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INTRODUCCION
El trabajo " Pro vino la de Mpnte-Ldtbano t estudlo regional 
y ordenaol<(n de la zona alta t Desde Wadl al Jamajliù has ta el —  
Norte " , Constltuye la Memorla para la abtencl^n del Grade de 
Doctor y fue reallzado bajo la dlreccl6n del catedrdtlco Doctor 
Don Joaé Manuel Casas Terres •
La zona de estudlo abarca 39*741 hect&reas y estd llmltg 
da al Norte por la provlncia del Norte , al Sur por el valle - 
” Wadl al Jamajlm ” , al Este por la provlncia de la Beqaa y al 
Geste por los limites que proporclona el fen^meno turfstlco y 
que se refiejan en el Norte en aquellos pueblos que conocen un 
mayor contingente turistlco y en el Sur en los que conocen el - 
mener , es deolr este limite occidental est^ marcado por una lj[ 
nea que dlsta 10,5 kms. de la costa y termina en el extreme Su£ 
oeste a 18 kms de la capital , Beyrouth , y en el extreme Nor— 
oeste a 27,7 kms. de la aegunda gran cludad llbanesa , Tripoli*
La causa principal que me e m p u a  estudlar esta zona fue
no haber sldo estudlada y la fama que algunas de sus poblaclo—  
nés tlenen a nlvel naclonal e Incluse Internaclonal por su rl—  
queza artistloa , orlglnalldad hlst6rloa , rlqueza natural , -
original Idad humana y atractlvo turistlco en los tSltlmos dlez - 
aüos *
En la delimitacl6n de la zona de estudlo , hemos apuntado
ya , al hacer los limites occidentales , un fen^meno , el turlf,
mo , que es el que trataremos de destacar en todo nuestro estu- 
dlo • Al ser llban^s y conocer la zona suflclentemente , nos p& 
recl6 que una région en la que se habian producIdo unas trans—  
formaclones totales en los Jltlmos 20 aflos , merecia un estudlo 
clentifIco a fin de , no solamente darle una mayor dlvulgacldn, 
slno tambl^n Intentar de una forma ordenada y clara proponer - 
una serle de medldas orlentatlvas , a fin de que su future desg 
rrollo pueda tener una mejor planlflcacl<$n * Este deseo de ord£ 
nacl^n y planlflcaol6n del espaclo estudlado , fue el prlmero - 
de los objetlvos que nos propuslmos , Al ahondar y avanzar en -
•1 estudlo , tuvlmos que reourrlr al an^llsls de toda una serle 
de caractères tanto fislcoe como humanoe , no solo de la zona , 
slno de todo el pals en el que se encuentra . Es por esto , que 
en si presents trabajo , se anallzan en primer lugar las carao- 
terlstleas générales del Llbano para pasar despu^s a un estudlo 
m4s especlflco de la zona a fin de podernos explloar , por ult 
m# t las peculiarIdades turlstloas y de ordenaclon de dlcho fe- 
nOneno y general que es el objetlvo principal de este trabajo •
E# deolr , hemos pretendldo el anOllsls de una actlvldad Impor*- 
tantlslma para nuestra zona , slgulendo un mOtodo eminentemente 
deductive basado en una presentaolOn del pals , la zona y la - 
actlvldad •
La zona présenta como caractères flslcos una altltud en - 
le# fondes de valles de 520 a 580 métros y en los puntos mis - 
altos de 2.187 a 2.625 metros , es deolr una altltud media cer- 
oana a 1.700 metros * Esta orografla responde a dos reglones 1- |
ReglOn alta o meseta alta sln cublerta vegetal y reglOn baja - |
corn vegetaclOn y cultives * Los materlales dominantes son las - |
callzas dispuestas en una estructura de anticlinal que forma — !
parte del ” Dome llbanOs ” al que corresponde casl toda la zona -
occidental del Llbano , es declr le que se denomlna Monte-Lfba- r
ne • ;
La ceroanla a la costa y su elevada altltud media hacen — 
que el cllma sea de tlpo medlterr6ieo con clertas matIzaclonee 
debldas a la altltud que se manlflestan en un Incremento de la 
hunedad hacla las zonas taéa altas • Las cuatro estaclones se - I
dlferenolan claramente , slendo los Invlemos lluvlosos y frioa !
y los veranos templados y secos •
Las caracterlstlcas lltol<(glcas y cllmdtlcas expllcan clj^  
remonte el que la zona sea un gran dep<(slto de agua que allmen- j
ta numerosos manantlales y que su hldrograffa presents cursos — 
de agua con caudales temporales « !
La vegetaclon natural es esjcasa slendo la especle arborea 
mfs caracterfstlca el Cedro .
Respecte a los aspectos humanos la zona se caracterlza - 
por haber estado poblada desde ^pocas muy antlguas y porque su 
poblacl<$n demostr*^ gran dlnamlsmo desde sus comlenzos • Estd hg 
bltada desde hace 6.000 afios , como lo atestlguan los vestlglos 
prehlst6rlcos , fenlclos , grlegos y romanos enoontrados . -
( Hell6polls se encuentra al Este de la zona y Byblos al Oeste) 
Fue la tSltlma regl<$n pagana y la primera crlstlana (Maronlta - 
sobre todo en su parte Norte) . En el slglo X sufrl<( la Inf 11—  
traol<$n de musulmanes chlltas por la persecucl6n de los musulmg 
nés sunnltas y en el slglo XVIII , una mlnorfa musulmana sunnl- 
ta se Install en la parte Norte . Hoy en d£a los crlstlanos fog 
man la mayorfa con el 8 9 ,6 2  ^ de la poblacl<in resldente , que - 
alcanza la clfra de 7 2 .7 6 8  habitantes y el reste , es declr — 
1 0 ,3 8  ^ , es musulmana . La poblaol<in que ellgl^ para su resl—  
dencla esta zona alta y accldentada , por las persecuelones po- 
iftlco-rellglosas sufrldas a lo largo de muchos slglos , trans­
formé las vertlentes en terrazas donde se cuitIvan frutas , veg 
duras y legumbres ; y construyé sus casas junte a los manantla­
les .
Pueblo famoso desde tlempos Inmemorlales por su gran amer 
à las aventuras y al comerclo , ha alimentado tradlclonalmente 
una corrlente emlgratorla en busca de trabajo y llbertad . -
( EspaJia reciblé a la primera persona de nuestra zona en 1*879) 
A partir de finales del slglo XIX la ola de emlgrantes no ha - 
cesado , llegando a registrar hasta 10.000 habitantes/aAo en - 
los aûos anterlores a la primera Guerra Mundlal ( entre 1.918 y 
1 ,9 3 8  el promedio anual se acercé a 4.400 personas/ado y entre 
1.946 - 1 .9 5 9  a 3 * 5 0 0 personas/aüo ) lo que Indlca que cerca de 
la mitad del pueblo llbanés reside fuera de él . Roy en dla la 
emlgraclén ha camblado la dlrecclén de su flujo , pasando de - 
unos valores mfnlmos hacla el extranjero ( palses érabes y occi 
dentales ) a una emlgraclén hacla las cludades costeras -
( Beyrouth , Jounlé y Byblos ) de forma que més de la mltad de 
los residentes en elles , es declr el 3 0 ,6  ^ , proceden de la - 
sema de la que ban salido por razones de trabajo , ensefieutza o 
cllma •
De la poblaclén total solo el 28,8 % es activa ( 81,43 ^ 
Taronss y 18,54 ^ mujeres ) • Por sectores esta poblaclén acti­
va se dlstrlbuye en 46,79 ^ sector prlmarlo | 14,27 % secundarlo 
y 3 8 ,9 4  ît terclarlo •
Dentro de las activldades econémlcas hay un predorolnlo - 
{ del sector prlmarlo • Los cultives de regadfo ocupan un 3 5 ,5 6  ^ 
de la superficie cultlvada de la zona , frente al 64,32 ^ de 
les cultives de secano •
Dentro de los érboles frutales es el manzano el que ocupa
el primer lugar en extension e Importancla 1 ( 1.403,6 hect&reas
y unas 9 0 .7 9 2  teneladas ) slgulendole el cerezo , el peral y la 
vld • Entre los cultives anuales el tomate encabeza la produc—  
clén con 6 8 7 ,6  toneladas seguldo de cebollas , trlgo y patates. 
Les bénéficiés de la agrlcultura y de la ganaderla alcanza las 
184.8 8 1 .9 5 5  L,L. .
SI sector secundarlo y la oonstrucclén absorben el 14,279^  
de la poblaclén activa de la que el 3 1 ,0 5  ^ trabaja dentro de - 
la zona , mlentras que el reste lo hace fuera , en Beyrouth , - 
Jounlé y Byblos . Esto se expllca por la escasa Industrie exis­
tante en la zona . Las énlcas Industries que tlenen Importancla 
son las artesanales t queso , el agua embotellada e Industria - 
text11 .
En el sector terclarlo ( servlclos y turlsmo ) trabaja el
3 8 ,9 4  ^  de la poblaclén activa ; el 44,6 ^ de esta , va a tra-
bajar fuera de la zona y el 8 9 ,2  ^ de las mujeres que trabajan 
lo hacen en este sector .
£ 1 turlsmo,que tlene gran fmportanoia , cuenta con tin — 
equlpamlento bastante bueno « Hay 2 8 hoteles y II penslones que 
totallzan 1 * 8 3 5 plazas , ademés 2 * 8 7 3 casas y chalets ( partleg 
lares y alqulladas ) que agrupan unas 16*203 i>lazas* Estos alo­
jamlentos se completan con camping , colonlas de vacaclones , - 
albergues de jévenes , escuelas de esquf e Internados * Hay - 
otros equlpamientos que complementan al turlsmo ( cafeterias 
salas de fiesta , clnes , campos de golfs , de balon-volea , -
balon-cesto , de tenls y piscinas .*• etc * ) • Otros servlclos 
existantes son los sanatorlos , médlcos , publlcos *.* etc* La 
zona cuenta ademés con una red de comunlcaclones asfaltada que 
une todos los pueblos •
Ta hemos sefialado que el objetlvo primordial de nuestro — 
estudlo era el anélisls del turlsmo y la ordenaclén futura del 
mlsmo en todos sus aspectos #
Dentro del turlsmo en si , podemos dlstlngulr doe tlpos - 
cuyas caracteristlcas dlfleren notablemente < El turlsmo tradi- 
clonal estival y el turlsmo Invernal de montaâa •
La evoluclén del turlsmo tradlclonal estival ha sldo répj, 
da a lo largo de los éltlmos 20 afios , por la majora de las - 
vias de acceso , el Incremento del nlvel de vida generalIzado -
a todo el pais , el aumento de los alojamlentos y por la créa—
clén de 4 estaclones de Invlemo que tlenen una acclén poil va­
lante , Este turlsmo se caracterlza por un volumen de estanolas 
que alcanza la clfra de 39*104 , slendo 2 9 5 * 9 2 0 las do los tu—
rlstas de paso , De las 39*104 estanolas , un 1 3 ,3 8  ^ correspog
de a extranjeros y el resto , 86,62 ^ son llbaneses • Los ex—  
tranjeros proceden prlnclpalmente de Europe y de Amérlca , mloQ 
tras que los llbaneses son de Beyrouth ( 55,37 ^ ) , Byblos - 
( 1 1 ,9 0  ^ ) I Jounlé ( 3 1 ,2 5  ^ ) y el 1,47 9^ de otras reglones 
llbaneses * Los visitantes de paso , que son los mée numerosos, 
estén compuestos por el 9 1 ,2 9 ^ de llbaneses frente al 8 ,6 9  ^ - 
de extremjeros ( Europa - Amérloa ) de los prlmeros el 53,93 ^
vi#n#n de Beyrouth | el 18,06 ia de Jounié ; el 13,06 i» de By—
bios y el resto vlene de las demés reglones llbanesas , es de—
clr la oeroania Juega un gran papel en este flujo .
El turlsmo Invernal esté motlvado por la nleve y las 4 -
estaclones ( Aayoun es-Slmane , Faqra , Làqlouq y Qanat-Baklche) 
de déporté Invernal existantes • Este turlsmo conoclé un gran — 
auge en los prlmeros aflos de la década de los 7 0 . Igual que el 
turlsmo estival , se caracterlza por su flujo de paso que alcajq 
sa las 824.224 personas mlentras que el de estancla en hoteles 
y penslones ( 41*926 personas ),en residencies partIculares y—  
oasas alqulladas (8 * 9 0 0 personas) y en otras formas de aloja—  
■lento (il.940 personas),da un total de estanolas durante el p£ 
rlodo que se extlende desde Dlclembre hasta finales de Mayo de 
62*866 personas.El orlgen de esta clientèle es semejante a la - 
del turlsmo estival 1 5 6,0 2^ de Beyrouth,18,56^ de Jounlé,4,88^ - 
de Byblos,1 4 ,49^ de otros lugares y el 6,02^ son extranjeros *
Este flujo turistlco ha motlvado una transformaclén no — 
sélo morfolégloa de los proplos pueblos donde se ha looallzado, 
slno tamblén de las activldades de toda la zona * El turlsmo - 
estival ha provocado unas transformaclones en los proplos limi­
tes de los nucleos de poblaclén al Increment ar las edlflcaclo—  
nés en las afueras de los cascos antlguos . Ademés , ha motiva—  
do toda una serle de remodelaclones internas que han afectado - 
al aspecto de las edlfloaolones y a la especlallzaclon de los - 
estableclmlentos comerclales que abastecen a la poblaclén visi­
tante *
Modlflcaolones palsajlstlcas han provocado Iguaimante las 
estaclones de esqul que se han 1nstalado o desarrollado en la - 
montaAa ( Aayoun es-Slmane , Laqlouq , Faqra y Qanat-Baklche )- 
y que han sldo la causa de que hayan surgldo nucleos resldenol& 
les a veces alslados y otras unldos a pueblos exlstentes *
Pero no son solo estas modlflcaolones las que se han verj^
flcado slno que como consecuencla de ellas y del propio fenéme- 
no turistlco se ha producldo un camblo en los hébltos y tradl—  
clones de los habitantes asi como una modlflcaclén en sus fuen­
tes de Ingresos , lo que ha hecho que la agrlcultura haya pasa- 
do de ser una actlvldad iSnlca a ser casl un compl ement o de la — 
actlvldad turistlca •
Es declr , el turlsmo es la causa de la transformaclén 
general de toda la zona y por ello , esta actlvldad , es la 11& 
mada a oonstltulr el puntal del desarrollo future .
Las fuentes en que nos hemos basado para la reallzaclén - 
de este estudlo pueden dlvldirse en dos grupos i blbllograflcas 
y estadistlcas .
Las primeras agrupan una serle de obras générales sobre - 
El Libano y algunas , muy escasas y parclaies , que estudlan - 
aspectos concretes de la reglén o monografias muy especifloas —  
sobre algunos pueblos . Entre las obras générales las més dest& 
oables son los estudlos del medlo fislco referldos a todo el - 
pais y publlcados en Francia o en el propio pais • Los estudlos 
de aspectos humanos son mucho més escasos y reallzados hace - 
muchos afios , por lo que su Interés casl es excluslvamente hls- 
térlco • Son tamblén escasas , aunque no tanto como las propla- 
mente geogréflcas , las obras que estudlan aspectos artistlcos, 
esenclalmente arqultecténloos , ya que el pais cuenta con destg 
cados monumentos de Interés mundlal , y en ellas se hace , a - 
veces f referenda a algun aspecto geogréflco . Hemos tenldo en 
cuenta esta blbllografia artistloa ya que el turlsmo como fené- 
meno cultural , a veces , tlene como énlca meta la admlraclén - 
de los vestlglos del pasado •
Entre las escasislmas obras locales hemos de cltar , por 
ser las unieas , las de Hachem Louis ” Historia de Aaqoura ” , 
Houbalqa Boutros " Historia de las famlllas de Besklnta " y —  
Katanl Soulelman ” El Libano - Besklnta " •
El problem» de las fuentes estadistlcas es mucho mayor 
ya que no exlsten o son dates de hace muchos afios , y si bien - 
en lo que se reflere a aspectos puramente fislcos ( relieve , - 
cllma , etc, ) pueden ser aceptados , en los aspectos huma­
ne# y econémlcos solamente son dates de referenda , ya que han 
quedado en todos los cases desfasados o modlflcados . Es declr, 
las olfras de poblaclén o de producclones agricoles e Industrie 
les,que los organismes oficlales publlcaron en la décade de los 
«tfios 3 0, y que son las ultimas con que oflclalmente se cuenta 
es obvlo que estén totalmente euperades •
Por esta causa nos fué ImprescIndlble acudlr a las encuef, 
tas directes a fin de poder anallzar con clerto grado de fiabl- 
lldad y rlgor la sltuadén actual , tanto de la pobladén como 
de las activldades econémlcas de la zona , Es pués , la encues- 
ta directe la que nos ha permitIdo poder llevar a cabo la flna- 
lldad que nos propuslmos aï Inlclar el estudlo y son los datos 
proporclonados por dlchas encuestaa , lo que creemos podrian - 
justlflcar por si solos este trabajo , ya que esperamos pueden 
servir en el future como part Ida o referenda de nuevos traba—  
joB • La reallzaclén de las encuestas se hlzo en dos momentos t 
inviemo de 1*978 y verano del 1,979 deb ido a la crisis libane— 
sa que afecta al pais desde hace cinco afios , la eual ademés ha 
dificultado la posible realizaclén de roés encuestas • La encueg 
ta se dirigié a la gente que mejor conoclmiento tiene de su — 
actlvldad t maestros , directores de escuelas , curas , sacerdq 
tes , secretaries de alcalde , tenlentes de alcalde , t exis­
tas , policies , comerclantes de tlendas , anclanos , oficlales 
cabezas de famllla , amas de casaW , guardlanes de tlerra , -
trabajadores , ganaderos , propletarlos de fIncas , de huertas 
y de emprenas , es declr a todos los sectores de las diverses - 
activldades • En general fueron muehas las preguntas que se - 
hicleron a cada persona , preguntas sobre la ovoluclén demogré- 
fIca , movlmlentos de la poblaolén , estructura , activldades , 
,# # etc# #
10
El total de la gente encuestada fue de 6 8 3 personas que - 
representan el 1,9 ^ del total de los resldentes permanentes en 
la zona •
Resumlendo , en este estudlo vamos a anallzar la actlvl—> 
dad turistlca de un sector de la parte alta de la provlncia del 
” Monte-Libano ", a través dsl anéllsls de multiples variables 
relaclonadas con el entorno préxlmo de su reglén , y con el ge­
neral de El Libano • Ademés proponenos al final de este trabajo 
a modo de orientaclén , un proyecto de ordenaclén general de - 
toda la zona estudlada •
Solo queda declr que de nlngun modo hubleran sldo poslbleS 
los resultados de esta Investlgaclén sln la constante ayuda y - 
asesoramlento del Profesor Casas Torres , bajo cuya dlrecclén y 
apoyo totales se ha llevado a cabo este trabajo • Por esto ré­
sulta obllgado y justo , el reconoolmlento de ml gratltud més — 
sIncera •
Qulero exprès ar Igualmente ml méxlma gratltud aloe Excmos 
Sres D. José Luis Flores Estrada , D. Marlano Sanz Brlz y D«
Luis Jordana de Pozas , E^mbajadores de Espafia en El Libano - 
Asl como al llmo. Sr. D. Prlmltlvo Martinez Mateo,Agregado 6ul- 
tural de la Embajada de EspaRa en El Libano , gracias a los cu& 
les me fue concedlda y renovada una Beca de estudlos sln la que 
no hublese sldo posible ml estancla en EspaRa desde Abrll de - 
1*975 hasta la fecha y que ha tenldo como objeto la convallda—  
clén de ml Llcenclatura en Geografia y la reallzaclén de este - 
trabajo *
Por ultimo , qulero expresar ml agradeclmlento a todas - 
las personas que a lo largo de estes aRos me han ayudado con su 
asesoramlento y amlstad .
II
CAPITULO I . pRjESEyTAciojj pg " EL LIBANO
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I.I.- INTRODUCCIONI
El actual Eatado da El "Libano" Lubnan" o la montaAa blan- 
ca; as un psqusAo pais con una superficie de I0,400 Kms2,casi 1- 
gual a la de la provlncia espafiola de "NAVARRA". Forma una fran- 
ja costera, Junto al Medlterréneo oriental de 210 Kms de largo y 
de 50 Kms de anche «
Topogréflcamente, se aieva regularment e de Oeste a Este , 
desde el literal, por las pendlentes de plnares, hasta las olmas 
de las montaftas en las que erecen los blblleos "Cadres" • Aqui 
se ofrece una pane rémica que va desde la tlerra santa de Pales­
tine al Sur, a las montaAas del Norte y Este de Slrla y al Oeste 
el Méditerranée • ( mapa N> I ) •
Tras el Monte del Libano, de Norte a Sur, se extlende la 
llanura de la Beqaa, en otro tlempo llamada "Granero del Impe—  
rlo romane". Al Este, la eadena montafiosa del "Antl-Libano". Su 
sltuaclén. Junto al Medlterraneo, y cerca de Africa, hacen de es 
te pais un lugar de contacte de diverses Influencias fislcas, hu 
menas y econémlcas, pero obllgado a tradlclones rellglosas antl­
guas y domlnaclones politlcas •
Su faohada literal fue plataforma para que un pueblo,el fe 
nlclo, extendlera su culture, comerclo, y poderio por el Msdl 
terréneo, y haya mantenldo hasta hoy una tradlclén mlgratoirla y 
oomerclal •
Alsiado en montaAas dlficllmente acceslbles, sln contactes 
directes con los Bedulnos del deslerto de Slrla, El Libano sufre 
sln duda las Influencias del deslerto, pero muy atenuadas, lo 
que le dlferencla de otras naclones érabes •
El Libano es aotualmente un enclave crlstlano, étnlcemente 
Semitlco, en pleno préxlmo-Orlente (El Préxlmo-Orlente se abre - 
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mo-Orlent» al Ooeono Paclflco " (l)$ Tamblén por estas caracte- 
rfstloas es muy sensible a la Inèstabilidad de la zona , una de 
las més problemétloas de nuestros dlas •
Igual que la antigua Fenicla , El Libano tiene numerosas 
comunldades de emlgrantes en el extranjero y en Amérloa en par­
ticular • Estas comunldades tlenen mucha Influencla sobre su - 
economia por las divisas que envian frecuentemente , y por otra 
parte , ha sldo objeto de alabanzas por parte de los postas y - 
de los grandes viajeros , desde los tlempos bibllcos hasta la - 
Era nuclear •
1.2.- EL MEDIO FISICO .
Sltuado en la parte Suroeste de Asia , El Libano se en—  
cuentra entre 33* y 34* 40'de latltud Norte y 35* y 36* 4o' de 
longltud Este • Ocupa el centre del gran arco que forma el Medl 
terréneo Oriental entre el promontorlo turco y el eglpolo • .
Las dos cadenas montanosas paraielas , de orlentacién — 
S-SW , N-NE , estén separadas por la llanura de la Beqaa • La - 
oadena occidental da al mar Medlt erraneo y domina una estrecha 
llanura literal • En la del Este la dlvlsorla de aguas forma la 
frontera con Slrla .
La llanura literal , es sedlmentarla y de una anchura de 
l4 kms. al Norte de Tripoli . Se cultiva en ella prlnclpalmente 
cereales , naranjo y ollvo • Al Sur de Tripoli esta llanura se 
estrecha y exlsten muohas colInas escarpadas que la Interrumpen, 
Al Sur de Beyrouth la llanura se hace poco a poco més ancha, la 
de Salda ( Sldén ) y la de Tyr ( Tlro ) son de una gran fertile 
dad ; naranjo , llmonero , almendro , plétano y nie pero Inte—  
rrumpldas por collnas escarpadas •
]La cadena occidental , de I80 kms. de largo , empleza al 
Norte por las montaAas de Aakkar cuya cumbre alcanza 2.213 m.-
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Al Sur la cordlllara Mekmel, ouyo punto culminante Qomet aa Sa 
ouda (3.083 netroe), es la nés alta de todas las llbanesas • Al 
Oeste de esta montaAa se encuentra el "Bosque de los Cedros” , 
simbolo de la bandera naclonal . La cadena contlnéa al Sur por 
la montafia Mnaltra (2 .I67 metros) que domina Aaqoura y Afqa —
(parta Norte de la zona estudlada) dénde nace el Nahr (Rio) Ib 
rahlm o Nahr Adonis • Luego el maclzo se extlende en larges —  
cumbre s desnudas para former la montaAa de Sannlne en la parte 
Sur de la zona (2 .6 2 5  metros) , segulda de la montafia Kenlse - 
que esté llmltada en su parte meridional por la carretera que 
une Beyrouth con Damasoo y que slgue el trazado de un valle _, 
Més al Sur de la linea de crestas,baja regularmante y va dando 
lugar sucesivamente a las montaAas Barouk (1.948 metros), Nlha 
(1 .8 0 9  metros) y la de Rlhan (I.6 8O métros),que domina las mon 
tafias de la alta Galilea en Palestine .
La estructura de esta cadena , que corresponde a un lar­
go anticlinal , es relatlvamente simple t al Oeste las pendlen 
tes caloareas desclenden en grades hacla el mar ; de 800 a —  
1.400 metros es la reglén media constltuida por arenlscas y —  
marges . Aqui encontramos valles , bastante anchos y profundos 
que albergan a numerosos pueblos maronites en la parte Norte y 
pueblos druzos en el Sur . A partir de 1.400 metros , se en—  
cuentra la parte alta (con una suave Incllnaclén hacla el Oes­
te de la clma) que esté formada , sobre todo al Norte , de —  
grandes oumbres redondeadas del cretéceo medlo « La parte merl
dlonal es Juréslca desde la montafia Kenlse hasta la montafia Ri
han •
La ladera oriental de esta cadena cae casl perpendicular 
mente sobre la llanura de la Beqaa , pués se trata de un plle- 
gue muy pronunclado . Esta cadena forma una verdadera muralla 
de 2.200 metros de altltud media , tlene cuatro oorredores o 
paslllos que son,desde el Norte hacla el Sur t el de los Cedros 
2 .5 8 6  metros , el de Faralya 2.000 metros , el de Dahr el Harf 
1 .7 0 0  metros , y el de Baldar (oarretera Beyrouth-Damasco)1.550
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La llanura del interior o la " Beqaa " a# un einclinal , 
una prolongacién de la gran falla que empieza desde el Rift en 
Africa oriental ; pasando por el Mar Rojo , el Mar Muerto , la 
Beqaa 7  la llanura de Amq en Siria hasta los pies del Amanus . 
Esta llanura mide 120 kms de largo y de 8 a 12 kms de ancho , 
con una altltud media de 900 metros « A la altura de Baalbeck 
(cludad Interior) la llanura se eleva a I.IOO metros ; desde - 
alli empleza a bajar hacla el Norte y haoia el Sur • Dos rios 
la recorren , une en la parte Norte,si Aassl u Oronte y otro - 
en el Sur,el Lltanl •
La cadena oriental o Anti-Libano , estructuralmente es un 
largo anticlinal • Su linea divisoria de aguas forma la fronts* 
ra con Slrla • Es menos elevada y més compleja que la del Oeste. 
Cae oasi perpendlcularmente a la llanura de la Beqaa • En su —  
parte Norte tlene una anchura de 30 kms y culmina a 2 •629m» con 
una altltud media de 2*300 metros • Es un deslerto de pledra so 
bre terrenos oalcareos del cretaclco • Después , la cadena baja 
hasta 1.400 metrOs para elevarse en su parte méridional hasta - 
1.840 metros , montafia de Hermon , que es un Inmenso domo anti­
clinal calcéreo del jurésico . Esta cadena tlene dos corrsdores 
uno para el ferrocarril y otro para la carretera Beyrouth-Damas 
co .
La lltologia es simple . Todas las rooas del Libano son - 
sedimentarias y las més antlguas se remontan a la Era secunda­
ria * La énlca excepclén son los terrenos volcénlcoe , basaitos 
esenclalmente , de la meseta de Aakkar (Norte del Libano) . La 
callza cubre los 2 / 3  del pais,lo que explica a la vez la arldez 
de la superficie y las réservas hidraulicas profundas que hacen 
del Libano un gigantesco depésito natural .
Las calizas juréslcas son las rocas visibles més antlguas 
del Libano , tlenen un espesor de alrededor de I .5 0 0 metros,son 
de color grls-azulado y dan a menudo rocas rulnlformes • Sobre- 
éstos descansa toda una serle de capas muy varladas , pero ---
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generalmente blandas y a menudo Imparmeables , del cretaclco in 
farlor i margae , aroillaa y aobre todo arenlscas . Estas rocas 
son fdoilmente reconoclbles por el color core del suelo y per - 
la pendiente suave de las rertientes • Los pinos acompanan a — 
las arenlscas y gracias a la presencia de numerosas fuentes , - 
les afloramientos da estas rocas del cretaclco inferior , ban - 
permitido la aparicitfn de cultives de regadio y de grandes pue­
blo# de montafia •
Las capas blandas form an una serie de depresiones ferti­
les y pobladas que se continuan deade el Horte del Llbano hasta 
el Sur atraveaando Boharre , Laqlouq , Qartaba » Beskinta y Ba- 
Touk • Por encima reaparecen capas oalcdreas espesas , las del 
Cretaclco medio y superior (Cenonanense , Turonense) que pueden 
alcanxar localmente de 800 a 1.000 metros de espesor • Estas oa 
lisas amarillentas formen las dos cadenas , cubriendo todo el - 
Anti-Llbano « Al Norte del corredor de Daidar afloran en las me 
setae occidentales de las comarcae de Byblos y Batroun y en las 
mesetas d#l Sur del Lfbano • Al igual » los materlales juri^ si—  
COS f los Cenomanenses y Turonenses son muy permeables .
Las fuentes son escasas y poco oaudalosas , los suelos —  
cultivables son muy discontinuos . El Sur del rfo Awali y sobre 
todo la région de Chekka. , estAn formadas por una serie de ca­
pes calcAreas , margas y ereta , del Senonense al Nummulitico •
En la Beqaa y las regiones costeras , aparecen depAsltos 
mAs recientes , de finales del terciario o del cuatemario icon 
glomerados , en la depreslAn interior » al Norte de Baalbeck ,y 
tieraras y aluviones diverses , generalmente fArtiles , en la Be 
qaa central y meridional , en la llanura costera de Aakkar y en 
la rogiAn de Tiro y de Sidon •
Finalraente , al Sur de Beyrouth y cerca de Tripoli se ex- 
tienden dunas litorales a menudo consolidadas , formando arenis 
cas en profundidad •
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El cllma LlbanAs es de tlpo méditerrAneo en su conjunto , 
un invierno muy tempiado con muchas Iluvias y un verano caluro- 
so ain precipitaciones • El relieve lo diversifica en muchas va 
riedades • Comparandolo con otros climas de la tierra , es une 
de los mAs favorables a la especie humana , pero es mucho menos 
favorable a la vegetaciAn .
El clima llbanAs estA influldo a la vez por el mar y por 
el continente ; pero el factor primordial es la situaeiAn en la 
titud • El Lfbano se situa entre 33* 22'y 3k* de latitud norte. 
El Lfbano se encuentra en el extreme Sur de la zona tempiada .— 
En invierno conooe anticiclones » depresiones y malos tiempos | 
en verano , este pafs se encuentra bajo la influencia de la# al 
tas presiones subtropicales . El Méditerraneo ejerce una influ­
encia considerable sobre el clima del Lfbano sobre todo en las 
regiones occidentales . Si los efeotos del mar son generalmente 
prépondérantes , la influencia del continente (Euroasiatico Nor 
te y Noreste del Lfbcuio ) el sahara y el desierto arabieo del - 
Sureste al Suroeste) se haoe sentir frecuentemente . El clima — 
de todo el territorio libanAs es tfpioamente méditerrAnno .tnies 
te que se encuentra en Al en estado puro*Los très caractères —  
fundament al es de este tipo de clima son i dominio de los vi en­
tes del Oeste , verano seco y benignidad de invierno y lo irre­
gular de las Iluvias .
Los vientes del Oeste (del Suroeste al Noreste)/dominan - 
aquf como en todas las zonas tempiadas situadas entre 3 0 * y 60* 
de latitud , debido a la circulaciAn general del aire . La in—  
fluencia marina se debe a estes vientos dominantes del Oeste —  
que vienen del Méditerraneo o del Ooeano Atlantico .
Finalmente , el verano seco estA causado por la subida de 
nuevo en latitud , durante esta estaciAn , del aire subtropical 
desertico * El aire dominante es del Suroeste , pero despuAs de 
unos cincuenta dfas del equinoccio de primavera » un viento --
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(Khamsin) muy saoo y oaluroao oargado da arena , eopla aobre el 
Lfbano , durante unos dos dfas , desde las altas presiones del 
Sahara al Norte de Africa • Durante el invierno » sopla por —
unos dfas un viento frfo del Norte que afecta a la vegetaclAn •
TambiAn y por unos dfas » sopla un aire frfo del Este pasando
sobre las ciroas cubiertas de nieve ■
Résulta de estos dates que la insolaclAn es fuerte , y —  
los dfas en que no se ve ningtSn rayo solar son pocos (menos de 
7 dfas por aho entre Noviembre y Abril) • La nubosidad es dAbil*
La media anual es de 3.000 horas de sol en Beyrouth (2) ( 72 ^
mAximo posible) y de 3 * 2 2 5 en Ksara en el interior del pafs —  
(78,7 ^) , Frente a este se dan 2 .9 0 8  horas en Madrid , 2.793*n 
MAlaga y 1.8 9 7 en Barcelona (3 ) .En el 5 8,5^ de los afios , el
numéro de dfas de insolaclAn inferior o igual a una bora oscila
entre I5 y 24 , lo que es poco , T un aho de cada cinco cuen- 
ta con menos de l4 dfas de insolaclAn dAbil . Durante medio sig 
lo (1 9 1 4-1 9 7 0) de observaciAn , no se ban regietrade mAs de 50 
dfas con una insolaclAn ^ a una bora .
En cuanto a la nubosidad media de todo el aho , medida en 
octavas partes , es decir igual a I/8 de la superficie aparente 
del oielo , es de 2,4 octavas partes en Ksara , 2,8 en Beyrouth 
y 3,2 en Baidar (Cadena occidental), a la altura de Beyrouth •
Estos caractères comunes del clima libanAs quedan matiza- 
dos por el relieve • La cadena occidental,que es paraiela al —  
mar , detiene a la vez la expansiAn del aire marftime del Oeste 
y la del aire continental del Noreste . Conviene dlstinguir -—  
tree zonas 1 el litoral , la montafia y el interior •
El contraste entre el litoral y el interior es mAs acusa- 
do en la parte central del pafs que en los extremes Norte y Sur 
donde la?montahas son manos altas y dejan pasar el aire del Ces 
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TIRO Mapa N» 2 .
Hiimedad i'olatlva en invierno 
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Mapa N« 3 .
Humedad raiatIra an varans 
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(entre Tripoli y Sid<$n) un clima marftimo con humedad atmosf^rl 
ca constantemente alta (la media anual se acerca al 70%) (Ver
mapae 2 y 3 ) y oscilaciones débiles de teraperatura .
La amplitud diurna es d(bil puesto que no supers los 7* - 
durante todo el afio . La pluviosidad es abundante (800 alOOCmm) 
(mapa n*4 ) pero repartida en pocos dfas ; 7 9 dfas (mapa n» 5 ) 
de Iluvia al aAo en Beyrouth frente a I6 0 dfas en Parfs con 600 
mm. solamente , IO6 dfas ( 4) en Madrid con 473,6 mm. , 74 dfas 
en Malaga con 6l8,4 mm. y lOI dfas con 630,2 mm. en Barcelona .
En el Norte y el Sur del litoral , la pluviosidad es un - 
poco mener (750 m/m), el aire hiSmedo y seco alteman a menudo y 
en la llanura de Aakkar la helada es posible hasta el borde del 
mar « En esta zona se pue de hablar de una primavera y un otoflo 
cortos • Las precipitaciones caen desde Noviembre hasta Abril ,
En la zona montafiosa se observa una disminuoion de la tem 
peratura (0 ,6 # por cada 1 0 0 metros de altitud como media del 
aüo), un aumento de la oscilaci6n diuma ( 5 ) (oscila entre 1 3# 
y 21#) y de la oscilaci6n anual (entre 12# y I6 #| debido a que 
se da una helada por afio hasta los 400 metros de altitud,incre- 
ment&ndose estas heladas con la altura y a que la humedad baja 
en verano hasta 5 5* de media mensual) , y un aumento de las pre 
cipitaciones hasta m4s de I5OO mmi; sobre la meseta de Sannine 
y de Laqlouq , d6nde la nieve abunda en invierno . Esta zona go 
za de una primavera y de un otofto mds largos que los de la zona 
litoral por la altitud .
La zona interior del Lfbano que comprends la Beqaa,la ver 
tiente orientai de la cadena occidental y la vertiente occiden­
tal de la cadena oriental , conocen un clima semi—continental - 
porque el aire Noreste de Siberia entra facilmente , en tanto - 
que el aire marine del Oeste no entra hasta despu^s de haber de 












TIRO Mapa N# 4 .
Praolpltaolonas totale# 
Puente • S.M .
Atlas Climatique
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Mapa N* 5 ,
Frecuencla da las preclpl» 
taclonas . 
i>'uenta • S.M .
Atlaa Climatique .
B. I 1 7 5 0 .0 0 0 .
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La influencia continental es maxima en la zona de Baalbek 
(-23* en Enero de 1964 y 47* el 31 de Julio de 1957). En gene­
ral la media anual durante el invierno es 7 * y la del verano 24» 
por lo que la amplitud anual es de 17* ( 6  ) . A  pesar de la al­
titud (l.OOO metros) la pluviosidad es de 400 mm,Existe en Baei 
book t al afio » una media de 57 dfas muy calurosos ( m^ximo su 
perler a 35* ) y 59 dfas con helada a la sombra . Los valores - 
correepondlentes para Beyrouth son 1,5 (dfas calurosos) y 0(df­
as con heladas) (?) *
Las restantes partes de la zona Interior tienen un cllma 
menos contrastado ya que el aire marftlmo pénétra allf mds fW[- 
.oilnente por falta de altura de la cadena occidental . Hay II - 
dfas con heladas (30 kms al Norte de Baalbeck) y la pluviosidad 
es «Llrededor de 200 mm. En el resto de la Beqaa (de Rayak a Qa- 
raoun) se cuentan de 6 0 0 a 8 0 0 mm. y alrededor de 2 5 dfas con — 
heladas •
La cuenca de * Nahr Hasbani " es muy calurosa y humeda —
(de 800 a 1.000 mm.) ; la Cadena 0 riental o Antl-Lfbano es medl 
«oiamente frida y menos hdmeda al Norte , pero al Sur , la monta 
fta Hermon (2.8l4 metros) reclbe mis de 1.000 mm. , estando bue- 
na parte del afio cubierta de nieve . En resumen esta zona cono­
oe un Invierno frfo con poca Iluvia (humedad 779^  en Enero) y un
verano caluroso y seco (40^ en Julio) ( 8  ) .
Para la salud y la actlvldad de la especie humana , el —  
cllma del Lfbano présenta grandes ventajas * oscilaciones miti- 
gadas pero no nulas , precipitaciones abundantes repartIdas en 
pocos dfas , fuerte insolacl6n , cielo despejado y verano favo­
rable al turlsmo por ser estable .
El viento " Khamsin * , el verano humedo en la costa y se
co en el interior , son hechos desfavorables para la vegetacitfn
y la agrlcultura , este clima es mucho menos adecuado por la se- 
qufa estival .
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A pesar de la larga sequfa del verano , que dura cinco me- 
ses, y a pesar del aspecto drldo de las mesetas y altas superfi­
cies calcareas , £1 Lfbano es rico en agua por sus numerosas rlOs 
permanentes . En efecto , el pafs estd en conjunto muy regado 
sobre todo en la fachada Oeste de la cadena occidental • Las zo­
nas calizas cubiertas por la nieve forman un gran dep<$sito natu­
ral •
El Lfbano cuenta con una quincena de rfos permanentes; una 
docena nacen del flanco de la cadena occidental y descienden rec 
toe hacia el mar , perpendicularmente a la costa , siguiendo el 
camino mds corto •
Los mds importantes (mapa n> 1 ) son,do Norte a Sur > Nahr 
el Kabir , Nahr el Bared , Nahr Abou All , Nahr el Jaouz , Nahr 
Ibrahim , Nahr el Kalb , Nahr Beyrouth , Nahr Damour , Nahr - 
el Awali y Nahr Zahrani • Estos rfos son cortos (Nahr el Kabir 
58 kms y Nahr el Kalb 8 kms) , y corren por valles con pendien­
tes fuertes , encajados entre las mesetas y las mont ail as calca—  
reas •
Los rfos tienen un regimen Irregular ; las inundaciones - 
pueden producirse a finales de otofio , la 6poca de altas aguas - 
es en Marzo y sobre todo en Abril por el deshielo ■ El estiaje - 
corresponde a finales del perfodo seco desde Agosto hasta Octub-
Los rfos permanentes desaparecen al Sur de Nahr Zahrani de 
bido al relieve mds bajo y a la latitud mds meridional . En la - 
depresi^n interior , menos regada , los rfos son mAs 1argosy mAs 
importantes t Nahr el Aassi ( Oronte ),de 450 kms,nace a 30 kms 
al Norte de Baalbeck y desemboca cerca de Alejandreta,despuAs de 
haber pasado por Siria ( su caudal total medio anual es de 4 5 8 - 
milliones de m3 ) « Nahr el Litani , el mAs largo y mAs importan 
te de todos los rfos , con I6 0 kms de largo , nace en las cerca-
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nfas de Baalbeck , deeclende hacia el Sur , cruza la cadena —  
occidental por una " cluse " y desemboca en el MediterrAneo a
7 kms al Norte de Tiro . Su caudal total medio anual es de --
h TO-6 51 milliones de m3 . Otro rio interior es Nahr el Hasbani 
de 300 kms de largo quo nace a los pies de la montafia Hermon , 
se dirige hAcla el Sur , y constituye uno de los aflueates de 
rio Jordan que desemboca en el Maur Muerto »
La vegetaciAn cubre el 8^ de la superficie total ( 9)t 7  
es muy dirersificada « Segun la altura y el suelo se pueden —  
distingulr en generad. tree zonas i Zona litoral , hasta I.OOOm 
de altura • Los Arbolee de esta zona no crecen durauite el ver a 
no t tienen troncos cortos , raices profundas y hojas dispues- 
tas para resistir la sequfa y son el roble , la encina , el A- 
lauBO , etc ••• La zona montediosa a mAs de 1.000 métros de alti 
tud ; en ella encontraunos conlferas y frondosas , cedros , en- 
cinas , hayas , Alamos , cipreses , enebros etc. Por Altimo la 
zona del interior , donde los Arbolee son diferentes por caer 
poca preclpitaciAn , creoiendo a la orilla de los rios y arro- 
yos los sauces , ohopos etc. En la Beqaa norte , donde cae po­
ca preoipitaciAn , se encuentra la sabana y la estepa .
1.3. POTENCIAL HUMANO Y ECONOMIA .
El Lfbano ofrece una extraordinaria mezcla de razas por 
su situaciAn oetratAgica entre los très viejos continentes * 
Europa , Africa y Asia . Los cananeos ( Fenicios semiticos)que 
aparecieron hacia finales del cuarto milenio a.^ de C. ,vieron 
venir como invasores a mucha gente: arameos , egipcios ,hi
titas , asirios , hebreos , Arabes y francos .
DespuAs de la conquista Arabe esta mezcla produjo un ti­
po racial definido i el libanAs • La raza pura Arabe que repre 
sentan los beduinos nAmadas no existe en el Lfbano hoy dfa.En 
Beyrouth reside una comunidad europea bastante importante. Tarn 
biAn hay razas que no son semftioas t los Kurdos (indoeuropeo^
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y sobre todo los annenlos , transplantados de Turqufa depuAs - 
de la primera guerra mundial . Todo el mundo habla la lengua - 
Arabe , los armenios la hablan tamblAn Junto a su idioma .
El Lfbano ha sido conocido como " refugio de gente perse 
guida polftica y religiosamente " , por lo eual podemos encon- 
trar las très religiones celestes t el crlstianismo , el isla­
misme y el Judafsmo • El crlstianismo y el islamisme estAn mAs 
o menos iguaimente representados •
Los cristianos , como los musulmanes , estAn divididos - 
en muchos ritod o sectas • Entre los cristianos podemos distin 
guir sobre todo % los Maronitas(XO) unos 351.197 que estAn ba­
jo la autoridad del Papa , pues son considerados como catAli—
CCS y viven en la montafia libanesa ; los griegos ortodoxos--
( 1 3 4 .3 4 3  ) viven sobre todo al Norte del pafs t los griegos - 
catAlicos ( 7 6 .3 3 6  ) viven en el interior del pafs | los pro­
testantes ( 9 6 0 0 ) viven en las ciudades ; los armenios ortodo 
xos ( 2 8 .0 7 2  ) en Beyrouth | los armenios catAlicos ( 6 3^^ ) - 
viven en Beyrouth | los Jacobitas ( 2820 ) | los sirios catAll 
COS ( 3 1 1 5 ) t los nestarianos ( I8 0 ) y los caldeos catAlicos 
( 573 ) .
Entre los musulmanes podemos contar con (II) l los suni- 
tas ( 1 9 5 .3 3 5  miembros ) que viven a lo largo del litoral ;los 
chiitas ( 165.945 ) viven al Norte de la Beqaa y al Sur del —  
pafs t los druzos ( 62.084 ) viven en las montaflas del Sur del 
" Monte-Lfbano ” y a los pies de la montafia ” Hermon " donde - 
empezA la predlcaoiAn de Darazi jefe de la comunidad . Los Ju- 
dfos ( 1 2) forman una pequefia comunidad de 4003 miembros y vi—  
von en la capital Beyrouth *
AdemAs hay 7 6 5 6 (1 3) miembros de diverses religiones en­
tre las que podemos citer t latinos , ismaelitas , azidias , - 
asirios y kurdos .
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En #1 «Ao 1 9 4 3 , IO0 llbaneses conslguleron la Indepen—  
denola de Francia « El poder législative estA en manos de un - 
^arlamento compuesto de una cAmara de 100 dlputados elegidos - 
en las sel# provinoias del Lfbano . No tiene senado . El poder |
ejecutivo estA confiado a un présidente de la Republica asistl |
de por ministros responsables ante el parlemente • j
SegAn la constituciAn , el présidente de la RepAbllca •— 
tiene que ser oristiano maronita , mientras que el presidents j
del oonsejo de ministros es musulman sunlta y el presidents de 
la cAmara de diputadoe es musulman chiita •
El Lfbano estA compuesto de 6 provinoias 1 la capital —  |
Beyrouth f  Lfbano Norte , cuya capital es Tripoli ;  Monte-Lfba |
no cuya capital es Baabda ; Lfbano-Sur Oeste con capital en Si i
dAn I la Beqaa con capital en Zahle y Lfbano Suroeste de capi— j
tal NabatlA (El Lfbano-Sur estA dividido en dos partes)Mapa 6*
À finales de I96I (l4) , la poblaciAn libanesa registra- 
da contaba 2.151,884 h. con una densldad de 206,9 h/km2 . A fi 
halos de 1964 (15) la poblaciAn registrada se elevA a 2 .367^41 
habitantes con una densidad de 227,6 h/km2 . En 1974 la densl­
dad demogrAfioa era de 260 h/km2 . Dos ciudades sobrepa-«*
san los 100,000 h. t Beyrouth , la capital con 330.995 h. y —
Tripoli con 127.611 h. , le siguen en importanoia , SidAn-- -
( 3 5 .6 0 6  h. ) , Tiro ( 18.220 h.) , Zahle ( 57.589 h.) y Baal- 
beok ( 1 6 .4 3 5  h.) .
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Provinoias• Superficie km2. Pob.registrada Densidad 
el 31-12-1964. Km2.
Beyrouth. 1 7 , 8 3 3 0 .9 9 5  1 8 5 9 5 ,2  h
Monte-Lfbano• 1 9 5 0 ,4 6 7 8 .6 8 7  3 4 7 ,9  h
Lfbeao-Norte. 1 9 8 1 ,1 7 5 5 1 .4 0 9 2 7 8 ,3  h
Lfbano-Sur* 2 0 0 0 ,5 8 4 5 8 .9 5 8  2 2 9 ,4  h
La Beqaa • 4 2 8 0 ,2 8 3 4 7 .0 9 2  8l,0 9h
Lfbano entera. 1 0 2 3 0 ,2 3 2.367.141 2 3 1 ,3  h
Provinoias. Tasa de Natalidad. Tasa de Mortalidad .
Beyrouth. 2 6 ,9  ^ 5,3 ’A
Monte-Lfbano. 26,9 ^ 4,2 i
Lfbano-Norte• 28,6 ii 3,2 ^
Lfbano Sur • 4 3 ,7  ^ 3,7 %
La Beqaa. 3 4 ,8  i, 3,5
Lfbano entera. 31,6 ^ 3,9 ^
Puent* t Recueil de statistiques libanaises N» 9 . Ann^e 
1973 • Publié par le Ministère du plan Pgt* 52 - 55
De este cuadro se desprende la al ta densldad de pobla^—  
cltfn de la provlncla de Beyrouth por ser capital de la Republi­
cs y por las dlversas funclones que desempefia t culturales* 00  
nerclales » turfstloas , Industriales ... Esta densldad alcan- 
sa la clfra de 18.5 9 5 ,2  h/kra2 en 1964 mientras que la de Mad­
rid se eleva a unos .300 h/km2 en el mlsroo afio . Slgue en Im­
port an cl a la del " Monte-Ldtbano " con una clfra de 34?, 9h/km2. 
por la cercanfa de la capital , sus caracterfstlcas flslcas y 
su Industrla en varies puntos . La del Llbano-Norte ocupa el - 
tercer puesto ( 2 7 8 ,3  h/km2 ) por encontrarse alll la segunda 
cludad del Lfbano - Tripoli | La provlncla del Lfbano-Sur tie­
ns como densidad ( 229,4 h/km2 ) y por ultimo estf la provin—  
cia de la Beqaa con 81,09 h/km2 debido a su gran extension su­
perficial y a su lejsuifa de la capital .
Segun las tasas de Natalidad , la provlncla del Lfbano—
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Sur encabeza la da las demds provinoias con 43.,7 ^ por razonaa 
socioecon<$mlcas | y por las mismas razones ocupa el segundo lu 
gar la provincia de la Beqaa con 34,8 ^ * En. tercer lugar vie­
ns la de la provincia del Lfbano-Norte con 28,6 ^ y finalmente 
estf la provincia del Monte-Lfbanc y la provincia de Beyrouth 
con 26,9 9^ • Segun la tasa de Mort alidad , la provincia de Bs]|r 
routh encabeza la de las demds provinoias con 5,3 ^ debido a - 
las clases pobres que residen allf ; la del Monte-Lfbano alcan 
za la clfra de 4,2 ^ | la del Lfbano-Sur con 3,7 ^ ; la de la 
Beqaa ( 3,5 ^ ) y la del Lfbano- No r t e ( 3,2 ) .
Respecto a los valores Indicados para las tasas de nata-
lidad y mortalidad es necesario hacer una serie de aolaracio—  
nés t El afio que han tornado es 1964 por ser este el mfs fiable
a efeotos de cifras ym que en general todos los datos de pobla
cl6ni en los ultimes afios son estimaciones • Respecto a los pro 
pios datos son bastante fiables las tasas de natalidad ya que, 
como ocurre en la mayorfa de los pafses del mundo, es necesa—  
ria la inscripci«$n en los oportunos registres para posteriores 
identificaciones . Sin embargo los valores de las tasas de mor 
talidad , somos conscientes , que son solamente aproximados en 
virtud de la propia situacl6n del pafs y de la sismpre diffcil 
contabilizaci6n de dichas cifras en virtud de eer iSnicamente - 
necesarias a nival estatal y poco Utiles para la propia pobla- 
ciUn * La prueba de todo este es que en afios posteriores — —  
( 1 9 7 2 fundamentalmente ), los valores de las tasas de mort ali­
dad se multiplican por tres,lo que indica que en dicho afio se 
registrarom oficialmente defunciones de afios anteriores •
La economfa libanesa se basa sobre todo en la agrlcultu­
ra , la industria , el comercio y los seirvicios que forman res 
pectivamente el I5 ^ , 12 , 27 y 46 ^ de la renta nacionaL
(16).
En agricultura y ganaderfa trabajan un I9 ^ de la pobla- 
ciUn activa (1 7 ) •
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La agrlcultura as un factor de rlqueza para el Lfbano.En 
todo el pafe hay 3 9 0 .9 2 3 heotfreaa cultlvadas ( afio 1 .9 6 7  ) 
repart Idas en t bazbeoho 44,7 $ , ein regadfo el 3 8 , 9  i» y rega 
dfo el 16,4 i» (18) .
Por el relieve y el clima ee distinguen 5 regiones agrf- 
colas en el Lfbano t (1 9 ).
La llanura costera t présenta très ventajas , Invierno - 
suave , suelo prof undo relativamente f6rtil , y una gran posi- 
bilidad de regadfo gracias a los numérosos rfos permanentes.Es 
ta régiUn con sus llanuras aluviales ( pequefias y estrechas ) 
produce agrios , plUtanos , verduras , tomates y cereales sob» 
re todo en el Norte ( llanura de Aakkar ) •
La régiUn media t Entre ICO y 8 0 0 a 1000 métros de alti­
tud , es una rsgiUn extremadamente desfavorecida , con relieve 
muy accidentado y pendiontes acusadas . Debido a las rocas cal 
6areas los suelos son discontinuos o esquelaticos y el agua no 
abundante limita o dificulta el regadfo . Se cultivan cereales 
olives , higueras , vid , almendros y tabaco , sobre todo en -
el Norte y Sur del pafs .
La régiUn alta t A partir de 1000 metros y hasta los --
1 8 0 0 metros de altitud . Es una regiUn privilegiada , pob1ada 
y rica • El relieve es mUs abierto , menos accidentado , las - 
penidientes son mUs suaves • Las fuentes y manantiales son nu—  
merosos , y el clima favorece el cultive del manzano , peral , 
cerezo , melocotonero , vid , cereal y cultives hortfcolas .
El frescor de las noches del verano y la innivaciUn du­
rante el invierno , predisponen a esta regiUn para el veraneo 
y a los déportés de invierno . Esta regiUn goza tambiUn de pai 
sajes con belles bosques . En la parte mUs alta , desnuda , —  
pastan durante el verano rebafios caprines y ovlnos .
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La raglUn interior o llanura de la Beqaa , ofrece en el 
norte cereal y paatos , cultivandoae cerca de loe rfos albari— 
coques , higueras y verduras . En el centre y Sur son los core 
ales , verduras , manzanos , vid , patatas , remolacha , los - 
cultives dominantes unidos a una ganaderf a modema •
Por Ultimo la regiUn de Anti-Lfbano , es en sus zonas —  
norte y centre una regiUn vacfa donde pastan los caprinos » —  
mientras que en el Sur las bajas pendientes de la montafia — —  
" Hermon " , recuerdan la regiUn media por el clima y el rega­
dfo dandose allf los mismos cultivos .
La ganaderfa es mediterranea , practicada por sedentaw* 
rios con transhumancia llmltada debido a las exigenclas climU- 
ticas y a la pobreza y exigttidad del terrene dedicado a los - 
pastes . Podemos contar dentro de la cabafia ganadera con las - 
siguientes cifras (20)«
Ganado. N* cabezas.
Bovines. 8 3 8I7 .
Ovines . 226456 .
Porcino. 2065 0 .
Caprinos. 330043 •
Ayesi Gallinas. 2 8 5 8 9 6 4 .
Polios . 1 6 5 0 0 0 0 0 . 1 9 .3 5 8 .9 6 4 .
En su tôtalidad , esta ganaderfa no es suficiente para « 
el consume local aunque si lo es la aviculture .
El principal problema que tiene planteado la agricultura 
es la falta de embalses y canales para el regadfo .
En la industrla trabajan el 2 5 ^ de la poblaciUn activa
(2 1) . La Industria libanesa es muy fràgil y llmltada por fal­
ta de materias primas . Segdn Hassan Abou Al Ainaln ,65.000 h. 
trabajan en la industria . Las dos industries pesadas que
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Podemos enoontrar son t dos refinorfas , una en las cercanfas - 
de Tripoli y otra cerca de SldUn • TambiUn dos fUbrlcas de ce—  
menio en Chekka al Sur de Tripoli , que cubren las necesidades 
del pafs y permiten la exportasiUn .
La industria alimentioia es importante • Sus principales 
productos son t azucar , aceite , cerveza , vino , Araq ( bebi- 
da parecida al Anfs ) , conservas frutales , pastas , chocolate 
• etc* , La indus tria textil es bastante floreoiente t seda - 
natural y tejidos de algodUn •
Sn el comercio y servicios trabajan un 56 ^ de la pobla—  
oiUn activa (22) .
Bn cuanto al comercio , la situaoiUn geogrUfica de El Li» 
bano ha favoreoido siempre este tipo de actlvldad • En la eoiti- 
gfiedad fueron SidUn y Tiro las que comerciaban con los egipcios 
y las demUs naciones • En la actualidad Beyrouth monopolisa - 
esta actlvldad • Las mercancfas procédantes del Mundo Occiden­
tal pas an a Siria , Jordania , Iraq e incluse Iran por Beyrouth,
No hay que olvidar que Beyrouth tiene fana por au banoa
Universidades extranjeras y nacionales , Aeropuerto intemacio- 
nal , su zona franca y sus casas de cambio libre «
Los servicios cubren el dUficit de la balanza de pages 
por lo cual se puede decir que la economfa libanesa es una eco­
nomfa de servicios , al igual que la de los paf ses desar relia—  
dos • El sector turfstioo y el sector bancario son los pilares
de la economfa libanesa •
El turismo aumenta cada dfa segun muestra el grdfico - 
siguiente t
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El Lfbano posee una red do comunlcacionea buena y bien — 
meuitenlda , cuya realizacifn fue emprendlda bajo el mandate - 
francfe . Mide 6.300 kms (23) y hay cuatro tipos de carreteraoi 
intemacionales ( 570 kms ) , principales ( 1420 kms ) y secun- 
deurias y régionales ( 4.310 kms ) • Sobre esta red circulaban 
146.266 turismos , I896 autobuses , 15»577 camiones en 1971 y 
9 6 9 5 motos (2 4) • En 1972 , la red habfa aumentado a 7.100 kms 
(2 5) . La red ferroviaria es muy reducida,mldiendo 408 kms(26)
Bajo el punto de vlsta marftimo podemos distingulr très 
puertos importantes : Beyrouth , Tripoli y Siddn, y es sobre - 
todo el puerto de Beyrouth el que nos pone en contacte con to­
do el mundo .
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El aeropuerto de Beyrouth con sue dos pistas larges (2 7 ) - 
de 3 .2 5 0  y 3 * 1 7 0  metros respectlvamente , con anchura de 6l a. 
oada una , une el Lfbeino con el mundo entero a travfs de rutas 
interaaeionales de gran importancia .
El Lfbano cuenta ademfa con una red de telecomunicacifn !
de calidad y un telextar que lo pone en contacte con el mundo 
entero ( via satflite ) . j
i
1.4. HISTORIA Y ARTE .
Ebd sus orfgenes el hombre prehistfrico dejd muchos ves 
tigios en el Lfbsuso. sobre todo en las grutas naturales del li­
toral y del interior del pafs . Se descubrieron fragmentos de |
esqueletos humcuios que se remont an a la edad Neolftlca, pero la 
ocupacidn fue mfs antigua por los restes de la industria ifti- 
ca que se remontan al paleolftico inferior ( Levailoisien y A- |
cheulien ) . Estos habitantes primitives desaparecieron o se - 
fusionaron en las numerosas migraciones de Invasores . En el - 
cuarto milenio se dio la mayor y mfs significativa roigracidn - 
de toda la protohistoria con los Amorrheens , pueblo semftico 
que Vino de Arabia y de la Mesopotamia y se establecieron como 
pastorss en Siria y en la costa libanesa en el IV milenio a.de 
C. « Este pueblo semftico que habitaba en el interior y el li­
toral al Sur de Siria se llamd de los Cananeos y es el pueblo ^
mfs antiguo de la historié (2 8 ) • |
Mfs tarde , los griegos llamaron fenicios a los sedenta- |
rios instalados entre Acro al Sur y Arwad al Norte (es decir 
Lfbano). Con los fenicios comenzarf la historia del Lfbano y - |
su dominacidn se extendid solamente en la zona costera • La - 
llanura de la Beqaa y Siria serfn colonizadas un poco mfs tar- !
de por los arameos .
1
Los Fenicios , fueron famosos comerciantes en el mundo - 
antiguo . Los pequefios principados fenicios de Byblos , Bey-
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routh y sobre todo Sldfn y Tlro se dlsputaron la supremaofa ma 
rftlma y comerclal del Méditerraneo . Sidfn oompitlf con los - 
marineros cretenses y chiprlotas ; Tiro tuvo la hegemonfa marf 
tima y fundf Cartago en el VII siglo a. de C.
Entre los afios 1680*^1150 a, de C. , Fenlcla tenfa rela—  
clones con los Egipcios y Babilonios « Entre II50 y 875 de
C. logrf su independencia y fue una fpoca de estabilidad y --
proaperidad , con el apogeo de su expansion econfmica y corner- 
cial en la cuenca del Méditerraneo-Litoral de Europa y de Âfrl 
ca * Del 8 7 5 al 333 a. de C. fue la fpoca de la domlnacifn de 
los imperios orientales t  Asirios , Babilânicos y Persas • La 
supremacfa de Fenicia acabf con la conquista de Alejandro Mag- 
no en el 333 a. de C. .
En conclusifn podemos decir que desde el siglo XXVII bas 
ta el IV a. de C, el pueblo fenicio se impuso como intermedia- 
rio comerclal del mundo antiguo . No solamente fueron construe 
tores de barcos , navegantes y excelentes artesanos , sino in­
venteras de un sistema alfabftico de esoritura que es sin duda 
el mfs importante del mundo •
Alejandro Magno se apoderf de Tiro en el afio 332,tras —  
siete meses de resistencia,y la destruyf . Tras su muerte sus 
générales se pelearon entre sf ( 323-301 a. de C. ) y Selucos 
Necator fundf la dinastfa Sflucida • Sidfn y Tiro vieron dismi 
nuir gradualmente su importeuicia debido a los conflictos «
En el afio 64 a. de C. Pompeyo entrf en el Lfbano y Siria* 
La Paz Romana reinf en esta provincia durante quinientos afios, 
Tiro y sobre todo Sidfn florecieron de nuevo y Byblos y Helio­
polis ( Baalbeck ) alcanzaron gran fama por sus temples . Bey­
routh volvif a ser el centre intelectual del Oriente Clfsico - 
por su famosa Escuela de Derecho en el siglo II •
En fpoca bizantina ( 395-634 ) Oriente pas6 a estar bajo
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la autoridad do Blzancio y el crlstianismo se impuso poco a po­
co a todos los cultos fenicios « Fue una fpoea de proaperidad 
econfmica y actividades intelectuales y artfsticas . A lo lar­
go de 1 2 6 afios ( 5 0 2 —6 2 8 ) hubo conflictos entre bizantinos y 
sasfnidas quienas tomaron Jerusalén en el afio 6X4 . Estos con­
flictos agotaron a los adversaries y prepararon la victoria de 
las tribus frabes bajo la bandera del " Islam ” •
A finales del afio 635 , Abu Abaida Al Yarrah conquistf - 
Baalbeck , la primera ciudad libanesa del interior,y poco mfs 
tarde conqulstf Beyrouth , Tiro , Sidfn y Byblos ( 6 3 6 ) •
Los conflictos en el Oriente medio , favorecieron la con 
quista de los cruzados que se apoderaron de Antioqufa en el —  
1 0 9 8 y de Jerusalén en el IO99 , Tripoli cayé en IIO9 y Bey­
routh con Sidén en IIIO «
Los Mamelucos , desde los siglos XIII al XVI , viendo —  
disminuido el peligx*o de los mongoles y los arameos , atacaron 
el Lfbano y se apoderaron de él « Asf ecbaron a los cruzados - 
que mfs tarde intentaron recuperar lo que habfan perdido .Esta 
lucha,y por otra parte el conflicto contra los musulmanes,pre- 
oipitaron su cafda frente a los turcos •
En 1 5 1 6 , el pafs cayé en poder de Sulaiman I « Tripoli 
y Sidén fueron dos provinoias • En esta época podemos distin—  
guir I Una cierta autonomfa bajo los principes " Main "1572— - 
1 6 3 5 y bajo los " Shihab " 1789-1840 . Las guerras civiles t 
I840-1860 » y posteriormeate la independencia promovida por —  
las grandes potencies de aquella época , I8 6I-I9 1 5 •
Cuatro afios después del comienzo de la Primera Guerra —  
Mundial , el ejército aliado entré en Beyrouth en Octubre
de I9I8 • Tras las conversaciones de Sikes-Pioot ( anglo-fran- 
cés ) el Lfbano fue puesto bajo el mandato francés •
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El Estado dsl Gran-Lfbano fho constituldo el prlmero de 
sept! ombre de 1920 ( con sus front eras actuales ) • La ReptSbll- 
ca libanesa fue procleunada el 23 de Nayo de 1926 • El 22 de No 
viambre de 1943 al Lfbano accedié a su Independencia . Su pri­
mer présidante fue Bechara Al Khouzy . En el verano de 1958 bu 
bo una guerra civil por no dejar al présidante del momenta — — 
" Camile Charooun que continuase un segundo mandate « En Ab­
ril de 1975 el Lfbano sufrié una nueva guerra civil de cinco - 
afios de duracién «
Artlsticamente, la Prehistoria se caractérisa por su in­
dustria mfs que por sus obras de arte • Se han encontrado en - 
el Lfbano herramientas clfsicas de las Edades de Piedra t ras- 
padores , puntas de flécha , etc.
Durante la época del bronce el arte evolucioné mucho en 
la llanura litoral poblada por los fenicios .
Desde la primera edad de bronce ( 3000 a 2000 a. de C. ) 
Fenicia estuvo influenciada por las civiliaaciones de Egipto y 
de Mesopotamia debido a su situacién geogréfica • Por la domi- 
nacién polftica , Egipto impuso a los Fenicios , comerciantes 
inteligentes , sus obras de arte • Luego copiaron vasos , peeu 
quefias estatuas y estelas egipcias . La influencia de Mesopota 
mia se nota en el dominio de la arquitectura religiosa donde - 
los Fenicios fueron fioles a la tradicién semftica del Santua- 
rio Tripartite .
Con la invasién de los pueblos del mar 1200 a. de C. hu— 
bo un neto declive de la cerémica { mfs tarde los artistas fe­
nicios dieron un selle particular a sus obras de arte t Peque­
fias estatuas , joyerfa , marf il es esculpidos , pendi ont es y 
sobre todo el famoso vidrio .
Los vestigios fenicios siembran todo el Lfbano t Tripoli 
Batroun , Sidén , Tiro , Baalbeck , Byblos 6 Jbeil , Beyrouth
k l
ATqa etc..
A finales dsl siglo IV , los cristianos construyeron la 
primera basdClioa constantina en la ciudad de Tiro , mfs tarde 
los cruzados dejaron smchos vestigios en Tripoli , Batroun , 
Sldéa , Tiro , Qartaba , Mayfouq etc .,
Los Griegos y los Romanos dejaron muchas huellas en el - 
Lfbamo . Las mfs famosas se encuentran en Baalbeck , Byblos,Si 
dén , Tiro , etc •.
Después de conquistar el Lfbano , los Arabes dejaron —  
igualmente vestigios en Tripoli, Sldén , Tiro , Baalbeck,Anjar 
etc. . .
1*5. PRESEWTACXOW DE ALGUNOS LUGARES TüRISTICOS .
ANJAR.- Estf en la llanura de la Beqaa , a 35 kms al Es­
te de Beyrouth . Allf se pueden ver las ruinas de un palacio A
rabe t muros , c ailes y tiendas que indican su orfgen " Ama—
omista " . La ciudad ara probablemente la residencia veraniega 
del califa " Ibrahim Ben Valid Ben Abdel Nalik ” .
Byblos»JBEIL.- EstA a 37 kms al Norte de Beyrouth , es - 
considerada como la ciudad mAs antigua del mundo , habitada e— 
continuamante * Los monumentos y vestigios que se suceden — 
desde el Neolftico, Amoritas, antiguo Egipto, Hyksos, Fenicios 
Griegos, Romemos, Bizantinos, Arabes y Cruzados impresionan - 
por su belleza .
La imponente fortaleza de los Francos data de la Apoca - 
de los Cruzados i siglo XII , los Romanos estAn repre s ent ado s 
por un pequefio anfiteatro y una pequefia columnata ; los Feni­
cios por una necropolis real donde fue descubierto el sarcéfa- 
go del rey " Ahiram " siglo XII a. de C.,que lleva grabada una 
inscripcién del primer alfabeto conocido •
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BEYROUTH*- La capital del Lfbano , era una pequeBa clu—  
dad fenlcla y a medlda que el tlempo transcurri^ , eeta capi­
tal gBan6 importancia y fama . Fue centre cultural romane en el 
Oriente per su escuela de Derecho • Su situacitfn geogr^fioa , 
aeropuerto intemacional , puer to y su zona franca , banca y — 
casas de cambio libre , hacen de alla un fame so centre comer—  
cicLl •
Sus escuelas primaries y secundarias privadas y oficia—  
les » con la importancia de las Universidades t Americana ( La 
Universidad Americana de Beyrouth es el establecimiento mds —  
grande de todas las Universidades araerioanas en el extranjero) 
Libanesa y Arabe* hacen de elle un centre de enseftanza para to- 
do el Oriente Medio .
BAAU3ECK*- Situada en la llanura de la Beqaa , a 8 5 kms* 
al No reste de Beyrouth , es une de les sitios histtSricos mds — 
grandioses del mundo « AqudC se encuentran les monument os mim - 
colosales de la ^poca romana . La Acropolis , nombre con el —  
que se désigna al conjunto de les temples romanes de Baalbeck, 
comprends el temple de Jupiter , del que permanecen tan s6lo 
seis de las cincuenta y cuatro columnas de piedra que ten£a«ca 
da una de allas mide treinta y très metros de altura y très me 
très y medio de di&netro ( son ac tu aiment e las columnas roma—  
nas mds grandes del mundo ) • La Acropolis comprende tambi^n — 
el temple de " Baco " con sus espl^ndidas columnas y sus mures 
cincelados , todo elle muy bien conservado , asf como el tem­
ple de " Venus " con su original planta circular •
SIDON*- Estd a 4 3 kms al Sur de Beyrouth , es una de las 
ciudades mds antiguas del mundo • Le primero que llama la aten 
ci^n a medida que une se acerca a alla es el " Castillo del —  
Mar " f una fortaleza de les Francos del siglo XII que vigila 
la Costa desde un islote a la entrada Norte del puerto *
Los vestigios del " castillo de Saint-Louis ** ddnde Luis
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IX resldltf durante su goblerno del ” Relno de Jerusalén "(I2 5O 
1 2 5 4)* se encuentran al Sur del antiguo puerto , al lado de la 
" Collna del Mûrice " que debe su nombre al pequedo molusco - 
del que les Fenicios extrafan su famosa tintura de purpura •
Recientes exoavaoiones bajo el " Castillo de Saint-Louis 
sacaron a la luz vestigios bien oonservados de una ciudad fe—  
nieia •
El temple del " dies Fenicio ( Echmun ) " del siglo V a. 
de 0# estû situado a 5 kms. al Este de SidÛn-Saida • |
TRIPOLI.- Estû a 8 5 kms. al Norte de Beyrouth , ciudad j
famosa por el ** Castillo de Saint-Gilles " de la ûpoca de les 
Cruzados construido en el siglo XII . Tambi^n por la " Terre —
Burj Es-Sebaa " ( la terre de les leones ) construida en el —
siglo XV , posiblemente sobre les restes de una terre mûs anti
gua , se conserva en pie aûn y es la obra mûs notable de les - \
Mamelncos en la costa libanesa . Hoy dfa Tripoli es la segunda .
gran ciudad del Lfbano .
TIRO.- Su construcciûn se remonta al afio 2700 a. de C.—  !
La primera " Ciudad-Estado " de Fenicia y una de las m&m anti­
guas grandes ciudades del mundo • Estû a 83 kms. al Sur de Bej' 
routh f y desde ella les Fenicios edificaron el primer imperio 
comeroial del mundo . Su nombre " Sour " del ûrabe ( muralla ) 
es Justifioado . Nabucodonosor no pudo conquistarla aiSn des--- '
puûs de haberla sitiado durante I3 afios . El poderoso ejArcito j
de Alejandro Magno , para conquistarla tuvo que sitiarla duran 
te 7 meses y construir un muelle.Pués la antigua ciudad cons—  
truida très mil afios a. de C., estaba situada sobre una isla — 
cerca de la costa . En la actualidad se encuentra unida a tie- I
rra y a la " Nueva " ciudad por una carrêtera de cerca de 800m 
construida Junto al muelle de Alejandro . ,
Recientes excavaciones en el lugar de la antigua ciudad i
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h an pexinltldo aacar a la luz ruinas fenlclas grlegas , roma- 
nas y blzantlnas •
Se puede admlrar la tumba de " Hlram " , famoso rey de 
Tyr-Tlro que suminlstrû al rey Salomon la madera de cedro para 
su templo y su palacio • Se puede admlrar tambiûn otras numéro 
sas maravillas arqueolûgicas perfectamemte conservadas , en —  
particular un hip<$dromo , un arco monumental y un aoueducto to 
dos ellos romanos #
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CAPITULO II .
LA REGION OBJETO DE ESTUDIO
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Il.I. Introducclén t
Este estudlo va a analizar una pequefia zona alta situada 
en el corazén del Lfbano • Esta zona esté a I? kms.'al Norte —  
de la c arrêtera principal que une Beyrouth a Damasco , y a 10- 
13 kms. de la costa méditerranea . Laqlouq , al Norte de nues- 
tra zona . esté a 28 . 66 y 43 kms. de Byblos , Beyrouth y Jou- 
nié respectivamente ; Afqa esté a 36 , 74 y 33 kms. ; Beskinta 
esté a 72 , 32 y 33 kms. | Faraiya esté a 30 , 34 y 33 kms.fSa 
nnine esté a 8 3 , 6 3 y 6 8 kms. .
Esta situacién natural explica muy bien su relacién de - 
contacte con las ciudades de la costa(Beyrouth , Byblos y Jou- 
nié .
Finalmente , es una zona destacada por sus originalida—  
des t Pfsica , histérica , humana , turfstica y artfstica •
Esta zona de 39*741 hectareas , esté limitada al Norte - 
por la provincia del Norte , al Sur por " Wadi Al Jamajim " , 
al Este por la provincia de la " Beqaa " y al Geste por la cur 
va de nlvel que toca a veces los 3 2 0 m. en les profundos va—  
lies de la zona .
Sobre esta superficie vivfan » teéricamente , 32641 habi 
tantes registrados hasta finales del 64 ( I ) . Segun el censo 
de 1 9 3 2 que registré » présentes y ausentes , la densidad al—  
canzaba 1 3 2 h/km2 , mientras que la densidad libanesa en el —  
mismo afio era de 2 2 7 h/km2 , cifra que esté lejos de la reali- 
dad porque el 33 ^ de dicha poblacién vivfa en el extranjero .
Actualmente la cifra de la poblacién se acerca a 8 3OOO h 
censados*lo que significa una densidad de 213»9 h/km2 . Las en 
cuestas personales dan la cifra de 72768 residentes . Esta pob 
lacién es joven porque el 33*6 ^ son menores de 20 afios ; el - 
3 8 ,3  5^ estén entre 20 y 60 afios y el reste,7»9 % mayor de -
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60 afios •
81 Lfbano » desde tlerapos antlguos , supo atraer a los - 
visitantes por su rico patrimonio turfstico que constituye hoy 
dfa un gran pilar de su economfa • Recorrer unos kilémetros —  
basta para ver diverses paisajes • En primavera como en - 
invierno , se puede nadar en sus playas méditerréneas , y me­
dia hora més tarde estar sobre la pista y esquikr a I800 me-—  
très de altitud *
Lfbano supo aprovechar sus ventajas » pero las plani- 
ficaciones que existen chooan a veces por su Incoherencia y de 
.sequilibrio • Este desequilibrio se acentûa , en unos lugares 
por falta de planificacién » o la existencia de una mala .
Desde hace 10 edios todos los reglamentos se ayudan mutua 
amen te ( Arquitectura , Geograffa » Urbanisme etc. * ) para po- 
ner fin a la mala planificacién y traer soluciones adecuadas •
Etienne Jullard , define bien la prioridad que aporta - 
el geégrafo al equilibrio social y humano » més que las rique- 
zas producidas i " Antes de la estricta rentabilidad , la orde 
nacién coloca la majora de nivales y de condiciones de vida —  
del grupo humano entero " .
El geégrafo busca el desarrollo arménico de todas las re 
giones del pafs en funcién de su propia vocacién *
La prioridad del turismo no debe » bajo ninguna razén , 
abandonar las otras actividades » més bien al contrario esti—  
mularlas a un ritmo répido de desarrollo y de progreso . Asf , 
este engranaje lleva a todo el pafs a la prosperidad y al con­
fort .
II.2. EL MEDIO FISICO .
El paisaje naturel » la vegetacién , el clima y la hidro
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graffa son elsneatos qua influyen. enormemente an el turlsta - 
qua busca slempre sitios originales y belles , aspectos que no 
faitan an nuestra zona que présenta muchos y diverses contras­
tes que llaman la atencién ■ Esta zona , cuya altitud media es 
de 1800 m, , forma parte del gran anticlinal de la cadena ceci 
dental •
11.2.1^ EL RELIEVE .
Nuestra zona abarca dos régionss i Regién alta , o mese- 
ta alta , sin cubierto vegetal , y otra més baja , con vegeta- 
cién y cultives « ( mapa N* 7 y gréficos N* I y 2 ) •
La regién alta comprends el 60 ^ de la superficie de la 
zona . Tiens su punto culminante al Sur a 2625 m. ( Jabal San- 
nine ) • De allf empieza a bajar hacia el Sur hasta la altura 
de 2000 m. , y hacia el Norte hasta I8 5O m. a la altura de Af­
qa y luego empieza a subir hasta 218% m. ai Norte de Aaqoura « 
Es pues una meseta de 2200 m. de altitud media con una incli—  
naoién muy suave en general • A pesar de esta altura , una oa_ 
rretera une el interior del pafs con la costa• En esta superfi 
cie en la que dos tercios son casi pianos existen unos valles 
que evacuan el agua del deshlelo t  Al Norte , los valles(Ouadi 
Jaouz y Ouadi Al Aassafir) se juntan a la altura de Aaqoura y 
deserabocan en el valle de " Nahr Ibrahim **f més al Sur » los - 
dos valles " Ouadi Homsaiya y Ouadi Chaqaa " se juntan » y sus 
aguas se mezolan con las del " Ouadi Mamzalé " a la altura de 
Afqa para més tarde desembooa en el valle de " Nahr Ibrahim 
También més al Sur , al Norte de Faraiya , el valle de Ouadi - 
Chabrouh tiene el mismo objetlvo que los anteriores • Ademés — 
hay muchas cubetas y depresiones cerradas que conservan el a—  
gua por algûn tiempo | las més importantes son 1 " Birket Msa­
oul a " al Sureste de Faraiya , " Birket el Hamra " y " Jouar - 
el Lzaq " al Este de Beskinta , * Ram el Abiad " al Este de Af 
qa • También al Este de Faraiya valles més pequeAos , lo que - 
explica la dificultad del desagüe y el aumento de la infiltra-
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Esta parts alta ss ancha , 17 kms. « a la altura de la 
sstacltfn de esquf de Laqlouq ; se sstreoha a unos 9 kms,, a la 
altura de Qartaba por la erosion rsgrssiva ds ” Nahr Ibrahim ? 
snsanchandose al Norte de Faraiya hasta llegar a l4 kms.; fl—  
nalments se estrecha al Este de Faraiya a 10 kms*, por la ero­
sion rsgresiva ds " Nahr el Mghara " y a 4 kms. a la altura ds 
Ouadi Al Jamajim por la sresign rsgresiva ds " Nabaa Sannins 9
Tisns 29 kms. ds largo dssds el extreme Norte hasta el - 
extreme Sur *
En la bass de esta meseta alta , nacsn potsntes fuentss 
como * Nabaa sr Rouais * ; " Nabaa Afqa ** ; * Nabaa si Aassal" 
" Nabaa el Laban " | Nabaa ej Jaouz^ " y " Nabaa Sannine ",que 
gracias a la érosion dan " euevas " y " sitios pitorsscos " •
En esta parte se encuentran las cuatix» sstaciones de in- 
viemo(Laqlouq } Aayoun-e-Simane | Faqra y Qanat-Bakiche .
La regi<(n baja est4 situada al Oeste y forma el reste ds 
la superficie de la zona • La separan de la parts alta vertisn 
tes sscarpadas al Este y al Oeste de Qartaba , al Norte y Ests 
de Faraiya y al Norte de Beskinta • Esta parte accidentada y 
poblada monopoliza todas las actividades de la zona estudiada. 
Tiens su punto culminants al Ests de JaJ a 1703 m. ,
Muchos valles evacuan el agua de la precipltaci^n y dsl 
deshielo • Podsmos contar desde el Norte hasta si Sur los si- 
gui entes valles o Ouadi t 0. el Hami , 0. el Mezrab , O.Haqel, 
O.Miohmich , O. Khaabiya , O. el Mhal , O. Nahr Ibrahim , O. - 
Chabrouh , 0. Salib , 0. Msann , y O, al Jamajim (ver mapa 8 ),





Ouadl el Mhal que évacua una parte de las aguas de Jabal 
JaJ y de Jabal Laqlouq y que reclbe a lo largo de su trayecto 
el agua de otros mds pequeAos •
Ouadl Nahr Ibrahim , valle debido a dos afluentes « " Na 
baa er Rouala ** y « Nabaa Afqa " * pro fun do y estrecho t 600 m 
de profundidad y unas docenas de metros de ancho • En su borde 
Norte se encuentran muchos pueblos slendo el mis destacado Qar 
taba • Ror su profundidad y sus vert lentes fuertes ningiîna car 
ratera une las dos 1adoras » salvo en la parte alta a una alti 
tud de 1 2 0 0 m. .
Ouadi Salib , menos prof undo que el anterior y es de­
bido al " Nabaa el Aassal " y sus afluentes ; sus pendientes - 
mis suaves parmiten la instalaciin de carretaras «
Ouadi Al Jamajim , mis profonde que el anterior , debido
a la erosiin regresiva de " Nabaa Sannine " y sus afluentes •
Btt su borde Norte se encuentran las poblacionee de Beskinta , 
Ain el qabou » y Kfar Aaqab • Es un valle profonde con vertien 
tes abzniptas • Entre les dos iltimos valles , el terrene baja 
suavemente hacia el Oeste lo que ha permitido la Instalaciin -
de pueblos como i ” Mazraat Kfardebiane " , " Bqaatouta " y -
* Baqaata " en les bordes de unes pequeHos valles «
Asi puis son valles encajades y estrechos ; han side les
lugares origdLnales para el habitat por sus posiciones abriga—  
dae , con aspectos verdes que contrastan con la aridez de la - 
montafta donde nos sorprenden sus paisajes runiformes « consti- 
tuidos de piedras esculpidas por la erosiin •
Esta parte sigue bajando de N.W a S*W y alcanza I?03 m. 
al Este de JaJ ; 1504 m* al Este de Qartaba | 520 m. en el val
le de Nahr Ibrahim ; III7 al Sur de Hayrouba y 580 m. en "Oua­
di Al Jamajim " % extreme Suroeste de nuestra zona .
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Los irboles frutalss pueblan las vertlsntes suaves de es 
tos valles dinde el regadfo es poslble • Contrarlemente,1a par 
te alta se dedlca en su mayorfa a la ganaderfa en verano •
Respecte a la Estratlgraffa , el oiapa geoliglco reallza- 
do por Louis Oubertret nos sefiala que les materiales de la zo­
na corresponden a edades que van desde el juris1ce superior —  
hasta el cretaceo medio, oon inclusiones volcinicas que se re—  
montan al Jurisico y al cretaceo inferior (mapa n* 9 y certes 
n< 3 y 4) « La potencia de les estratos de estes pisos es la - 
siguiente *
Lias 77
Bajoclense - Dolomia compacta pulverizable t 75m«de espe—  
sor .
Batboniense - Oxford!anse t La misma roca 650-700 m.
Luaitaniense = caloireo masivo 90 m«
Kimmerdgiense - Port1andiense superior = complejo voloinico 
miximo ISO m*
Port1andiense superior dividido en t 
Acantilado caloireo y dolomitioo a silice , miximo 60 m.
Alternatives de caloireo oolitico ocre y de marge t miximo 
ISO m*
El creticeo inferior présenta como materiales les si—  
guienteslAreniscas de base (C^) ; Roca blanda de color gris oc 
re , apenas cimentada con poca limonita • En su interior hay - 
estratos visibles de 0,1 m. a i m .  de espesor dinde se puede - 
ver granos de cuarzo • Se pueden ver tambiin basaltes , capas 
de arcillas gris a voces cargadas de carbin , " lignites " 
con " pyritas " • Tambiin la arenisca de base tiene capas de - 
arcillas o margas que alteman con bancos calcireos fosifiliza 
dos • El espesor de las areniscas de base se acerca a 200-230m
El Aptiense (C^) esti formado de areniscas , arcillas , 
margas , basaltes y bancos de material caloireo fine de colo
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res gris azulado , ocre o gris blanqueolno •
De une de estes bancos sale una comlsa que se ve en to- 
da la montafia llbanesa desde el Sur hasta el Norte % Es la "Mu 
ralla blanoa" que alcanza gO m« de espesor • En general , el - 
color de este conjunto es rojlzo por la abundanola del oxido - 
de hlerro,slendo el espesor de este plso de 2 3 0 m. •
Dentro del cretaceo medlo se encuentran los pisos i
Albense (c^) , formado de areniscas con concreclones ferru- 
glnosas y a veces basaltos , adem^s de bancos de callzas y de 
margas verdes muy foslllzados , su espesor varia entre 120 a -
1 5 0 m. •
Cenomanense (c^) , estd formado de altemancla de bandas —  
margocaloareas y de bandas calcareas finamente estratlfloadas. 
En las bandas margo-calcàreas se puede ver t Silice en geodas 
cuarcltloas » Tiene como espesor de alrededor de 600 m» .
Adem^s de esos afloramientos se pueden ver en el mapa 
geol6gico t
- Graveras y coladas de barro 1 en la région de Faraiya, 
en Afqa y en Aaqoura •
- Desprendimientos al Noreste de Beskinta y al Sur de Fa 
raiya ( ver grdfioo n» 5 ) •
Estructuralmente nuestra zona forma parte de la Domo Li- 
ban6s (2 ) o anticlinal constituido por una serie de capas que 
se remontan al " jurisloo" y que forman la raiz profunda de es 
te anticlinal , mlentras que el Cenomanense constltuye la capa 
exterior •
Las capas Cenomanenses ascienden ràpldamente del Oeste - 
al Este hasta el eje del anticlinal • En general la estructura 
de nuestra zona es muy sencllla • Existen algunas deformacio—
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nés > Lo mis doatacado os " Jabal JaJ " cuya clma es tabular - 
aiînque llgeramente en cuesta • Esta montafia , llmltada por ver 
tientes muy fuertes , corresponde a un anticlinal de seccl6n - 
cuadrada , su vertiente oriental es escarpada ; mlentras que - 
la vertiente occidental desclende en pendlente suave hacla el 
Oeste •
La meseta de " Sannine " y la meseta de " Laqlouq "cons- 
tltuyen un plso superior de oretacico encima del Jurisico • La 
primera baJa 1entamante hacia el Norte de 2623 a 1800 m. al Es 
te de ** Nahr Ibrahim " | la segunda baja del Norte hacia el —  
Sur de 2187 a ISOO m» al Este de " Nahr Ibrahim " #
Los oortes transversales muestran una ligera pendlente - 
de capas hacia el SSV. (grifico n» 3 ) ,
S in embargo el macizo occidental , donde se situa nues—  
tra zona,posee una estructura plegada y fallada marcada por 
una fractura grande que , hacia el Oeste hace sumergir los se- 
dimentos secundarios bajo el Mediterrineo • Al Este de esta —  
flexiin se ven las capas Jurisicas que , mis al Este,se cubren 
por capas del oretacico .
Slempre en nuestra zona se nota la existencia de un cier 
to ntimero de fallas en el Jurdsico debido a su compacIdad(gri-
fico n> 4) • Estas fallas se dirigen sobre todo del NNE a SSW,
NV al SE , y otras de N.S varlando el salto de estas fallas de
3 0 m. a unos 3 >»• (mapa n» 9 ) •
Las capas calcareas es tin afectadas por dlaclasas orto—  
gonales lo que détermina una divisiin de los bancos en bloques 
paralelepipedicos y facilita su desmantelamiento por retroceso 
del frente de las vertientes . Las diaclasas de flsuraciin fa- 
vorecen la infiltraciin del agua •
Morfologicamente , el relieve depende del material y de
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la erosiin ; la erosiin ha desmantelado las capas del oretaci­
co para poner al descubierto las capas jurisicas que dejan ver 
un ” Karst ruiniforme ” en Mazraat Kfardebiane y en Laqlouq.
En la meseta , dinde se recibe una gran cantidad de agua, 
se puede notar la existencia de multiples dolinas , de muchas 
docenas de metros de dlimetro y profundidad , a veces , de mis 
de 200 m. que estin cerradas en el fonde por grandes escombre- 
ras de rooas , dinde la nieve se queda todo el aflo .
El eigua infiltrada alimenta los rios permanentes despuis
de crear prolVindas cuevas, como las de Afqa ; Hrajel etc..
Esta capa del cretacico medio corona la Muralla Blanca - 
que se ve en toda la montaüa libanesa . Siempre en esta meseta 
encontramos cuvetas cerradas . Mis abajo , el substrate juris! 
CO esti cubierto por capas del cretacico inferior lo que da la 
posibilidad de ordenar el terrene en terrazas . Meeetas calci­
re as y pendientes fuertes estin descubiertas por faita de sue- 
lo t por el contrario , el fonde de las dolinas estin poblados 
de irboles .
La disposiciin topogrifica y estructural han favorecido 
la formaciin de unas coladas de fange de 3 a 4 kms. de largo #
en Aaqoura ; tambiin coladae de soliflucciin en Afqa y Paraiya
II.2.2.- CLIMA .
De tipo méditerraneo en su conjunto . Debido a la alti—  
tud de nuestra zona , podemos diferenciar dos grandes varian­
tes que pueden denominarse como t
- Clima médit erraneo humedo de montafia media hasta 1600- 
1700 metros •
— Clima médit erraneo humedo de alta montafia .
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La prlmavara empieza a medlados de Marzo , las temperatu- 
ras son suaves y se alterncui düas soleados y dfas mibosos con - 
precipltaolones . El vlento dominante es el del Suroeste • En 
el mes de Mayo el tlempo se hace m^s astable y la temperatura 
sube slendo las noches menos frfas « Eu Junlo ya se puede hab- 
lar de verano , la temperatura durante el dla es agradable y - 
las noches son fresoas •
A medlados de Septlembro ( Otoflo ) la nubosldad es abun­
dant e y desolenden las temperatures hacléndose las noches mds 
frfas , A finales de Septlembre,y en la primera mltad de Octu- 
bre t las lluvlas vuelven a aparecer • Entre medlados de Octu- 
bre y medlados de Novlembre^sln embargo,estas desolenden « A - 
nlvel popular se dice t " entre octubre y Novlembre hay otro - 
verano " * A finales de Novlembre bajan las temperatures y 
emplezan las precipltaolones, anunclando el Invlerno • Dlclem- 
bre , Enero , Febrero y Marzo son los meses en que caen la ma- 
yorfa de las precipltaolones •
Para el anfllsls de los elementos del cllma nos hemos ba 
sado en los datos proporclonados por las slgulentes estaclones 
meteorol($glcas t Nuestra zona tlene 7 estaclones l Laqlouq(es- 
taol6n de esquf) , Qartaba , Faralya y Faraiya Mzar o Aayoun-e 
Slmane , tlenen datos termo—pluvlom^trlcos | mlentras que Tour 
zalya , Besklnta y Qanat-Baklche tlenen solamente datos pluvlo 
mftrloos • Estas estaclones se encuentran dispersas de Norte a 
Sur por lo que sus datos pueden servir para dar Idea del cllma»
Un hecho a tener en eu enta es que todas las estaclones #» 
no se han construldo en las mlsmas fechas , mlentras que Tour- 
zaiya data de los afios 1940 | Qartaba es de 19^9 I Laqlouq y 
Faralya Mzar son de I9 6 5 I Faralya de I9 63 I Besklnta de 1967 
y Qanat-Baklche de 1971 •
Otro hecho , es que todas las estaclones no tlenen obser 
vaclones termo-pluvlom^trlcas y solamente Laqlouq y Faralya —
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tlenen mfqulnas para medlr la velocldad del vlento a partir - 
del 69 .
En cuanto a nubosldad e Insolacl6n los datos de las es­
taclones que exlsten en nuestra zona nos dan una Idea mds o me 
nos Clara de las varlaclones de dlchos elementos climdtlcos •
Ado Dfas de nlebla. Dfas de bruma.
69-70
Laqlouq . 113 122
Tourzalya • 62 89
Qartaba . — --
Faraiya . 38 12
Aayoun-e-Slmane • 50 4o
Besklnta .
Ado Dfas de nlebla. Dfas de bruma
71-72
Laqlouq . 102 34
Tourzalya « 64 92
Qartaba • — — ——
Faralya • 4l 3
Aayoun-e-Slmane • 109 47
Besklnta • . . .
Ado Dfas de nlebla. Dfas de bruma
72-73
Laqlouq • — —
Tourzalya . 4l 92
Qartaba « — — —
Faralya • 33 4
Aayoun-e-Slmane • 72 10
Besklnta « 49 7
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Los datos,como puede verse en el cuadro precedente,son - 
incompletosfpero s in embargo notamos que en Inviemo hay fuer- 
te nubosldad debldo a las numerosas perturbaclones que se re—  
glstran a lo largo de cinco meses . En verano la nubosldad se 
reduce al mfnlmo « En las diversas zonas se observa que en In­
vlerno hay mfs dfas nubosos en la montada que en el literal 
pero en verano hay pocas nubes a mfs de 1200 m. de altura •
La lnsolacl6n es mfs Importante en la alta montada que - 
en el literal , dandose valores menores en los fondes de los - 
valiez y las umbrlas • Las medldas de la lnsolacl6n y de la In 
tensldad de las radlaclones solares son déficientes aiSnque el 
verano reglstra la elfra mfs alta de calorfas / Cm2 / dfa •
La temperatura , fruto de la latltud y de la altltud,ne- 
ceslta para medlrla estaclones de observacl6n de temperatura . 
Respecte a estas , nuestra zona estf bien dotada * Tlene una - 
que se remonta al ado 1948 ( Qartaba ) , otra del ado 1965(Pa­
rai ya Mzar o Aayoun-e-Slmane) , otra del ado 1968 (Laqlouq) y 
otra de 1969 (Faralya) \ lo que hace que la serle de datos dl— 
fiera segiSn la estacl6n que se considéré (ver grfflcos n* 6,7 
y 8 de las temperaturas) •
Estes gr&floos nos permlten ver que las temperaturas mé­
dias mensuales de los valiez son m(s elevadas que las de la al 
ta montada debldo a la altltud y a la sltuacl6n . La amplltud 
en Agosto es de 23,2 grades en Aayoun-e-Slmane y en Qartaba,—  
26,7 grades • En general , los meses de Julio y Agosto son los 
meses mds calurosos del ado con una media que osclla entre I85  
y 1 9 ,7  grades a partir de I7OO m. de altltud» oscilando en la — 
parte m^s baja entre 23,8 y 25,1 grades (Qartaba) •
Los meses mfs frfos del ado son Enero y Febrero,con una 
media que osclla entre 0,7 grades y 2,5 a partir de I7 0 0 m.de 
altitud i es decir, eni la alta meseta mlentras que en la parte 
mfs baja (Qartaba) oscila entre 6,45 y 5,7 grades .
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La media anual es de II,I.y 9»5 gradea (Laqlouq y Parai- 
ya Mzar) a partir de I7 0 0 m. y en la parte baja l4,7 grades —  
(Qartaba) •
La amplitud t^rmioa anual es de 17,1 grades en (Laqlouq 
y Faraiya Mzar) a partir de 1700 m. y 15,8 grades en la parte 
n&B baja (Qartaba) •
El ndmero de " dfas de caler **; es decir , aquellos que - 
tienexD mds de 3 0 grades es , menos de un dfa al afle a mds de 
1 9 0 0 m. de altura y de I a 10 dfas entre l400 m. y I9 0O m.Por 
debaje de les l400 m., en Qartaba , contâmes l4 dfas . Obser­
vâmes tambidn que la mfnima absolute es mds baja en Faraiya —  
Mzar (1 8 5 0m») - 11,4 grades que en Laqlouq (I7OO m«) - 10 gra­
des , y en Qartaba (ll40 m») - 10,6 grades •
La mAxima absolute fue 3 8 , 5  grades en Qartaba ; gra­
des en Aayeun-e-Simane en el mes de Ageste y llegtf a 3I grades 
en el mes de Julie en Laqlouq •
En la parte alta a mAs de I9 0O m. contâmes mfs de 100 —  
dfas de heladas ; entre 5 0 y 1 0 0 dfas en altitudes cemprendi—  
des entre l400-I900 m« , mlentras que en Qartaba contâmes I3 - 
dfas y en Tourzalya alrededer de 10 dfas (ver mapa n< 10) .
Estas diferençias estdn causadas per la altitud y la ex- 
pesici<$n a les vientes •
El vlento , es un elemente primordial a tener en cuenta 
en la determinaci^n de la cantidad de precipitacienes • En in­
vlerno las bajas presienes que demlnan la parte oriental de la 
cuenea del Méditerranée atraen vientes cargades de humedad , - 
vientes dominantes de direccitfn S.V» (ver mapa nS II) • Sela—  
mente des estaclones nos prepercionan dates sobre la velocldad 
del vlento , una es Laqlouq y la otra es Faraiya • Les dates - 
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En Laqlouq la yelooldad del aire aloanz^ como elfra mAxlma en 
el mes de Abrll de 1970 los 17t7 kms./hora,mlentras que un mi— 
nlmo de 6 kros./hora se registre como media en el mes de Sep—  
tlembre de I9 6 9 • En Faralya se alcanzaron 23»7 kms./hora de - 
media durante Marzo de 1970 y 6,3 kms./hora en Septlerobre de - 
1 9 6 9 • Adem&s , la velocldad lleg^ a 26,1 kms./hora como media 
an el mes de Marzo de 1972 y 12,4 kms./hora como media en el - 
mes de Julio de 1972 •
La zona montaflosa que mira al Mar Hedlterraneo es la mds 
lluvlosa de todo el Lfbano (ver mapa n>4 ) . Las preclpltaclo- 
nes caen bajo forma de agua nleve o granlzo • El contraste en­
tre la parte baja y la alta montaAa es notable en las preelpi- 
taoiones , ya que la altura y el relieve son factores que Inf- 
luyen en allas (ver gr^flce n»' 6,7,9 y 10) .
Estes grdflcos nos permlten constatar que en Tourzalya -
( 8 8 0 m.) el total anual es de 1390 mm. , media de 31 afios (--
(1 9 4 0-7 0 ) • En Qartaba (ll40 m.) es de 1435 mm. media de 22 -
afios (1 9 4 9-7 0 ) . En Laqlouq (I7 0 0 m.) es de 1650 mm. media de 
6 afios ( 1 9 6 5-7 0) « En Faralya (1325 m.) es de I5OO mm. media w 
de 8 aüoe (1963—70) » Logioamente se aprecia que caen mAs pre- 
clpltaclones - a mAs de I8OO ro. de altura • Podemoe notar tam—  
blAn que en los meses de Dlolembre , Enero , Febrero y Marzo - 
caen la mayor cantidad en toda nuestra zona y menos en los me­
ses de Abrll y Octubre | en los demAs meses no cae agua practl 
camente , es decir se regletra una abeoluta sequfa .
El niSmero de dfas de lluvla no superA los 80 dfas en to­
do el terrltorlo llbanAs | los mapas ( n> 4 y 5) demuestran —  
claramente que nuestra zona es la mAs regada del pafs «
Los dfas de nleve osollan entre 5 y 20 en altitudes de - 
8 0 0 a 1000 m. I y entre 30-50 dfas a partir de los I5OO m.(ma­
pa nt 1 2 ) . Estos dfas de nleve se dlstrlbuyen a lo largo de - 
cuatro meses desde Dlclembre hasta Marzo * El espesor de la —
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oapa de nleve varfa eegdn la altltud * En Laqlouq es de 1,5 a 
2 * 5  ni. , en Aayoun-e-Slmane de 2*5 a 3*5 m*» en Faqra de 1*5 a 
2 * 5  nt. y en Qanat-Baklche de 2,5 a 3*5 metros •
La gran varlabllldad de las precipltaolones de un aAo a 
otro hace que a veces sobre las pendientes abrlgadas * Incluse 
en el mes de Julio * los neveros permanezcan e Incluse se pue—  
da esqular * pero en otros anos las estaclones han de cerrar a 
partir de Abrll • En las partes mds bajas ( fondes de los val—  
les) cae muy poca nleve al estar afectadas por el fendmeno de 
FOEHEN . Los dfas de tormenta y granlzo oscllan alrededer de - 
1 0 en la parte baja y 1 5 en la parte alta •
La proxlmldad o la lejanfa del mar Influyen sobre la hu­
medad . En el literal la humedad varfa poco a lo largo del aHo; 
hay sln embargo un mfxlmo de 8 3 *6^ en verano y un mfnlmo de —  
6l*7^ an Otoho (media anual 6 8^) (3 ) • A medlda que nos aleja- 
mos de la costa se nota la sequfa del aire registrandose un 
xlmo de 8I9G en Inviemo y un mfnlmo de 4X^ en verano (media a- 
nual de 6l^) (4) en nuestra zona (mapas n> 2 y 3 ) •
II.2.3 .- HIDROGRAFIA .
La zona es rlca en agua por dos razones t Preclpltaclo—  
nés abundantes y materlales callzos que llegan a I5OO ro. de es 
pesor,lo que forma un gran dep^slto natural de agua . Muchos - 
cursos de agua son permanentes t Nahr Ibrahim (que nace de Aa- 
qoura ) (5 ) • Nahr el Mghara * Nahr Seraalya * Nahr Aassl ( el 
tinlco que llega al mar es t Nahr Ibrahim ; los demds no llegan 
ya que son aprovechados para el regadfo en verano) . Los manan 
tlales que los alimentan son permanentes aunque sufren un es-- 
tlaje en Septlerobre ; estos manantlales son 1 Nabaa Ër Rouais * 
Nabaa Afqa , Nabaa El Aassal * Nabaa El Laban * Nabaa Ej Jaou- 
* Nabaa El Ghab^ * Nabaa Ej Jaouzat * Nabaa El Faouar * Na­
baa Sannlne * Nabaa Jaouz En Naml * Nabaa El Qana * Nabaa El -
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Hadld , Nabaa Lassa , Nabaa Qtalnl , Nabaa Ouahl^ , Nabaa El —  
Hosn f Nabaa Tounss , Nabaa Bou Khalil * Nabaa Fouara .« « etc. 
La mayorfa de estos manantlales nacen entre I2 0 0-I5 0 0 m. de al 
tltud (Nabaa Ej Jaouzat nace a 1750 m.) «En resumen son nume- 
resos pero poco Importantes en las capas del cretaclco Inferi­
or, y aunque son pooos,estdn muy bien allmentados los que hay - 
en la base del Cenomanense 1 Nabaa Afqa y Nabaa Er Rouals •
Estos cursos de agua tlenen un regimen montailoso con un 
m^ximo entre Marzo y Mayo y un mfnlmo desde Agosto hasta prln- 
olplos de Novlembre •
Tamblfn hay gran cantidad de fuentes permanentes : Ain - 
Bz Zraqet * Ain En Nozranl * Ain El Ghonmias * Ain Ez Zaaroura* 
Ain Homsalya , Ain Khlsse , Ain Aoualnat * Ain El Mazraa * Ain 
Sehta f Ain El Arous , Ain El Aassaflr * Ain Safsaf^ , Ain Dam 
brlsl , Ain Nekhaa , Ain El Maadane * Ain El Hajal * Ain Fesql 
ne y Ain Er Ram .«. etc. Unas se encuentran muy altas t Ain Ba 
klohe a i8 6 0 m« , Ain En Nsour a I9OO m« • La Dlreccldn Gene-- 
ral para el equlpado hldr^llco y electrlcldad nos ha facilita 
do el caudal de los slgulentes manantlales >
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1 5 6 0
En resumen , la gran abundancla de manantlales contrasta 
con la pobreza vegetal * fen6meno oorrlente en las reglones —  
calcéreas d6nde la clrculacldn subterrdnea es Importante pero 
dlffcil de evaluar « Es decir la zona,como se ha dlcho,es rlca 
en aguas pero al ser estas fundamontalmente subterr6neas su —  
aprovechamlento es dlffcll *
11.2.4.- VEGETACION NATURAL .
Los textos eglpclos conflrman la rlqueza de la végéta—  
cl6n primitive del Lfbano (6) . Estos textos demuestran en pri 
mer lugar que la regldn de * Nahr Ibrahim " era muy rlca en —  
bosques ( Enebros y Cedros ) . Los documentos bfbllcos y Greco 
romanos demuestran de forme clara que el Lfbano estaba cubler-
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to de bosques en la antlgüedad i bosques denses , Interminab­
les e impénétrables . Pero los Penioios , Griegos * Romanos * 
Arabes y Turoos cortaron gran cantidad de drboles para cubrir 
sus necesldades t construccl6n naval , carbdn * construcci<$n 
de casas , muebles ... etc.
Hoy en dfa , hay 30.000 (7) hectareas de bosques en la - 
provineia de Monte-Lfbano * siendo su superficie total I95*040 
(8 ) hectareas,lo que supone el 15,3^ . En nuestra zona,cuya su 
perficie es de 39&74I hectareas * tenemos 2 .2 0 0  (9 ) heetareas 
de bosques , lo que supone un 5*54^ I y 3.500 (XO) hectareas ^ 
de matorrai , es decir el I3 ^ (mapa n* X3 ) .
Este paisaje natural , consecuencia espontfnea del clima, 
s6lo puede ser modifioado dentro de ciertos ifmites por el hom 
bre •
Como factores desfavorables a la vegetacidn se pueden ci 
tar t La ausencia de precipitacienes durante cinco meses , des 
de finales de Abril hasta finales de Septiembre « La fuerte In 
solacl6n y el viento seco * sobre todo en la parte alta * que 
aumentan la evapotranspiracl6a « La nleve , el hlelo y el frfo 
durante cuatro meses , desde Dlclembre hasta Marzo que Influ—  
yen muoho en la actividad vegetativa (en la parte alta hay po- 
cos frboles y est&n dispersados) . La Topograffa (taludes , la 
deras , valles encajados ) y la exposicl6n del terrene (umbrias 
y solanas ) . La erosldn mecfnica * favorecida por la topo­
graffa , erosiona el suelo y deja aparecer la roca madré . La 
lltologfa (la callza aumenta la aridez por su permeabllldad) . 
Por tfltimo* el hombre y los animales colaboran a la dégrada—  
ol6n forest al (zona poblada desde hace 6.000 afios . En 6poca - 
neolftica * la poblacl6n * que vlvfa hasta la altura de I,5 00m 
destruy6 la vegetacitfn natural . Comerciantes Penioios vendfan 
la madera llbanesa a los Eglpclos , el temple de Salomon estf 






Tambi^n hay qua afiadlr las numéros as guerras e invasio—  
nee que oontrlbuyeron con el carboneo a la desforestacl^n . —
Igualmente la ganaderla caprina causa grandes desperfectos.
En resumen , es el hombre el que ha influido mds que las 
oondioloaes cllmatoltfglcas en la degradaci^n de la vegetacitfn.
Como faotores favorables para la vegetaci^n ae pueden ci 
tar I La gran cantidad de precipitaciones y la litologfa,que - 
haoen de nuestra zona un gran dep^sito de agua (en la parte ba 
ja se encuentraun los bosques ) • Las innumerables fuentes dis- 
persadas por todas partes . Las diversidades del suelo i Cali- 
sat t arenisca , basalto , marga y arcilla • Y el hombre que ,- 
eon repoblaelones forestales recientes , pinares y otros , ha 
cambiado el paisaje ( intentes insuficientes en Mazraat Kfarde 
blame , en Qartaba , en Laqlouq ••• etc. ).
Tambitfn los drboles frutales han colaborado a cambiar el 
paisaje junto a las nuevas leyes y normas quo limitan la gana- 
derfa oaprima , y someten la explotaci<(n forestal a una estric 
ta reglamentaci^n ( hay que sacar permise para cortar ciertos 
trboles ) •
Los factores ' climatol<(gicos y litol<Sgicos han motivado - 
una cierta selectivldad de la vegetaci<$n natural ; en altitud, 
4sta vegetaclfn muestra una adaptabilidad morfol<$gica y biol<$- 
gica a las condlciones présentes . Se puede ver un predomlnio 
de plantas vivaces que se adaptan diferentemente para sobrevi- 
vlr • Las m&s pequeftas , del orden de unos centfmetros de altu 
ra , son numérosas porque son espaces de regenerarse cuando —  
las condiciones climatolfgicas son favorables ( plantas de bul 
bos » rhizomes o tubercules ) •
Los Krboles , arbustes y lianas se caracterizan por el - 
desarrollo de sus aspectos leAosos , el tronce y las ramas re-
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latlvamente espesos , descansan aobre un almohadlllado de raf- 
ces profimdas , esforzandose en la busqueda del agua , y super 
fiolales que aprovechan ensegulda las preolpitacioaes ; sobre 
el basalto tenemos plantas como , trebol (trifolium Bonneville) 
el brezo ; el rododendro ( Rhododendron pontlque ) y plantas - 
forrajeras .
Tambi^n ^stas plantas tratan de dlsminulr sus transpira- 
ciones , por diverses modes , dlsmlnuyendo on verano su su 
perfioie expuesta a las radiaciones solares # oambian la orien 
tael^n durante la Jornada . Dismlmuyen el numéro de estomas 
Protegen las hojas con una cubierta de pelusa o con una pelleu
la brillante suplementarla ( lentIsoo , plstacho , laurel ) «-
Enrollaa sus hojas ( Stipa tritioum , Hyparrhenla-Minta ) o —
bien pierden sus hojas en Otofio •
La mitad Norte de nuestra zona contrasta com la otra mi- 
tad en lo que se refiere a la cubierta o tapiz vegetal . En la 
mitad Norte se enouentran bosques frondesos en la parte baja y 
drboles disperses en la parte alta | en la otra mitad , parte 
Suroeste ( Beskinta , Bqaatouta » Boqaata , Kfartay y Ouadl el 
Karm ) se encuentran bosques hasta la altura de I65O m. . M&s 
arrlba el paisaje est4 casl completamente desnudo salvo algu—  
nos irboles reci4n plantados en las estaciones de esquf »
SegAa la altura podemos encontrar los siguientes pisos—
(II) •
I— Hasta 1,000 metros do altitud t O plso do frondesas y 
de pinares •
Em 4ste piso se pueden ver t Encinas ( Quercus calliprl- 
nos y Quercus infectoria ) f pines ( Pinus halspinsis , Pinus 
pinea , Pinus brutla ) ; algarrobo ( Ceratonla slliqua ) f te- 
rebinto ( Pistaclas palestlnas ) } lentlsco ( Pistacla lentls— 
eus ) ; el drbol de judea ( Cercis siliquastrum ) | peral sal-
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vaje (PyruB eyrlaoa) | el aroe (Acer syrlacum) ; el ciprés —  
(Cupreseus sempervlrena) •
A ^8to8 se unen tambi^n el Tamarlsco ( Tamarix pentandra) 
el estoraque ( Styrax offlcdLaalis ) j el corne je ; el madroflo- 
( Arbuattts Andracllne ) ; la aladiema ( Rhamnus alatemus ) | 
el enebro ( Junlperua oxycedz*us ) • La aparlcldn espor&dica —
hasta 1,000 metros de Rhododendron ponticum L y de anenoma --
bland a Schott cmuaciaa. un nuevo plso vegetal •
2- Plso iatemedlo i De 1,000 - I5 0 0 metros •
La fuerte preclpltacltfn , la Puerto nubosldad y la tem—  
peratura baja , favorecen la desaparicitfn de clertas especles 
medlterr6ieas,por ejemplo el ollvo, cuyo umbral es t 1,000 m. •
Las nuevas condiciones climatol6gicas favorecen a las es 
peoles xeroflias ,
En Aste piso se pueden ver algunas especies del primer - 
piso f hasta inclnso a 1,300 metros el cipr^s ( Cupressus sem- 
pervirens L ) y pinares ( Pinus halepensis Hlll ) ,
Tambi^n se puede ver quercus cerris | fraxinus ornus y 
el Rhododendron | tambi^n el abeto o abies cilicica carr | Ju- 
niperus excelsa en el valle alto de Nahr Ibrahim | Quercus cal 
llpinos Vebb o encina , plnos o Cedz*os ,
3- Plsos de Cedros y abetos 1 De 1,500 a 2,000 metros ,
Juste a m&s de 1*500 metros se puede ver la asociaci«$n — 
de drboles t Cedros y abetos ( Abies cilicica carr ) y a veces 
el enebro ( Juniperus excelsa ) , el cipr4s ( Cupressus semper 
virens L ) y las encinas ( Quercus ) ; los pinos y el arce y - 
el estoraque , no aparecen a la altitud de 1,700 m, ni tampoco 
a la de 1,800-2,000 m, las encinas (Quercus) y el enebro ( Jn-
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nlperua oxycddrus ) .
Otras especlea aparecen a partir de I.5OO metros como el 
cotoneaster nummularia ; y a partir de I.7OO metros el -
" Rhmnus libanotica " •
4- Piso de enebros arborescentes ( Juniperus excelsa M»B 
y Juniperus drupacea labill ) a mds de 2.000 metros •
A m&B de 2*000 metros , hay menos vegetacion ; se puede 
ver i Rosa glutinosa , Daphne decides , Berberis cretica , C£ 
rasus prostrata y Rhamnus libanotica * Tambi^n muchas plantas 
cuyas hojas presentan pelos o pelusa lechosa que permiten evi- 
tar una transpiraci^n excesiva y aguantar la insolacion , la - 
sequfa y las temperatures bruscas 1 Euphorbia caudioulosa — 
boiss ; Aethionema ; Draba vesicaria y cerisier postrtf Ser •
II.2.5 .- LDGARES NATURALES DE INTERES TÜRISTICO .
Zona turfstica original por su interesante topograffa 
su paisaje accidentado , sus laderas cubiertas de nieve y su 
clima atractivo • Por lo quo es interesante , para poner en - 
relieve su originalidad turfstica , hablar de las manifestacifi, 
nes de " Karst " .
La gruta de Afqa » Eat& a I.IgO metros de altitud y 
a 7 1 kms. de Beyrouth . Se encuentra dentro de una vertiente - 
de 200 metros de altura ; allf nace " Nahr Ibrahim " o rfo de 
Adonis . Esta gruta , al Sureste de Qartaba une la belleza - 
a la leyenda • De ella salen los manantiales sagrados de " -
*• Nahr Ibrahim " , bajando torrencialmente por un desnivel de 
6 0 0 m. de altura lo que ofrace un paisaje descrito como " uno 
de los mtfs bellos del mundo " . La leyenda cuenta que fue en — 
estos lugares donde Adonis , amante de Venus , fue muerto por 
un jabalf , y por eso crefan que las aguas del rfo se volvfan 
de un color rojizo en Primavera,como recuerdo de este trtfgico 
fin , Se puede andar en esta gruta cerca de 6OO m. por un tii—
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nel tortuoso de un metro de alto e igual de ancho que a veces - 
aumenta hasta 20 y 30 metros respectivamente * Dentro se encuen
tra un pequeho lago de 20 metros de ancho y 40 metros de largo 
dtfnde hay una pequefla cascada de clnco metros de altura «
Ett Aaqoura se encuentran las grutas de Saint Jean , Jlsr 
al-Hasa , y Al Qaz*n • La gruta de Saint Jean con 800 metros de 
largo y 8 a 16 m. de ancho , se encuentra en medio de una ver­
tiente que lleva su mismo nombre • Se encuentra a 600 m* de al 
tura y se accede a ella por un stflo camino . Dentro de la gru­
ta hay un manant!al y un temple t  Temple de " Saint Jean " • - 
Esta gruta era un réfugié durante las persecusiones • La gruta 
de " Jisr sLl-Hasa ", de 30 m. de largo e igual de ancho esttf 
decorada con estaiagmitas y estaiagtitas y de su fonde salen - 
très bifurcaciones • Esttf situada en la misma vertiente que la 
anterior pero a una altura mtfs baja « La gruta de " Al Qam ”, 
de menos importancia , se encuentra en la parte Este de la mis 
ma montaAa •
En Hrajel esttf la "gruta de Hrajel" , de I.500 metros de 
largo , de 4-8 metros de alto y de 5-6 metros de ancho . Tiens 
estalagtitas y estaiagmitas . De allf sale ” Nabaa el Mghara ” 
cuyo caudal es de 7*000 m3/dfa • Ademtfs dentro de la zona se - 
encuentran la gruta de ” Edam ” en Lehfed , la gruta de Mai—  
fouq (estalagtitas y estalagmitas) , la gruta de Tartlj (esta­
lagtitas y estaiagmitas) , la de JaJ y la gruta de " Saif Ad - 
Daula ” en Beskinta •
Junte a las grutas descritas abundan otras formas Karsti
cas •
El puante natural de ” Jesr el Hajar ” es un puante de 
una sola pieza, fue formado por la naturaleza pero acabado pro 
bablemente por el hombre porque el azar no produce arcos asf - 
de perfectos . Este puante singular tiens 31 metros de ancho ,
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52 metros de largo , 58 metros de altura y 17. metros de espe—  
sor • La leyenda dice que , Mazraat Kfardebiane , dtfnde se en­
cuentra f ofreoitf hospltalidad a Adeux y Eva debajo de su puan­
te natural •
En Laqlouq , Beskinta y Mazraat Kfardebiane hay lapiaces 
semejantes a la ” ciudad encantada " de la provincia de Cuenca*
Dolinas y poldges , se encuentran practicamente stflo en 
nuestra regitfn t laderas de Jabal Sannlne , Jabal Kesrouane y 
Jabal Jaj •
Estas manifestaciones Karsticas que son fruto del espe—  
sor de las capas.de caliza y de la abundancia de las précipita 
clones se encuentran solamente en la oadena occidental .
Ademtfs de todo, se puede ver en ” Laqlouq ”, dos montaAas 
piramldales quo recuerdan a las Plrtfmides do Egipto , paisajes 
fascinantes , pueblos rtfsticos de vida tranquila,con poblacitfn 
acogedora y estaciones de déporté invemal que atraen a los es 
quiadores del Oriente Medio y de Europe •
Su situacitfn geogrtffica , en el coraztfn del Lfbano , con 
valles profundos , con diferentes matices climaticos on sus —  
pueblos y aguas médicinales en diferentes sitios , atraen a la 
gente de la costa y a otros turistas a gozar de la tranquili—  
dad t ( agua de Mayrouba ; cura las enfermedades del esttfmago, 
del hfgado y de los rifiones ... Igual que la de Beskinta , Maz 
raat Kfardebiane ... etc. ) .
Valles profundos unen lo histtfrico con lo turistico « Co 
mo muestra sedalaremos el valle de Jama jim ( o valle de "olon" 
como lo llamaron los Griegos ) que en tfrabe , significa crtfne- 
os , debe su nombre al combat e que tuvo lugar en el afio 1290 y 
que arrulntf la regitfn de " Kesrouane " . Este valle es el mtfs 
profundo en todo el Lfbano (12) .El valle de "Nahr Ibrahim" l
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Tiens un oar^cter hlst^rloo » era la tierra santa de Adonis , 
tlerra aembrada de temples y de monumentos consagrados a su —  
culto y de famosos Santuarlos (l3) •
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II.3—  POTENCIAL HUMANO .
Antes de euiallzar en sus diverses aspectos las oaraote-- 
rfstioas de la poblaci^fn y en virtud de las pecullaridades de 
su eomposioi6n , haremos un breve resumen de la hlstoria de —  
1as principales poblaciones de nuestra zona •
II.3.I.- ORIGINALIDAD HISTORICA .
Es una de las regiones pobladas mds antiguas del Lfbano. 
Sus habitantes . les arameos , vinieron de la Mesopotamia (l4) 
en el cuarto milenio a. de 0. (6pooa paleolftica y neoiftioa ) 
y se instalaron en Aaqoura , Tanouh , Afqa , Beskinta ... etc.
Aaqpura es palabra aramea que significa " el ojo del — - 
frfo '* (1 5 ) y estA a 1.450 metros de altura y a 68 kms. de Bey 
routh .
Aaqoura remonta su fundaoi^n a 4.000 aAos a. de C. , füe 
la capital hasta el aAo 23 a. de C.,pasando luego a Beyrouth — 
en 6poca romana . Aaqoura fue entonces la estaci6n veraniega - 
de los Eroperadores romanos . Las lapidas romimicas mencionan - 
los nombres siguientes : Neron , Tito » Adriano y Domiciano .- 
Se dice que el Emperador Adriano se qued<$ cinco aAos en Siria 
y verane^ en nuestro pueblo d6nde el aire era puro y el clima 
sano (1 6 ) .
Aaqoura fue la capital veraniega del principado Maronita, 
y Tripoli la de invierno .
Tanouh , palabra aramea que significa " la casa de No4 % 
estd a I.100 metros de altura y a 64 kms. de Beyrouth . Pue la 
sede de " N0 6 " que era el jefe de los sacerdotes , siendo cen 
tro religioso y cfvico del mundo antes de Jez*usal6n y de Roma. 
La fundacii^n de Tanouh se remonta a 4.000 aAos a. de C. .
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En Tanouh hay huellas del temple de Adonis del mlsmo —  
tlempo que el de Afqa (l?) • Este temple fue transformado en - 
tua gran " convent o a la Vlrgen " d<$nde vlvleron unos cuarenta 
Patrlarcas a le largo de cuatro siglos (18) • Este convento —  
cont<$ con una escuela gratuite y una comunidad de religiosas - 
cat6llcas •
Beskinta « palabra aramea que significa * casa de la Jus 
ticia * o " casa de las casas " , est& a 43 kms. de Beyrouth y 
a 1*300 metros de altltud . Beskinta se remonta a m&s de 3*000 
aAos a» de C. y fue la capital del principado Maronita en el - 
aAo 7 4 9 durante el verano,mientras Byblos lo era durante el in 
viemo • Mds tarde , los " Marada " ( ver epigrafe I1.3*2.-Los 
Marada ) la eligieron oomo capital • Beskinta ftie primero un - 
pueblo fenlclo y luego griego y romano .
Afqa t nombre arameo que quiere decir " la salida del a- 
gua o el manantial con gran caudal " (1 9) » era la ciudad san­
ta de loe Pagamos . Alll estaba el famoso temple y la tumba de 
Adonis y de Astarte ( Tenus ) segiln la ley end a de los Paganos 
(2 0 ) . Afqa est* a 71 kms. de Beyrouth y a I.I50 m. de altitud
Mazraat Kfardebiane , nombre arameo que significa "pueb­
lo de gacelas " (2l) , eetd a 3 8 kms. de Beyrouth y a I.3OO m. 
de altitud . En sus inmediacloue s se encuentran las ruinas de 
Faqra con vestlgios fenicios , griegos » romanos y bizantinos 
que atestlguan su antigfledad .
Tambl^n los nombres arameos de los demds pueblos y los - 
vestlgios prehistPrices indlcan la antigüedad histifrica de — - 
nuestra zona .
Los arameos quedaron muchos siglos casi aislados en la - 
montaAa , no sabiendo lo que ocurrfa cerca de ellos , pues no 
habfa mezcla entre ellos , los pueblos del mar y los eglpcios 
tampoco hab£a relaciones culturales y comerciales • Practi-
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caron el ouito religioso del paganisme hasta el primer teroio 
del siglo cuarto, cuando el emperador Constantino destruy^f el - 
temple fenioio de Afqa x temple fenloio ddnde florecfa la ado- 
racitfn de Venus « Asf puds nuestra zona fUe el tîltlmo reduoto 
de la religion pagana •
Un disclpulo de San Maron ( muerto en el 410 ) , funda— » 
dor de la comunidad Maronita , que vlvitf en Afamia ( Siria ) - 
situada a 45 kms* al Norte de Hama • Este disclpulo Ibrahim —  
Qurshy , se install en la region de Afqa , Aaqoura y Qartaha - 
d<$nde empez6 a predicar para convertir a la gente al cristia—  
nlsmo • Consiguitf su meta final y nuestra region fue la prime­
ra region Maronita del Lfbano en el ado 428 (22) . Regidn oris 
tiana Maronita hasta finales del siglo XII cuAndo los Chiitas 
vinieron y habitaron Beskinta , Faraiya y Hrajel .
La primera convivencia entre cristianos y musulmanes se 
dio en nuestra zona • Mis tarde , a prinoipios del siglo XVX , 
unos pueblos de chiitas de Baalbeck cruzaron las montaHas y se 
instalaron entre los Maronitas en la regldn de Qartaba sobre w 
todo en Lassa , Mghair^ y Aalmat (mitad Norte de nuestra zona)
En la mitad Sur , los cristianos-Maronitas y ortodoxos - 
que vinieron de la provineia del Norte ( de Siria y de Iraq ) 
entre los ados 1605 y 1635»compraron los bienes de los chiitas 
y asf a principios del siglo XVIII (23) la zona se convirti6 - 
en crlstiana , salvo Faraiya y Hrajel que lo serfn a finales - 
del siglo XIX .
Esta historia , en la que muchas civilizaciones se han - 
asentado , explica los innumerables restos artfsticos,esencial 
mente arquitectcSnicos , que a lo largo de todo el pafs podemos 
admirar actualmente • Particular relieve , tienen los que se - 
encuentran en nuestra zona y que describimos a continuaci<$n .
Hacia el final de la época cuaternaria , el Lfbano ya te
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nfa el relieve que présenta hoy dla f ya que deeds entdnoes el 
Lfbano ha oonooldo tnodlfloaolones poco Importantes • Los va —  
Ilea tenfan las profundidades actuales ou&ndo los primeros hom- 
bres apareoleron en sus parajes •
La primera preooupaoi^n de estes pobladores fue la elec- 
citfn de una habltaci^n ; unos lo hlcieron en las grutas o bajo 
las rooas ( refugio de rocas ) # Otros levantaron sus tiendas 
al aire libre (24) •
La pledra , sobre todo el silex , abundante en el Lfbano 
les sirvi^ para fabrioar sus armas y utensilios indispensables 
pero no utilizaron el métal • Los sitios prehistdricos que han 
side idehtlficados son los sigulentes t
I* Un yaoimiento en Bqaatouta mis arriba de la oarrêtera 
al Este del pueblo ( cota 1.428 ) , descubierto por el Padre - 
" Hours " en 1964 en la primera capa del cretacico (C^) (2g).
2« Très en Hrajel (26) .
La gruta de Hrajel descubiertai en el aAo X8 7 8 por " Zu—  
moffen " » al Sur de la carrotera en la orilla izquierda de —  
" Nàhr el Mghara " ( cota I.3 0O ) • Tenfa restos de fauna y de 
cerfmicas primitives con deooraciones de incisidn . Un yaci—  
miento al aire libre , descubierto entre 1898 y I9IO por Zumof 
fen , a 300 metros al Este de la gruta , en este sitio , de as 
peoto neolftieo se han encontrado unos raspadores y un hacha - 
groseramente tallada • El teroer yacimiento se encuentra en la 
orilla derecha de Nahr el Mghsura a 100 metros al Este de su —  
oonjuncit^n con el " Ouadi Serraiya " (27) .En las antiguas —  
terrezas fluviAtiles se han descubierto nuevas formas de uten­
silios reconocidos como mesolfticos . Descubierto por el Padre 
" Hours " en I9 6I .
3* Nueve sitios en Mazraat Kfardebiane (28) t
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Jabal Aassl , descubierto por el Padre Roussos en 1932 , 
es un sitio ” Meyroubien " ( se entiende por Meyroubien cuindo 
un 80^ de herramientas o utensilios se remontan al paleolftioo 
medio y 20^ al paleolftico superior ) del neolftieo medio que 
atestigua una ocupaci<$n desde paleolftico medio y superior ——  
( cota 1.421 ) . Ain el Nosranl t a dos kms. al Norte del pueb
lo , descubierto por el Padre " Hours " en 1963 ( cota 1.357 )
en el cretacico (C^) . Al Qanater , sitio " Meyroubien descu 
bierto por el Padre " Hours " en 1963 . Se encuentra a 1,7 km.
al NNE^ del pueblo ( cota 1.528 ) . A 5 0O metros al Este de la -
cota 1 .5 2 8  , existe un sitio " Meyroubien " descubierto por el 
Padre " Hours " en 1963 . Cerca del mlsmo lugar , al Este de - 
la cota I. 5 0 4 , es decir al V. de jabal " Hashem ” , hay otro 
sitio " Meyroubien " descubierto por el Padre " Hours " en ——
1 9 6 3 . Jabal " Hashem ", a 5^0 metros al Norte de la cota --
1 .3 5 2  , hay tambi^n otro sitio " Meyroubien " , descubierto —  
por el Padre " Hours " . Es- Souaki , al Norte del pueblo (co­
ta 1.486) hay otro sitio ” Meyroubien " descubierto por el Pad 
re " Hours " . Qalaat Faqra , estd a 4,5 kms. al ENB del pue­
blo , descubierto por " Copeland " en 1963 . Es un sitio " Mey­
roubien " al N.E de la cota 1.500 y a 8OO metros del primer mo
numento * Ain el Ghaouabe , al N.E del pueblo , cerca de Parai 
ya , en el valle de Ouadi Salib y al Este de la cota 1.398 , - 
descubierto en I9 6 5 por " Raymond Khawvaro " en el que hay con­
chas o escamas y buriles o l6ninas bastante originales que no 
se parecen a la Industria Meyrouhlense .
49 Entre Aaqoura y Afqa d6nde se encuentran los dos af—  
luentes de Nahr Ibrahim . Pue descubierto por " Bergy " en —
1 9 4 7 (2 9 ) .
59 Beskinta t con dos sitios t
A dos kms. al Este del pueblo ; fue descubierto por " Gi
gues " en 1927 i es un sitio Meyroubien , y a dos kms. al V.—
del pueblo , en la cota I. 3 0 9  , en el cretacico al.Norte de la
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oarretera , fue deecublerto por el Padre " Hours " en 1963, es 
un sitio " Meyroubien " (30) •
6* Laqlouq , a 8 kms. al N.E de Qartaba en el area ; fue 
descubilerto por el Padre " Talion " (3l) .
7* Mayrouba (32) t
Al Norte del pueblo , en el cretacico (C^) (cota I.4lOm) 
un sitio Amplio y anoho con raspadores ... etc. . Muchos obje- 
tos se encuentran en coleociones como las de Nasrallah , Gi­
gues , Burkhlter , Bergy , Pattal , Padres Fleisch , Talion y 
Hours . A 600 metros al N.V<de la cota 1.460 , descubierto por 
el Padre " Hours " | es un sitio " Meyroubien " en el cretaci­
co , Ain-B ou-Gras s e , a 200 metros al W. de la cota 1.460 f es 
un sitio " Meyroubien " descubierto por el Padre ” Hours " en 
1964 . Aproxlmadamente a 100 metros al Este de la cota 1.409 y 
al Este de " Ain-Bou-Grasse " ; es un sitio " Meyroubien " des 
cubierto por el Padre " Hours " en 1964 . Ain Berdet , a dos - 
kms. al N.V de Mayrouba , a 500 metros al S.W de la cota 1.293 
es un sitio " Meyroubien " descubierto por el Padre " Hours " 
en 1964 . " Site Tixier ", a 100 metros al Sur del primer si­
tio I fue descubierto por el Padre " Hours " trds una visita - 
en 1 9 6 5 t J. Tixier y L. Copeleuid ; sitio " Meyroubien " .
8& Tartij (33) * Al N.E del pueblo , visitado por Zumof- 
fen en 1910 . El sitio quizA représenta el post-paleolftico . 
En la gruta natural de Tartij se encontraron huesos humanos —  
(3 4) al igual que en la gruta natural de Lehfed (3 5 ).
DespuAs del hombre prehistArico , el hombre feniicio dejA 
tambiAn innumerables vestigios 1 en la montaAa , dijo Renan,se 
revelan a cada paso huellas de monumentos religiosos de los —  
mAs curiosos de la historia de la humanidad . Cada cima del Lf 
bEUio estaba coronada de un tempi o (3 6) .
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Los vestlgios que quedan son t En Beskinta huellas de 
la fortaleza " Sanan " menclonada por el geAgrafo " Strabon "• 
Esta fortaleza fue destruida por el emperador " Pompeyo " en - 
el ano 64 a. de C. (37) • TambiAn tenemos las huellas del temg 
lo " IL " que los griegos llamaron " Hilios " y los romanos —  
" Jupiter " (3 8 ) • En Mazraat Kfardebiane , entre las huellas 
de Faqra , se destaca un temple fenicio , sobre el que estA —  
grabada la imagen del sol , rodeado por columnas •
En Afqa , el valle de " Nahr Ibrahim " era la tierra san 
ta de los fenicios dAnde edifioaron temples ; une de ellos es 
el templo de Afqa que tenfa gran fama . La gente venfa de "Pal 
myra" , de Damasco y de su regiAn para adorar a Astarte ( Te­
nus ) * Los vestigios que quedan son 1 una columna y gran can- 
tidad de grandes piedras talladas • Este templo fue derribado 
dos veces l en tiempo de Constantino el Grande en el ado 325 - 
(3 9) I y por segunda vez en la Apooa de Teodisios el Grande •- 
En el teroer siglo despuAs de Jesucristo , se encontraba en - 
Afqa el templo de Afrodita y junto a Al habfa un lago artifi­
cial (4o) • El templo de Afqa tiene gran semejanza con el ,
templo de Faqra • DisposiciAn arquitectAnica tfpica de los al— 
tares de Astarte y de Adonis • Emest Renan dice t creo que —  
los dos templos;el de Afqa y el de Faqra^se remontan a los pri 
meros tiempos de la dominaclAn romana en Siria o a la Apoca - 
de Auguste (4l) •
En Aaqoura , muchos son los templos que han sido trans—  
formados en Iglesias ( 13 templos ) • TambiAn hay alrededor de 
400 tumbas para Reyes y otras gantes , destacando la tumba de 
los gig€uites de 7,5 metros de largo • Se pueden tambiAn ver —  
las huellas de 17 fortalezas y castillos (42) • Al Norte de Fa 
raiya y de Hrajel , hay huellas de un gran nAmero de tumbas fe 
nicias • En Tanouh , huellas del templo de Adonis (43) «En El 
MghairA , tenemos las huellas de un gran edificio que ha sido 
transformado en el gran templo de " San Jorge el Azul " « Este 
templo tiene 20 metros de largo y 10 metros de ancho • Las --
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escavaclones reallzadas en los aAos I950-I953 han puesto a la 
IttZ tAneles y tumbas de Patrlarcas • Hoy en dfa se ve una mu—  
ralla de 10 metros de altura , unas oolumnas y grandes piedras 
bien esoulpldas •
Griegos , romanos y bizantinos han dejado muchas huellas; 
las mAs importantes son • En Mazraat-Kfardebiane , las ruinas 
de Faqra • Hablando de Faqra , Henri Guys (44) dijo i " C 'est 
de toult le Liban , le pays que j ai trouvA le plus pittoresque* 
Des montagnes verdoyantes , dont les sommets sont couronnAs —  
d'énormes blocs de rochers , qui semblent prêts & se précipi­
ter I des riches vallons , des bois de chênes , de noyers ,des 
pins ; des torrents d'une eau limpide et fraîche fait oublier 
la longueur du chemin " • Estas ruinas constan de ; el gran —  
templo , que tiene $4 metros de largo y 44 metros de ancho • - 
Sus murallas est An construidas de piedras de 8 9 cms* de espe—  
sor ( la mayorfa estA superpuesta , es deoir sin argamasa ) 
la fachada estA decorada por sels columnas de estilo egipcio de 
1 2 5 cms, de diAmetro en base « Los capiteles son cuatro redon- 
dos y dos cuadrados , bastante bien conservados ; tienen 4 m.- 
de altura y 168 cms. de ancho « Los pedestales tienen l45cms 
de lado y 1 9 5 oms. de altura,1 1evando el de la derecha en el - 
medio una espeeie de guimalda muy usada • El patio o "parvis" 
tiene 5 8 metros de largo y 5G metros de ancho « Al lado izquier 
do,al entrar por la puerta lateral de la fachada del templo ,- 
mAs de la mitad de la muralla del patio estA formada por rocas 
talladas a pico y al lado dereoho , mAs de un tercio • La dis- 
tribuclAn de Aste templo recuerda a los templos semfticos y en 
particular al templo de Jerusalen (45) .
El segundo templo es el de Atargatis , situado al Sur - 
del Gran Templo « De su fachada quedan très oapas de piedras - 
dejando 280 cms. para la puerta • A travAs de la puerta se - 
entra en la habitaoiAn principal del mismo , de 706 cms. de —  
largo y de 948 cms. de profundidad , el muro del fonde de esta
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habitaoiAn oonstituye el anterior del * Adyton " cuya habita—  
ciAn es mAs anoha que larga « En esta habitaoiAn hay bancos 
Este Adyton recuerda a la Sinagogd Judfa o al Bema del comien- 
zo del cristianismo • TambiAn en el templo de Atargatis se pue 
de ver una gran pila para el agua bendita e inscripciones im­
portantes que presentan a la patrona del temple Atargatis y f 
jan la fecha de su oonstrucoiAn bajo el regimen de Agrippa II 
en el ado 49-100 despuAs de Cristo •
Al Norte del Gran Templo se puede ver un tercio de una - 
torre con base cuadrada de I.64I cms» y una elevaciAn actual - 
en el lado de la puerta de 750 cms# . La puerta de entrada es 
bastante grande , estA decorada con una inscripciAn borrada —  
por el tiempo , tambiAn se encuentra otra inscripciAn a su de­
recha sobre la piedra del Angulo dereoho • La primera inscrip­
ciAn dice que la torre fUe edificada en honor del emperador —  
Claudio en el aAo 41-45 despuAs de Jesucristo ; la segunda —  
inscripciAn dice que la fecha de la construed An fue en el aAo 
43 de la Era cristiana para el Gran Bios • En su interior hay 
varias galerfas ) una de ellas lleva a una habitaoiAn , tem»—  
biAn hay una esoalera que lleva a la terraza « Un pooo mAs aba 
jo de la torre se encuentran los vestigios de un gran altar .
Los orientalistes que han pasado por Mazraat-Kfardebiane 
no han mencionado la Iglesia Bizantina existante debajo de es- 
combros;pero recientemente , las escavaciones de la DirecciAn 
General de Arqueologfa han puesto a la luz su presencia • EstA 
situada al N, proximo al templo de Atargatis . Su entrada prin 
cipal estA al Oeste • En el interior hay dos filas de columnas 
paraielas que llegan hasta el altar,el eual tiene forma de se- 
mlcfrculo • Parece que este altar estaba decorado con mArmoles 
las columnas de mArmol del altar se encuentran bien conserva—  
das • Al Norte hay vestigios de una pequeAa habitaoiAn dedica- 
da a sacristla y en la proximidad del alter se puede ver Clara 
mente una Crus Bizantina . Esta Iglesia fue construida sobre -
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los esoombros de un templo pagano oomo lo atestlgua la presen- 
ola de una cabeza de tore en las fortlflcaoiones del muro sep­
tentrional .
Al Sur de Faqra(46) , los campos tienen gran oantidad de 
huellas que evooan el emplazamlento de una ciudad antigua . Em 
tre estas huellas se puede ver un pequeAo templo en el que hay 
de derecha a izquierda sepulcros exoavados,ademAs de dos cata— 
cumbas excavadas en la roca • Ernest dice t los templos son de 
estilo griego ; pero sus distribuciones son totalmente indfge- 
nas (4?) •
Em Beskinta nos encontramos con las z^inas del templo de 
"Baoo" , de dAnde viene la palabra " Qanat-Baklohe " ( Qanat - 
en Arabe significa canal ) (48) , Ruinas del templo de Jupiter 
que se encuentra en la cima " Mzar " a una altitud de 2*463 m* 
(49)* Huellas de una oalzada para carres , construida en Apooa 
del emperador " Pompeyo " , desde Sannine hasta Baalbeok (5 0)# 
Inscripciones romanas a 30 metros de Nabaa Qanat-Bakiche que - 
se remontas al emperador Adriano en las que se implden cortar 
cuatro especies de Arboles,como por ejemplo los Cedros (5I)* 
Ruinas de una fortaleza griega que engloba el templo de la dio 
sa " Sparte " (5 2 ) y ruinas de un templo romano cerca del rfo 
Aassi (5 3) *
E)n Ain al Qabou hay restes de ediflclos romanos cerca de 
* San Simon " (54) * En Aaqoura hay huellas de una calzada ya 
existante antes de los romanos (55) * Cerca de Qartaba hay —  
diez lugares dAnde se puede ver inscripciones (5 6) . Cerca de 
Afqa se encuentra una inscripciAn romana singular : 5 metros - 
de largo y 3 métros de ancho • Los caractères mAs grandes mi—  
den 38 cms. (57) y en Michmloh hay tambiAn inscripciones sobre 
rocas (5 8 ) .
En los périodes islAmioo y turco , la montaAa libanesa 
no conociA una ocupaciAn directa por ser una montaAa dif f cil—
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mente acceslble , un refUgio de una poblaciAn.fuerte y audaz — 
dedlcada a la agrlcultura y al ganado • Loe turcoe eataban con 
tentoa por reclblr loe Impuestos siendo esta poblaolAn montaAo 
sa a veces vfctlma de pillajes . Los beduinos que vinieron con 
sus ganado s durante la Apoca de los gobemadores Arabes edifi­
oaron durante Asta misma Apoca una Mezquita cuyas huellas se - 
ven en el lugar llamado " Sahlet al Jamea " o llanura de la —  
Mezquita (59) • TambiAn cerca de Tourzaiya hay huellas islAml- 
cas al igual que cerca de Mazraat Kfardebiane (6o) .
Los cruzados llegados en 1099 yn que tenfan como aliados 
a los Maronitas dejando Innumerables restos , sobre todo en la 
parte Norte de la zona • Podemos contar las sigulentes fortaie 
zas medievales * en Mayfouq , viejo convento llamado "Nuestra 
SeAora de Eilig" construido en 112I (6l) . Del siglo XXII al - 
XV relnaba en Aste convento una gran animaciAn « Pue restaura- 
do en l4o4 • En Aaqoura y su regiAn fortaleza y torre de " mo- 
nestre " ; fortaleza de Aaqoura , fortaleza " Xbaa al Wati " # 
fortaleza " Turn al Qubur " | y torre " Arima " • En Ehmej t 
fortaleza de " Mujada " * En Qartaba t fortaleza de "Hosaiya"• 
En Lehfed t fortaleza de " Saint Richa " • Cerca de " Lassa " 
tambiAn hay huellas de los Cruzados .
Todos los vestigios artfsticos sefialados , asf como las 
causas histAricas que les han motivado , nos pueden ayudar a 
oomprender las caraoterfsticas de la poblaoiAn libanesa,asf 
oomo las actividades turfsticas que en nuestra zona podrfan 
incrementEurse y que mAs adelante pondremos de manifiesto •
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II.3,2.- ORIGEN Y COMPOSICION RELIGIOSA DE LA POBLACION .
Los vestlgios prehistArlcos , griegos y romanos muestran 
que es una zona poblada desde tiempos remotos,con una gran —  
aotlvidad agrfcola ( Renan Ernest dijo ( hablando de las escri
turas romanas desoubiertas en Aaqoura , que fberon Ardenes --
para conserver cuatro gAneros de Arboles | entre otros,Cedros 
y pinares (62) ) • Se dice que el emperador Domiciano fundA Aa 
qoura a. su paso en el afio 8 2 despuAs de Cristo | Renan Emest 
dice que es el mAs antiguo del mundo por las escrituras jero—  
glffioas^, fenicias , asirias , griegas y romanas que existen 
a los bordes de la carrêtera , hechas en la roca para las cara 
vanas comerciales que venlan del Oriente y para los peregrinos 
y los adoradores del culto al dios Adonis amante de Afrodita, 
que iban hacia el lago de TamraounA para la purgaciAn (6 3 ) *
Hasta principios del siglo XIII la poblaciAn de nuestra 
zona comprendfa t elementos indfgênas , cristianos Maronitas , 
restos autoctonos de antiguas poblaciones , arameos y cananeos 
o fenicios que hablaban el dialecte nacional , el Arameo • MAs 
tarde , por la persecusiAn religiosa , los sunnitas musulmanes 
empujaron a los chiitas musulmanes a la montana estableciendo- 
se asf en nuestra zona ( principios del siglo XIII en la re— - 
giAm de Qartaba ) ;
A finales del siglo XIII , el monte de Aannaya y todos - 
los pueblos vecinos estaban habitados por Maronitas . Los cru­
zados , despuAs de eu derrcta en Palestine vinieron al Lfbano 
y se reunieron con los Maronitas,pero debido a la mayorfa ene- 
miga su supervivencia hubiese sido diffoil,por lo que los — —  
nuevo8 conquistadores decidieron exterminer a los Maronitas y 
sustituirles por los chiitas , secta musulmane venida de Iraq 
y de Persia « Habfa contactes entre chiitas y Maronitas los —  
euaies oompraron una parte de la tierra , oomprando el reste — 
en 18l4 .
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Con el transourso de los siglos , Aannaya,que fue ohiita, 
volviA a los Maronitas . Bn el aAo 1798 fundaron una Ermlta(64) 
A principios del siglo XIV , la regiAn de Beskinta fue invadl- 
da por los musulmanes chiitas «
Debido tambiAn a las persecusiones , entre los aAos X6 0 5  
y 1 6 3 5 t los cristianos , Mafonitas y Ortodoxos , vinieron del 
Norte del Lfbano , de Siria , de Iraq (6 3) y de Palestina y se 
Instalaron en nuestra zona . Estos nuevos cristianos compraron 
los bienes de los musulmanes y a prinoipios del siglo XVIII la 
mitad Sur de nuestra zona quedA totalmente cristiana (66). Hoy 
on dfa , hay una pequeAa minorfa ohiita musulmana en toda la - 
zona ( regiAn de Qartaba ) y mucho menos sunnitas en Laqlonq 
( ganaderos ) «
De Mesopotamia ( 4,000 a, de C. ) vinieron los arameos - 
que se instalaron en nuestra zona y aceptaron a lo largo de - 
los siglos las Influencias de los pueblos que pasaron ( sobre 
todo los romanos ) dejando vestigios grandiosos • Habfa una —  
gran mezcla , sobre todo en la era cristiana ( por las perse­
cusiones religiosas , como hemos visto ) despuAs de muchos —  
siglos de aislamiento .. • Entre otros los"Marada" o "Mardaitas"' 
que emigraron de " Jarjuma " ( montaAa de taurus en Turqufa )- 
por razones polfticas en el aAo 6 6 9 hacia el Lfbano,(6 7 )donde 
formaron con los aborfgenes un principado cuya capital era Bee 
kinta (68) , Estos ” Marada " se mezclaron con los arameos , - 
habitantes del pafs,y formaron un refugio ( refugio para los - 
reprimldos que venfan de Siria ) * De esta mezcla ha nacido la 
comunidad Maronita que formA la mayorfa cristiana en el Lfbano 
(69) .
Recientemente los libaneses ( ricos de Byblos , Beyrouth 
.*.) construyen aquf sus casas para pasar el verano,lejos de - 
la vida animada de las cludades «
La multitud de cuevas naturales y la abundancia de fuen-
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tes para sus necesldades agrfoolas y pastorlles y el cllma 
suave de nuestra zona,atrajeron a los arameos desde hace mucho 
tiempo,dAnde se Instalaron en nuevas construeclones y mejoran- 
do su vida , han dejado huellas y vestlgios en toda la zona •
Hasta el ado 324 ( Apoca del emperador " Constantino el 
Grande ) existiA una poblaoiAn pagana junto a otra cristiana - 
Maronita - Secta dnica en el mundo - • Entre los ados 324 y —
428 hubo un perfodo de transiciAn ; luego la zona conociA --
afluenolas de musulmanes y cristianos Ortodoxos .
Cristo mismo llegA a Tiro y a SidAn (7 0 ) . Tiro fue la - 
primera ciudad cristiana del Lfbano • Su discfpulo San Pablo - 
estuvo siete dfas en Tiro (7l) y San Pedro pasA por Beyrouth - 
(7 2 ) • A finales del siglo II hubo en Tiro una sede episcopal. 
A principles del siglo IV hubo otra sede en Sidon , y en Bey­
routh a mediados del mismo siglo • Los cristianos padecieron -
una persecusiAn hostil en el afio 3C2 , y en el ado 3C3 el empe 
rador romano ordenA la démolieiAn de las Iglesias , la destruc 
cl An de libres cristianos , la exclusiAn de los cristieuios de 
todos los deepachos pAblicos , la disoluciAn de comunidades y 
la confiscaciAn de sus bienes • Esta persecusiAn fue en la -—  
Apoca de Diocleeiano y Maximiano sobre todo entre el 303-313 , 
pero durante el gobiemo del emperador Constantino el oristia- 
nismo empezA a imponerse , ( Baalbeck se convirtiA gracias a 
Al ) , y destruyeron el famoso templo de Afqa . A finales del 
siglo VI , la religlAn cristiana vend A a to das las religiones 
en el Lfbano (73) •
La comunidad Maronita fue fundada por San " Maron " , o
" Mar Maron " su patrono • Este Santo muriA hacia el afio 4lO —
despuAs de Jesucristo (74) • Sus discfpulos construyeron el - 
cAlebre menasterio " San Maron " cerca de " Homs "-ciudad al 
Norte de Siria- en el afio 452 (75) • La naciAn Maronita surgiA 
de ose monasterio (76) .El monasterio tenfa alrededor de 8OO 
sacerdotes y tomA parte en las disousiones doctrinales de la -
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Apoca , para defender la fe ortodoxa .
Ibrahim Qurshy se trasladA a la reglAn pagana de Afqa , 
Aaqoura y Qartaba dAnde predicA y ganA la simpatfa de la —  
poblaciAn desde finales del siglo IV o comienzos del siglo Y -
(77) .
MAs tarde,y por la fuerte persecusiAn de los monofisitas, 
los sacerdotes dejaron el monasterio instalandose en la monta- 
fia libanesa,dAnde encontraron un refugio seguro •
En la Apoca musulmana , los bizantinos dejaron venir a - 
la montafia libanesa a otro pueblo cristiano , los Mardaitas • 
Era una trfbu conocida desde Herodoto y Estrabon • TeofanAs - 
tambiAn los cita en su cronologfa t " vivfan en lo alto de las 
montaflas , sobre el Am anus , el Tauro y los Montes del Lfbano"
(7 8 ) • Se llamaban " Djardjima " por el nombre de su pueblo - 
" Djardjouma " , en el Amanus , que se encuentra en Turqufa •- 
Los Mardaitas que vinieron en el afio 669»para luchar contra - 
los Arabes y evitar sus avances , se mezclaron con los Maroni— 
tas que ocupaban la montafia , y de allf fueron a Chlpre ,Rho—  
das y Malta para ensefiar su doctrina •
El Padre H* Laimnens dice t Mas as de Mardaitas ayudadas — 
por los Maronitas de la montafia libanesa se instalaron en el 
Lfbano (79) • Entonces habfa buenas relaciones entre el empera 
dor Hercules y los Maronitas • DespuAs de la destrucciAn del — 
monasterio de San Maron , la sede del Patriarca Maronita , fue 
trasladada al Lfbano y concretamente a " El MghairA " entre — 
los siglos YIII y XII (8 0 ) .
Los Maronitas que eran una comunidad de cristianos del - 
Oriente , se separaron de la Iglesia Bizantina a finales del - 
siglo VII (8 1 ) , luego se quedaron independientes hasta prinoi 
pios del siglo XII en que se unifiearon con Roma •
lOI
Durante los siglos XII y XIII , los Maronitas, numerosos 
y fuertes , ayudaron a los cruzados on sus guerras contra los 
Arabes , sobre todo al Rey de Francia t ( J^ouis IX mandA una - 
carta al prfnoipe de Beskinta y otra al Patriarca Maronita en 
el afie 1250 ) (8 2) .
DespuAs de la retirada de los Francos , un gran numéro — 
de loe Maronitas habfan emlgrado hacia Chlpre y Occidente •
MAs tarde , sobre todo en la segunda mitad del siglo XV;
los Maronitas descendieron de la montafia hacia el litoral ---
( entre Tripoli y Beyrouth ) dAnde cultivaron moreras y confeo 
cionaron la seda . En el siglo XVI , el territorlo de la anti­
gua Fenicia que forma el Lfbano contemporaneo , comprendfa una 
serie de pequefios agrupamientos geogrAficos , respectivamente 
autAnomos , bajo la autoridad de los turcos •
Durante los siglos XVII y XVIII , los Maronitas , muy - 
prolffioos y muy actlvos , emigraron a todo el Lfbano y en es­
pecial a la montafia , dAnde llegaron a poseer ya la superiori- 
dad,tanto en nAmero como en desarrollo intelectual ; Aste Al—  
timo , fue gracias a los esfuerzos de los mlsioneros y los - 
oontactos frecuentes con Europa . En el siglo XIX hubo enfren- 
tamientos dures entre Maronitas y Druzos musulmanes , debido a 
que los pueblos cristianos de la montafia habfan sido saqueados 
e inoendiados con infinidad de muertos ( al Sur de nuestra —  
zona ) • Luego los Maronitas dejaron sus pueblos y se Instala­
ron en las grandes ciudades de la costa t Beyrouth , Tripoli y 
Sidon •
Hay que sefialar que el pueblo Maronita se componfa desde 
el punto de vista Atnico,del pueblo fenicio , del pueblo ara—  
meo y del pueblo del mar .
Hoy en dfa , los Maronitas se encuentran ademAs de en el 
Lfbano | en Siria , en Chipre y en Palestina . Estos Maronitas
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forman el 81,57 ^ de la poblaclAn.de la zona de eetndlo •
Los Griegos Ortodoxos del Lfbano , Siria y Egipto tuvie- 
ron una sola Iglesia que aceptA los resultados de la cuarta - 
secciAn en el afio 45% (8 3) ( SecciAn Caledoniense ) •
En el siglo TI habfa en el imperio Bizantino dos grandes 
oomunidade8 cristianas o Iglesias separadas t la Iglesia ofi—  
cial u Ortodoxa y la Iglesia Jacoblsta « La Iglesia oficial - 
fue designada tambiAn bajo el nombre de " Melkite ”( Imperial) 
de la palabra aramea que significa Rey o Emperador « Los —
Ortodoxos , se llamaron asf por segulr el rito de Bizanclo y -
usar la lengua griega en la Iglesia • En el afio IO54 (84) 
cuAndo hubo la separaciAn entre Roma y Constantinopla , èstos 
cristianos siguieron a la Iglesia de Constantinople y Roma les 
considerA como separados • Desde el siglo VIII , y a pesar de 
las persecusiones que Astos Ortodoxos han padeoldo , la corner— 
oa de " Koura " siguiA como lugar de concentraciAn incrementAn 
dose Asta a lo largo de los siglos por las persecuciones musul
menas en Palestina y en Siria •
En les siglos XVII y  XVIII , families de " Koura "
se trasladaron a la mitad Sur de nuestra zona ” regiAn de Bes­
kinta " . Henry Guys , el oonsul general de Francia en el Lfba 
no dijo ( en su libre " Beyrouth y Lfbano " Paris 1847 ) "Bes­
kinta" era un pueblo grande habitado por Maronitas y  Ortodoxos" 
(8 5) • Los Ortodoxos forman hoy en dfa el 5 ,83^ de la pobla—  
ciAn de la zona «
Bajo la influencia de las misiones extranjeras , unas fa- 
mil ias ortodoxas se unifiearon con Roma hacia el afio 1684 (8 6) 
La separaciAn entre Griegos ortodoxos y Griegos catAlicos fue 
definitiva en el afio 1724 , cuando los Altimos eligieron a su 
Patriarca despuAs de que la sede Patriarcal estuviera vacante. 
En el mismo afio llegaron a la comarca de " Koura " • A finales 
del siglo XVIII todos los Griegos catAlicos dejaron la citada
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comaroa para Ir a nuestra zona por la persecusiAn de los Grie—  
gos Ortodoxos • Estos Griegos catAlicos forman una minorfa en - 
la zona , el 2,20^ 6 •
En I840 y bajo las influencias de misiones amerioanas e 
inglesas , algunas femilias ortodoxas aceptaron a la secta —  
protestante • Solamente en " Ain el Qabou " encontramos una —  
doeena de personas ; es decir el 0,02^ de la poblaciAn •
De la " Meca " en Arabia Saudita , los musulmanes vinie­
ron al Lfbano en el afio 637 despuAs de Cristo . La nueva rell- 
giAn se infiltrA en las diferentes clases sociales de la pobla 
ciAn libanesa , sobre todo en la poblaciAn de las ciudades de 
la Costa . Estes musulmanes enseRaron su lengua Arabe que sus- 
tituyA poco a poco a la lengua tradicional " El Arameo " . En 
principio son musulmanes sunnitas , mAs tarde se dividieron en 
otras seotas como chiitas , druzos ••• etc «
Los chiitas , Arabes nAmadas , venidos de Palestina y  -
del Norte de Siria a partir del siglo X , se habfan infiltrado 
en el Sur del Lfbano , en la Beqaa y en nuestra zona • Estos - 
inmlgrantes que habfan huido de la persecusiAn musulmana stinni 
ta t difundieron sus doctrinas • En el afio 1290 , una gran —  
lueha estallA entre Mamelucos sunnitas y chiitas,los cuales - 
ganaron y mataron a muchos Mamelucos : " Batalla de Ouadi al 
Jamajim " (87) • Pero en I305 los Mamelucos invadieron "Beskin 
ta" y los chiitas se dispersaron y se instalaron en Mayrouba , 
Hrajel , Faraiya y Boqaata (88) . MAs tarde , y por la masacre 
la deportaciAn y la incorporaciAn al ejercito Mameluco , los - 
chiitas despobleuron la regiAn de Qartaba « En el siglo XVI , - 
los chiitas de los alrededores de Baalbeck , se instalaron en 
la regiAn de Faraiya y de Hrajel , pero su instalaciAn fue off 
mera y los Altimos chiitas dejaron èstos pueblos a finales del 
siglo XIX . El principe " Haidar " , durante su gob i e m o  en el
siglo XVIII , dio a los chiitas la misma regiAn ( regiAn de —
io4
Qartaba ) dAnde se encuentran hoy dfa . Estos musulmanes — —  
chiitas que se dedican a la agrlcultura forman hoy dfa una mi­
norfa en nuestra zona el 9*33 ^ ..
Los Sunnitas u Omayas habfan invadldo el litoral 1ibanAs 
en el siglo VII . Unas famillas Arabes se quedaron en las ciu­
dades y ensefiaron a los aborfgenes su Idioroa , el Arabs , que 
sustituyA poco a poco a la lengua tradicional > el Arameo . —  
Estos musulmanes , labradores y ganaderos ganaron a lo largo - 
de los siglos el litoral y las partes bajas de la montafia liba 
mesa • En el siglo XVIII , el prfncipe de entonces dio a Ostos 
Arabes una parte de Laqlouq para sus rebafios « Esta tribu edi- 
ficA dos pueblecitos i " Arab el Lahib ” y " Arab el Laqlouq •• 
para pasar con sus rebafios los meses de verano • Hoy em dfa - 
forman el 1 ,0 5  ^ de la poblaciAn de la zona •
En cuanto a la distribuciAn geogrAflca ( mapa n» l4 ) de 
todos estos gjrupos religiosos , tanto los cristianos como los 
musulmanes chiitas eligieron las montafias ( regiAn diffcilmen- 
te acceslble , refugio de la poblaciAn fuerte ) debido a las - 
persecusiones de los musulmanes sunnitas desde el siglo VII •
A lo largo de los siglos , los musulmanes y los turcos - 
no han podldo tener dominio. directo sobre la montafia libanesa 
cuya poblaciAn se dedica a la agricultura y a la ganaderfa • - 
Los turcos estaban satisfechos de recibir impuestos sobre el - 
valor de la tierra agrfcola , lo qua no quiere decir que Osta
poblaciAn nunca haya sufrido ataques violentes y rApidos • --
TambiAn esta poblaoiAn ha sido a veces vfctima de pillajes •
Asf pues , la busqueda de una seguridad impuso la distrl 
buciAn de la poblaciAn y desencadenA migraciones en el seno de 
una pequefia regiAn , y por lo tanto su distribuciAn geogrAflca* 
Esta es la siguiente t





nos Maronitas t El Mghair6 , Lassa , Ain el Ghoualb6 , Aabboud 
Aalmat , Afqa , El Mzarib , Arasta , Qorqralya , Frat y Bolhes; 
solamente Aalmat , Afqa , Qorqralya , Frat y Bolhes son -»«#—  
pueblos puremente musulmanes chiitas « Los restantes son una - 
mezcla de Maronitas y chiitas • Los dem&s pueblos de esta ml—— 
tad Norte de nuestra zona , son puremente Maronitas , salvo —  
Qartaba que abarca Maronitas y cat6llcos ; Igualmente los — - 
pueblos " Arab el Laqlouq " y " Arab el Lahlb " , tienen s6lo 
musulmanes sunnitas ( unos 761 personas o 1,0$^ de la pobla—  
cl6n ; y que han dejado sus bienes por la guerra civil ) •
En la parte Sur , los pueblos de Boqaata , Bqaatouta , - 
Mayrouba , Faraiya y Hrajel son puremente cristianos Maronitas 
mientras Mazraat Kfardebiane , Kfartay , el Machraa , Zabbou—  
gha y Ouadi el Karm son mlxtos l Maronitas y CatAlicos •
Beskinta y Kfar Aaqab , abarcan a las très seotas  -
cristianas t Maronitas , Oatfllcos y Ortodoxos ; y solamente - 
Ain el Qabou abarca a una secta m£s t Protestantes ya que en - 
la parte Sur no hay nlngda musulman •
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II.3.3.- MOVPÏIENTOS MIGRATORIOS DE LA POBLACION .
El esorltor , pensador y politico llbantfs M* Chlha (8 9 ) 
dijo t  "  Los viajes y la emlgracl6n susoltan o entretlenen -  
una aotlvldad libanesa bajo todos los clelos • No hay nlngiSn — 
pals d6nde no se haya Instalado un llbands , y esto es viejo , 
Igual que la historia " « Los fenicios llevaron con ellos el - 
alfabeto a Gracia y desde alll al mundo occidental . Construye 
ron Cartago ( 8l4 a. de G» ) al Norte de Tunez , Cddlz (lOOO , 
a. de C. ) en Espaha (9 0) ••• etc. • Mlles de Maronitas emlr*«- 
graron a Chlpre y a Europa con los cruzados por la opresl6n y 
la persecusiAn de los Jefes politicos de entonces • TambiAn 
durante la Apoca turca y sobre todo en la segunda mitad del - 
siglo XIX , el Llbano » despuAs de Irlande , ha proporclonado 
el mAs fuerte contingente de emigrantes en las dos Altlmas 
dAcadas del siglo pas ado • MAs de 3 3 0 .0 0 0  habitantes y probe—  
blemente 400*000 habitantes (9X) > han salldo del "Monte-Llba- 
no" y de la ciudad de Beyrouth hacia AmArlca , por causas poil 
tlcas y econAmlcas •
La fuerte emlgraclAn libanesa puede ser situada entre - 
1 8 8 9 y 19X4 con un prornedio anual de 6*000 habitantes (9 2), -
llegando a 8*000 o 10*000 habitantes durante los aAos anterlo- 
res a la Primera Guerra Mundlal , de los cuales mAs de un ts]>- 
clo se ha Instalado en EE.U.U. .
MAs tarde , la emlgraclAn conociA diverses perlodos(93)> 
19X4-19X8 pooa emlgraclAn •
1 9x8 -1 9 3 8 cerca de 4*400 personas por aAo *
I939-X945 pooa emlgraclAn .
1946-1959 cerca de 3»500 personas por aAo •
De estas olfras se puede deduclr que cerca de la mitad - 
del pueblo llbanAs reside fuera del Llbano mientras que aproxl 
madamente un cuarto de los residentes del Llbano son extranje-
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ros (94) .
En 1959 (9 5 ) t 1 *2 1 5 .0 0 0 libaneses vivfan en el extranje 
ro I mientras qua solamente dentro del pals realdlan Z«5 0 0 .0 0 0  
Los emlgrantea oonstltulan entonces casl el 45/^ del con junto - 
de compatriot as de orlgen llban^s (9 6) . Por lo que ooncieme  
a nneetra zona , la primera persona que salitf fuera del pals y 
llegd a EspaAa en el aflo 1879 (97) era de Deskinta .
La emlgracl6n que afect^ a muchos libaneses ha tenido di 
versas eausas , entre alias cabe sehalar las siguientes 1
Como causas pollticas , el colonialismo y sus trabas que 
a,partir de i860 separ6 el litoral de la montaha .
Como causas econ^mlcas , la économie d6bil desputfs de 
las guerres civiles ( 1840-1845-1858 y i860 ) y durante la pri 
mex*a guerre mundial • Las notieias que hablaban de la riqueza 
del nueve continente • La prosperidad del comercio en Egipto - 
despuës de la aperture del canal de Suez en I869 y el descubri 
miento del petrdleo en la mayorla de los palses drabes •
Como causas naturales , la situacidn geogrdfica del Llba 
no y la facilidad de emigrar , unido al hambre que aparecid —  
como consecuencia de plages de saltamontes despuds de la prime 
ra guerre mundial •
Como causas sociales , la huida a toda costa del yiigo - 
otomano y de los feudales que , ademds del trabajo a destajo » 
retenlan del pequeiio proprletario une parte de la cosecha «La 
ayuda de los emigrantes a los parient es y amigos por senti— —  
mientos patridtieos • La large historié de persecusiones poli- 
tico-religiosas que todo el Lfbano ha padecido a lo largo de — 
muchos siglos « La renuncia a su tierra por falta de libertad 
de expresidn y de pensamiento «
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Por tSltlmo , diverses causas sicoldgicas han promovido 
iguaimante la emigracidn . Por naturaleza , el Ser humano es - 
ambicioso , quiere viajar por cualquier pais del mundo , quieare 
ver otros cielos , otros lugares , y conocer nuevas civiliza—  
clones ( Hannoun dio una vuelta alrededor de Africa hacia el - 
400 a. de C. es decir 1*800 aAos antes que la dieran los portu 
gueses ) (9 8) • El gran amor al comercio del libands,como sus 
antecedentes los fenicios * La busqueda del bienestar , de una 
vida mejor y confortable ; y las buenas notieias de los émi­
grantes , dieron un nuevo impulse a la gente ; y como conse—  
cuencia , una nueva ola de emigracidn a principios del siglo - 
XX f a los pafses occidentales y africanes «
En la segunda mitad de nuestro siglo , los motives y las 
causas han cambiado t el progreso de la instruccidn ha creado 
una nueva y buena clase de especialistas y de diplomados atrai 
dos por salaries elevados y proposieiones ventajosas de los - 
paises petroliferos Arabes «
Las recientes apertures de las fronteras de Australia al 
emigrants libands dio un nuevo aliento a esta emigracidn cuyas 
grandes lineas no han sido adn bien definidas (hace 20 ailes) *
Pierre Georges dije * " Las migraoiones libanesas —
eron , fuera de Italia , migraciones de comerciantes y empre—  
sarios expertes , que duraban desde hace siglos ; las migra—  
clones libanesas hacia Africa y America latdLna son el ejemplo 
siempre evocado " (99) •
Ultimamente , debido a la guerra civil ( desde Abrll —  
1 9 7 5 ••• hasta hoy dia ) , mucha gente jdven ha salido del —  
pais por problèmes politicos , trabajo o ensehanza (470 hacia 
Arabia Saudita y paises Arabes cercanos , cerca de 100 hacia - 
U.S.A y algo mAs para Francia ) .
En resumen ; muchos factores , humanos o socloldgicos
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han he oho de la emigracidn el linioo remedio para los seres —  
oprimidos o ambiciosos •
" Sin la emigracidn no podriamos vivir , pero si la emi­
gracidn llega a ser muy fuerte podrfamos morir '* di jo Michel - 
Chiha (100) • £n efecto , esta emigracidn , temporal o defini- 
tiva , que recayd sobre todo en la clase economicamente mds - 
ddbil , fus una vdlvula de seguridad para re absorber los pro­
blèmes de una poblacidn prolifica y densa que vio su situacidn 
econdmica empeorar de dia en dia • A parte del envio de divi­
sas f una parte del dinero invertido en las estaciones de —  
déporté invemal ha si do traido del extranjero •
La especializacidn y la falta del trabajo en los diver­
ses campos ha creado recientemente una serie de movimientos - 
exteriores temporales que podemoa llamar " fuga de cerebros ”• 
Esta gente que sale fuera del pais » a los paises Arabes petro 
liferos , sobre todo a Arabia Saudita , es atraida por el di-- 
nero • La atraccidn por los paises europeos viene determlnada 
por el confort y el prestigio de una civilizaciAn mAs avanza—  
da que la nuestra y un trabajo lucrativo fAcil de enoontrar • 
Por todo esto y a pesar de las difidles condlciones de tra—  
bajo , mAdicos , ingenieros , tAcnicos , agrimensores y espé­
cialistes , se van y regreean unos aftos mAs tarde ...
Las emigraciones que ha sufrido la zona desde hace un --
siglo han preparado la emigraciAn exterior definitive . Me - 
afirmaron que un pooo mAs de los resident es de la zona 
cerca de 8 8 9 3 8 personas libanesas y descendientes de libanesas, 
sobre todo de los pueblos crlstianos,viven en el extranjero y 
sAlo algunos tienen contacte con la madré patria « sAlamente 
cerca del 15^ de estes emigrantes , 13*340 personas , tienen - 
contactes con sus families viniendo a menudo , sobre todo —  
aquel1o0 que llevan mAs o monos un cuarto de siglo fuera del - 
pais • Esta emigraciAn definitive tiene ciertos aspactes .
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Las encuestas personales aeerca de las familias y fami—  
liares de los emigrantes nos permiten hablar de la edad , el - 
sexo y la situaciAn familiar de los mismos «
£n cuanto a la situaciAn familiar , se puede distinguir 
doe tipos de emigraciAn t Una individual ; formada en general 
por jAvene8 que abandonan la casa patema dejando a los pariej^ 
tes » bermanos y harmanas ••» son los primeros emigrantes ; y 
otra familiar , es decir toda la familia , el esposo , la mu—  
jer f los hijos e incluse los pariantes que viven con elles «- 
Este tipo de emigraciAn no se remonta a mAs de un cuarto de —  
siglo • Se pueden contar unas IgO families •
La edad de los emigrantes es muy variada , la mayoria es 
j oven, aunque tambiAn hay nifios y ancianos .
Respecte al sexo , hay mAs varones que mujeres • Trabaja 
dores libérales , mAdicos , ingenieros , comerciantes y emplea 
dos de industrie ; son los profesionales que con mayor frecuen 
cia emigran •
Los lugares de destine son los paises induetrializados o 
en via de desarrollo,sobre todo de Australia , AmArica , Euro­
pe f paises Arabes y Africa . Dichos paises han incitado a los 
jAvene8 a marcharse alii por un salario mAs elevado , por cau­
sas politicos ( guerres civiles ) etc.** Esta gente vuelve —  
para pasar en su pais natal unas sémanas aiîn despuAs de una — 
large ausencia { otros vuelven définitivamente despuAs de ha—  
ber conseguido un capital *
La situaciAn profesional del emigrante depends de très - 
,^,*!^ '^ ^^ ^^ ç^ factore8 i Nivel de ensehanza , capital de que dispone y edad* 
f e g A n  los familières , son muchos los que han estudiado en las 
'.',F-#i;:'iî%^ %iiversidades y han sac ado buenas carreras ; mAdicos , ingénié 
' fos f tAcnicos . . « y que estAn trabajando *
D I B L I O T E C A
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De los que reslden en las cludades costeras , hay muchos 
que ejeroen profeslonee libérales ; mAdicos , abogados » arqui 
tectos t comerciantes ... y son pocos los que trabajan en la - 
agricultura o en la administraciAn •
Los movimientos interiorss tienen sus causas en la dife- 
rencia climAtiea entre la costa y la montaha . En inviemo , - 
euando hace frlo en la montaha , una multitud de families bajan 
a la costa para pasarlo , por ejemplo Byblos y sus alrededores 
recibe 10.319 personas , Beyrouth y alrededores 19*696 perso­
nas » JouniA y sus eilrededores 5 .8 2 5  personas , Batroun 237 -
personas , ?I6 personas ql litoral de la provineia del Norte y 
2 3 7 personas al interior ( Baalbeck ) • Algunos trabajan en —  
las huertas y otros como ganaderos asi por ejemplo los habi­
tantes de " Arab el lahlb « y « Arab el Laqlouq " •
Emigrantes que pasan el inviemo en el litoral .
En Beyrouth En JouniA En Byblos
T alrededores. y alrededores. y alrededo 
res.
Aabboud . 1 7 6 I4l 1448
Aalmat . 1491 1 6 6
Aaqoura . 7 2 2 7 2 1 2X64
Afqa (2 3 7 en Baalbek)550 — — —— •
Ain-el-GouaibA. 3 3 0 12 —— —
Ain»-el-Qabou. 2 8 0 2 9 ———
As-Souane. 1 9 0 —— 1 9 0
Beskinta. 2 1 0 7 2 3 5
Boqaata. IIO 28 ———
Bqaatouta. 67 2 66 — —-
Ehmej . 5 03 50 237
El-Ghabat. 43 2 1 2 5 9 1
Bl-Laqlouq.(7X6 en el litoral Norte del Lfbano)•
El-Machraa. 71 10
El-Mejdel . 2 0 2 81 5 2 6
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la situaciAn oconAmica de la 
el oambio en la mentalidad de los jAvenes diplomados ,
' ■—
1X4
lofl allolentes da las cludades , la facilidad de encontrar —  
alll un trabajo y de ganarse la vida fAcilmente , han creado - 
un amargo despreoio por la agricültura que es une de los prin- 
oipales recursos de la economla de la zona • Todo esto favore- 
cs el Axodo rural dia tras did • Hoy se da esta emigraciAn de 
jAvenes hacia especializaciones que no tienen nada que ver con 
los reoursos de la zona } estos jAvenes se dirigen hacia las - 
cludades de la oosta que son oapaces de recibirles , lo que —  
les detiene para no emigrar hacia el extranjero . Cuando mAs - 
riea es la oiudad , mAs capaz es de reoibir a un gran nAmero - 
dé gente • H# aqui urnes ejemplos t
- Pueblo • Fers, résidantes Fers. res.en Fers.res.
en Bey. y alred. Byblos y alred. en JouniA 
y alred.
Aalsrat. 253 28 -ee»#"
Aaqoura. X5X 4 5 4 1 5 1
Beskinta. 442 — — 4 9
Ehmej. 95 4 5 10
Faraiya. XO — — 37
Hrajel. 4 -- 340
Jaj. 73 3 0 8 4
Kfar-Aaqab. 168 -- —
Lassa. 307 19 — —
Lehfed. 78 71 8
Mayfouq. 157 66 —
Mazraat-Kfardebiane. X78 , 44 —
Michmich. 67 50 50
Qartaba. 980 65 48
2963 II50 6 9 7
En este esquema podemos ver que la oiudad de Beyrouth - 
capta mAs personas que la ciudad de Byblos y de JouniA •
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Este Axodo rural tlene repercuslones nefastas sobre toda 
la zona por haberla privado de estos jAvenes actlvos que po-—  
drian empujar las iruedas de la economla alll y no bacon nada - 
mAs que estancar la agricultura que alimenta a una gran parts 
de la poblaciAn ; a pesar de todo , muchos residentes guardan 
relaciones estreohas con sus pueblos de orfgen,dAnde conservan 
sus casas rurales para pasar las vacaciones ; solamente la nue 
va generaciAn nacida en la ciudad se aparta définitivamente de 
la régiAn originaria •
La poca distancia entre los pueblos de la zona y las ciu 
dades costeras , la existencia de carrêteras bastante buenas y 
de un nAmero de texistas con precios baratos , el alquiler —  
exorbitante en las cludades y la inquietud por no quedarse al 
lado de su familia , han empuj ado a ciertos habitantes a prac- 
ticar este modo de migraciAn cotidiana . As£ cada dia , por la 
mahana y cerca del 8^ de la poblaciAn oonstituida por funcio—  
narios , obreros , comerciantes y estudiantes , salen de la —  
zona para volver por la tarde ( salvo en el verano en que la - 
cifra llega a ser mAs del doble ) • La cifra de estos viajeros 
ambulantes varia cada dia « SegAn la encuesta personal tenemos
- Pueblos* Viajeros diarios 
(9 meses).








Aaqoura• 63 757 3788
Beskinta. 843 2023 11240
Ehmej. 121 438 2X91
Faraiya. 250 455 2278
Hrajel. 350 lOIO 4595
J a j . 68 448 2802
Kfar-Aaqab. 35 206 1X46
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- Pueblos Viajeros Viajeros NAmero do los habi
diarios diarios tantes.(sin vera—
(9 meses) (Verano). neantes o extranje 
ros) .
Lassa. 6 293 1834
Lehfed. 50 232 1367
Mayfouq. 66 333 1853
Mazraat-Kfardebiane. 496 II90 5952
Michmich. 25 197 1277
Qartaba. 162 1169 6721
Taxlstas y  coohea privado a transpoirtan a esta gente a - 
sus lugares de trabajo « Se constata que los pueblos mAs cerca 
nos a las ciudades conocen mAs este movimiento que aumenta —  
mucho mAs en verano • Estos movimientos pendulares han favors- 
oido la formaciAn de pueblos dormitories ( sobre todo en vera-
ao ) • Esto tiene la ventaja de reducir el Axodo rural al —
mlnimo •
Junto a la emigraciAn,bien sea interior o exterior, los 
diverses alioientes de la zona y la cercanla do las ciudades — 
costeras ham servido de atracciAn y fijaciAn de una poblaciAn 
extranjera an la zona •
Esta gente ha construido unos pueblecitos an la parte —  
alta de la zona t Aayoun—es—Simane , Qanat-Bakiche , Laqlouq y
Faqra , dAnde sue habitantes viven contentes por una estancia
tranquila , un ambiante acogedor , un terrene a bajo precio y 
una carrêtera que asegura la uniAn con las ciudades costeras •
A pesar de la pArdida en la zona de una pcurte do su mano 
de obra , podemos afirmar una vez mAs lo quo ha dicho Michel - 
Chiha t " Sin la emigraciAn no podrfamos vivir... " dada su - 
importancia econAmica qua so manifiesta en diverses hechos en 
toda la zona t Cons true ciAn de " chalets , villas , equipa—
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mientos modernos , coches .«• etc» , y la importancia psicolA* 
gica que estimuia a los no emigrados a trabajar mAs y mejorar 
su nlvel soclo-economico •
II8
11.3.4.- MOVXMIENTOS NATURALES Y ESTRUCTURA PE LA POBLACION .
La poblaciAn de nuestra zona es muy antigua ; su estudio 
es esencial e Importante cuando se trata de un trabajo de orde- 
naciAn . Esta poblaciAn es muy compleja y su estudio es muy —  
diffcil por una multitud de dificultades que aparecen ante —  
nosotroa ; las dos mAs importantes son t
En primer lugar , las estadisticas demogrAficas libane—  
sas presentan grandes lagunas respecte a las estadfsticas —  
mundiales . El Lfbano realizA el primer censo en 1932 , pero 
los resultados no son vAlidos por contar los emigrantes y los 
residentes debido a razones confesionales y pollticas . Las - 
estadisticas libanesas ( basadas sobre el censo de 1 9 3 2 ) dan 
la cifra de 52641 habitantes registrados a finales de 1964 en 
toda la zona ; mientras la cifra de los residentes trAs las —  
enouestas personales en la zona , llega a 72768 personas .
En segundo lugar , la falta de fiabilldad clentlfica. En 
nuestra zona , como en El Llbano entero , destaca la falta de 
fiabilidad cientlfica . Ocnrre que gran nAmero de cabezas de - 
familias no declaraban , por una razAn u otra , el cambio —  
sobrevenido dentro de su familia . Se inscriblan , no en el lu 
gar de su residencia , sino en general , en el pueblo de dAnde 
su cabeza de familia es originario , lo que complice mAs la si 
tuaclAnmAs grave aAn es que ciertos emigrantes , para conser—  
var la nacionalidad libanesa de sus hijos nacidos en el extran 
jero , los inscriben en el Llbano .
Dentro de los movimientos naturales de la poblaciAn , el
coeficiente o tasa de matalidad es alta en todo el Llbano . La
tasa de natalidad en 1948 estaba en 36,5!^ . ( 101 ) y ya en 1 9 7 0 , 
ha sido estimada en 34,49». ( 102) . La de mort alidad era en 1970
de 9 ,079^.(1 0 3) , lo que da como tasa de crecimiento un 2,539^  o
25.3!^ ..
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La alta natalidad ( 34,4^*en 1970 ) se <leblA a causas - 
soclolAglcas y slcolAglcas ya que los matrimonies se efectua—  
ban a edad temprana por considerar al hijo como un factor mAs 
para el desarrollo de la agricultura ( la mayorla vivla de les 
productos agricoles ) * Actualmente esta tasa ha disminuido un 
poco por la mejora sanitaria , el aumento del nivel de vida y 
el contacte constante con la ciudad,que lleva a los pueblos la 
mentalidad y los hAbitos cludadanos • El coeficiente de natali 
dad en el aho 1 9 7 9 se situa alrededor del 339^ * en nuestra zona*
TambiAn el coeficiente de mortalidad estaba alto hace 45 
ahos por la insuficiencia del equipado sanitario del pals } —  
pero en el trcoiscurso de los Altimos ahos , este coeficiente 
ha disminuido mueho gracias a las revoluciones sanitarias * En 
El Llbano en 1970 , le tasa de mortalidad natural fue 9»07%® - 
(I04) • Desde entonces , dicha tasa de mortalidad ha seguido 
bajando por la mejora de este equipado en todo el pals • Sin 
embargo , en la zona , este coeficiente se acerca a II%*#
De las tasas de natalidad y mortalidad se deduce que el 
crecimiento demogrAfico es notable , alrededor del 22%®• Hoy 
en dia este crecimiento estA en via de disminuir por la prolon 
gaciAn de la duraciAn del celibate , ademAs de las nuevas exi- 
gencias personales , el desarrollo de la instruociAn y la pro- 
longaciAn de la edad de la escolarizaciAn •
Dentro de la estructura de la poblaciAn podemos considé­
rer en primer lugar la estructura confesional • En nuestra --
zona oohabitan cristianos y musulmanes • Los cristianos rési­
dantes forman el 8 9,63% de la poblaciAn y los musulmanes for—  
man la parte restante 10,37% •
En cada comunidad tenemos divisiones . La comunidad — - 
cristiana abarca una mayorla Maronita 8I,57% de la poblaciAn ; 
una minorla de Griegos ortodoxos 5,83% , otra de Griegos catA-
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llcos 2,20% y un 0,02% de protestantes «
En la comunidad musulmana tenemos % los chlltas que for- 
man un 9,33% de la poblaciAn y los sunnitas que form an un 1,0^
La gente de cada comunidad tiene la tendencia a agruparse 
en pueblos propios ; antiguamente , cada comunidad posefa sus 
propics pueblos , pero con el tiempo hemos visto aparecer pue­
blos mixtos agrupando cristianos y musulmanes ■ Pero a pesar 
de todo , los pueblos mixtos son pocos . Se puede sehalar la 
existencia de un pueblo cristiano con minorla musulmana y très 
puebles musulmanes con minorla cristiana • TambiAn se puede - 
constatar la escasez de pueblos agrupando varias sectas o ri—  
tos • Dos pueblos con mayorla Maronita y una minorla ortodoxa* 
Cuatro pueblos con una mayorla Maronita y una minorla Griega 
catAlica . Dos pueblos con una mayorla catAlica y una minorla 
Maronita • Teinte pueblos exclusivemente Maronitas y cinco pue 
blos exclusivamente musulmanes cbiitas y un pueblo agrupando a 
cuatro sectas t Maronitas , catAlicos , ortodoxos y protestan­
tes ; y finaimente dos pueblos sunnitas (mapa n@ I4 ) •
En cuanto a la estructura por sexo , se calcula para el 
mundo una media de 103 varones por cada ICO mujeres . La media 
libanesa es de 102,8 varones (I0 3 ) por 100 mujeres . En nuestra 
zona , las estadisticas de 1964 (IO6 ) muestranclaramente una 
preponderanoia de varones respecte a las mujeres • Tenemos en 
nuestra zona 52641 habitantes,de los cuales 27938 varones y —  
2 4 7 0 3 mujeres , lo que da la cifra de 113,X varones por lOO 
mujeres • Las encuestas personales ( verano X979 ) dan la —  
cifra de 38554 varones y 34214 mujeres , lo que suponen 112,68 
varones por cada 100 mujeres •
L a s  encuestas personales afirman la Juventud de la pobla 
ciAn de la zona , dentro de la estructura por edades • El —  
53»8% es inferiores a 20 ahos | el 38,3% entre 20-60 ahos y -
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7,9% superiores a 60 ahos .
De las plramldes de edad de los slgulentes pueblos (grA- 
fleos n> XI , 12 , 13 , l4 , 1 5 , 16 ) se deduoen los sigrulen­
tes poroentajes por gxupos de edad :
spueblos. 0 -1 9 20-59 MAs de 6 0
ahos ahos. ahos.
Afqa • 57,26 % 3 5 ,0 3 % 7 ,7 1  %
Beskinta . 53,79 % 3 8 ,2 9 % 7 ,9 2  %
Hrajel . 55,41 % 3 6 ,7 1 % 7 , 8 8  %
Kfartay(Kesrouane) * 3 2 ,9 2  % 5 4 ,7 2 % 1 2 ,3 4  %
Mazraat -
Kfardebiane • 5 6 ,5 0 % 3 5 ,9 2 % 7 ,5 6  %
MghairA • 57,11 % 35,01 % 7,86 %
Esto muestra que la poblaciAn de Afqa (grAflco n> II ), 
es mAs jAven que la de los demAs pueblos , tambiAn , ultima—  
mente la tasa de natalidad ha bajado , y la cifra de las muje­
res es mAs alta que en los demAs pueblos en casi todos los —  
grupos de edad ; tambiAn el porcentaje de su grupo de edad - 
( O-I9 ) es mAs alto que el de los demAs , mientras que el del 
grupo de mAs 60 ahos es oasi igual a el de los demAs,salvo el 
de Kfartay ( Kesrouane ) •
Los grAficos de Beskinta , Hrajel , Mazraat-Kfardebiane 
y MghairA ( n& 12 , 10 , 13 •y 9 respectivamente ) muestran la 
juventud de la poblaciAn , / que la tasa de natalidad ha baja 
do ultimamente y que el porcentaje de los varones hasta la edad 
de 3 0 ahos es mAs alto que el de las mujeres ; este porcentaje 
se acerca al de las mujeres entre 3 0 y 4$ ahos , para mAs ade- 
lante volver a ser un poco mAs alto •
El grAfico de Kfartay ( Kesrouane ) ( n® l4 ) muestra de 
forma muy clara la vejez de la poblaciAn ; su piramide de edad
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Grupos d# edad • Afqa . El MghairA . Hrajel •
H. M. H. M. H. M.
0-4 • 54 64 93 83 374 343
5-9 • 63 78 109 100 420 396
I0-I4 . 54 61 94 81 360 3I6
15-19 . 40 47 70 60 271 238
20-24 . 25 28 43 36 186 160
25-29 . 19 24 30 29 126 129
30-34 . 17 21 31 30 127 125
35-39 . 18 22 32 29 133 126
40-44 • 17 21 31 28 127 119
45-49 . 15 15 24 20 105 84
5 0 -5 4  • 9 12 16 16 70 64
55-59 . 9 10 15 13 65 54
60—64• 10 10 17 l4 67 58
6 5 -6 9  • 8 6 12 9 47 4o
•f ds 70 • , 12 I4 22 21 89 86
Grupos do -sdsd • Bssklnta* Mazraat Kfarde- Kfartay (Kesroua—
biane . ne) •
M. H. M. H. M.
0-4 . 9 4 4 766 468 437 17 II
5-9 . 1008 847 5 40 516 2 5 18
I0-I4 . 8 7 4 684 466 4i6 18 1 3
1 5 - 1 9  . 6 5 8 518 3 4 9 312 2 0 I4
20-24 . 489 3 72 2 1 8 1 9 5 1 2 9
2 5 -2 9  . 335 2 9 6 1 5 4 1 5 6 1 7 II
3 0 -3 4  • 337 2 8 9 1 5 6 1 5 5 I4 10
35-39 . 3 5 4 2 9 2 163 1 56 1 7 12
40-44 • 335 2 79 1 5 5 1 51 24 17
4 5 -4 9  . 275 1 9 6 1 2 7 106 18 I4
5 0 -5 4  . 184 1 5 0 9 0 86 II 1 2
55-59 . 1 7 1 1 3 0 84 76 1 5 1 3
60—64 * 1 7 0 1 3 1 84 74 8 10
6 5 -6 9  . 1 1 7 8 9 58 51 5 9
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86 estrecha en el grupo de edad comprendldo entre ( 0-4 ahos ) 
para luego ensancharse algo entre ( 5 -1 9 ahos ) ; entre los - 
ahos 20 - 39 se estrecha una vez mAs para luego ensancharse en
tre 4o - 49 ahos } el porcentaje de los varones sobrepasa el - 
de las mujeres hasta la edad de 49 ahos •
En estas plramldes de edad algo llama la atenclAn x Las 
personas con mAs de 60 ahos es minima , alrededor del 8% de - 
media •
De la encuesta personal se deducen Igualmente cinco cla- 
ses socio-econAmicas cuyos porcentajes son %
1% t misérables con un salario anual mAxlmo de 8.000 L.L. 
(una libra vale 20 pesetas) •
3% I pobres con un salario anual mAxlmo de 8.000-16.OOOL.L.
70% t clase media con un salario anual mAxlmo de 16.000-
32.000 L.L. .
20% I acomodados con ura salario mAximo anual de 32.000-
64.000 L.L. .
6% X rlcos con un salario mAxlmo anual de mAs de 64.000 L.L.
Bas&ndose en estas cIfras se puede declr que la clase —  
media es la que domina .
Los mlembros de la familia eran numérosos hace 40-45 —
ahos . Contaba la familia de 10 a 12 hljos aunque raramente - 
llegaba a 15 hljos . Actualmente , las exigenclas de la vida - 
moderna , el aumento del nlvel de vida y el deseo de llevar - 
una vida tranquila han empujado a los reclén casados a no mul- 
tlpllcar el nAmero de sus hljos . Los mlembros de la familia 
oscllan entre 7 y 9 ( cinco o sels hijos y raramente sobrepa—  
san ocho ). Actualmente , la mayorla de las famlllas tienen - 
entre très y cuatro hljos , otras tienen mAs de sels , y aigu— 
nas,aunque es muy raro,tienen solamente uno o dos hijos .
El estado civil mAs numeroso es el de los solteros . —
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Podemoa contar 25029 solteros y 20447 solteras I es decir el - 
34,39 % y 28,14 % respectivamente de la poblaciAn •
Los jAvenes se casaban hace 40-50 ahos a la edad de 20 a 
27 ahos , mientras las jAvenes tenlan de l4 a 17 ahos . En la 
aotnalidad,la prolongaciAn de la duraclAn del celibate es debl 
da al desarrollo de la ensehanza , la prolongaclAn de la esco- 
laridad y las nuevas exigenclas personales . El joven se casa 
a la edad de 27 a 35 ahos y la joven a la edad de 1 9 a 27 ahos.
Podemos contar en toda la zona I3I00 casados y 13640 -
casadas , lo que dan un 18% y 18,74% respectivamente .
En general el nAmero de las vludas sobrepasa al de los 
vludos • Contamos 241 vludas y I8 7 vludos ; es declr el 0,33 %• 
y el 0 , 2 5  %«respectIvamente de la poblaciAn •
Los dlvorclados son muy pocos en una zona dAnde la tradl 
clAn estA bien conservada . La rellglAn y la vlda fAcll y no - 
compllcada Intervlenen e implden estos cases salvo algunas - 
excepclones • En toda la zona solo pudlmos contar 24 cases . -
Este hecho se da , pero muy poco , dentro de la comunidad -
Griega ortodoxa que permits el divorclo y tambiAn dentro de la 
comunidad musulmana •
Los separados , tambiAn una cifra muy baja , se encuen—  
tra dentro de la comunidad Maronita que , hasta hoy dia , per­
mits la separaclAn y no el divorclo t dentro de esta comunidad 
se pueden contar 23 cases •
En todo el Lfbano , la poblaciAn activa que trabajaba ,
en Novlembre de 1970 (1 0 7) era de 538410 ( 444285 varones y - 
9 4 1 2 5 mujeres ) « Su poblaciAn residents se elevaba en la - 
mlsma fecha a 212632 5 habitajites , lo que demuestra que una - 
do cada cuatro personas trabajaba para dar alimentes a los de­
mAs • TambiAn se constata que el 82,52 % de esta poblaciAn —
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activa quo trabajaba eran varones y el 17,48 % eran mujeres,
La encuesta personal en la zona muestra que el 2 8 ,8% de 
la poblaciAn resldente son actlvos • Los varones actives for—  
man la mayorla t el 81,45% frente al 18,54% de mujeres .
Estos actlvos se reparten como slgue a nlvel de grupos - 
de edad .
0—19 ahos. 20-59 MAs de 60 
Porcentaje de varones . 12,3 9^,2 61,7
Porcentaje de mujeres • 6,4 19,3 7,2
SI tenemos en cuenta los très sectores de la economla , 
esta poblaciAn activa se dlstrlbuye en los slgulentes porcen—  
tajes t
46,79 % en el sector prlmarlo •
14,27 % en el sector secundarlo y construcciAn •
3 8 ,94 % en el sector terclarlo •
Los varones actlvos forman el 44,28 % de la poblaciAn 
masculine | el reste estAn Inactives * Estos Inactives son —  
estudiantes , un 42,8 % ; slendo el reste menores , jubllados 
y ancianos •
Esta poblaciAn activa mascullna se reparte en los très - 
sectores de la economla como slgue *
4 9 .3  % en el sector prlmarlo •
1 6 .4  % en el sector secundarlo y construaciAn .
3 4 ,3  % en el sector teroiarlo •
Hay que mencionar que el 90 % de la poblaciAn activa 
agricole trabaja en los propios munlclpios mientras el reste 
trabaja fuera , en el literal «
Se constata ademAs que , dentro de la poblaciAn activa -
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agricole , estAn contablllzados los propietarloa que solamente 
vigilan el trabajo « Una parte de la poblaciAn Industrial y - 
terclaria se dedican a aotlvidades agrlcolas en sus propios — 
terrenos , los dlas festivos • Durante la recoglda de la f <4— 
cosecha , llaman a jomaleros tempore ros «
Las mujeres activas forman el 11,35 % de la poblaciAn — 
femenina , trabajan sobre todo en el sector terclarlo como — 
maestras , enfermeras , secretaries , «, , en el sector secun
darlo ( IndAstrla textll ) y en el prlmarlo ( plantaclAn del - 
tabaco , culdado de gusanos , recoglda de aceltunas •••) • Los 
porcentajes son t
9,7 % trabajan en el sector prlmarlo •
1,1 % trabajan en el sector secundarlo •
8 9 ,2  % trabajan en el sector terclarlo •
En todo el Llbano , la poblaciAn resldente Inactive ( es
declr que no trabaja ) , ascendla en Novlembre de 1970 (IO8 ) a 
1 5 8 8 0 1 5 ( 6 3 5 7 3 0 varones y 952185 mujeres ) , lo que demuestra 
que el 59,9 % son mujeres y el 40,I % son varones •
La encuesta personal efectuada en la zona muestra que el 
7 1 * 2  % de la poblaciAn resldente es Inactive | este alto por­
centaje se expllca por el coeficiente bajo de mujeres activas, 
por la prolongée1An de la escolarizaciAn y por la mentalIdad 
tradlolonal que pone pegas a la émaneIpac1An de la mujer y su 
IntegraclAn en la vida econAmica • Los varones Inaotlvos repre 
sentan solo el 55,72 % de la poblaciAn mascullna . Las muje­
res Inactives representan el 8 8 ,6 5  % de la poblaciAn femenina; 
la mayorla se ocupan de sus casas •
Respecte a la alfabetlzaclAn en todo El Llbano , durante 
el curso 1972 - 1973 , hubo 6 6 8 9IO alumnos (IO9 ) ( sin los 
unlversltaries de la UniversIdad libanesa que alcanzan 12340 - 
alumnos libaneses ) cifra que da una Idea del nAmero y de la
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capaoldad de las escuelas que exlstfan y la de la Universidad 
libanesa . Pocos son los pueblos que no tienen escuelas , y en 
taies casos los nihos van al pueblo veclno para aprender . A - 
partir de los cuatro ahos de edad una gran mayorla saben leer 
y escriblr « Los alumnos que estudian en la zona son 63l8(ïXO) 
Hace velnte ahos , habla mis mujeres analfabetas que varones , 
pero actualmente , el porcentaje de alfabetlzaclAn se acerca a
7 4 ,4 4  % del total de la poblaciAn * Los nlhos de monos de 5 
ahos forman el 14,39 % del total y el reste , es declr el 
1 1 ,1 7  % , lo forman 8120 personas que son analfabetas • -
Hay que sehalar que el 6 0 % de estos 8120 son roayores de 6 0 — 
ahos , y el reste entre cinco ahos y 59 ahos • Estas clfras - 
muestran de una forma Indudable que nuestra zona estA bien es* 
celarlzada •
Repart0 de los valores de escolarizaciAn segAn les dlfe-
rentes pueblos •
Pueblos. Analfabetos de Analfabetos de
mAs de 5 ahos . 5 a 18 ahos .
Varones* Mujeres.
Aabboud . 164 278 0 , 6  %
Aalmat • 1 6 2 501 1,5 %
Aaqoura • 26 65 0 , 1  %
Afqa . 1 6 0 243 2,5 %
Ain-el-Gboualbe 21 50 I %
Aln-el-Qabou * I 4 0,5 %
As-Souane • 70 i4o 2 %
Beskinta • 20 39 0 , 2  %
Boqaata • 27 42 I %
Bqaatouta « 8 15 0,5 %
Ehmej • 182 280 I %
El-Ghabat . 20 67 I %
El-Laqlouq » 1 8 3 2 5 8 4 %
El-Machraa * I 3 0 %
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Pueblos . Analfabetos de Analfabetos
mAs de 5 ahos • 5 a 18 ahos
Varones. Mujeres •
El Mejdel . 112 192 1,25%
El Mghalre • 112 190 2,1 %
Faraiya • 22 48 0,7 %
Frat . 18 49 2 %
Hrajel . kok 823 I %
Jaj « 237 528 0,7 %
Janne . 3 5 I %
Kfar Aaqab . 8 17 0,6 %
Kfartay . ( K y M ) 55 188 I %
Kfar-Baal . 18 49 1,6 %
Lassa « 175 229 1,2 %
Lehfed . 9. 20 0,7 %
Mayfouq . 27 79 0,4 %
Mayrouba « 36 75 0,4 %
Mazraat-Kf ardebiane . 28 97 0,1 %
Michmich • 183 239 1,5 %
Ouadl-el-Karm • 2 6 0,7 %
Qahmez • 30 71 0,7 %
Qartaba • 50 107 0,2 %
Qorqraiya • 12 37 2,2 %
Saql-Rechmalya • 9 27 1,1 %
Seraaita . 6 19 2,1 %
Tartij . 167 217 I %
Yanouh . 57 94 1,1 %
Zabbougha • 2 4 0,7 %
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II.3.S.- EL HABITAT .
El gAnero de vida era casl exclusivamente agricole en la 
Apoca prorromana y esenclalmente agricole en la Apoca romane , 
por lo que es lAgloo admltlr que las aptitudes agrlcolas del - 
medlo no sAlo fueron el primer factor slno tambiAn pueden ser 
el factor mAs Importante de su fIjaclAn .
El valor defenslvo del sltlo no parece haber Jugado el - 
papel esencial que se le atrlbuye generalmente en t o m o  al Mé­
diterranée • Al determiner pues los factores de fljaclAn del - 
hâbltat , hay que volver siempre a las condlciones del medio,- 
ya que las condlciones hlstAricas han jugado un papel mAs im-- 
portante en la evoluclAn que en la elecclAn del sitlo •
Nuestra zona comprends 53 localidades y cuatro centres - 
de déporté Invemal • SegAn el Estado ; 13 , localidades no tie­
nen poblaciAn y en ellas se cuenta la de otras localidades 
(lll) • En nuestra zona hay t
3 pueblos que tienen mAs de 5*000 habitantes *
3 pueblos que tienen entre 3*000 - 5.000 habitantes .
1 5 pueblos que tienen entre I.OOO - 3*000 hablteintes .
19 pueblos que tienen menos de I.OOO habitantes .
La dlstrlbuoiAn del h&bltat puede presentarse en el - 
palsaje de forma diseminada } aunque tambiAn aparece agrupado, 
encontrandose con frecuencla casas alsladas dispuestas a lo - 
largo de ciertos ejes en los que los agrupamientos revelan un 
clerto piano • Segun los casos , los pals a j es irurales revlsten 
pues aspectos muy dlferentes . En nuestra zona no se puede - 
declr que el habitat concentrado domine , hay vlvlendas alsla­
das y tambiAn agrupaclones que llaman la atenclAn por su exten 
slAn a lo largo de la carretera •
Trlcart , en su estudlo sobre el habitat rural (112) —
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Indlca la complejldad de las causas que puede^ i provocar los — 
nucleos rurales • Hay una comblnacl^n de factores , muchos de 
elles de tlpo ancestral o de costumbre ( ^tnlcos , rellglosos» 
politicos t jurldicos , sociales , economlcos y demogrlfioos). 
que influyen de una manera a veces declslva , entre las restan 
tes condloiones naturales «
Un elemento natural es la sltuacl^n y el emplazamlento 
de estes pueblos • Los pueblos se situan cerca de las fuentes 
para satisfacer sus neceéidades , son pueblos antiguos cuyo - 
emplazamlento est& muy bien elegldo , exposlol^n al sol y refu 
glo contra el aire frlo del Norte • Tambi^n hay que ahadir la 
Importancla de asegurar relaclones c6modas con el conjunto de 
llanuras dedlcadas al cultive «
Una gran mayorla de estes pueblos , tlenen su orlgen - 
probable en Villas romanas • Muchos de elles tlenen Iglesla o 
restes romanes . La Insegurldad y la necesldad de defensa han 
side conslderadas en muehas ocaslones como elementos décisives 
del habitat concentrado en los pueblos medlterr&neos « Los vos 
tlglos de los mures romanes en Aaqoura confirm an la Import an—  
cia de la funcl6n defenslva « Tamblën causas econ6mlcas contrl 
buyen a origlnar el carâcter agrupado para evltar la extension 
del pueblo y en consecuencla ocupar las pocas parcelas cultiva 
bles «
Dentro de los emplazamlentos predominan dos tlpos t El - 
de funcl6n defenslva y el de funcl6n agrfcola . Este busca el 
mejor sltlo para reallzar la explotaci^n agrfcola ; aqu^l , - 
aunque muchas veces sea antlecondmlco , busca la segurldad —  
contra el enemlgo • Casl todos los pueblos tuvleron buenos — 
emplazamlentos defensives que unfan la funcl^n agrfcola a la 
funcl6n guerrera . Despu^s , con la segurldad de los tlempos 
moderne8 , las vlvlendas descendleron m&a abajo . Todos los — 
emplazamlentos de los pueblos buscan tambl4n la defensa contra
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el frfo y el vient o , e Igualmente busoan una exposlcl^n ade—  
cuada al sol ■
Otras Influenclas que han podldo actuar sobre la elec^*»
cl6n del emplazamlento eran seoundarlas > por ejemplo la bus­
qué da de un manantlal •
Los valles const1tuyen en genereü. los lugares m&s Impor­
tantes para la agrlcultura, en los que los pueblos est&n empla 
zados a unos metros sobre el nlvel del oauce del rfo t por - 
ejemplo Janne y Qorqralya , en el valle de Nahr Ibrahim y Kfar 
tay y Boqaata , en el valle de Nahr Aassl .
El habitat se Instala también en la mitad de las vertien
tes y ya que el acceso a las llanuras résulta m&s f&cil y las 
condloiones cllmatoltfglcas son mejores • La parte baja es mè­
nes soleada y m&s sensible a las heladas,mientras que la parte 
alta est£ menos proteglda del vlento % pueblos como ËhmeJ , 
Mazraat Kfardeblane , Hrajel y Mayrouba son buenos ejemplos de 
este tlpo de emplazamlento •
£• de VAUMAS dice t  '• el limite superior del habitat en 
El Lfbano depende de factores geol^glcos e hldraulicos y no 
de razones cllm&ticas (113) • A m&a de I.9OO metros sobre el 
nlvel del mar se Instalan pequenos pueblos como Aarab-el-Lahlb 
Aarab-el-Laqlouq y el Laqlouq de ganaderos , agrlcultores y  - 
veraneantes cuyo emplazamlento responds a los factores Indlca— 
dos •
El relieve détermina la forma del pueblo • Una visita a 
las cludades y a los pueblos de nuestra zona nos permits ver - 
fiicilmente el emplazamlento Inlclal y las modlfIcaclones que 
han afectada a su morfologla tras el reclente empuje demogrd- 
flco y el desarrollo turfstico veranlego • Se pueden dlstln—  
gulr t pueblos oailes , son pueblos cuyas casas bordean la —  
carrêtera principal ; podemos cltar * Tourzalya , Kfar Baal ,
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Aalmat , Michmich , Mazraat Kfardeblane y Faraiya • Son loe - 
pueblos m&s abundantes on la zona • Pueblos redondeados , como 
el case de aquellos que ocupan collnas clrculares o zonas apla 
nadas en vertlentes montaAosas «
Muchas casas se est&n construyendo en los alrededores de 
los cascos viejos de estos pueblos , con una distribuci<$n m&s 
o menos dispersa,lo que ha modlfIcado en parte la compacldad 
de dlchos nâcleos • En este grupo cabe cltar pueblos como Aa—  
nnaya , Mayfouq , Tartlj •..
Debldo al aumento demogr&floo , algunos pueblos han modi 
flcado su forma primitive,pasando a un piano estrellado en el 
que varias carreteras salen de un punto central • Este es el - 
case de Besklnta , EhtneJ ...
Adem&s hay pueblos que no tlenen una forma determinada o 
est&n dlsemlnados : es el caso de los pueblos que tlenen una - 
fiuicl^ n prlnclpalmente agrfcola y sus casas dis tan has ta clen 
metros ; por ejemplo Kfartay , Lehfed , Bqaatouta etc...
Los materlales de construccl6n son los que el hombre — 
encuentra a su dlsposlcl^n sobre el terrene , madera , pledra 
y arcllla . La pledra es la que domina . En las casas viejas 
los muros son de pledra y el tejado es de madera y tlerra . La 
pledra es el elemento fundamental en la construccl6n de la — 
casa . El domlnlo de la pledra es casl absolute . En las cons- 
trucclones actuales , lo normal es edlflcar las cuatro esqul—  
nas de la casa de pledra con pliares de hlerro y cemento { de 
este modo la casa tlene mayor solldez y un firme apoyo para el 
techo .
La majora del nlvel econc^ inico de estos pueblos trajo con 
slgo la modemlzacl<$n en la construccitîn de las vlvlendas .Las 
fdbrlcas régionales de carambuco y de cortar la pledra ha facl 
lltado la construccl^n de chalets .
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El tlpo de vlvlenda se replte con bastante uniformIdad 
en casl toda la région « Lo m&s corrdente es la casa bloque en 
altura , ( medlterranea ) , de una o dos plantas * Hay una aco 
modacl^n de la vlvlenda al emplazamlento y a las condloiones - 
del medlo • Las casas tlenen la parte trasera hacla Norte y 
la fachada al Sur • Esta tendencla a buscar la defensa del — 
vlento frlo del Norte y a o rient ar su exposlcl6n hacla el me.»- 
dlodfa es normal en la zona cuando lo permlten las clrcunstan— 
clas del lugar • Se puede dlstlngulr très tlpos de vlvlenda t
La casa tradlclonal que adn existe en esta zona • Casas 
de pledras rectangulares con un techo piano de madera y tlerra* 
Son pocas y po demos verlas en el centre de los pueblos d($nde - 
fueron construldas las primeras •
La casa rloa cldslca construlda por los rlcos de cada - 
pueblo • Casas en pledra y tejado con tejas rojas a cuatro - 
aguas i Estas casas que dan un buen aspecto al pueblo son muy 
reducldas en nAnero # Besklnta es el mejor ejemplo «
El confort , la ganancla y el alto nlvel de instruccl6n 
han facllltado la oonstxnool^n de la casa moderua en cemento - 
armado y en pledra tallada ; es la toAa numerosa en nuestra —  
zona } al lado de estas casas modemas , en casl todos los -- 
pueblos , se pueden ver ohalets con techo de cemento armado a 
dos vertlentes y cublerto de tejas •
Conviens hablar un poco de los antlguos asentamlentos - 
para justiflcar la lnstalacl6n de los pueblos •
Aaqoura y su région t eatA a 1.450 metros de altura y a 
68 kms. de Beyrouth • Las escavaclones han mostrado su antlgüe 
dad a traves de las tumbas * 400 tumbas para el pueblo y los 
Reyes que median hasta 7,5 metros •
Muchos son los Orientalistas que vlsltaron Aaqoura (Il4)
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hablaron do sus huellas t Burokact , Richter , Robinson , Rit­
ter Erdkunde , Guis , De Forest , Victor Guerin y R^nan Ernest. 
Hay rocas sobre las que se pueden ver figuras * Luna y Serplen 
te ; otras con figuras : Luna , hombre p^Jaro y una pata de - 
camello . Tamblin hay escrlturas cunelformas , heroglffleas , 
fenlclas , aslrlas , grlegas , romanas (II5 ) • R^nan dlJo(ll6)
** Estas escrlturas , so parecen a las de los fenlcios pero no 
lo son , y parecen escrlturas aslrlas pero tampoco lo son ** • 
Tambl^n hay murallas romemas t una al Sur , otra al Norte del 
pueblo ; tubos para agua hechos de tlerra , torres y fort ale—  
zas se encuentran alrededor del pueblo ( en Mnaltra , Afqa y - 
El Mghalrd dfnde se encuentran los restos de un gran edlflolo 
que se llama " Palaclo de la hlja del Rey ” y uno de los m&s - 
antlguos caminos del mundo entero (lI7) .
Adem&s , muchos son los temples , Iglesias y conventos - 
que se remontan a los prlmeros slglos del crlstlanlsmo •( Ver 
orlglnalldad hlst^rlca. Eplgrafe II.3.I.- p&glna 86 •
Aaqoura ( 9750 hectareas ) , es famosa por sus cosechas 
agricolas ( Uvas , manzanas y verdures ) por sus fuentes que - 
sobrepasan las lOO , slendo la m£s famosa ” Nabaa er-Rouals 
que nace al lado de la gruta que lleva su mlsmo nombre «El - 
gobierno la est^ arreglando para reclbir a los turlstas , es - 
semejante a la famosa y bella gruta de Jllta , pero m&e profun 
da que ella . Reclentemente , el turismo empieza a sentlrse a 
trav4s de nuevas construeclones , Cerca de Aaqoura tenemos al 
centre de déporté Invernal Laqlouq , de fama internacional «
Besklnta y su regi<5n : centre turistico ; est& a I .3 0 0 - 
metros de altltud y a 43 kms. do Beyrouth • Sus monumentos - 
demuestran que ya fue un centre de verano para algunos fenl— - 
clos } un lugar favorable para la construccl«$n de temples y — 
tumbas , y una tlerra ftfrtll • Tambi^n fue lugar de asentamlen 
to de los Invasores griegos y romanes , fue residencla de los
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Marada,y la patria , por algunos tlempos , de los chlltas(JI8)« 
Besklnta es un nombre arameo que qulere declr " Casa de justl- 
cla " . Fue construlda por los Maronltas hacla el afio 679 ; que 
la ellgleron como residencla de los principes del pals • Sus - 
habitantes ayudaron a los blzantlnos , a los cruzados y sobre 
todo a los Reyes de Francia , " Louis IX '* mand6 una carta - 
amlstosa al principe de Besklnta y al Patrlarca Maronlta en el 
aflo 1 2 5 0 (1 1 9) .
Besklnta ( 3*620 hectareas ) estd rodeado por montafias
( Norte f Este y Sur ) y reclbe los vlentos del Oeste por el
valle " Ouadl El-Jamajlm • Tlene gran fama por su estacl6n 
de InvdLemo Qanat Baklche ” , por su centro de veraneo "San- 
nlne" que se situa a I6 5O metros del nlvel del mar , por sus — 
bellos pinares , verduras , frutas y sobre todo por el fllrf— • 
sofo y escrltor " Mljall Naalm^ " cuyos 11bros han sldo tradu-
oldos a varlos Idlomas y el poeta " Rashld Ayoub " .
Desde Sannlne , palabra caldea que qulere declr " luz de 
la luna ", se puede ver los restos de una carrêtera para —  
oarroe que se remonta a los tlempos del Bmperador romane -
Pompeyo hacla el 64 a* de C* *
Qartaba y su région t est£ a 1 * 3 0 0 metros de altura y a
5 4 kms « de la capital • Bst& rodeada de vestlglos , Inscrlpclo 
nés y escrlturas de los cuales el arque^logo francos Renan - 
Emest (1 2 0) ha dlcho que eran del tlempo del emperador Adria­
no • Tamblfn hay huellas que se remontan a los tlempos de los 
fenlclos y cruzados •
Qartaba tenfa fama por su Industrie téxtll ( seda natu­
ral ) que exportaba a Francia • M&s tarde , y tria la cafda de
esta IndiSstrla , una parte de sus habitantes emlgraron al ex—  
tranjero . Qartaba ( 1*392 hectareas ) rodeada de montaAas , - 
igual que Besklnta , se encuentra en la orllla derecha del —
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valle sagrado " Nahr Ibrahim " • -Tlene fama por sus fiesta -- 
turfstlca , carnaval , ferla agrfcola y hoteles .
Faraiya y su regi«5n , es centro turdCstlco ; estf a 1 ,3 0 0  
metros de altitud y a 5I kms. de la capital . Tambi^n es un —  
pueblo antiguo por los restos encontrados en su cercanfa (gruta 
de " Cheikh Fares *' esculpldas en la roca y habitada por " Ma—  
rada " en el siglo V) y grutas de " Ain Barq " que se remontan 
a la ^poca romsuia «
Faraiya tlene fama por su proxlmidad al centro de Invler- 
no de " Aayoun es-Slmane " y al puente natural » al Igual que 
por sus diverses frutas y manantlaies . Este centro tlene ade- 
m&s fama por sus jardines ( plantas y flores ) , sus hoteles y 
sus manifestaciones folkloricos ( balle popular , Improvisa— - 
cl6n de poemas •••) . A su lado se encuentra " Mayrouba " —
donde abunda el agua : m£s de I50 manantiales .
Mazraat Kfardeblane y su région , est6 a I . 300 metros de 
altitud y a 44 kms. de Beyrouth } es un pueblo antiguo por las 
multiples huellas que se remontan a ^pocas prehistEricas .
Este pueblo tlene fama por sus monumentos " Qalaat Faqra"* 
sus dos estaciones de i n vlemo : " Aayoun es-Simane ” y "Faqra", 
su puente natural y su valle pro fundo " Wadi Salib " o valle de 
la Cruz,d^nde abundan los ârboles ( robles , £lamo .. ) y tam-- 
bién rocas dolomftlcas que nos hacen pensar en siluetas humanas 
y a veces animales . Tlene fama por su hospitalIdad , manifesta 
clones folkl<$ricas ( balle popular con espada y escudo ) , su -
" mezze " o aperitives . Tambl^n tlene fama por sus abundantes 
fuentes 1 " Nabaa el Laban " y " Nabaa el Aassal " .
Mayfouq y su region , est& a 9OO metros de altitud y a 
68 kms. de Beyrouth . Es un nombre arameo que qulere decir ma—  
nantial (l2l) . Tlene fama por el convento de " Nuestra Sefiora
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de £11 Ig " que ee remonta al aflo II2I . Tamblén por eu gruta —  
natural con estalagmltas y estalagtltas « Debldo al agua , abun 
dan las fmtas y las verduras ...
Tambl^n en nuestra zona , la mayorfa de los pueblos remon 
tan su orlgen a (pocas muy antlguas por el nombre y restos —  
arqulteotonloos •
En cuanto a la red urbana , el valle de " Nahr Ibrahim " 
divide praotlcamente nuestra zona en dos partes * en la mltad 
Sur solo enoontramoe pueblos o agrupaolone s cercanas ; pero en 
toda la parte Norte,por el contrario, aparece un habitat dis-—  
perso t una solà c arrêtera tort nos a y llena de bâches , utlll—  
zada s6lamente sels meses , une las dos partes . Como se ha se- 
Halado ya , hay 53 pueblos , por lo que a contlnuacl(n vamos a 
Intenter explloar como es la organlzaoKn de los mlsmos,asl —  
como sus relaclones entre si y con el exterior .
Ta sea el emplazamlento de valle , de vertiente o de —  
Interfluvlo , una plaaa de reunion de gente es Inexlstente , -
sàlvo la plaza de la Iglesla con el roble tradlclonal o la de - 
la mezqulta . En efecto , la Iglesla y la mezqulta son en todos 
les pueblos el elemento de unl(n m(s fuerte .
La poblacl(n Maronlta es muy practlcante yendo casl todos 
los dlas a Misa y sobre todo los Domingos , las fiestas y el - 
dla del Santo Patron ; los Ortodoxos son menos practicantes. En 
cuanto a los musulmanes , ( solamente los varones ) son poco - 
practicantes debldo a la falta de mezqultas .
Tambl(n cada pueblo crlstlano tlene la fiesta de su Santo 
Patron cuya celebraci(n da lugar a diversas manifestaciones - 
sociales y rellglosas : por ejemplo la fiesta de la Cruz ( l4 
de Septlerabre ) en que la gente organize desfiles de coches de- 
corados , ferlas de produotos agricoles , muslca ... y tui -
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peregrineje a pie hasta la cima quo domina el pueblo,ddnde se - 
ha colocado una gran Cruz ; esto se da en Faraiya , Qartaba , — 
Besklnta y  otros grandes pueblos • Mazraat Kfardeblane célébra 
su Santo Patron " San Efrain " , dos veces al aflo , en Agosto y 
on Enero • En esta ocasi(n organlzan competiclones de tocar —  
campanas , baile con espada y escudo , tocan mdsica , balle - 
popular , manif estaciones religiosas y  otras tradiciones popu—  
lares •
También Qartaba célébra sus fiestas tradicionales t 20 de
Julio " San Elias " ; I5 de Agosto " Nuestra Senora " | I de -
Septlembre ” Santa Teresa " . Durante estas fiestas celebran — 
manifestaciones populares y hacen competiclones ; tambidn hay - 
una fiesta turlstica en Septiembre que dura una semana ; y una 
feria para los productos agrfcolas . Hrajel célébra sus fiestas 
locales en Agosto y en Septlembre . En estas dos grandes ——
ocaslones hay manif estaciones rellglosas , populares , tradl—  
clones rurales como levantar una pila , tocar campanas , balle 
popular e Improvisan poesfa popular " Zajal *' • Mayrouba , a - 
parte de sus très fiestas locales en Julio , Agosto y Septlom­
bre , célébra en la primera semana de Septlembre la fiesta de - 
las manzanas de gran antlgüedad . Besklnta , a parte de sus —  
time ha s fiestas religiosas , por la existencla de très sectas — 
crlstianas , organisa una ceremonla de competlcldn de "galles"«
Sln duda alguna , la fiesta religiosa mds famosa es la -
fiesta de San Maron , Patron de la comunidad Maronita ; esta —
comunidad la célébra el dla 9 de Febrero en Aannaya d(nde vlvla 
el Santo " Charbel " ; ese dla la gente vlene de todas partes — 
para celebrar misas , pedlr mlserlcordla y santlflcacl(n *
La Importancla de la Iglesla y de la mezqulta , la difi—  
cultad de acceso ( c ailes estrechas , a veces con fuertes pen—  
dientes ) y la dispersion del habitat han determinado el empla— 
zamiento de los cementerlos . Por razones de comodidad , en —
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cas! todos los pueblos , se encuentran cerca de la Iglesla , -
debajo de la mlsma o en medlo del pueblo •
En cuanto a la organlzaclOn familiar ; el concepto de la 
famllla es al go sagrado , los liermanos y tlos edlflcan sus - 
casas unos al lado de otros , vlven en comunidad entre elles y 
forman una sola entldad cara al pueblo .
Entre algunas famlllas existe a veces un desacuerdo que 
se extlOnde frecuentemente a nlvel de los pueblos • En cuOnto 
a lo polftlco , tenemos en nuestra zona los slgulentes partldos 
polftlcos t La Falange , partido Liberal , partido Naclonal , - 
el partido popular Slrlo , el partido Comimlsta , el partido - 
Progreslsta , los guardlanes del Cedro y la llga Maronlta •
A pesar de todo , hay un car(cter sicol<5glco y moral 
bastante comun entre los pueblos de la montana : la hospital!—  
dad • En efecto , los autoctonos reciben con mucho gusto cual—  
quler extranjero que llama a su puerta . Su actitud abierta , - 
poco desoonfiada , les empuja a menudo a invitarie a corner , -
ofreolendole lo mejor que tienen , al igual que alojamiento { - 
m&s tarde , todo el pueblo , enter&ndose de esta visita viene 
para Invitar a este extranjero . Esta hospitalidad atrae mucho 
a los ciudadanos de la costa para veranear , comprar terreno y 
edlflcar sus proplas vlvlendas •
Los modes de vida son los mlsmos en toda la zona ; se ha 
hablado de la solidaridad entre las famlllas de los pueblos , - 
pero hoy en dfa la cosa ha cambiado y se habla de relaclones - 
frfas , impersonales y hasta Inamlgables,debldo a Intereses - 
indlviduales , polftlca o malentendlmlento •
Las fiestas régionales y las ferlas que celebran algimos 
pueblos , agrupan por unos dfas a la gente de otros pueblos y 
asf se ve un ambiente alegre y entuslasta . Pero a nivel de los
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pueblos exlsten relaclones poco amlgables debldo a la competen- 
cia . Los habitantes de Qanat Dakiche y Faqra se sienten Infe—  
riores cara a los de Aayoun es-Slmane por no tener el mismo —  
desarrollo ; pero es de esperar que en pocos aflos se anuls este 
tlpo de sentlmiento de inferiorldad , una vez que la carrêtera 
una las dos poblaclones tras el ensanchamlento de la mlsma que 
comunlca las estaciones mencionadas . La estacl(n de Laqlouq ,- 
m(s al Norte no présenta estas clrcunstanclas al estar m(s aie— 
jada .
Tambl(n hay una relaci(n poco amlgable y hasta hostll —  
ontre los habitantes de Aaqoura debldo a no dejarles usar el - 
agua de " Nabaa er-Rouals " que es una propledad prlvada • Tam- 
bl(n por haber dos clases sociales , palsanos y nobles ( falah 
y cheikh ) • Tambi(n entre los de " El Ghabat " y los de"Afqa", 
exlsten de s avenenc1as incluse con muertos,por el agua . Igual—  
mente entre Faraiya y Mazraat Kfardeblane hay relaclones hosti­
les por el agua , sobre todo los segundos con los prlmeros •
Al lado de estas relaclones desamlgables hay buenas rela- 
ciones entre otros pueblos • Relaclones culturales t  Hrajel — 
reclbe a los alumnos de Faraiya , Besklnta a los alumnos de los 
pueblos veclnoB , Qartaba a los aJLumnos de Aabboud , Janne ... 
y de otros pueblos veclnos • Actualmente , un factor muy Impor­
tante es el matrimonio entre j(venes de distlntos pueblos , lo 
que va atenuando y pallando estas relaclones frfas y hostiles .
Debldo a la red de comunicaci(n entre los pueblos ( carre 
teras estrechas con baches y tortuosas ) , las relaclones econ( 
micas no est(n muy desarrolladas « Qartaba es casl la i5nica - 
poblacl<$n que tlene relaclones m(s desarrolladas por abastecer 
a unos I6 pueblos , gracias a su cercanfa a las estaciones de - 
Laqlouq , Afqa y Aaqoura , adem(s de por su funci<5n adminlstra- 
tlva t cultural , turfstlca y la existencla en ella de un super 
mercado establecldo desde hace unos dlez anos .
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Besklnta , en la mltad Sur , Juega casl el mlsmo papel - 
que Qartaba , unos sels pueblos prefleren hacer sus compras —  
aquf a fin de evltar recorrer muchos kll(metros •
Mazraat Kfardeblane ( al Norte ) y Hrajel , ejercen su —  
Influencla sobre pueblos a la hera de hacer sus compras « Pero 
como no se puede comprar en estos nijtcleos todo lo que se qulere, 
grab parte de la poblacl(n preflere hacer sus compras en las —  
oludades costeras de Beyrouth , Jounl( y Byblosfd(nde , adem(s 
de hacer sus compras , pueden arreglar asuntos administratives 
( ver movlmlentos migrâtorlos* Epfgrafe II.3.3.- p(g. 112 •
Otras relaclones con la costa se dan en Invlerno , por - 
hulr del frfo , frecuentar las escuelas ... etc. , famlllas , - 
obreros y estudlantes salen de los pueblos hacla Beyrouth , Jou 
nl( y Byblos o sus afueras « Al mlsmo tlempo una masa de esqula 
dores y aficionados suben a la montaâa y alqullan casas en los 
pueblos cereanos de los centros de esquf .
En verano , los aut(ctonos vuelven a sus pueblos , alojan- 
dose en las casas que se encuentran en las afueras ( dentro de 
los huertos ) lo que deja libres muchas casas que son alquila—
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das por ciudadanos que huyen del calor de la costa « Todo esto 
es debldo a la red de comunlcacl(n que une la mayorfa de los - 
pueblos con el litoral , al alto nlvel de vida y sobre todo al 
desarrollo del turismo .
Slempre hubo relaclones economic as , loe productos agri­
coles y los de gamaderfa se venden en la capital ; en Jounl( y 
Byblos d(nde al mlsmo tlempo los habitantes rurales buscan - 
otras mercancfas • En los fSltlmos aflo s estas relaclones se ham 
Intensifieado ; trlpllcandose incluse entre los pueblos y las — 
cludades costeras ; aunque no llegan al mlsmo nlvel de desarro— 
lie los distlntos pueblos de la zona •
I A qu( es debldo este desarrollo de relaclones con el -
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exterior 7 • Son el gran nAnero de taxis , de autobuses y de - 
coches prlvados lo que facilita el contacte a lo largo del afio, 
slendo mucho m&s frecuente en verano que en Invlemo .
La competencla entre los pueblos es un factor que favo—  
rece el desarrollo turfatIco,pero la desventaja reside en la - 
Indlferencla de algunos pueblos •
La Inexlstencla de un servlclo publico asegurado,que una 
las cludades con los centros de esquf, entorpeco el desax-rollo 
hasta clerto punto ( a esto hay que afladlr el efecto nefasto de 
la Insuflclencla de telecomunloacl(n , y la existencla de carre 
teras tortuosas y estrechas • Tambl(n hay que seAalar como una 
gran desventaja la dependencla de esta zona cara al abasteol—  
mlento •
Sin embargo hay un factor que est( Influyendo en el desa­
rrollo t la hospltalidad del montaA(s llban(s cara al extranje- 
ro y la toma en conslderaol(n de la importancla del turismo ,
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II.4.- AGRICULTURA Y GANADERIA .
II.4.I*- CARACTERISTICAS Y EVOLUCION PE LA AGRICULTURA .
Esta zona as tradlolonalmente agrfcola y sus productos - 
allmentaban a su numerosa poblaci(n que buscaba la paz y la —  
tranqullldad al ser persegulda . Allf la gente trabajaba inten- 
saments , transformando las vertlentes en terrazas cultivables 
produotoras de todo tlpo de frutas . i Cuales son los factores 
que son favorables o desfavorables a la agrlcultura 7 •
Como factores favorables encontramos en primer lugar
los factores naturales . Ninguna zona es cultivable si las con- 
dlclones natural es no son favorables « La naturaleza del 8ubs**y 
tratum ejeroe gran Influencla sobre el grade de fertlllzacl(n 
en suelos medlterraneos . En efecto , hay varlos tipos de sue—  
los segun la altltud • En las zonas altas los suelos son de - 
color amarlllento,pasando en las partes bajas a suelos rojos - 
discontinues con mezclas de margas y arenlscas y apareclendo a 
veces suelos de orfgen volcdnico • En general estos suelos son 
pesados y mantlenen perfectamenta la humedad , lo que favorece 
la vegetacl(n (l22) « El cllma medlterremeo humedo , sobre todo 
en las partes m(s bajas y en los fondes de los valles , favore­
ce la agrlcultura con cultives de (rboles frutales , hortalizas 
y legumbres asf como los de tomates , cebollas , ajos ..j por 
ser zonas bien regadas permlten cultlvos que ademds de cubrir 
las necesldades de los proplos pueblos produoen excedentes para 
la exportaclrfn hacla el mercado naoional e Internacional .
El hombrey instalado desde hace mucho tiempo en esta monta 
fia refugio , ha roturado con mucha paclencia las vertientes , - 
construyendo bancales adecuados para la agriculture . Trabajo - 
costoso , diffcil e ingrato , al estar obligado a reconstruir 
los muros tr(s un inviemo Iluvioso o tma fuerte tormenta • C. 
VIRGIL escribe t " So dice con raz(n , que los pueblos m(s —
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laborlosos de la tlerra eon los del Norte de Europa ... " des-- 
pti(s de vlsltar los montes del Lfbano , uno no puede menos que 
desechar este t<Jplco y sltuar a los Maronltas a la cabeza de - 
los pueblos trabajadores . No hay caminos . La preooupacl(n prl 
mordlal de los Maronltas al Instalarse en Mayfouq y en oti*os — 
penascos Inacceslbles , fue Impedlr que se abrleran senderosf 
(123) y puesto que los Maronltas no querfan morlr de hambre, se 
vleron obllgados a cultlvar las rocas y hacer que las pledras - 
produjeran • El poeta francos Alfonse de Lamartine vlslt( a los 
Maronltas de los que escribi( " ese pueblo Infatigable cuyo - 
iSnico asilo se hallaba tras estos plcos y preciplclos , consl—  
gui( que incluse la roca fuese f(rtll ; de estrato en estrato , 
levant( hasta las ultimas crestas , hasta las nleves e t e m a s  
bancales con bloques de canto rodado • A esos arrlates llev( la 
escasa tlerra vegetal que las aguas arrastraban a las hondona—  
das ; hasta tritur( la pledra para conseguir que el polvo fecun 
dase al mezclarlo con ese poco de tlerra , y ha hecho del Lfba­
ne un Jardfn complete , cublerto de moreras , de hlgueras , de 
Olivares y cereales " (l2 4) •
Respecte a la explotacl(n del suelo , la m(s Importante - 
es la explotacl6n directe • El hombre , por estar atado a su - 
tlerra la explota dlrectamente • La elevacl(n del nlvel de vida 
y las nuevas necesldades han empujado a ciertos funclonarlos al 
cultive de la tlerra como complemento de su trabajo t los maes- 
ti"os cuya Jornada laboral dura hasta la una y media , completan 
su actlvldad reallzando trabajos agricoles , para elles mlsmos, 
que complementan sus ingresos ,
Hay que mencionar el slstema de explotaci(n llamado —
" Shrlq " • Los conventos rlcos de Mayfouq , de Bqaatouta y de 
Mazraat Kfardeblane dan al trabaj ador una casa para su aie ja—  
miento y a camblo tienen que explotar una parcela , a médias }- 
lo que empuja al labrador a Intenter dupllcar la cosecha y asf 
ganar mds •
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El turismo no es un factor favorable,ya que los habitan—  
tes de los pueblos que no est(n afectados por el turismo,se de— 
dlcan m(s a la agrlcultura a fin de cubrir sus necesldades y - 
ganarse mejor la vida ; ahora bien,la demanda de productos por 
parte de dlchos turlstas favorece la produccl(n agrfcola «
Como factores des favorables aparecen entre otros los si—  
gulentes • Dénde la pendlente es bastante acentuada y donde el 
suelo no es muy profundo , la llxlvlacl(n hecha durante el -- 
perfodo Iluvioso del Invlerno , lleva hasta el " talweg " cantl 
dades de sustancias nutritives sin que un movimiento ascendlen­
te estival pueda recuperarlas • Asf pues»la concentracl(n de — 
las preclpltaolones Invernales , es decir,exceso de agua inver­
nal , la sequfa de finales de Primavera y la pobieza del suelo 
en sales asimllables y nutritives Influyen mucho en la cosecha. 
El relieve calizo , Importante y con aspecto accldentado , es - 
un gran Inconvénients para la agriculture , Los bosques , las - 
rooallas y la roca desnuda reducen la superficie cultivable .
Con la altura , el clima es cada vez m(s duro , lo que - 
frena el avance de algunas especies . El frfo , las heladas y 
la mucha nieve aoumulada , molestan a los (zboles frutales t - 
manzanos , cerezos ... La sequfa,durante casi sels meses al afio, 
es otra barrera para el desarrollo de la agrlcultura «
Debldo a las fuertes pendlentes las terrazas son astres—  
chas,de forma que casl todas las montafias trabajadas ofrecen el 
aspecto de una escalera o anflteatro . En cada escal(n hay una 
hilera de manzanos u otros (rboles . En una sola pendlente se — 
pueden contar hasta clen o clento veinte , desde el fonde del - 
valle hasta la clma de la montafia . La dlficultad de llevar el 
tractor ( a veces Imposlble ) Implde una mecanlzaci(n moderna o 
al menos la hace muy dlffcll ( 2 6 9 tractores en toda la zona ).
La poblacl<5n agrfcola es insuflclente . La agrlcultura es 
considerada como ocupacKn de ignorantes . La edad media de la
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poblaci(n agrfcola local es bastante elevada , los J(venes de—  
Jan cada vez m(s la agrlcultura por diversas razones , entre 
otras por cuestlfn de prestlglo social y tamblAn de rente • El 
desarrollo turfstlco , sobre todo en Faraiya , Besklnta ,Mazra- 
at Kfardeblane , Qartaba , EhmeJ , Lehfed y Aannaya , por la - 
atraccl(n que ejeroe , amenaza con acentuar m£s el abandono de 
la agrlcultura .
Otro gran obstaculo que se yergue ante el desarrollo de 
la agrlcultura , es el sistema actual de la propiedad • Casl - 
todo el mundo es propletarlo } posee dos , tres o cuatro perce— 
las dispersas(en el fondo del valle , cerca de la casa y en la 
vertiente) a fin de pallar los rlesgos o catâstrofes natureles 
( heladas tardfas , lluvlas torrenclales ••• etc* ) lo que dlfl 
culte la mecanlzacl(n y rebaja al mfnlmo la rente • Influye - 
tambi(n el absentlsmo , los rlcos que reslden en las cludades 
costeras o en el extranjero dejan sus terrenes a sus familières 
o los dejan totalmente abandonados ; asf , por esta explotacl(n 
Indirecte , los rendlmlentos bajan causando una reduccl(n de 
los trabajos agrfcolas y constltuyendo un clrculo vlcloso • Es 
declr t la falta de mano de obra est( mal compensada con una - 
mecanizaci(n que a su vez choca con las estructuras agrarlas 
la pequefla superficie de las explotaclones y la exlgfiedad y dis 
persl(n de los campes , a menudo de acceso dlffcll y en terra-- 
zas, factores todos desfavorables a la agriculture .
El empleo , el desinterës » la emigracidn y  el desarro—— 
llo de la instrucclfn,asf como el concepto que tiene la gente 
( la agrlcultura es el domlnlo de los Ignorantes ) han obligado 
a la generacl(n joven a dejar su tlerra o a dejarla caer en la 
Indlferencla , lo que agrava cada vez m(s a la agriculture en - 
general •
Esta zona montanosa utillzaba t(cnicas agricoles que » en 
general , eran semejantes a las actuales pero con aperos mâs - 
pobres • Hay que dlstinguir los aperos » la r o t a c K n  de culti—
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▼08 I el abonado y el liego .
La zona montanosa es muy accldentada y muy diffcil de re­
correr , la falta de carrêteras imponfa a los agricultores el - 
uso del animal • Como animales de labor habfa bueyes , mulos ,- 
asnos , vac as y como animales de transporte se utilizaban bu­
rros y  caballos • Como animales de labor se utilizaban m(s las 
vaoas por ser baratas y econ<$mlcas , por su leche y sus crias • 
El utlllaje era el arado romane con punta de hlerro } azada , - 
azad(n , llgona , escoplefio , lay as . «. , todavfa utillzado - 
allf donde el tractor no ha llegado •
El cultlvo de lo mlsmo todos los anos termina por agotar 
el terreno de clertas substanclas , para evltarlo el hombre bus 
caba una solucl(n eflcaz i la rotacl(n blenal ( un aflo cereales 
y otro legumlnosas ) y a veces trlenal dejando al terreno des—  
cansar al tercer afio en un barbecho . Pero este tlpo primitive 
de rotaclones ha evoluclonado a lo largo de los afios , al Intro 
duclr nuevos cultlvos como la patata •
El abonado principal fue slempre el estl(rcol del ganado 
local , pero este estKrcol no es suflclente para cubrir las - 
necesldades de la tlerra « La falta del abono minerai y el alto 
preclo del abono qufmlco empujaron a los agrlcultores a dejar - 
descansar el terreno o bien cultlvar berzas y arvejas y arar el 
terreno durante la formacl(n con lo que se recuperan clertas — 
substanclas •
En un clima de escasas preclpltaclones durante casl sels 
meses , la vida agrfcola se fundamenta sobre todo en el liego • 
El hombre , para luchar contra la escasez del agua durante el - 
verano , ha recurrido a abrir acequlas desde la orllla del rfo 
hasta su parcela o desde los manantiales,construyendo a veces - 
dep(sltos primitives de tlerra que conservaban el agua para el 
verano . Gracias a esta t(cnlca se multlpllcaron los (rboles -
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frutales y las producciones de las que vivfa la gente .
11.4.2.- CULTIVOS TRADICIONALES .
El cllma t la vida poco exigente , el mercado naclonal e 
Internacional han influldo mucho y determlnan a menudo los cul­
tlvos del pafs . La patata jugaba un gran papel en la econo—  
mfa en la d(cada de los anos 30 . Su auge dur( hasta 1.941 , —
desde entonces ha dlsmlnuldo r(pldamente para dejar paso al — 
domlnlo de los manzanos . Hoy en dfa se slembra en secano , y - 
el rendlmlento en regadfo alcanza las I5 toneladas por heotarea 
y solo 10 toneladas en secano . En la actualIdad , este cultive 
est& en retroceso por falta de mano de obra . Me han afirmado - 
que la produccl<5n de patatas era sels veces superior a la pro—  
duccl(n actual .
Desde hace veinte afios , el cultlvo de cereales se ha man 
tenldo y su Importancla relatlva respecte a otras especies agrf 
colas est& en aumento » pero no respecte al cultlvo de Aiboles 
frutales • Se bus cab a desde hace ^0 afios ob tener en el mlsmo lu 
gar los m&xlmos rendlmlentos del cereal,a fin de cubrir la tota 
lldad de las necesldades de los habitantes y poder exporter * - 
Los cereales ocupan todos los terrenos donde su cultlvo es posl 
ble , incluse en los sltios donde el rendlmlento es mediocre . 
El trlgo ocupaba el primer lugar de la superficie y los dem(s - 
cereales ocupaban un lugar secundario . Hoy en dfa , los cerea­
les ocupan un lugar secundario tras el desarrollo de la Importa 
cl(n y el aumento del nlvel de vida que result^ del alza de los 
preclos de las frutas , dejando asf el primer lugar a los (rbo- 
les frutcLLes • Las condloiones naturales duras , la Insuflolen- 
cla de los abonos y la calidad de los suelos , expllcan el bajo 
rendlmlento,que oscila entre 0,7 y 0,9 toneladas por hectares , 
sin embargo el rendlmlento cambla de un municipio a otro . Ade- 
m(s do trlgo , se sembraba avena y cebada para alimentar al go 
nado vacuno que exlstfa en greui nfSmero .
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Tambi(n en la d(cada de los afios 30 , la vld proporclona- 
ba gran ziqueza * Me han afirmado que mâs de las 3 /4 partes de 
la tierra explotada estaba sembrada de vld • Su produccKn al—  
canzaba cuatro veces m(s que su producci(n actual . Se hablaba 
de 25 prensas para exprimir uvas en Qartaba ; siete en Besklnta 
y su regl(n y 12 en Mazraat Kfardeblane «
La serlclcultura es otro cultlvo Importante . Unos mlslo— 
neros crlstlanos Importaron el gusano de seda del centro de Chl 
na • Esta gente plant( moreras y se dedlc( a crlar el gusano ha 
cia el aflo 555 (125) • En el slglo XII las plantaclones de more 
ras eran prospéras en El Lfbano (126) • A partir del slglo XV , 
la seda llbanesa tenjCa gran fama en los mercados franceses(l2 7) 
Los habitantes de Beyrouth , segun dljo Chevalier d'Arvleux en 
1660 , no pensabsui en nada m(s que plantar more ras blancas y au 
mentar los gusanos ya que les proporcionaban sus mejores rentes, 
(128)» A trav(s del comerclo en el slglo XIX y concretamente en 
el afio 1895 habfa en el " Monte-Lfbano " ni(s de 2 0.0 0 0 .000 de 
moreras y era la iSnlca rlqueza de los libaneses ( 129) . Pue en 
el afio 1845 cucuido se mont( la primera f(brica de hilados en el 
Lfbano (I30) , La seda natural llbanesa tenfa gran fama por la 
reslstencla , elastlcldad y el poder de abeorci«5n,ya que era 
seda cruda de primera calidad . La producci(n de gusanos fres­
cos era (131) *
De I.86I a 1.870 t I.661 .200 Kg.
De I.87I a 1 .8 8 0 l I.988 .000 Kg.
De I.88I a I.890 t 3 .4 0 9 .800 Kg.
De I.89I a 1.900 I 4.865.500 Kg.
De I.90I a I.910 t 5 -228 .700 Kg.
De I.9IO a 1.914 la produccl(n se mantenfa alrededor de sels 
mlllones dosclentos mil Kg.
Esta industrie familiar , conocl( el declive a partir de 
1914 y sobre todo en la d(cada de los anos 20 de nuestro slglo.
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Se hablaba de siete f(bricas en Qartaba que ocupaban a m(s de 
600 obreros • La baja de los precios a partir de I.945 ha au- 
raentado el retroceso de la cericicultura (132) , a lo que no 
solo ha contribuido la baja de los precios , sino tambi(n la - 
competencla de la seda artificial y la plantacl(n de (rboles —  
f ni taies,sobre todo manzanos « Pero en estos dltlmos afios , en 
la parte Norte de nuestra zona,ha empezado a renovarse la corlcl 
cultura en JaJ ; Tartlj ...
11.4,3.- TECNICAS AGRICOLAS ACTUALES Y PRINCIPALES CULTIVOS .
Durante la d(cada de los eufios 60 , la zona conool( un cam 
blo importante en las técnloas agrfcolas : rotaclones mejores , 
diverslficaci(n de los abonos , maqulnarla moderna y rlegos — 
majores . Todo esto ha dado mayores rendlmlentos y sobre todo 
una gran capacldad de conqulsta del suelo .
La variedad de los abonos y las nuevas exlgenclas de la 
vida moderna han introducido camblos en la rotacl(n . Se ha pro 
ducido una intensificaci(n de algunos cultives , y otros han - 
vuelto a aparecer en la rotacl(n,como la avena y cebada para — 
alimentar a los bovinos .
La dlferencia actual est£ en la majora de los aperos , -
abonado8 , regadfo y en el mayor bénéficié .
Las nuevas f&brlcas en las cludades costeras , el alto ni 
vel de lnstruccl(n y la ganancla segura , han atrafdo a la gen-* 
te Joven de la zona,lo que ha motlvado la corapra de tractores 
para responder a las necesldades de la tlerra . Asf podemos con 
tar en toda la zona unos 269 tractores . Ante esta lntroduccl(n 
de la maqulnarla , el ndmero de animales de labor ha dlsminuido 
mucho . Podemos contar II51 bovinos ( bueyes y vacas ) y 235 mu 
los ( se usa el mismo utillaje antiguo ) . Estos animales se — 
utilizan en general en los lugares donde el tractor no puede -
llegar .
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El Ghabat . ——
El Laqlouq . —
El Machraa . —
El Mejdel . 2
El Mghalre . —
Faraiya « 20
Frat « —
HraJ el « 1 5
JaJ . 3
Janne . —
Kfar Aaqab . 2
Kfartay . 3
Kfar Baal . —
Lassa . —
Lehfed * 2



















































































Como el abono natural del ganado mayor es muy poco , el 
agricultor ha buscado el abono del ganado menor , de cerdos y 
de polios de dentro y fuera de la zona . Este abono no se en—  
cuentra en abundancla,por lo que se ha recurrldo al abono qufml 
co,cuyo empleo se utlllza fundamentaimente para los (rboles f ru 
taies .
Para evltar la lnflltracl(n del agua y la gran p^rdlda en 
las acequlas , el agricultor mejord y organiz( la distribucl(n 
del agua por medio de c anales de cemento . Las nuevas superfi­
cies conqulstadas necesltan m(s agua,lo que empuj( y empuja a - 
la gente a construlr nuevos dep(sltos de agua de cemento , de 
tlerra , y también muchos pozos para regar •
Donde abunda el riego predominam los (rboles frutales y - 
las legumlnosas , adem(s de tubercules y legumbres de flores y 
frutos * los prlmeros se encuentran sobre todo en las vertien—  
tes ( Besklnta , Mazraat Kfardebleuie , Faraiya , Qartaba , Aa—  
qoura , EhmeJ , Tartlj , Jaj ... ) ; las segundas se encuentran 
en el fondo de los valles ( Aaqoura , Qartaba , Mayfouq , Tour­
zalya f Aalmat y Hrajel , Mazraat Kfardeblane , Kfartay y Boqaa 
ta ... ) . En las partes altas donde escasea el riego se encuen
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tra la vid ( Qartaba , TartiJ 
y el trlgo ( Tourzaiya , Jaj , 
fouq ... ) ( mapa n» 13 ) ,
I Ehmej y la region de Aaqoura ) 
Lassa , Tartlj , Michmich , May-
La abundancla del agua en muchos sltios , permits los cul 
tlvos de regadfo que ocupan un 3 5 ,5 6  de la superficie cultl- 
Tada de la zona,frente al 64,32 ^ de los cultives de secano •
La superficie de regadfo de los (rboles frutales se acer- 
oa a 1 2 *5 7 2 .6 4 8  m2 , lo que da un porcentaje de 6 5 ,0 8  ^ ; y en 
secano el 34,92 ^ , es declr 6.746.142 m2 «
Cultlvos perennes regados
Arboles Ndroero de Superficie Froduccldn media
frutales. (rboles . en m2 . toneladas «
Manzanos . 5 1 9 3 4 0 8 3 0 9 4 4 0 6 3 7 9 2 T.
Perales . 69364 624276 9 0 1 7 ,3 2 T.
Melocotones • 26415 422640 1849 T.
Cerezos . 1 4 7 9 6 5 2 3 6 7 4 4 0 1 6 2 7 6 ,1 5 T.
Clruelos . 35364 573600 3 6 5 6 ,6 3 7 T.
Vld . — 1 9 7 9 4 4 395,8 T.
Albarlcoques • 1 2 1 7 24340 1 0 7 ,0 9 6 T.
Nogales . 2 6 9 2 9 6 1 9 2 5384 miles de nueces.
Membrlllo . 5 6 3 0 6 7 5 6 0 1 9 7 ,0 5 0  T.
Kaki . 5 6 3 5 9 0 1 6 0 3 9 4 ,4 5 0  T.
anuales . 
Superficie . Produccidn Produccidn
m2. total . por heotarea.
Tomates. 382.025 6 8 7 ,6 18 T.
Patatas « 1 2 8 .7 0 0 2 3 1 ,6 18 T.
Cebollas • 1 7 3 .8 8 0 3 1 3 18 T.




Judas verdes. 261,900 
Judlas pintas. 620.000 
Malz . 1 5 3 .7 5 0



































1 5 8 .2 4 0
1 1 .5 6 0
102.888
17.040
7 .4 4 0
1 5 0 .1 6 0
2 .249.199




2 7 .1 6 6
9 .4 0 5
20.415
9 .8 9 0
578
2 .8 5 8
1.420
465




2 7 .0 0 0 T.
2 .8 2 5 ,2 6  T.
5 2 6 ,6 8  T.
1.886,346 T. 
8 7 0 ,3 2 0  T. 
38,148 T. 
3 7 .1 5 5 .0 0 0  nueces ,
3 5 ,5 0 0  T. 
2 6 ,9 7 0  T.
3 6 5 ,2  T.
1 .2 3 7  T.
500 T.
Cultives anuales .














6 5 ,4  T.
Produccldn 
por hectârea •
6 0 6 , 6 Kgs «


















La superficie de barbecho alcanza la cifra d e 8 0 3 , l 4  hec-
tareas del total de baldios que alcanzan las 2.729,08 heeta---
reas .
La superficie total cultivada es del orden do 4.097,98 -
hectareas,m&s la del baldfo # La superficie factlble de poner 
en cultive alcanza la cifra de 1.971,15 hectareas solamente en 
la parte baja .
11 . 4 . 3 . 1 . -  M A hZA N O S  .
El estanoamiento de los precios , el cansancio de la tie—  
rra agotada por la repeticitfn constante del mismo cultive sin 
descanso y la aparioi^n de las enfermedades de la vid , coinci- 
di6 con los buenos precios de las manzanas,por lo que desde 
1942 , la orientaci^n del agricultor se desvfo hacia este nuevo 
cultive •
El Llbano tenia y tiene gran fama por sus frutas , sobre 
todo por las manzanas ( poetas Arabes lo han tnencionado en sus 
poemas ) , El primer manzano canadiense fue llevado do Paris 
por uno de Mayrouba y  plantado en Hrajel a principios del pre­
sente siglo . Los manzanos americanos ( Starking y Golden ) fue 
ron llevados do Palestine en la dAcada de los anos 30 y planta- 
dos en la regiAn .
Las plantaciones de manzano hem pasndo de 1.400 hectareas 
en 1 .9 3 7  a 10.900 hectareas en 1.959 (l34) . Las manzanas repre 
sentaron en I.96O el 10 ^ del valor de la exportaciAn libanesa 
(135) .
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1Toy en dla , es el principal cultivo por eu importancia , 
extensiAn y producciAn . El clima , el suclo , el riego y la 
conquista de terrenes .han favorecido mueho su extenslAn l ocu- 
pando actualmente 830,9 hectareas de secano . En los primeros 
tiempos , las manzanas eran un products de poca exportaciAn - 
fuera de la zona , pero han pasado a ocupar un lugar importante 
en la exportaciAn . Hay muehas variedades ; las principales son 
" Golden ; " Starking " y sus variedades ( Delicious , Double 
red y Crimson ) •
El cultivo de estos Arboles fnitales se hace a partir de 
pequeflas plantas salvajes que se transplant an a sitios donde - 
quedan dos anos y en el mes de Julio se las ingerta . Très ado 
y medio , es decir del I5 de Noviembre has ta el 20 de Diciembre/ 
la planta estarA lista para transplantaria al oampo ya prepara- 
do y abonado • Ginco anos mAs tarde , el manzano da frutos - 
( très anos para el peral y el cerezo ; y un afio para el melooo 
tonero ) « La poda se practica despuAs de la calda de las hojas, 
es decir desde el 20 de Noviembre , y antes de que salgan los
brotes a principios de la primavera . ( Cada afio , sobre todo
para los manzanos y melocotoneros ) « E l  abono se echa en el -
mismo per^odo , es decir en OtofLo y en invierno « Durante la —
primavera , antes y despuAs de los brotes , se trata a los Arbo 
les con insecticidas repitiendose esto cada 20 dfas hasta la ma 
duraciAn • Las labores se hacen durante el mes de Mayo y Junio* 
Por Altimo , la recogida se realiza desde mediados de Septiem—  
bre hasta mediados de Octubre «
La producciAn es rauy variable segun los ahos , dependien- 
do de la variedad de las oscilaciones pluviomAtricas . Una llu- 
via torrencial en Mayo es nefasta para los manzanos en flor , - 
tambiAn una tormenta es de tener en cuenta en este perzCodo « La 
producciAn cambia tambiAn segiSn el sistema de explotaclAn . En 
el sistema de explotaciAn directe , una heetarea de regadio 
produce mAs de 95 toneladas { en el sistema de aparcerfa unas
■ ■ -I - T trr-r--i Tirrr-r^'i n),i|
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87 toneladas y en el sistema indirecte de " Wakil " ( encarga—  
do ) , unas 67,5 toneladas . Igualmente la producciAn del Arbol 
es variable segiSn la edad i un Arbol joven da de una a dos ca—  
jas , mientras que un Arbol mAs viejo da entre 8 y 9 cajas , -
como promedio un Arbol proporciona de 5 a 6 cajas . La caja pe­
sa como promedio 18 kilos •
Kai. pues , puede baber una variaciAn de producciAn de e 
hasta el doble segun sea regadlo o secano . La producciAn en el 
afio 1.979 fue t
Pueblo• ProducciAn Pueblo. ProducciAi
cajas. 1 .9 7 9 . cajas.1 .9 7 9
El Mghaire • 2 8 0 .0 0 0 Aaqoura. 6 5 0 .0 0 0
Qartaba • 1 4 5 .0 0 0 EhmeJ. 1 0 8 ,0 0 0
Nazraat-Kfardebi ane.350#OOO Beskinta . 7 0 0 .0 0 0
Jaj . 1 0 5 .0 0 0 Hrajel . 2 1 5 .0 0 0
Faraiya . • 2 2 0 .0 0 0 El Mejdel . 3 2 5 .0 0 0
Mayrouba « 2 1 0 .0 0 0 Ouadi el-Karm. 2 2 .0 0 0
Zabbougha . 6 .6 0 0 Machraa « 3 .5 0 0
Boqaata • 8 0 .0 0 0 Qahmez . 1 3 0 .0 0 0
Janne * 1.400 Souane . 8 .0 0 0
Kfar Baal • 1 2 .0 0 0 Ain Ghouaibe , 7 .0 0 0
Bqaatouta . 1 8 9 .0 0 0 Kfartay . 1 3 3 .0 0 0
Michmich . 1 0 0 .0 0 0 Lehfed . 1 5 0 .0 0 0
Aabboud • 2 9 0 .0 0 0 Aalmat . 1 0 0 .0 0 0
Lassa . 9 5 * 0 0 0 Hdaini . 8 2 .0 0 0
Mayfouq . 2 6 .0 0 0 Tourzaiya . 21.000
Kfar Aaqab « 8 .5 0 0 Ain el-Qabou . 1 3 .0 0 0
Ghabat • 1 2 .0 0 0 Afqa . 24.000
Aarasta . 7 .0 0 0 Seraaita . 22.000
Qorqraiya • 8 .0 0 0 Yanoith . 8 5 .0 0 0
TartiJ . 6 0 .0 0 0 Saqi Kechmaiya. 40.000
La producciAn global de toda la zona se estima en
I6I
5.044.000 oajas y la caja pesa 18. kilos , lo que signlfica 
9 0 .7 9 2  toneladas .
Cualqulera que sea la producciAn , la fruta de esta zona 
tiene fama por su calidad , sabor y consistencia .
Nuestra zona exporta una gran parte de su producciAn, 
porque el consumo local no es muy elevado debido a la poca po—  
blaciAn . Beyrouth es el principal mercado . Una parte se dedi- 
ca al consumo local y la otra a la exportaciAn . Los comercian- 
tes mayoristas que residen en Beyrouth , Saida , Tripoli . Byb- 
los y otras ciudades compran y almacenan en cwnaras frigorffi—  
cas para aprovechar los momentos de buenos precios . TambiAn 
exieten intermediarios en los pueblos «
Otros comerciantes detallistas buscan a los consumidores 
en sus pueblos ; transportando la producciAn en camiones •
11. 4 . 3 . 2 . -  CERISZOS .
El cerezo ocupa el segundo puesto dentro de los Arboles 
frutales por su producciAn y su importancia . Su cultivo se en- 
cuentra en las vertientes que se pueden regar . Hoy en dfa ocu­
pa 2 3 6 ,7  hectAreas de regadfo y 32,6 hectareas de secano . Hay 
très variedades de cerezas . He aqu£ un ejemplo de algunos pue­
blos t
Pueblos . Arboles de regadfo « Arboles de secano •
Qartaba . 3 .5 0 0 1 .5 0 0
El Mghaire • 7 5 0 2 5 0
Tanouh • I.X50 3 5 0
Tourzaiya . 100 9 0 0
Mazraat Kfardebiane 9 .8 0 0 200
Beskinta . 1 0 4 .5 0 0 5 .5 0 0
Boqaata . 4 .5 0 0 2 .5 0 0
162
Pueblos • Arboles de regadfo « Arboles de secano •
Bqaatouta • 7.000 3.000
Kfartay . 6 .8 5O I50
Faraiya . 2.700 300
Hrajel . 2.000 500
Total . 142.000 1 5 .1 5 0
ProducciAn . 15.713,5 toneladas . 1 .3 9 9 ,8 6 0  T.
Total • 1 7 .1 1 3 ,3  toneladas .
Hay que tener en cuenta , como ya se ha dicho,que la pro- 
duoclAn varfa segAn el sistema de explotaciAn , los afios y de - 
regadfo a secano . La producciAn de regadfo alcanza la cifra de 
1 6 «2 7 6 ,1 5  toneladas y la de secano la cifra de 1.886,34 tonela­
das I la producciAn total alcanza los 18.162,49 toneladas .
El mercado local no puede absorber esta cantidad por los 
pooos habitantes de la zona . Las grandes ciudades costeras - 
( Beyrouth , Tripoli , Sidon , JouniA , Byblos ... ) consumen 
la mayor parte ; al igual que el mercado de los pafses Arabes , 
sobre todo Arabia Saudita e Iraq , absorben una gran cantidad . 
Los grandes comerciantes de las ciudades vienen a comprar,aun—  
que a veces utilizan intermediarios que son gente del pueblo en 
general .
I
1 1 .4 ,3 .3 ,- PERALES .
IgueüL que los manzanos y los cerezos , los pernles no han 
cesado de extenderse . Ahora los peraies ocupan el tercer puesto 
dentro de los Arboles frutales por el nAmero y la producciAn • 
Hoy en dfa podemos contar 69*364 Arboles de regadfo y 27.166 -
Arboles de secano,lo que da 62,4 hectAreas y 24,4 hectareas res 
pectivamente • La producciAn total alcanza 11.842,5 toneladas «
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Pueblos • Arboles de regadfo ■ Arboles de secano
Qartaba . 7.500 2 .5 0 0
Beskinta . 9 .5 0 0 5 0 0
Boqaata . 2 .0 0 0 I. 000
Mayrouba . 7 .0 0 0  • 3 .0 0 0
Faraiya • 2 3 .0 0 0 2 .0 0 0
Hrajel • 2 .8 0 0 7 0 0
Lehfed . 1 5 0 2 .8 5 0
Tanouh • 2 .2 5 0 7 5 0
La cifra de esta producciAn depends de lo que ya hemos -
indieado hablando de manzanoe y oerezos • Una buena parte inva­
de el mercado de las grandes ciudades del pafs y las de los - 
pafses Arabes • TambiAn , ademAs de los mayoristas , hay comer­
ciantes detallistas que venden parte a los turistas que pasan 
por la zona • Estos detallistas aprovechan los domingos y dfas 
festivos para exponer los productos y venderlos a buen precio , 
lo que empuja a los demAs a mejorar los productos para poder - 
compatir y asf ganar mAs sobre el terrene y evitar el transpor­
te y los gastos •
11.4,3.4.- LA VID .
Actualmente el vifiedo , que estA en decadencia frente al 
cultivo de manzano , ocupa una extensiAn de 244,7 hectareas en 
nuestra zona,lo que le da cierta importancia . Su cultivo se en 
cuentra en las vertientes de Qartaba , EhmeJ , TartiJ , Aaqoura 
Jaj , El Mejdel , Aabboud , Kfar Baal , Beskinta , Kfar Aaqab ,
Kfartay , Mazraat Kfardebiane , Faraiya , Hrajel y Mayrouba «
Pueblos • Superficie ProducciAn
en hectareas • por toneladas .
Qartaba . 33,3 220














































Debido a la filoxera y otras enfermedades , los labrado- 
res han buscado nuevas plantas cuyas rafces queden a salvo de 
las enfermedades aludidas . Esta planta , una vez que el terre­
ne estA liste , se cultiva y a los dos afios se le corta el tron 
0 0 a lai altura del suelo y lo ingertan • Dos a très afio s mAs - 
tarde , la planta empieza a dar fruta . Se practica la poda - 
cada afio antes de salir las hojas ; tambiAn se sulfatan antes 
y despuAs de la salida de los brotes y mAs tarde,despuAs de apa 
recer los racimos y antes de la maduraciAn .
La producciAn alcanza las 1 *6 3 2 ,8  toneladas • Esta pro-- 
ducciAn depende de las fluctuaciones climAticaa y del cuidado 
del agricultor • Las 19,7 hectareas de regadfo suelen estar - 
bien cuidadas y su producciAn asegura las uvas de mesa ( de 
buena oalidad ) , esta producciAn asciende a 395,8 toneladas , 
frente a 224,9 hectareas de secano que produoen 1.237 toneladas.
Una buena parte de la producciAn de secano sirve para pro 
parar " Aaraq ” ( bebida parecida al Anfs ) , vino , vinagre
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uvas pasas y zumo dulce que se llama " Debs " • Las uvas de me­
sa se consumen en las ciudades y una parte se exporta hacia los 
paf ses Arabes por su consist ends , diversidad y buena c alidad.
1 1 .4 .3 .5 .- LA PATATA .
£1 auge de la patata dura hasta I .941 . Desde entonces - 
disminuye rApidamente a favor de los manzanos y otros Arboles 
frutales • Su cultivo se encuentra en los fondos de los valles 
y en las partes altas cerca de las fuentes . La superficie que 
ocupa alcanza la cifra de 64,35 hectareas •
Pueblos • Hect. Pro- Hect• Pro- ProducciAn
riego. duociAn. secano. ducciAn. total •
Qartaba. 0,5 9 T. 5,5 55 T. 64 T.
Aaqoura . 0,5 9 T. 2,5 2 5 T. 34 T,
Janne . I 1 8 T. 4 4o T. 58 T.
EhmeJ . 2 36 T. 8 80 T. 116 T,
El Mghaire • 0,4 7,2 T. 2,1 21 T. 28,2 T.
Aabboud ■ 0,6 10,8 T. 5,4 54 T. 64,8 T.
Mazraat
Kfardebiane. 2 36 T. 8 8 0 T. 116 T.
Hrajel . I 18 T. 4 40 T. 58 T.
Beskinta • 0,5 9 T. 2 20 T. 2 9 T.
Mayrouba . 0,5 9 T. 2 20 T. 29 T.
Tourzaiya . 0 , 2 3,6 T. 0,3 3 T. 6,6 T.
La superficie total regada en la zona alcanza unas 12,8 ■ 
hectareas,con un promedio de X8 toneladas por hectarea y la 
superficie sin regar alcanza unas 51,4 hectAreas con un prome-' 
dio de lo toneladas .
Su comercializaciAn no supone ningAn problema ; una buena 
parte se consume localmente y el resto pasa a los mercados de — 
las ciudades costeras . No se puede hablar de exportaciAn,ya -
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que el pafa Importa para cubrlr sus necesldades •
1 1 .4 .3 .6 .- KL TRIGO .
Como hemos vlsto , el trigo era el principal cultivo por 
su importancia 7  extenslAn • Hoy en dfa se cultiva en las tie- 
rras pobres , de secano . Su cultivo disminuyA ante la euforia 
de los manzanos , el precio , el poco rendimiento y la falta 
de mano de obra • La superficie que ocupa este cultivo alcanza 





























Segdti me han confirmado , la zona exportaba el trigo y - 
los cereales en general hacia el litoral ; hoy en dfa , la pro 
duc ci An no cubre el consumo de la poblaoiAn que tiene que im­
port ar mAs del doble del trigo producido .
1 1 .4 .3 .7 .“ OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS .
Los productos agx*fcolas anuales de regadfo se cultivan 
en los fondos de los valles y cerca de los manantiales • Tie- 
nen gran importancia econAmica por las cantidades y las calida­
des .
Pueblos . Tomates. Judfas Cebolla. Ajos . Judias
verdes. pintas .
Qartaba l40 T. 20 Ti 30 T. 6 T. 18 T.
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Pueblos • Tomates « Judfas . 
verdes•




112 T. 2 5 T. 1 5 T. 3 0 t. 6 T.
Kfardebiane • 100 T. 8 T. 80 T. 30 T. 4 T.
Beskinta • 84 T. 10 T. 10 T. 10 T. 10 T.
Boqaata • 56 T. 1,5 T. 3 T. 3 T. 2 T,
Faraiya . 3 4 T. 2 T. 2 T. 2 T. 1,5 T
Mayrouba • 3 4 T. I T. 10 T. 1 5 T. I T.
Kfar Baal • 3 4 5 T. 20 T. 20 T. 5 T. 2 T.
Tartij . II T. 1 5 T. 7 T. I T. — —
Ehmej • 8,8 T. I T. 5 T. I T. 2 T,
En total f la producciAn de tomates alcanza las 753 ton£ 
ladaa , la de Judfas verdes las I6 5 toneladas , la de cebolla 
las 313 toneladas , la de ajos las 138 toneladas y la de ju—  
dfas pintas 72 toneladas • La superficie regada de estos culti 
vos alcanza las 156,06 hectareas y la de secano alcanza las - 
5 ,4 5  hectareas «
El tabaco es un cultivo que estA bajo la tutela de la - 
AdministraciAn libanesa del Tabaco y Tombaco , que da licen­
cias de explotaciAn a los agricultores , indica la natufaleza 
del tabaco a cultivar , limita la superficie de la explotaciAn 
y fija el precio de la cosecha,que compra en su totalidad •
Este cultivo que tiene dos variedades , se remontan unos 
45 anos « Se encuentra en las partes que carecen de agua para 
regar • Hoy en dfa ocupa 24,44 hectareas,pero la superficie - 
que tiene la licencia alcanza las Xl8,l4 hectareas (136) « Los 
pueblos donde se cultiva el tabaco son :
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Pueblos . Superficie Superf. ProducciAn NiSmero
licenciada • cultivada * Kgs. lioencl;
Tartij . 588.750m2. 1 7 0 .8 0 0 m2. 1 0 .7 3 0 2X4
Michmich . 2II,650m2. 5 8 .8 1 0 m2. 3 .1 3 8 9 0
J aj * I83.350m2. 4.100 m2. 1 9 5 82
Mayfouq • ;40.900m2. 1 .7 0 0 m2. 60 6
Kfar Baal . 32.800m2. 600 m2 . 26 2
Saqi Rechmaiya. 25«500m2* ——— — — 9
Laqlouq . I2.000m2. — — - 5
Lehfed • 74.000m2. 6.200 m2. 6 2 5 22
Ehmej • 3.250m2. 1 .0 5 0 m2. 18 2
Tourzaiya • 7 .2 5 0m2 . I.I50 m2. 35 3
Aalmat . 2.000m2. 1
Los trabajos del cultivo conclernen a la vez al plantely 
a los terrenos ( el plemtel prépara las plantas para ser trans 
plantadas ) , despuAs de este trabajo hay una serie de opera—  
clones t la labranza se efectua con dos bueyes o mulas o un — 
tractor y el transplante se realiza con la mono sin mecaniza—  
clAn • El abono se efectua con el estlercol o el abono qufmlco 
Para luchar contra los parAsitos , la AdministraciAn distribu- 
ye el insectioida gratis a los propietarios segAn el estado - 
sanitario general de las plantas . La recolecclAn es confiada 
a las mujeres por razones exclusivamente peculiares,al igual - 
que el secado de las hojas > Estas se introducen en grandes - 
sacos de tela que proporciona la AdministraciAn .
Cada hectarea da un rendimiento medio de 606/kgs.| el — 
precio del kilo es fijado por la AdministraciAn : 8 L.L. Por 
al bajo rendimiento , los propietarios buscan otras solucionss, 
como plantar olivos y senibrar cereales en las superficies re—  
servadas al cultivo del tabaco •
AdemAs de los Arboles frutales ya aludidos , im numéro - 
importante de ciruelos ( 45«750 ) » melocotoneros ( 3 5 * 8 2 0 ) |
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Kakis ( 6.100 ) ; albaricoques (_1,795 ) I nogalos ( 5.530 ) ; 











Kfartay. 5 0 0 2 .0 0 0 I.OOO 7 5 2 8 0 3 . 0 0 0
Boqaata. 4.000 7 .0 0 0 8 0 0 —— 6 0 1 0 0 I.OOO
Bqaatouta. 3 0 0 2.000 1 5 0 — — 50 2.000 5 .0 0 0
Kfardebiane. 3 5O 4.000 1 .5 0 0 200 3,000 4.000
Mayrouba . 2.000 I.OOO 6 0 0 5 0 0 60 2*000
Faraiya . 5 .0 0 0 5 .0 0 0 6 0 0 55 50 20
Hrajel . 5 0 0 7 0 0 6 5 0 100 100 3 5 0
Beskinta .20.000 4.000 6 0 0 -- 5 0 0 2 5 0 9 .7 0 0
Qartaba • 2.000 1 .5 0 0 100 — 9 0 0 2,000
Mayfouq . 240 1 3 0 — 50 50 3 5 0
Jaj . 350 5 00 — — 50 I.OOO
Ehmej . 3 0 0 800 — 50 2 5 5 0 0
Aabboud . I.OOO I.OOO —— —— 50 100
El Mghaire .1.000 5 00 — — — — 50 — —
El mercado libanAs y el de los pàfses Arabes se bénéfi­
ciai! de esta producciAn •
Por falta de agua para el regadfo y el bajo rendimiento 
del tabaco , la gente empezA desde hace algijn tiempo a plantar 
olivos en las zonas que no sobrepasan los mil metros de alti—  
tud . Se puede contar unos 2.100 Arboles pequefios que no dan - 
frutos y otros tantos que producen a médias .
He aquf los pueblos donde se cultiva el olive t
Pueblos . Arb.pe— Arb.me- Arb. ProducciAn
queflos. dianos. grandes. total .
Michmich . 150 350 por 20kgs. 1.500 por 60 kgs.
Tartij . 400 200 1.400
Jaj . 300 200 200
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Saqi Rechmaiya • —  
Jaiuie * ———
Ehmej . 25


























Respecto a las moreras , durante y despuAs de la Primera 
Guerra Mundial $ decayA la s ericicultura en El Lfbano . Y - 
mueho mAs despuAs de la introducciAn de Arboles frutales .... 
Ante el alza de precios de la seda natural y la promociAn del 
" Despacho do seda y de remolacha ” , unas familias empezaron 
desde hace unos afios a criar gusanos y a plantar moreras « Los 
pueblos que practican la sericicultura son i
Pueblos • NAm.de Arb. NAm.de Arb. ProducciAn •
grandes . pequefios .
Mayfouq • 1 .5 0 0 4 00 3 .2 5 0 kgs.
Aalmat . I.OOO 500 1 .5 0 0 kgs.
Qartaba . 4oo 600 I.OOO kgs.
Tourzaiya . 400 6 00 3 0 0 kgs .
Michmich « 2 5 0 3 00 200 kgs.
Es Souane 200 3 00 1 5 0 kgs .
Frat « 1 0 0 1 5 0 1 0 0 kgs.
Lassa « 100 200 100 kgs.
ProducciAn total i 6 .6 0 0 kgs.
II. 4.4.- PROBLEMAS ACTUALES DE LA AGRIGULTURA
Por mAs que el clfma mediterraneo sea favorable , hay -
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rouchos factores que Influyen en las cosechas • El exceso de ae— 
qufa estival ( casi sels meses ) reduce la producciAn y la call 
dad « Los vientos del Sahara ( Khamsin ) arrancan las flores • 
La oaf da de granizo durante la floraciAn tiene unas reperou—  
siones nefastas sobre la producciAn • Las heladas fuertes y - 
las bajae presiones ocasionales anulan las cosechas « Asf puds 
el clima es uno de los problemas graves que afectan a la agri­
culture de todo tiempo .
Los mAtodos de trabajo son poco rentables , lo que es - 
debido a la mecanizaciAn insuficiente « El trabajo del hombre 
es lo fundamental a pesar de las dificultades,cuyas causae son 
bien conocidas . A pesar del relieve en el que las vertfen­
tes impiden la utilizaciAn del material agrfcola , contamos en 
toda la zona 1 2 5 tractores grandes y l44tractores pequefios .
La informaciAn en cuanto a equiparoiento agrfcola es muy 
deficients ; los pequefios agricultores titubean mucho antes de 
Invertir su dinero en la compra de un material costoso,porque 
no es fAcil conseguir un crAdito bancario y temen mucho ser -
vfctlmas de los usureros •
La falta do especializaciAn agrava mAs la insuficiente - 
mano de obra , que para cubrirla , los propietarios van buscan 
dola en sus propios pueblos ; tambiAn una mayorfa Siria vienee 
trabajar por un mejor salario » La recogida de la coseoha em—  
pieza a partir de mediados de Junio hasta finales de Octubre • 
Los grandes propietarios se contentan con contrôler el traba­
jo . La falta de mano de obra hace que toda la familia se vea 
obligada a recoger la cosecha • Hay que inciter a los jAvenes 
de la zona a quedarse en sus pueblos . El desarrollo del turis
mo invernal podrfa jugar un gran papal al crear unos puestos
fijos •
£1 agua f causa de toda vida , es el factor mAs decisive
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en la agriculture . Toda producciAn agrfcola depende de su es- 
casez o de su abundancla « Por mAs que el agua en la zona sea 
abundante , la crisis se hace sentir a Altimos de Agosto por - 
falta de organizaciAn de los canales y la mala adminlstraciAn 
de las agues ; entonces los Arboles frutales necesitan mAs - 
agua porque se encuentran en plena maduraciAn • El riego se -
hace a partir de los diversos rfos y fuentes de la zona t I5 -
Nabaa y 7 Ain y centenares de pequeflas fuentes * Los mAs impor 
tantes son t
Nabaa el Laban t Sus agues son unicamente utilizadas —  
para el riego del tArmino municipal del pueblo de Mazraat Kfar 
debiane ; 3 .0 0 0  mj/zk h.
Los derechos siguen un turno t una vez cada dos afios en
el estiaje , es decir a partir del I5 de Agosto .
Nabaa el Aassal t Sus aguas estAn repartldas segun ima - 
orden presidencial como slgue :
1 2 .5 0 0  m3/dfa para el riego del pueblo de Mazraat Kfardebia­
ne .
5 .0 0 0  m3/dfa para el riego del pueblo de Faraiya .
4.000 m3/dfa qomo agua potable para el litoral .
2 .0 0 0  m3/dfa como agua potable para algunos pueblos de —
" Metn " *
5 00 m3/dfa como agua potable para Faraiya , Hrajel y May­
rouba .
Su caudal es de alrededor de 2 5 *0 0 0 m3/dfa .
Nabaa Afqa i Su caudal durante el verano es de 11.000 —
ra3/dfa .
Nabaa Sannine t Su caudal durante el verano es de I.5OO 
m3/dfa .
Nabaa el qana t Su caudal durante el verano es de 2.200 
m3/dfa .
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Nabaa er Rouais t Su caudal durante el verano es de - 
5*000 m3/dfa .
Lo que agrava mAs la situaciAn es el gran nAmero de abo­
nado s de agua potable ; tambiAn el turismo estival juega un — 
gran papel en la agravaciAn del problema . Para paliar todo - 
esto y conserver y desarrollar la agriculture actual , hay que 
explotar y organizer las restantes fuentes .
La comercializaciAn de los productos tambiAn es un pro—  
blema grave que afecta a toda la producciAn frutal libanesa y 
sobre todo la de los manzanos , peraies y cerezos • A pesar de 
la buena calidad , su comercio encuentra dificultades por el - 
pequeflo mercado local, que no puede consumir una producciAn tan 
grande y por una insuficiente polftica adecuada del Estado — 
para la exportaclAn ,
Las actividades de la Oficina de Frutas,que en principio 
debe ocuparse de esta comercializaciAn,no son suficientes , lo 
que obliga a los productores a vender sus productos ( el merca 
do tradicional de estos productos es Beyrouth , Byblos , Tripo 
li y Sidon ) . Las casi inexistantes cAmaras frigorificas'en 
la zona , ( la Anica en Qartaba , caben1 5 0 .0 0 0  cajas ) y su in 
suficiencia en las ciudades costeras,afectan mucho al pequeiio 
agricultor que no tiene el dinero necesario para este fin i 
las camaras frigorificas ya no aceptan mAs cajas a partir de - 
primeros de Octubre por estar abarrotadas .
Conservar los productos podria crear problemas mAs tarde* 
Precios bajos . Todo oso incita a los pequefios y médianes agri 
cultores a vender sus producclones a bajo precio a empresas - 
privadas que se ocupan de la recogida y del embalaje en cajas. 
En este caso , el bénéficie es minlmo .
En la zona existen unos productores dlnAmicos que venden
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sus productos al détails a los turistas y asf ganan mAs , lo 
cual les da Anime a seguir y a aumentar sus explotaciones * —  
Infinidad de puestos de frutas se ven a lo largo de la carrete 
ra que lleva a Faraiya , Mazraat Kfardebiane , Beskinta , Qar­
taba y Ehmej «
Para paliar este grave problema de comercializaciAn , —  
hemos vlsto en algunos pueblos la creaciAn de agrupaciones - 
agrfcolas que z*ompieron la barrera del individualisme de la po 
blaciAn montafiosa t En Mazraat Kfardebiane hay una formada por 
20 personas que se ocupa de facilitar la tarea del agricultor, 
luchar contra las enfermedades agricoles , proporcionar insec­
ticidas y productos quimicos a bajo precio , facilitar la co—  
merciallzaciAn de las cosechas y llevar las reivindicaciones a 
los organismos oficiales adecuados a fin de conseguir subven—  
clones • Hoy en dia sus actividades estAn paradas por la cri­
sis .
La casi no industrializaolAn de los productos agricoles 
agrava muchisimo la situaciAn ; el Anico products del que po—  
driamos hablar de su industrializaciAn es la vid : transforma­
da en vinos , vinagre , zumo dulce ( Debs ) y  Aaraq = bebida 
libanesa parecida al Anis * En las casas se hacen varies kilos 
de frutas en almibar para el consumo en invierno . La indus»»» 
trializaciAn es muy necesaria para acabar con todas las difi—  
cultades que se plantean cara al pequeflo y mediano agricultori 
FAbricas de frutos secos y de zumos acabarian con las ansieda- 
des y asegurafian majores precios,de forma que los indiferen­
tes se animarfan y los demAs multiplicarian sus esfuerzos para 
sacar mAs dinero • Todo esto influiria mucho en la agriculture.
La demanda y la oferta y sus consecuencias en la fluctua 
ciAn de los precios , no deja al pequeflo y al mediano propieta 
rio tranquilo , a no ser que se dedique a cultivar liortalizas, 
como tomates , judias y  otras plantas anuales que dan buenos * 
beneficios .
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Un grave problema es el de las cajas de madera • Un pro­
medio de cinco a sels millones de cajas de madera neceslta la 
cosecha anualmente • LaSfAbricas que tratan de asegurar estas 
cajas son insufioicnkes , lo que motiva un alza continue de 
precios que hace quejarse al agricultor y tener una preocupa—  
ciAn continua •
Por Altimo , es muy interesante saber cuAl es la renta - 
bruta y neta de los productos agrfcolas por persona o por fami 
lia y saber la participaciAn de la tierra en el confort o en - 
la economfa de los habitantes .
Genero . ProducciAn « Precio medio/Kg.
Manzanas • 90.792 T. I L.L. (1).
Feras . 11.842,5 T. 2 X/ « L •
Cerezas . I8.I62,49T. 2 L« L«
Ciruelas . 4 .5 2 6 ,9  T. 2 L • L •
Melocotones • 2 .3 7 5 ,6  T. 2
Albaricoques • 1 4 5 ,1  T. I f 5 Xf # Iv #
Nueces . 9 .0 9 9 ,5  miles de nuoces* 100 a 5 L#L
Uvas . 1 .6 3 2 ,8  T. 1,25 L.L.
Trigo . 3 1 2 T. 0,75 L.L.
Judfas verdes . 165 T. 1,5 L.L.
Tomates * 753 T. X L.L.
Cebollas . 3 1 3 T. I L.L.
Ajos . 1 3 8 T. 4 L.L.
Clivas . 3 6 5 ,2  T. 2 L.L.
Tabaco . I4,8 T. 8 L.L.
Judfas . 7 2 T. k L.L.
Patatas . 746,4 T. X L.L.
Kaki . 421,3 T. 2,5 L.L.
Membrillo . 2 3 2 ,5  T. 2 L.L.
La renta bruta t 172.821.555 L.L.
($) - Una libra libanesa équivale a 20 Mi
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E s t a  r e n t a  d l v l d l d a  p o r  e l  n A m e ro  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d a  
l a  c i f r a  d e  2374,9 L « L .  c o n  l o  q u e  u n a  f a m i l i a  d e  s e i s  m ie m -—  
b ro B  i n g r e s a  2.374,9 p o r  s e i s  = 14.249,4 L . L .  a l  a fio  ; e s t o  - 
s i n  c o n t a r  l o  q u e  a p o r t a n  l o s  p in o s  , l a s  h o r t a l i z a s  y  o t r o s  
le g u m b r e s  como p e p i n i l l o s  ,  c a l a b a c i n e s  ,  b e r e n je n a s  .  R e n t a  
q u e  d e n t r o  d e  s u s  in g r e s o s  t o t a l e s  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  como 
m e d ia  .
11.4.5,- LA GAN AD ER IA  .
11.4.5.1.“ C A R A C T E R IS T IC A S  Y E S P E G IE S  .
Este recurso tradicional , que hoy en dfa estA en gran 
declive , constitufa un recurso esencial en la montafla libane­
sa a principios de este siglo . Este declive tiene sus rafces 
en el avance de la agri cultura . Una parte del baldfo estA cul­
tivada de Arboles frutales y las vertientes han sido transfor- 
madas en terrazas « El desarrollo del comercio pennitiA la apa 
riciAn en los mercados de carne importada de Siria , Turqufa , 
Bulgaria , Austria , Nueva Zelanda y Argentina ; al igual que 
queso , leche en polvo , manteca y mantequilla danesa , holan- 
desa , bAlgara , francesa ... etc. AdemAs,en este declive han 
influido , el desarrollo turfstico invernal ( cuatro estacio—  
nés que ocupan una superficie de 8 .5 0 0  hectareas ) ; las nue—  
vas leyes que impiden a los rebailos pastar en algunos bosques 
y tambiAn las huertas que estAn bajo una protecciAn obligato-- 
ria ; y en fin factores sicolAgicos y sociales . En nuestra - 
zona hay nucleos en los que esta actividad pastoril influye - 
decisivamente en su economfa ... Ejemplo Hrajel , Mayrouba , - 
Aalmat y Jaj «
T o d o s  l o s  f a c t o r e s  in d ic a d o s  h a n  r e d u c id o  l a  s u p e r f i c i e  
a p r o v e c h a d a  p o r  e s t a  a c t i v i d a d  .  Se e s t im a  q u e  l a s  4.700 h e c t a  
r e a s  d e  b o s q u e s  y  2.300 h e c t a r e a s  d e  m a le z a s  s o n  d o m in io  d e  l a  
b  r e f i a  ,  e l  z a r z a l  y  e l  m a t o r r a l  .  E n  t o t a l  , l a  s u p e r f i c i e  —
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utHizablo para el majada de rebafios alcanza la cifra de 8,000 
hectareas en la parte baja y casi 23.OOO hectareas en la parte 
alta , Pero esta gran superficie no se utilize mAs que unos - 
meses . A mediados de la primavera , las mesetas altas y las 
laderas reclben los rebafios que buscan la hierba ; tambiAn hay 
que mencionar que las partes que sobrepasan los 2.000 metros , 
rechazan a los rebafios por falta de agua .
El clima condiciona la naturaleza de los pastos . Las - 
praderas naturales no existen y los ganaderos no cultivan el - 
terreno con alfalfa estando las plantas forrajeras casi ausen- 
tes debido a la intensa actividad agrfcola ,
Los pastos se componen de : sotoe y bosques , hojas de 
ramas bajas de especies forestales ( robles y enclnas ) , ra-- 
mas de olivos accident aiment e rotas , brotes de brefia , hier- 
bas que cubren la tierra en primavera , pa jas de cereales , re 
siduos vegetales de la cocina y hojas recogidas de Arboles fru 
tales . Es decir , la vegetaciAn espontanea tiene una gran im­
port ancia en la ganaderfa libanesa ( caprlnos y ovines ) .
En general se trata de especies locales , de poca produc
tividad lechera ; el cruzamiento entre razas importadas y loca 
les es mfnimo , el cuidado liigiAnico es poco y la vigilancia - 
sanitaria es insuficiente , Los animales estAn destinados a - 
las labores o a la producciAn de leche ; solamente los jAvenes 
machos y los animales mayores se venden para carne .
Entre las especies bovinas tenemos tres especies t Loca­
les f autoctonas o " Baladi " , extranjeras y cruzadas con pre
dominio de la especie autoctona • La especie local se caracte- 
riza por su poca producciAn en leche de 6 a 7 litres diario,y 
durante el destete llega solo a 2 litres ; la especie extran- 
jera estA destinada a la producciAn de leche dando de l6 a 18 
litres . Las cruzadas que resultan del cruzamiento de especies
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locales con especies holandesas dan de 10 a 12 litres •
Crlado por su leche , su labor y estlercol , el ganado 
cuenta hoy en dfa 1 * 5 2 0 cabezas que se mantlenen aquf de una 
forma muy desigual . El cuadro slgulente muestra el reparte 
del ganado :





Hrajel . 80 50 20 —
Mayrouba • 6 0 10 — —
Faraiya . 20 — — —
Kfardebiane . 10 — —— —
Kfartay . — — — 20
Aalmat • 60 — — —
Aaqoura . 80 — — —
As-Souane • 25 — — —
Jaj . 100 — — —
Qartaba. 45 50 -- —
Lassa . 10 — — —
Caprine 
local «
C M  priota. Suizo. Ovine 
local.
Hrajel . 7.000 — — 5.000
Mayrouba • I.OOO — — 100
Faraiya . 5 0 0 — — 3.000
Kfardebiane • 2 .5 0 0 — — 500
Kfartay . — — — —
Aalmat • 400 — —— ICO
Aaqoura • 1 .5 0 0 —— — lOO
As-Souane . 400 — -- 50
J aj . I.OOO — — 100
Qartaba . 2.000 45 — 500
Lassa . -- -- 500 150
En toda la zona tenemoa como bavlnos : I.I6I locales
3 5 0 holandesas , 24 danesas y 20 cruzadas .
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En toda la zona tenemos como oaprinos : 32 .9 8 5 locales ,
500 suizos y 4 5 chipriotas •
En toda la zona tenemos como o vinos : II .168 cabezas loca­
les .
Este cuadro muestra muy bien el predomlnlo de la especie 
local , lo que pone de relieve el carActer arcaico de la gana­
derfa en la zona ( hace un cuarto de siglo , esta cifra de ca­
bezas era diez veces mayor . ) • Este ganado se cuida en el
establo durante el invierno,y al aire libre cerca de las casas 
fuera de la citada temporada .
En general es la mujer quien se ocupa de él . Este gana­
do , menos prAspero que antes , proporciona una pequefia renta 
a la familia .
Entre el caprine tenemos dos especies : Baladi o local o 
autoctono que représenta , gracias a la resistencia y a la so- 
briedad , el 98,3 del ganado ; el resto cuyo,porcentaje es 
el 1,7 '/o » tiene como especies la chipriota y la suiza • La es­
pecie baladi da de I a 2 litres al dfa durante 3 A 4 meses; la 
especie chipriota da de 2 a 3 litros al dfa durante 3 A 4 me—  
ses .
Criado por su leche y su carne , este ganado arruina la 
vegetaciAn por lo cual su nAmero estA en vfa de desapariciAn . 
Sin embargo contamos con 33*985 cabezas * Tienen una vida de 
transhumancia muy inestable , trasladandose a lo largo del afio 
entre el litoral , los valles ( en invierno ) y la alta monta- 
fia ( en verano ) . Durante el verano , la cifra alcanza las - 
75*000 cabezas ( transhumancia ) . La especie " baladi " predo 
mina por aguantar mAs el frfo .
Este ganado que fue prospéré hace un cuarto de siglo , - 
daba una renta bastante buena a la familia ; el kilo de queso
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de cabra osclla entre 12 y 16 L.L. . El rendimiento mAximo es 
en verano ; diariamente tenemos entre II y 13 kilos de queso - 
por cada 100 cabezas .
Dentro de los ovinos tenemos una sola especie t baladi o 
local ; se crfa por su lana , leche y carne , Su producciAn en 
leche es pequefLa , de I a 2 litros solamente durante 3 A 4 me­
ses f y un kilo de lana al afio .
Su numéro es inferior al de caprines por ser muy frAgil 
y no poder aguantar el clima igual que el caprine . Contamos 
en toda la zona con II.168 cabezas ; en verano la cifra alcan­
za 3 0 *000 cabezas ( transhumancia ) . Igual que el caprine, se 
traslada entre el litoral y los valles en invierno a la alta 
montafia en verano .
A pesar del nAmero reducido , este ganado da alguna ren­
ta a la familia ; un kilo de queso vale de II a I5 I,. L « ; el - 
rendimiento mAximo es en verano , diariamente tenemos entre 23 
y 26 kilos de queso por cada 100 cabezas .
Hace medio siglo , el ganado mular formaba el medio de 
transporte mAs utilizado • Hoy en dfa , lo encontramos en las 
sendas pedregosas de la montafia trans port an do cajas de frutas, 
materiales agrfcolas o transportando personas . TrAs una meca­
nizaciAn modesta , el nAinero de este ganado ha bajado mucho . 
Tenemos en toda la zona 628 cabezas de burros y 235 de mulos . 
Signe utilizAndose como un medio comodo y econAmico de trasla- 
do , sobre todo por ser en general muy resistentes y bastante 
fuertes .
Desde el punto de vista turfstico , este ganado podrfa 
dar un toque local para los ciudadanos y visitantes del domin- 
go y dfas festivos «
Como conclusiAn , en general , la ganaderfa déclina en
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la zona por la mecanizaciAn que aumenta dfa trAs dfa , la d±s- 
minuclAn de superficie destinada a esta actividad y la dlsinlnu 
ciAn de los pastores .
1 1 .4 .5 ,2 .- GANADERIA TRADICIONAL Y GANADERIA HOüERNA .
Los principales rasgos de la ganaderfa tradicional son . 
la insuficiencia y  el arcafsmo .  Estos dos calificativos tie—  
nen sus rafces en la estructura social y  humana de la zona ,en 
la naturaleza hostil a una ganaderfa moderna y  en la ausencia 
de verdaderas iniciativas para mejorar este sector econAmico .
E l  ganado que tenemos no basta para el consumo local por
no ser un buen productor de came « E l  ganado transhumante pro
porciona una gran parte de este consumo porque en verano los - 
machos estarAn listos para la venta ; de todas formas bay que 
contar con el ganado local ; es decir de la zona,y a pesar del 
alto precio de la came , la ganaderfa sigue retrocediendo por
los motivos ya aludidos .
La producciAn local de leche es insuficiente ; se puede 
estimer la producciAn en 4.320 miles de litros a lo largo de 
ICO dfas al afio . Lo que palia las necesidades en leche es el 
rebafio transhumante que viene del litoral .
L o s  p r o d u c t o s  l a c t e o s  s o n  l e l  q u e s o ,q u e  l o s  g a n a d e r o s  -  
p r e p a r a n  p a r a  u s o  f r e s c o  .
E l  "  S am ne " t TTna e s p e c ie  d e  m a n te c a  .
E l  ” K is h ic  " % y o g o u r t  m e z c la d o  c o n  e l  t r i g o  f i n o  .
E l  " L a b n e  ? l y o g o u r t  m e z c la d o  c o n  a g u a  y  e s c u r r i d o  e n
b o i s a  d e  t e l a  f i n a  , q u e d a  como e l  r e q u e s o n  .
Actualmente esta ganaderfa tradicional o arcaica sufre 
una evoluciAn rApida .
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El ganadero Ignora la soleoclAn t la vaca tiene que arar, 
criar , dar leche , estiércol y acabar en el matndero . La re- 
producciAn estA confiada a la naturaleza . El hombre sAlo in*- 
tervieno para poner en contacte a los dos sexos . La fecunda—  
ciAn de vacas y cabras se hace con los majores machos del gana 
do , los demAs se castran ; para obtener especies lecheras ma­
jores , se cruza la vaca con un macho holandAs y la cabra con 
un macho de especie chipriota • En los dos casos , los résulta 
dos son satisfactories pero estas operaciones tienen una apli- 
caciAn limitada a pesar de que el Ministerio de Agriculture ha 
aconsejado el cruzamiento de la especie " baladi " con las ho­
landesas .
En toda la zona no hay ningun veterinario • El gobierno 
tiene a su cuidado la lucha contra las enfermedades epidAmicas 
y contagiosas,mientras que el ganadero lucha contra las enfer­
medades indiviiduales « El ganadero llama muy pocas veces al ve 
terinario , emplea medicamentos tradicionales de poca eficacia 
y recurre a la magia y a procedimientos baratos para luchar 
contra algunas enfermedades cutAneas : emplear la sal sobre - 
las heridas ; a veces emplear el " Qatran " que es una materia 
resinosa extrafda de troncos de confieras disuelta en agua ca- 
liente preparada por el mismo ganadero | tambiAn emplea unas 
plantas verdes que se aplican a la inflamaciAn dArmica • Pero, 
segtSn los ganaderos , el mejor procedimiento que pueda curar - 
todo , es la quemadura , en Arabe " Al Kay " . Este procedi-- 
miento se hace por la aplicaciAn de hierro caliente en la par­
te mala del cuerpo ( de preferenoia , en la parte superior de 
la nariz o entre los cuernos ) , de todas formas , esta opera- 
ciAn peligrosa sAlo se hace en casos de extrema gravedad ,
TambiAn , la magia tiene como fin preserver al animal - 
contra el ” mal de ojo " * Se cuelga al cuello del animal una 
bcla de vidrio azul • Si el ganado es numeroso, se le cuelga una 
bola al cuello del macho . Si a pesar de estas precauciones ,-
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el animal cae enferme , se quema-a su lade un trapo con Inclen 
so • Tampoco la fe y la devocl6n est&n ausentes : al lade - 
de la bola , so cuelga un triangulo de cuero conteniendo unas 
aleyes y frases sagradas •
Hace 30 afios , casl oada casa rural tenfa un patio para 
estabular uno , dos o tres bovinos , unos ovinos y caprines y 
unas docenas de gall inas y galles • ISn la actualidad , pocas - 
casas guardan estes animales per la influenoia de la me d e m i —  
zaci<$n y el malestar generalizade de la agriculture . Algunas 
familias guardan les rebaües % Ovines y caprines •
Dlache Jules dice J  " la transhumancia es la gran ley -  
que ferma el erfgen de la econemfa mentanesa”(l37) • As£ puès 
parece indispensable la practice de este desplazamiante perirf- 
dice en invierne y en verane per muehas razenes î ffsicas , hu 
manas y sociales • La vertiente occidental del " Mente-Lfbano" 
cenece diverses tipos de cllma méditerrànee en funci«5n de la - 
altitud y de la expesicidn al aire « De O a 200 metres de altl 
tud tenemes el clima meditorranee humede cestare ; de 200m. a
1,000 metres tenemes el cllma meditorranee humede de la monta*» 
fia mediana,y a partir de 1 «000 metres domina el cllma médité—  
rranee de la alta mentafla . Le que nieviliza les rebafies son la 
nieve y el frie • La nieve aparece a partir de les 300 metres 
de altitud ; a I.000 metros es frecuente entre Diciembre y Mar 
ze ; a m&s de 1.700 metros de altitud , es dominante desde fi­
nales de Neviembre hasta finales de Abril . Nuestra zona alta, 
de 5 2 0 a 2 .6 2 5  metres , echa a la mayerla de los rebafies ( cag 
rinos y ovines ) a las rogienes menos altas dende gezan de la 
hierba y de la temperatura tempiada ; es la transhumancia in—  
vemal .
A finales de la primavera , les rebafies huyen del caler, 
de la sequla y de la escasez de les pastes en el literal y su- 
ben a la mentafla que , adem&s de frescura , efrece hierba cor-
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ta , sabrosa< , muy rloa en nltr^geno y menos densa en celulosa 
que la de la costa } es la transhumancia estival ( o nomadisme, 
perque toda la familia acempaha a los rebafies ; les Arabes de 
" Arab el Lahlb " y de " Arab el Laqleuq " ) •
En la eü.ta mentafla , la transhumancia se encuentra recha 
a ada per las cuatre estacienes de invleme y sus alredederes 
per ser centres veranieges , ( pistas y chalets ) . El reste 
estA destinade a los ganades • Los ganaderes pagan el alquiler 
del terrene para dejar pastar a sus rebahes .
En el literal , la transhumancia se encuentra rechazada 
por la uxbeuilzaclAn y el cultive Intensive % agid.es y cultives 
de huerta ) les besques estAn baje la pretecciAn del Estade • 
En case de que ne haya astables , el ganadere se ve ebligado a 
levantar una tienda de tela para abrigar a les rebanes . Se te 
me a la Iluvia torrencial que pedrfa destruir las tiendas , -
arrastrarlas y alcanzar a les animales . Peru lejes de la ciu- 
dad t le agrlcultura y la urbanizaciAn ne forman un ebstaculo, 
se alquila el paste y el estable a les ganaderes,aunque aigu—  
nos hayan cemprade el terrene y el estable . En la alta menta­
fla t los rebaflos suelen llegar a 1 0 5 .0 0 0  cabezas cuande se fun 
de la nieve y aparece la hierba «
En inviemo , les rebafies de les puebles altos se diri—  
gen hacia les valles,dende encuentran pastes y caler .
El factor cenfesienal anima a los transhumantes a venir 
a la zens, « La mayerfa de les ganaderes que son nennalmente —  
cristianes son bien acogides per sus cerreligienaries . A de—  
cir verdad , el cenfesienalisme , en nuestra zona , es muehe 
menes fuerte que en etras zonas libanesas y la cohabitaciAn pa 
cffica de las cemunidades es notable •
Otras fermas de ganaderia tradicienal estAn en via de de 
sapariciAn per ser molestas y fAciles de cemprar • Las aves de
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corral se tlenen per sus huevos y.sus carnes exqulsitas ( auto 
consume ) • Se estima que el numéro de aves llega a 70.000 en 
teda la zona .
La apiculture es una cria arcaica « Se utlllzan jarras 
en las cuales se pene un enjambre de abejas alimentadas cen un 
pece de miel ; tambiAn se usan cajas medemas . Pedemes centar 
on teda Iq zona unas 4.381 celmenas • Este tipo de cria de de- 
sarrolla en la alta mentafla : Aaqeura I.OOO jarras ; Qartaba - 
700 ; Kfar Baal 500 ; Besklnta 331 ; Tartij 250 y Jaj 200 Ja­
rras . Las abejas liban sobre una vegetaclAn floja y oorta , - 
pero muy perfumada dando una miel selects . La producciAn al—  
canza unes 13.000 kilos que apertan 475*000 L.L. ceme rendi—  
miente biute •
Baje la demanda de las preteinas y la subida del precio 
de la carne , se han creade en la zona nuevas granjas para cub 
rir las necesidades del mercade local,que va aumentando dia 
trAs dia . Estas son las principales causas de la ganaderia me 
de m a  .
A las granj as avicolas ne les hace falta praderas natura 
les que escasean en la zona,ni tampoco grandes capitales a in­
vertir perque las empresas cenceden crAdites a les aviculteres. 
Les problemas de cemercializaciAn de les preductes ne surgen - 
niAs que raram en te, perque la subida del precie de la carne de - 
bovine n ovine ha estimulade la venta de pelles : la desapari- 
ciAn pregresiva de aves locales , y por censiguiente sus hue—  
vos f ha estimulade la venta de hueves de granj as avicolas y - 
su desarrelle general .
La aviculture e industrie avicole tiens diverses carac­
tères .
La périmera granja avicela ( granja pionera ) en nuestra 
zona se remonta a 1.955 y ese fus en fieskinta . La ganancia —
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empujA a olertos rlcos a Invertir eus capitales en este domi­
nie y un gran ndmero de granjas han aparecido en la zona hasta 
1 * 9 6 8 « Pero en el verano de I .9 6 9 , la peste atacA ciertas - 
granjas y el desec de construir nuevas ha cesado •
En 1*970 las empresas Beyrouthinas sumini s t rado ras de - 
plensos intervinleron para poner fin a este hecho caAtlco ,las 
cuales han vlsto un nuevo increment o ya que algunos aviculto—  
res han alquilado sus granj as por 5 L*L*/m2 ; le que motivA un 
aumento hasta 1*974 * Durante la Guerra civil , ( Abril 1*975) 
hubo dlficultades y algunas cerraron por falta de polluelos , 
piensos ••* etc* Hoy en dia contâmes con 34 granjas , lo que - 
muestra que esta industria es prAspera ; hay una granja de 4 - 
pisos , 5 de tres , 2 de dos y 2 6 de un solo piso ( mapa n>1 3)
Hace diez afios , la especulaclAn era floja ; la interven 
ciAn de las sociedades de Beyrouth la han empujado hacia ade—  
lante • La competencia ha tenido lugar y ha traido la quiebra 
a ciertas sociedades y ciertos propietaries de granjas avico­
les, perque han bajado el precio del kilo bruto de polios ; 
aotualmente , el kilo se vende a 5 L*L. .
Las granjas que tenemes estAn especializadas « Conteunos 
con l4 granjas para polios y 20 para gallinas * Todas las gran 
jas estAn altamente equipadas con material muy moderne • Se - 
aplioan las majores donaciones cientificas avicolas y se tiene 
ei interAs en el cruzamiento de razas con vista a obtener espe 
cies mAs rentables * En fin , el control veterinario se hace - 
pexiodicamente y el t rat ami ente antiparasi tarie estA intensa—  
mente extendido y desarrollado •
La encuesta personal demostrA como ya se di je, que tene—  
mes 34 granjas avicolas , Sus capacidades alcanzan 69 *100 ga-- 
llinas y 86.840 galles * Beskinta encabeza esta producoiAn con
50.000 gallinas ) luego Kfar Aaqab ocupa el segundo puesto con
6.000 gallinas y I9 .OOO galles .
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P u e b lo s  . G r a n j a s  . P o l i o s  . . G a l l i n a s
B e s k i n t a  . 12 50.000
K f a r  A a q a b  . 5 19*000 6.000
Z a b b o u g h a  . 4 6.000 4.000
E lim eJ . I 30.000
K f a r  B a a l  . I 14.400
Q a r t a b a  . 3 —— 9*100
O u a d i e l  K arm * 3 6.000 —
H a y f o u q  . I 4.000
M ic l im ic h  . 3 4.200 ——
L a s s a  . I 3*240 —
T o t a l 34 86.840 6 9 .1 0 0
Cada 75 dias se recomlenza la cr£a,estlmandose que la - 
producclAn anual se acerca a 434.200 polios ; la ganancia neta 
se acerca cada ado a medio millon de libras libanesas • Las ga 
llinas ponen hue vos a partir del septimo mes ; cada ado y me­
dio la gallina pone 450 huevos,o sea la totalidad de las galli 
nas ponen 31 •095*000 hue vos a lo largo de dos aiios • A partir 
de los 20 meses , la producciAn baja rApidamente y la venta de 
la gallina serA indispensable • La ganancia neta que de la ga­
llina oscila entre I6 y 20 L.L. cada dos odos,o sea un total - 
de 1.243*800 L.L. cada dos anos .
No hay problemas de cemercializaciAn : el 90 ^ de los - 
polios se venden en el mercado de las ciudades costeras y el — 
resto en el mercado local . TambiAn el 95 de los hue vos se 
vende en Beyrouth , Byblos y JouniA y el resto se consume lo—  
calmente .
Esta actividad ganadera no estA libre de problemas * Nor 
malmente los polluelos de la misma pollada deben tener idén—  
tico peso : mAs de 52 gramos cuando se trata de huevos de - 
igual peso . A veces se eligen huevos de calibre diferente,lo
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quz da polluelos deslgualmente fuertes,que termlnan por morir 
cuando se enfréntan con la lucha por la vida en la granj a . —
6omo consecuencia , las ganancias del avicultor bajan .
Las sociedades de piensos exigen un reembolso inmediato 
y raremente admiten la compra a crédite por temor a la quiebra 
del avicultor | unos avicultores compran los elementos del - 
pienso haciendo la mezcla ellos mismos para evitar a veces 
los fraudes de ciertas sociedades ya que si un elemento del — 
pienso oomplejo sube de precio , lo suprimen o bajan su dosis, 
lo que reduce el proveoho que se saca del mismo • Hacen falta 
dos kilos de pienso para , en case normal , subir el peso del 
polio a mil gramos , a veces hay que gastar hasta un kilo mAs 
para que el peso sea alcanzado • £ 1 precio de un kilo de pien­
so oscila entre I y 1,2 L.L. .
La fundaciAn de un sistema cooperative llega a ser indis 
pensable para resolver ciertos problemas que se presentan ante 
los avicultores y para dar mAs auge a esta industrie . A pesar 
de las ofertas del gobiemo, que consisten en subvencionar a — 
ciertos oooperativistas dandoles unas ventajas relatives para 
la orla , la cemercializaciAn y la creaciAn de nuevas gran—  
jas , los avicultores todavia no han contestado a esta inicia- 
tiva ; puSs cada uno arregla sus cosas . La cemercializaciAn - 
del polio empieza a partir de los 4$ dias de su edad hasta los 
60 dXas,perque despuAs su costo sobrepasa su rendimiento en —  
carne y el avicultor pierde . Para evitar estes problemas , la 
creaciAn de una sociedad de compra y venta de polios y huevos 
parece importante e inevitable .
Como la leche es un aliménto complete , para paliar su - 
falta en el mercado local , hemos visto a algunas familias - 
aumentar las cabezas holandesas dentro del ganado bovine . En 
Beskinta hay tres granjas con 43 cabezas holandesas , 8 holan— 
desas y 4 locales respectivamente .
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Como la zona en su mayordCa es crlstiana ( los musulma­
nes no comen carne de cerdo ) para evitar el alto precio de 
la carne de vacuno y bovine , hemos visto en los ultimo s aiïos 
diez pequehas granjas que agrupan unas 1.040 cabezas de cerdos»
Estes cerdos que se alimentan de restes de los mataderos, 
engordan rApidamente sin costar mucho ; por eso estas granjas 
se instalan cerca de los mataderos y de las granjas avfcolas f 
y como su cemercializaciAn no supone problemas , se han incre­
ment ado en los ultimes anos •
Pueblos • Numéro de granjas • Nâmero de cerdos •
Qartaba • 3 4oo
Mayrouba . 2 3 0 0
Hrajel .. 2 150
Mlchmich . I 20
Jaj . I lOO
Mazraat-Kfardebiane . I 70
Total . 10 1.04g
Baje la necesidad de corner pescado fresco se han visto 
a partir del ano 70 , aparecer depAsitos para criar trucha»
En las afueras de Beskinta | hay sels estanques donde crec«n 
anualmente alrededor de 18.000 peces . Esta producciAn no tes­
ta para las necesidades del restaurante que se encuentra al — 
lado . La producciAn se acerca a l8,000 x 200 = 3.600 kilos • 
TambiAn en Boqaata hay cuatro estanques donde crecen anualnen- 
te cerca de 8.000 peces, que no son itjualmente suficientes para 
las necesidades del restauremte cercano . En Faraiya hay otros 
tres estanques con 600 peces y en Mayrouba cuatro estanques - 
con 600 peces »
En 1.979 una sociedad agricole libanesa ha implantadc en 
Lassa , adomAs de dos mlllones de metros cuadrados para la - 
agrlcultura , una granja pionera de cabras de especie suizs -
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para leche . Cada cabra da de dos a tres litros y esta granja 
tiene unas 5 0O cabezas .
Los rendimientos de la ganaderia son mAs seguros que los 
de los Arboles frutales a pesar de que dependen de la fluctua 
clAn de los preclos • El cuadro siguiente demuestra los benefi 
clos t
Bovino . 1 .3 1 7 *7 5 0 X 2  C 2 *6 3 5 .5 0 0 L.L.
Caprino . 2.400.000 X 2 = 4 .8 0 0 .0 0 0 L.L.
Ovino . 8 2 5 * 0 0 0 X 2 s 1 .6 5 0 .0 0 0 L.L.
Apiculture 1 9 * 0 0 0 X 2 5= 4 7 5 .0 0 0 L.L.
Aviculture . 5 0 0 .0 0 0 + 6 2 1 .9 0 0 c I.1 2 1 .9 0 0 L.L.
Porcino . i.o4o X 1 5 0 X  8 = 1.248.000 L.L.
Viveros • 5 * 2 0 0 X 25 = 1 3 0 .0 0 0 L.L.
Total . 1 2 . 0 6 0 .4 0 0 L.L.
I QuA bénéficies saca la familia de la agrlcultura y ga­
naderia ? • Ilemos visto que los beneflcios de la ganaderia se 
elevan a X2.060.400 L«L. y los produotes de la tierra se eva—  
luan en 172.821.555 L»L» lo que suma 184.8 8 1 .9 5 5  L.I,. ; esta - 
suma corresponde al 22,9 % del valor de la producciAn agrico­
le libanesa que fue de 8 0 4 .8 5 3 .OOO L.L. en el ano 1.973 f on — 
la provincia del " Monte-Libano " fue de 183.735*000 L.L. en 
el mismo afio (X38).
Estos beneflcios no son Aptimos respecto al nilmero de - 
residentes en la zona . A cada persona le toca unas 2.5^0 L.L. 
por aflo,o sea 2.540 x 6 = 15*240 L.L. por familia;si se cuenta 
que cada familia tiene en general seis personas , los ingi-esos 
no son altos .
Los puestos de los productos agricolas que vemos a lo - 
largo de las carretaras que llevan a Laqlouq , Aayoun es-Sima- 
ne , Faqra y Qanat Bakiche , venden gran cantidad de productos
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( sobre todo manzanas , miel etc. -) ; cuando aparece una cri­
sis , esta venta es un gran socorro para el agricultor que p - 
aprovecha los fines de semana , ( inviemo y verano ) para - 
transformarse en un comerciante ambulante . Este agricultor — 
expone sus productos , los de sus vecinos y amigos y llega a - 
vender los domlngos cerca de 300 kilos a precios ventajosos;lo 
que le asegura una ganancia y le da un incentive para cuidar , 
mejorar y  buscar cantidad y  calidad . La demanda de la leche - 
le empuja a selecclonar y  aumentar ol mimero de su ganaderia ; 
nuevas granjas con buenas razas se han implantado recientemen- 
te . TambiAn se puede docir lo mismo en lo que se refiere a - 
las granjas avicolas y  de otro tipo .
La ganaderia tradicienal se dégrada de dia en dia . Hace 
pocos anos , casi todas las casas criaban gallinas por sus — 
huevos . Actualmente son rauchas menos las familias que se ocu— 
pan de esta c ri anz a ,po rque los huevos de granja estAn al alcan 
ce de cualquiera en todo memento ( el precio de la docena de - 
huevos oscila entre 3 a 4 L.L. ) .
La crianza mode m a  estA en pleno desarrollo y una socie­
dad de compra y venta de polios y huevos aumentarA el desarro­
llo avicola y animarA a los avicultores .
Parece necesario que los avicultores hagan cooperatives# 
porque la coordinaciAn entre ellos en todo el Libano,con vis-- 
tas a asegurar un precio fijo de la carne y de los huevos, una 
atenuaciAn racional de competencies y una comercializaciAn de 
los productos agricolas en el interior o en el exterior del - 
mercado libanAs , debe ocupar un primer puesto en una planifi— 
ceciAn general de la agriculture y ganaderia»no solamente en — 
la zona sine en todo el Lib ano .
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II.5*- ?^tt§IB14.Y.sgBYJCJQ^  .
II.5.I.- LA ACTIYIDAD INDUSTRIAL .
£1 Libeno no os un paie Industrial ; las Industries quo 
tiens se situan en las ciudades costeras o en las afueras de - 
estas . Eso no quiere decir que nuestra zona ( mapa n> I5 ) es 
ajena a todo tipo de industries . Ténia unas industrias tradi- 
oionales,pero aotualmente»gracias a los productos agricolas , 
podemos encontrar nuevas industrias que se desarrollan dia —  
tras dia» aunque tambiAn hay una vuelta a las industrias artesa- 
nales «
Segdn la encuesta personal » el l4»27 ^ de la poblaciAn 
activa trabaja en el sector secundario y la construcciAn . El 
3 1 , 3  i» de esta poblaciAn trabaja en la zona, mientras el 37»71 
lo hace en Beyrouth y sus alrededores ; el 19,13^ en JouniA y 
sus alrededores y por tSltimo , el 12,11^ en Byblos y sus alre­
dedores . Los que trabajan en Beyrouth y sus alrededores van - 
de los pueblos mAs cercanos»Beskinta » Kfar Aaqab , Zabbougha, 
Kfartay , Ouadi el Karm y Mazraat Kfardebiane . Los que traba­
jan en Byblos y sus alrededores de t Qartaba , EhmeJ , Mich—  
mich , Mayfouq y Lehfed . Los que trabajan en JouniA y sus - 
alrededores de : Faraiya , Hrajel , Mazraat Kfardebiane ...
Por dltimo hay que mencionar que algunas nmjeres tambiAn 
trabajan en este sector,sobre todo en las industrias textiles 
y fAbricas de papeles de JouniA y de Beyrouth | estas mujeres 
prooeden de los siguientes pueblos t Mazraat Kfardebiane , Bes 
kinta y Qartaba .
Las fAbricas de Beyrouth y sus alrededores absorben el - 
37,71',^  de la poblaciAn activa • Una buena parte del resto tra­







En la zona enoontramos adem^s trabajadorea de la cona— - 
truccl^n f de la induetria alimenticia , textil , de muebles y 
tambi^n arteaanos •
Laa materiaa primaa neoeaarias y creadoraa de induetriaa 
exiaten en nueatra zona,pero son de mala oalidad y no explota- 
daa . Loa productoa agrfoolaa localea abaatecen la induetria 
alimenticia • Laa materiaa primaa que ae encuentran en la zona 
a on I
El Lfbano no poaee minas de hierro en explotaci^n ; pero 
exiaten concrecioneà de hierro que parecen tener relaci^n con 
el vuloaniamo baaaltico producido hacia el Luaitaniense y que 
durtf hasta el final de Aptense •
En nueatra zona podemoa encontrar eatoa materialea ferru 
ginoaoa en t Aalmat ; bay bloquée de limonita amarillo-rojizo 
que contienen trozoa de hematita en loa que hay haata un 70 ^ 
de hierro y un 30 9^ de oxfgeno (139) • Jabal JaJ ; ae encuen­
tran mineraiizaoionea en forma de bloquée en laa calizaa del - 
juraaico auperior en relaci^n con una pequefta ohimenea volcKni- 
ca (X40) • Boqaata | donda ae encuentra una capa de 10 a 20 cm 
de eapesor (14%) . Se habla tambi^n de cobre cerca de Ehmej f- 
pero tampooo eat£ explotado •
En la zona exiaten cuatro canteraa de m&rmol ; la iSnica 
que eataba explotada ea la de Beakinta • Eate m&rmol que ea de 
oalidad baatante buena eapera au explotaci<$n •
Podemoa contar con 23 lugarea de explotaci<$n de arenaa - 
de buena calidad • No eatfn todoa explotadoa aino aolo unoa - 
cuantoa para cubrir laa neceaidadea constructivaa de loa pue—  
bloa .
Al eer una zona montafloaa , tiene fama por sua piedraa 
duras e imperméables • Hay 25 lugarea en que ae explotan y 5
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serrerfas para tratar estas pledras de oonstruccltfn •
El LÜbano carece de petr^leo { pues se recurre a la ener- 
gia eléctrlca para cubrir las necesldades de la Industrie lige 
ra y del consume doméstlco •
Ha empezado la explotaci^n de las minas de huila que se 
transporta a Egipto ya en I .8 3 5  (l42) • Durante I.917-18«inge- 
nieros alémanés explotaron la mayorfa de las minas del Lfbano * 
En nuestra zona se encuentran en dos regiones : Qartaba y May- 
rouba (X43) • En general , les combustibles del Llbano no - 
podr6i abastecer jamds una gran industria , pero pueden servir 
a la pequeHa industria local . Por otra parte » el carb<$n liba 
n^s es muy mediocre y no puede compatir con el carbt^ n importa- 
do de Europe ; pero durante la Primera Guerra Mundial , fue ex 
plotado el de las minas de Qartaba para los trenes y antes de 
la Primera Guerra Mundial , era utilizado por las f&bricas de 
seda del mismo pueblo •
Para compenser esta faite de fuentes de energfa , se re­
curre a la energfa el^ctrica hldraullca . El agua capturada en 
conductos hace funcionar turbinas que producen electrloidad •- 
Con las agues de " Nahr Ibrahim " ( fuera de los limites de - 
nuestra zona ) se han instalado très centrales cuyas produccio 
nés fueron en 1.975 : 97.248.370 KW/h.
en 1 .9 7 6  % 1 1 9 .9 1 2.600 KW/h. 
en 1 .9 7 7  * 118.468.000 KW/h. (l44).
Los productos del sector primario han fomentado una in­
dustrie bestante activa .
Industria del queso . Se pueden préparer en casa o en t£ 
bricas : El queso oasero , se prépara con leche de cabra en ge 
neral ; se calcula en 3 8 5 toneladas la producel6n . Los pue­







Aflo 1.979 Cantldad .
200 Toneladas • 
100 •* " .
25 « .
27 " " .
Pero esta oantidad no es suflclente para el consume lo­
cal
En cuanto al queso de fArioa , en Besklnta exlsten tres 
fabricas que agrupan a catoroe empleados ; produoen unas l4 to 
neladas de queso al afto y usan leche de cabra , de vaca y de - 
oveja • El 40 i» de esta cantldad de queso se consume dentro — 
de la zona y el reste se vende en el mereado de Beyrouth . El 
slgulente cuadro muestra la fecha y producei^n de cada ftfbrlca»






eueJ ada * Labne .
Nt I , 1*952 5 5 Ton. —— I Ton. 4 Ton.
Nt 2 . 1 .9 6 0 3 4 Ton. — I Ton. 3 Ton.
N» 3 . 1 .9 7 5 6 5 Ton. 2 Ton. I Ton. 10 Ton.
No hay en la zona fdbrlcas para préparer vino , pero —  
cada famllla prépara unes 50 litres para su consume •
La mayor parte de las aceitunas que se recogen , son 
transformadas en modemas prensas fuera de la zona , para acel 
te • La cantldad producida por ahora no es sufioiente para - 
instalar una prensa debido a su elevado costo •
Industrie de Aaraq ( Anis ) . En la zona hay una ftbrica 
para préparer esta bebida , en Mazraat Kfardebiane ; prépara - 
unes 5*000 litres y solamente funciona durante cuatro meses 
El 90 i» de esta produccl6n se consume en el pueblo y el reste 
en las afueras •
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Tenemos en nuestra zona unaa l4 f Arioae de pan que abaa­
tecen a la zona e Inclueo a los pueblos veclnos « Se calcula — 
la producol^n en siete toneladas diarias y cada empresa utili­
ze unos cuatro obreros • De estas fKbricas hay dos , una en — 
Zabbougha,donde trabajan ocho empleados y produce m&B de una - 
tonelada diariamente ( pan Soj ) que se vende en Beyrouth y - 
sus afueras y otra en Ain el-Qabou,donde trabajan diez emplea­
dos que fabrican una tonelada y media que se vende fuera de la 
zona I Beyrouth y las afueras .
Tambi^n hay que mencionar que un 4o ^ de la poblacl6n — 
fabrica el pan que consume ( pan casero circular de unos 25oms 
de di&netro y tambi^n de 60 crns. ) al igual que hay gente que 
compra su pan en la ciudad •
En nuestra zona hay cuatro fAricas pequefias de pasteles 
una en Michmich que fabrics unas II toneladas anueüLmente } —
esta cantidad eati en aumento progresivo por la calidad • En - 
el cûlo 1 .9 7 8  produjo 9 toneladas y en 1*979 once toneladas • - 
En Hrajel hay tambi^n tres f^bricas que producen unas veinte - 
toneladas anualmente . La dnica fdbrica de helado que se en—  
ouentra en la zona existe en Mazraat Kfardebiane,donde prépara 
alrededor de tres toneladas a lo largo de cuatro meses y —  
durante el resto del aflo prépara pasteles con una produocidn - 
de alrededor de cuatro toneladas •
El " Kishk " I ( mezcla de yogurt y trigo fine ) , Se - 
prépara sobre todo en las casas ; en Hrajel alrededor de 1*500 
Kgs. f en Aaqoura alrededor de 2*500 Kgs. { en Qartaba 2*000 -
Kgs. y en TartiJ unos I.OOO kgs* •
El " Samne " ( manteca ) es tambidn una industria casera» 
las familias que tienen rebafios se ocupan de prepararla . Es - 
Hrajel que prépara la mayor cantidad > unos I.6OO Kgs. al aflo;
Tartij prépara unos 400 Kgs* ; Aaqoura unos 800 Kgs. y Qartaba
alrededor de 300 Kgs. •
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Henry Guys deofa t " la Industrie del pais conslstfa - 
prlnolpalmente en tejer el llenzo de algod^n " (l43) • La seda 
llbanesa ténia gran fama por la resistenola , elastloldad y el 
poder de absor cl6n (l46) . Francia era el principal comprador 
de esta materia •
Qartaba ténia siete fibricas donde trabajaban 600 obreros» 
Besklnta tenia 400 telares » 50 tintorerias y cinco fibricas - 
para la hilatura (147) I pero tras la competencia del hilo sin- 
t4tico , ha decaido esta industria • En la actualldad » Beskin 
ta tiens dos fibricas con l4 trabajadorea que producen unas - 
100 toneladas anualmente .
Pueblos • Fibrioas semi- Automi- Trabaja- Producoitfn • 






4 20 » " .
I 200 Kgs *
Esta pzx»duccifn depends de la demanda,que a su vez depen
de de la situacl^n politisa y segiSh me confirmaron » puede al-
canzar hasta el doble o triple una vez la situacitfn politisa 
se estabilice •
Ante la gran necesidad de cajas de madera y el alza de -
precios(de 2 L.L*a 4 L.L* a 6 L*L* ditimamente)»gran ndmero de
fibrioas se han instalado en diferentes pueblos* Las 51 fdbri—  
cas existantes pueden proporcionar cerca de 600 mil cajas pero 
es necesaria una produccidn de 6,4 millones de cajas * Faraiya 
cuenta con 10 talleres | Hrajel con tree f Qartaba con cuatro { 
Besklnta con ocho t Mazraat Kfardebiane con tres ».*etc* *
Ademis del trabajo de cajas ; contâmes con 10 talleres - 
para la fabricacidn de rentanas » mesas y puertas t Tres en H n  
jel I tres en Beskinta | dos en Aaqoura etc.
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Ante el Impulse de las nuevas oonstx*ucoiones y la restau 
raoldn de las oasas antlguas , han aparecido en la zona 28 ta­
lleres que trabajan el hierro,aunque no llegan a cubrir —  
todas las necesldades . Bn Beskinta hay siete talleres } en - 
Qartaba cuatro ; en Faraiya tres ; en Hrajel otros tres f an 
Mazraat Kfardebiane doe ; etc* *
Para combatir el frio y ante la subida del precio de la 
energia,ha side necesario reourrir a la fabricacidn de caitdn 
a partir de la transformacidn de la cobertera vegetal . Sa pro 
ducen anualmente cerca de 530 toneladas i Qahmez ocupa el pri­
mer lugar con I5 0 toneladas ; Janne con 7 0 toneladas | Qorqral 
ya 7 0 { Qartaba con 5 0 f  Mghaird oon 25 toneladas ; etc. *
Entre las industrias diversas , en Qartaba se encuentra 
la dnica camara de refrigeracidn en la que caben I5O.OOO cajas» 
lo que cubre la produccidn de manzanas del pueblo sin contar - 
con la produccidn de las restantes frutas diverses .
Para satisfacer la floreciente industria de la construo- 
cidn » se han instalado en la zona I9 trituradores 1 Tartij - 
cuenta con sois ; Qartaba con cuatro ; Mazraat Kfardebiane con 
dos { Faraiya tambi^n con dos e iguaimante Aaqoura con otros 
dos *
Ademds » para la construocidn eontamos en toda la zona — 
con 1 5 fdbricas de carambuoo » cuatro de allas en Mazraat Kfar 
debiane ; tres en Qartaba | tres en Tartij ; tres en Ehmej ; -
tres en Mghaird ; dos en Beskinta ; dos en Aabboud ... etc*
La dureza del inviemo en la montafla obliga a utilizer - 
la piedra en la construccidn para impedir la humedad , por' lo 
que la zona ha visto la instalaoidn de empresas de las que una 
esti en Kfar Aaqab ; tres en Mazraat Kfardebiane y una en Hra­
jel . Total cinco sierras y 25 lugares de extracci<(n de piedra
1 5 en Jaj ; 10 en Qartaba | sais en Tartij ; tres en Aaqoura *.
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Tambl&n la axtraocl^n da arana apareoe an dlversos pue­
blo# t clnoo en Jaj | ocho an Qartaba | cuatro an Hrajel { -
cuatro an Bqaatouta | tree an Ehmej 7 un lugar an Besklnta qua
aide 2 kms* x 2 kme, = 4 kms2 ... etc* Total hay 25 lugares *
La Industrie de agua erabotellada as la m&.B Importante - 
por la producclfn y en consecuencia por las gananclas qua pro- 
porolona * En Bqaatouta se encuentra la unloa empresa de la - 
Bona con 60 empleados y una produocl6n dlarla de 36 *000 bote—  
lias de un litre de capacldad 1 " Sannine agua mineral " . —
Otra empresa an Mayrouba va a ear abierta dentro de un aHo y -
tendrf unos 35 empleados *
Otra industria importante en nuestra zona es la indus­
trie de suero sangufneo , localizada en Mayrouba * Esta empre­
sa agrupa a unos 5 0 empleados * En la actualldad estd cerrada 
por la crisis libanesa *
En resumen , la industria de nuestra zona es muy senoilla; 
se basa sobre todo en los productos agricoles y no llega a oub 
rir las necesldades de su poblacitfn *
La mano de obra industrial encuentra trabajo en la costa 
donde se instala cerca de las fdbricas *
Hay que mencionar que la mayoria de las empresas pertene 
cen a propietarios autdotonos •
Dada la riqueza de recursos de la zona * se podria dar a 
las pocas industrias existantes nuevo impulse e importer nue—  
vas industrias que las complementen *
En fin , una ordenacitSn industrial parece imprescindible 
para la prosperidad de la zona *
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II.5.2,- LOS SERVICIOS .
La debllldad d« la industria debida a la no «xplotaoi^n 
de materiaa primas » al poco capital invertido y al poco pro— 
vecho que aporta la agriculture al individuo , han empujado a 
la gente a las actividades teroiarias que aseguran un nivel d# 
vida baetante mejor •
Lo que anima este sector es el desarrollo de la instruc— 
ci<^ n , el envie de divisas de los emigrant es y las propias ga— 
nancies que asegura el propio sector • El envio de estas divi­
sas» o mejor dicho , la ganancia asegurada por el trabajo perso 
nal en el extranjero ( el emigrante vuelve a su patrie despufs 
de haber acumulado algun capital ) , ha permitido la inversion 
en actividades terciarias ( centres de es qui , hoteles » res­
taurantes etc. ) que acogen al 38,94 ^ de la poblacitfn •
Homos dicho que el 38,94 ^ de la poblacifn activa traba 
Ja en este sector • Como el caropo de acoi^n de este es reduci- 
do , un 44,6 ^ de los efectivos van a trabajar en los centres 
urbanos de la costa • Tambi^n hay que mencionar que entre 
estes trabajadorea hay 3*465 mujeres que ejercen su actividad 
en este sector , es deoir el 8 9 ,2 de las mujeres que traba­
jan , hecho que no existe en los demis sectores *
Dentro del sector terciario la mayor parte de su pobla—  
ciin activa se encuentra entre t funcionarios , maestros , -
peluqueros , sastres , policias , pequefios comerciantes , data 
llistas , ohoferes ••* etc* * Ademis hay un numéro considera­
ble de midicos , ingenieros , abogados , jueces , oficiales ,- 
profesores , mayoristas y empresarios que inetalan sus sedes 
en Beyrouth , Jounii y Byblos donde las condioiones del traba­
jo son bastante ventajosas * Esta gente pasa sus fines de sema 
na y parte del verano en sus pueblos •
La proximidad de nuestra zona a las ciudades costeras y
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la red de ooraunloaolonee bastante buena son un obsticulo ante 
el desarrollo del oonerclo entre los pueblos de la zona | este 
ne signlfloa que la actividad comercial sea nul a i los peque—  
Aos pueblos oercanos a Beskinta , Qartaba y Mazraat Kfardebia­
ne viensn a estes a eemprar la mayoria de las oosas que nece—  
sitaa • Los demis pueblos prefieren haoer sus compras en las - 
ciudades por falta de buenas carre taras que unan los pueblos - 
entre si •
Para crear un comercio mayoïdsta hace falta un gran nime 
ro de consumidores , lo que no existe en nuestra zona « En - 
efeoto , la looalidad mis poblada no llega a 9*400 habitantes 
résidantes permanentemente ) incluse si se instalara un comer- 
oio de este tipo en algin lugar de nuestra zona » la red de - 
comunicaciones dificiles entre los pueblos no permitiria su - 
desarrollo ; la competencia comercial de Beyrouth , Jounii y 
Byblos actualmente agrava la situaciin , y para evitar este 
muohes comerciantes rioos han instalado almacenes , tiendas y 
boutiques en las citadas ciudades costeras y en otras ceroanas*
Tenemos dos tipos de comerciantes i pequefios y grandes * 
Los pequefios comerciantes» es decir gente que tiene» un pequeflo 
comercio atendido por una o dos personas dentx*o del pueblo * - 
Estes pequefios comez*ciantes son la mayoria»ya que no tienen - 
bastante dinero para instalar una empresa mis grande en las - 
ciudades costeras o en los centres mis actives . Podemos conta 
bilizar los siguientes t 53 Beskinta t 42 en Qartaba | 33 - 
en Mazraat Kfardebiane ; 15 en Ehmej y 12 en Mayfouq • En gene 
ral son t detallistas , espeoieros , panaderos , comerciantes 
de f rut as , camiceros ••• etc* * Los grandes comerciantes es 
decir , la gente rica que tiene dinero para instalar un super- 
meroado , un almacen , una oficina de compra y venta etc* en - 
el pueblo o en las ciudades * Podemos contar i 6 5 en Beyrouth 
y alrededores | 26 en Jounii y alrededores y 49 en Byblos y al 
rededores *
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Dentro de lae actividades escolares , algunos pequefios - 
pueblos siguen todavia sin escuelas pirimarlas • lo que aumenta — 
en los mlsmos el porcentaje de los analfabetos • Los demis pue 
blos gozan de centres escolares piblicos y privados • En toda 
la zona existen 23 centres escolares piblicos con unos 2*852 - 
alumnos y 12 centres privados con 3*466 (l48) , En toda la - 
zona hay dos escuelas secundarias ; 16 escuelas complementa—  
rias y 17 primaries * Los alumnos secundarios son 230 ; los — 
complementarios I*660 y los primaries 4*428»de los cuales 174? 
alumnos reciben enseflanza gratuits *
He aquf los principales centres escolares de la zona s
Pueblos * Jardfn de Pzima- Complemen- Secun- Total * 


















136 126 — 281
265 174 91 570
365 I6I — 685
87 57 150
:*344 Gr* 94 602
187 139 326
38 — — 45
227 Gra* —— — 227
26 63 89
230 Gr* 109 — 450
180 90 323
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Pueblos • Jard£n de Prima- Complemen- Seoun- Total • 
Infancia. rios . tarios . darios.
EÈBâJ-â.
Esc.Oficial. 8 45 73 —  126
Esc.Privada . 50 6ratisl56 Gratis. —  —  206
Esc.Oficial. 5 63 lOI —  169
Sso.Privadas.
1. 92 Gr. 16 0 Gr. —— —  252
2. I Gr. l4 Gr. —  —— 15
AfiqsuEA.*
Esc.Oficial . 10 32 —  —  42
Esc.Privada . 37 120 —  —  I57
Total . 4 .7 1 5
Per falta de centres secundarios pdblicos y privados , - 
muchos alumnos se instalan en las ciudades costeras prixlmas 
ceroa de los centres escolares secundarios y universitarios y 
otaros se trasladan diariamente a los pueblos cercanos . Los - 
quo quieren seguir estudios supeziores van a la Univers!dad o 
al extranjero .
Se constata claramente que el nimero de los midicos sob— 
repas a el de ingeniez*os»y el de abogados sobrepasa igualmente 
el de agrinomos , lo que muestra que el habitante de la zona - 
no esti tan ligade al trabajo de la tierra •
Podemoa contar en nuestra zona con un gran nimero de mi­
di ce s I en total 87 | pero de s afortunadament e una buena parte 
ha sido afeotada por el ixodo rural y la emlgraoiin . De los 
midi00s de la zona 47 estin en Beyrouth y alrededores ; 18 en 
Jounii y alrededores } 12 en Byblos y alrededores y 10 en el - 
extranjero,de los cuales seis midicos estin en Arabia Saudita; 
dos en Francia y dos en EE.UU. .
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Loa medicos qua tlanen clfnlcaa an laa oludadaa , tlenen 
an aua puabloa unaa habltaclonaa para axaminar a loa anfarmoa* 
Los dantlataa aon dlaz ; la mayorita tiana doa cllnlcaa , una - 
an la oiudad y otra an al puablo • En ganaral abran per la ma- 
flana aua ollnlcaa an la oiudad y per la tarda an al puablo • - 
Traa ollnlcaa an toda la zona | una an Baaklnta , otra an Maz- 
raat Kfardablana y la taroara an Qartaba •
No hay nlngiîn hoapltal an la zona , pero hay ollnlcaa t 
una an Mazraat Kfardablana , una an Baaklnta , una an Kaqoura 
7 otra an Qartaba • Tambl^n hay qua manclonar qua loa m^dlooa 
ouantan an aua puabloa con una habltacl<Sn para axaminar a loa 
anfarmoa • Adamda da aataa ollnlcaa hay l4 cantroa aanltarloa 
dlaparaadoa an toda la zona « Eatoa cantroa han aldo ablartoa 
haca unoa 10 afioa con la oolaboraol^n da la Dlraocl^n dal Da—  
aarrollo Social y otroa con la colaboraol^n da loa partldoa po 
lltlcoa • En ganaral , una anfarmara atlande a loa anfarmoa y 
al medico haca da doa a traa vlaltaa aaaanalaa •
Tampoco hay banooa an toda la zona nl aucuraalae,por la 
pooa dlatancla qua aapara loa puabloa da laa oludadaa y por la 
auaanoia da grandea axplotaclonaa • Loa habitantaa da la zona 
buscan al dlnaro an loa banooa da Beyrouth « Jounl4 y Bybloa • 
Por falta da banooa , axlata an algunoa puabloa gran mSmaro da 
uauraroa , ya qua algunaa paraonaa no praflara oolaborar oon - 
loa banooa •
En Qartaba axlata la aade da un Juaz qua vlana una vaz a 
la aamana para arreglar loa paquaHoa aauntoa. Como al domlnlo 
da laa aotlvldadaa admlnlatratlraa aa tan paquafio , loa da la 
zona trabajan an la admlnlatracl^n da otraa rqglonaa llbanaaaa, 
Podamoa oontar ooho juaoaa | 10% abogadoa | 63 Inganlaroa ; 28 
oficlalaa y doa parlodlataa qua ajaroan au aotividad an otraa 
raglonaa dal pafa «
Cantralaa talaf6nloas , talegramaa y oorraoa aon aarvl—
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oios no porfootoB (Z49) • Algunoa puabloa no tlanan talafonoa, 
al oorxao llaga una a doa vacaa por aamana , an algunoa pua—  
bloa hay cantralaa talaffnloaa ( aami-autamdtioaa ) , talagra» 
maa y oorrao todoa loa dfaa , y aobz*a todo an laa mAa grandaa i 
Baaklnta , Qartaba , Mazraat Kf ardablana y Faralya • En la •* 
actual Idad , aat6i adificando una> cant ral auparmodama an Hra- 
jal para majorar al contacta y cubrlr laa nacaaldadaa da loa - 
cantroa turlaticoa •
La tSnloa oficlna qua atianda loa aarvicioa alactricoa - 
aat& an Qartaba y cnanta con 21 funoionarioa (1 5 0) | daapacho 
qua dapanda da la admlnlatraci6n * Socladad Elactrioa Dal Lfba 
no * * En Mazraat Kfardablana hay un funclonarlo qua atianda - 
loa caaaa urgentaa , tambltfn hay otro an Baaklnta ; an loa da- 
m&a puablaa , laa cobradoraa qua aualan aabar algo do alactrl- 
cldad atlandan a^ la ganta •
En raauman , aata aaotar aatt llamado a abaorbar m4a - 
mana da obra > tea vaz qua la zona toma conclancla da aua rl—- 
quazaa naturalaa y laa autoridadaa localaa aa daoldan a traba- 
jar por al blanaatar da loa puabloa • En la aotualldad , la - 
pablaol^n da aata aaotor aa mâm numaroaa da lo qua pldan laa - 
actlvidadaa tarolarlaa da la zona ,
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II.6 .- PROBLEMAS Y ORDENACION DE- LA ECONOMIA .
II.6.1.0 CARACTERES GENERALES ■
Franoamenta , la aconamfa da nuaatra zona aa floja y pa- 
daca problamaa gravaa qua hay qua ramadiar . La amigracl^n y — 
al 6x0do rural han afactado a una maaa Importanta da la pobla- 
ol6n . I Cu6l aar6 al porvanlr da nuaatra zona ai aataa doa - 
corrlantaa aiguan al mlamo rltmo 7 . La ordanacl6n aparaca - 
puaa como una nacaaidad urganta an la zona porqua a partir da 
hoy aa una mata an la vida politica , una taraa qua praooupa a 
loa hombraa da Eatado , a loa t6oniooa , a loa hombraa da nago- 
cloa y tambl6n a todo al mundo .
La aalida da ganta hacla la oiudad plantaa problamaa a - 
doa nivalaa t a nival da la zona y a nival da la oiudad aooga- 
dora . La oiudad acogadora tiana qua aaagurar anta todo un tra 
bajo a aua habitantaa y ain embargo ancuantra dificultadaa . - 
Para nuaatra zona la ordanaci6n aa nacaaaria para ponar fin al 
6xodo rural y tambi6n a la craaoi6n da nuavoa amplaoa *
Hay que raconooar que la axplotaci6n da loa racuraoa na­
tural aa no aa auficianta y no permita a loa campaainoa oolmar 
aua nacaaidadaa . El monocultivo da drbolaa frutalaa , la - 
paquafta propiadad , laa tfonioaa agrfcolaa m6a o manoa tradi—  
oionalaa y loa aiatamaa da " Faire-valoir ” que limitan la in— 
tanaifioaoi6n da cultivoa , hacan diaminuir gradualmanta la - 
agricultura | la pooa ranta nata que aa puada aaoar dal aualo 
ampuja a la ganta a dajar la tiarra ain cultivar . Loa que que 
dan como agricultoraa aon aobra todo gantaa muy humildaa y — 
poco informadaa . Da aquf la axpraai6n < " la agricultura aa — 
al dominio da loa ignorantaa " . La araigraci6n contribuya por 
otra parta a la daoadanoia da la agricultura , loa que amigran 
oonfian aua paroalaa a aparoaroa o oolonoa , a familiaraa o a 
otraa peraonaa para no dajar la tiarra en baldfo ; aataa aolu- 
cionaa no proporcionan al aualo loa trabajos indiapanaablaa y
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•1 randlmianto baja da dfa an d£a •
La indu#tria , oaai no axlata an la zona , afaotada por 
la falta da axtraoci6n da natarias primas y dal poco dinaro in 
vartido • Las poeas industrias qua axistan no son sufioiantas 
ni siquiara a nival da la zona o dal euadro looal^y la compa—  
tanoiaida las productos importados ( quaso , vastidos ...) -
oraai problamas da oara a la industria local •
SI sactor taroiario as muy modasto , a pasar da agrupar 
al 3 8 ,9 4 ^ da la poblaoi6n activa , sa dirige haoia las ciuda 
das costaras ( Bayreuth , Byblos , Jouni6 ••. ) * El ooraarcio 
sa reduce al simple transports da matarias primas y las damKs 
aotividadas taroiarias astfn poco dasarrolladas • Las ascualas 
( primarias , oomplanantarias y saoundarias ) son insufician—  
tas y nigiin astablacinianto a nival da ansaftanza superior axis 
ta an la zona •
Raspacto a la aotividad banoaria , ningiSn banco o sucur- 
sal astK instalado an la zona •
Raspaoto a la rad da comunicacionas , as dasfavorabla y 
mal adaptada a las naoasidadas aoon6micas da la zona . Los pua 
bias astdn mal comunicados antra sf , lo qua difioulta muoho - 
al comarcio qua tianan con las ciudadas costaras « El peso —  
acou6mioo sa concentra^ an algunoa pueblos t Baskinta , Mazraat 
KfazHlabiana , Qartaba , Hrajal y Paraiya qua adam6s da esta 
tianan gran peso humane y polftico •
11.6.2.- LA ORDENACION .
El fil6sofo alaman " Martin HEIDEGGER * fua al primaro  ^
an usar o inventar la palabra " Ordanar ” qua aquivale a " Ra- 
sarvar un amplazamiante ** ( I5I) . El tfrmino " Ordanaoi6n ” -
aparaoi6 an Francia an 1.944 y an Inglatarra an 1.939 an al - 
discurso da " Barlow ” . Antes da esta fachai nadia sa praooupa
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b« de las régionea deafarorecldaa (152) •
Se pue de définir la ordenaoi6n del territoirio como la - 
oionoia o al arta que tiana oomo objativo la organizacl6n , y 
la rapartiol6n dal aspacio regional o nacional da diversaa - 
actividadas humanas^an funci6n da las nscasidadas del indivi—  
duo y da la oolactividad (1 5 3) •
El General da Gaulle dijo an su discurso da Abril de - 
1*961 t " Ordanar al tazritorio as ramodalar la astructura y - 
la figura dal pafs " (154) . Claudius Petit define an 1.950 la 
ordanaci6n dal territorio oomo i " La busquada , an al cuadro 
gaogr6fico , da una major rapartici6n da hombraa an funoidn da 
los raoursos naturalas y da las actividadas aoonfmicas " (I55)
Anta la quiabra da " Laissez-faira " hay qua buscar una 
ordanaci6n dal tarritorio . PuOs , hay an dfa m6s que nunca - 
anta al hacho da la acalaraci6n da cambios t6cnicos , da muta— 
cionas considarablas que afactan todaa las actividadas , dal 
gran movimianto dal dasplazamianto da los campos hacia las oiu 
dadas , la organlzacl6n dal tarritorio aparaca oomo una prime­
ra nacaaidad que al Estado daba raalizar (1 5 6) . El dasaquili- 
brio angandrado por al " Laissaz-faira ” tiana que ear corra^ 
do por una ordanaci6n , Dijo 3 . Tanaor et L« Diqual an su li­
bre antes citado . Tambi6n la falta da aspacio an un pafs , -
segiîn Pierre Georges , obliga a los responsables a raalizar - 
una ordanacl6n total dal tarritorio (I57) y an al Lfbano hay 
très millonas da habitantes,as dacir 290 h/km2 .
Los objativos da la ordanaci6n son %
— Aumantar la productividad da las axplotacionas agrfcolas 
con vistas a alavar al nival da vida tante da los propiatarios 
como da los trabajadoras .
- Dasarrollar o implantar an la zona aotividadas que asagu- 
ran al emplao a la mano da obra «
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- Do tar al " habitat " rural do las nlsnas oomodi dados quo 
la oiudad •
- Dasarrollar si oquipado colootlvo y ponorlo al aloanco do 
todos (1 5 8) • Da forma gana ral , sa trata da astablocar antra 
las oiudadas y al oampo una " Igualdad da ocaslonas , sobra - 
todo an planas aoon6mioos , damogrffloos , soolalas y oultura- 
las  ^ f para qua la poblaol6n rural no intanta aumantar al flu 
jo da la poblacl6n qua amanaaa al aquillbrlo da las grandes - 
oiudadas (1 5 9) •
Philippa Lamour daofa t ** La ordanaoifn regional propone 
oonsaguir al daaarralla raoional y complato da una ragi6n natu 
ral " (I6 0) •
As£ puas , la ordanaci6n tiana como funcifn principal al 
astablaclmianto da una ciarta justlcia acon6mica y social antra 
laa diversas raglonaa qua oonStituyan al pafa •
Ordanar as , puas , parmitir raalizar la craaci6n da nua 
VOS laaos a trav6s do las ralacionas antra indtSstrias , al flu 
jo do capital invartido , al flujo do informacionas y al con­
tacta y la formaol6n da los amprasarios } as tambl6n datarmi—  
nar los movisiiantes naoasarios da la poblaci6n para la ravalo- 
riaaci6n da los racuraoa (1 6I) •
Bn aata santldo , T7NVIN dijo 1 La ordanaoi6n del aspacio 
daba oontxdbuir a craar nua vos valoras para una cooparaci6n - 
asoalonada sntM las dis tint as unidadas , y asto , dasda al - 
individuo hasta al mundo antare (I6 2) •
Dasda los primaros aAos da la post-guarra , la ordanacl6n 
dal tarritorio ha vualto a ear al tama clave da los trabajos 
da ga6grafos , aconomistas y urbanistasi asf como da las prao—  
cupacionas da parlementarios y programas gubarnamantalas (16))•
La daolaraci6n dal prasidanta da la Comisi6n Nacional do
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Ord«naol6n del Tarritorio,Philippe Lamour , pona da raliava — 
una vaz jb&b s u  importanoia al dacir t " La ordanaci6n dal ta«-^  
rritorio as an la 6poca présenta al problama fundamental da - 
Francia " | tambi6n al primer ministre francos dijo an 1*963 - 
" Su puasta an marcha constituya al gran asunto da la naci6n - 
antara " (I64) *
Paraoa muy claro qua ninguna sociadad puada funoionar - 
sin una ciarta crganizaci6n dal aspacio qua ocupa y sin una - 
modificacl6n da esta organizaci6n,sagiSn la avoluci6n da sus - 
naoasidadas •
II.6.2.I.- ORDENACION DEL SECTOR PRIMARIO .
La ordanaci6n da esta sector ast6 oondicionada por las - 
circunstancias hist6ricas , la svoluoi6n da las ralacionas so­
ciales y da las astruoturas agrarias , al dasarrollo tacnol6gl 
CO , la influancia da otras aotividadas ( an particular al co­
marcio ) , la Iglasia y la burguasfa urbana *
Como hamos visto , al sector primario as importants * -
Para majorar su situaci6n y sacar al mfximo aprovachamiamto ,- 
as nacasaz*io astablaoar un plan adacuado i i Y sobra qu6 tiana 
qua aotuar esta plan da ordanaci6n 7 * Esta plan tiana qua ac- 
tuar sobra los siguiantas hachos s
I I ConquLt. d. nu.TO. t.rr.n.a . „onqul.t. d. nu«-
vas tiarras vfrganas tiana adamds da su gran productividad un 
afacto siool6gico positive . El " Plan Vart " conquist6 dasda 
al afio 1 .9 6 5 hasta finales da 1*978 unos 5.703*412 m2 an nuas- 
tra zona y ha oontribuido a adificar 98 dap6sitos con capaci—  
dad madia da 128 m3 * Asf puas, al " Plan Vart " tiana qua sa—  
guir adalanta para sacar al mfximo proveoho da los xecursos - 
qua ofrace la naturalaza * Caba racordar aqui lo qua dija al — 
maestro da la gaograffa franoasa Paul Vidal Da La Blache t - 
" Una ragidn as un dapdsito donda duarmen anergfas qua la natu
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raleza ha dajado an garman , para ouyo ampj.wo depend# dal hom- 
bra " (1 6 5) • Sa puada calcul ar qua an toda la aoiin hay unaa — 
2 *7 2 9 haot6raaa qua aa puadan cultivar y otraa 1.971 hact&raaa 
q\ia aaparan aar cultlvablao daapu6a dal noondlclonamlanto da — 
la tiarra *
2 I Conatrucol6n da catnlnoe ruralaa • , . _Para raduolr al -
mfnlmo al n^mara da lea animales qua sirvan para irnnsportar — 
loa productos agrfoolaa,y avitar la pardlda dal tiampo y la - 
probabllidad da qua sa astropaan , hay qua oonetrulr nuavae - 
oarrataras qua a su ras podrfan dar un ompuja para multlpllonr 
al mSmaro da los traotoras qua jTaollltaaan al trahajo .
3 . Ord.n.oKl> l.ldr;..llo. l r.o..r.o, IJ.Ir«uUc.. -
tianan una gran importanola an un pals como al l./haiio,para al 
dasarrollo dal ragadfo y da la hidroal6ctrloldad por falta da 
buana hulla y da carb6n an su tarritorio • Nuesti-a zona no - 
sufra la* asoasas dal agua , sine la falta da su nrdennoi6n — 
para> cubrlr las naoasidadas , ( m6xlmo caudal an Ahrll por al 
dashialo ) para al ragadlo y la producci6n da alactrioidad • A 
tltulo da ajamplo I sa puada oaloular al voluman dal agua oaf- 
da an la sons an I
158,964 km2 X 1 .4 3 5 mm. x I.OOO « 228.000.000 m] an la part# 
baja •
238,446 km2 X I.65O am. x I.OOO » 393.000.000 m] an la parts 
alta «
1 .4 3 5 mm. as al promadlo a lo largo da 22 aflos a la altiirn 
da I.l4o m.
1 .6 5 0  mm. as al promadlo a lo largo da 6 aOos a la altura da
1 .7 0 0  m.
Asf,al agua cafda alcanna los 621 millonas da m3 .
La nacaaidad da agua por parts da los Arbolas frutalas 
se calcula on 1 Durants el varano al Arbol frutal me riaga ~
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tras vacaa,y a oada frbol la haca- falta para cada ragada dlaz 
" Tanaka " ,  as dacir 10 x 20 a 200 litres x 3 vaoas * 600 li­
tres •
SagiSn las anouastas parsonalas , al ndmaro da los &rbo—  
las frutalas sa alava a 1.2 3 3 *735'
Asf puas , 1.253.735 * 600 » 752.241.000 litres , lo qua 
raprasanta un 0,12 ^ da la cantidad dal agua oafda .
En cuanto al agua qua nscasita la ganta an al varano — 
( 100 dfas ) as I Suponganos qua hay 100.000 habitantes y oada 
habitante nacaaita durante al mismo parfodo 30 m3 | as dacir i
100.000 X 30.000 m 3.000.000.000 ds litres . Esta cantidad da 
agtia qua aloanza la oifra do 3*^00.000 m3 - 752.241 m3 “ 
3 .7 5 2 .2 4 1 m3 raprasanta al 6,04 dal agua oaf da .
Sag\Hn los dates dal Ministario da Racursos Ilidraulioos y 
Elaotrioidad , al caudal da los 20 manantialas,sin oontar los 
paquanos,alCanza durante al mismo parfodo los 4.451.000 m3. La 
nacaaidad da la ganta y da la tiarra no llaga a< raprasantar al 
23,64 ^ dal caudal da los manantialas . Asf puts#hay grandes 
oantidadas da agua qua sa piardan y lo qua hay qua haoar as - 
aprovachar al mfximo,oonstruysndo ambalaas y multiplicande los 
dap6sitos .
La vida astf astraohamanta ligada a la prasanoia dal - 
agua . Dasda los tiampos mfs ramotos , al agua ha side vanara— 
da como bien supremo ; astf asociada an casi todas las raliglo 
nas a los sfmbolos dal destina tarrastra o sobranatural 1antes 
qua dascanso , al beflo ha side rite * Saint-Exupary , salvado 
dal dasiarto , dice dal agua qua as " la mayor riquaza qua — 
exista an al mundo y ... tambifn la mfs dalioada " . Lucian — 
Fabvra , imprasionado por las samejanzas axistantas antra el — 
mapa da las lluvias y al mapa da las dansidadas da poblaci6n , 
dice I " Comanzaraos a ralacionar diractamanta los doa axtramos
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da la o adana , a haoar dapandar da la lluvla la abundanola da 
loa hombraa " (I66) •
B1 agua daaampafla un gran papal an al riago , ganadarfa 
a indu#tria « Ha oaaado , puaa , da aar una mataria prima cual 
quiara y vamoa aoaroarae al momanto an al qua , por una vualta 
a la aimplioidad originaria , al nival da vida da los indivi—  
duos y al potanoiai da producoi6n da las naoionas,sa axprasa—  
r6n , comunroanta , an matroa o kil6matros cubicos da agua «
Nadia puada nagar loa buanoa afaotos dal riago i " un - 
matro oiSbico da agua amplaada adaouadamante an un pasto pi ra—  
naloo datarminarfa un aumanto da raoolacoi6n da traa kilos da 
■atarla saoa a su eorta " ; as daolr , an un aumanto da vagata 
oi6n oon un valor anargftico da dooa mil oalorfas , o al aqui- 
valanta , an anargfa alactrioa dal afaoto produoido por $0 m3 
da agua qua eaan dasda una altura da 100 matros (16?) • Tarn—  
bian an uii depart aman to frano6s dal oantro, ( L'ALLIER ) da - 
buana pluviomatrfa madia , al randimianto por hectaraa da mafz 
vari6 a lo large de dos artos(1,959 y 1,960 nHos da aaqufa an 
Bratafia) da clnoo a sansanta y oinoo quintalaa an parcalas con 
tiguas t sagiSn astuviasan o no ragadas (l68) . Por aso , y - 
oomo se sabe , la existencia da muchos manantialas an nuaatra 
zona y la aridez estival ha movido a los habitantes,dasda haca 
mucho tiampo,a llevar al agua al tarrano madianta oanales - 
( huallas da oanales caroa da Aaqoura da tiampo de loa romanos) 
El riago parmita al ouitivo da nuavas plantas mfs riose qua - 
parmitan intansificar la agricultura , y paliar los gastos • - 
La exparianoia ha damestrado que as posibla tanar traa oosa— — 
ohas da cultive de forraja al aflo ( alfalfa y nrvaja ) tan na- 
oaaarlo para la ganadarfa . Tambifn la axparianeia ha confirma 
do la posibilidad da obtanar dos oosaohas al aflo an tarrano da 
ragadfo t  un cultive primavaral ( llabas , Garbanzos ) y otro - 
oultivo an varano ( patatas , calabaoinas *•* ) * Asf puas , - 
gracias al buan usa dal agua , al agricultor majora y aumanta 
la cosaoha •
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La agrloultura as un gran oonaumldor da agua | oon al au 
monte da la suparflola ouitivada , aumanta su oonnumo , lo qua 
supona la nacasldad da busoarla y guardarla • El almaoanamian— 
to da las ag\ias as , a la vaz , al m6s antlguo y al mds «apao— 
taoular objativo da la organ!zaoiom dal aapaolo,para asagurar 
al habitants y al produotor un aprovlsionamlanto rsgular a in— 
dapandianta da la pluviomatrfa « Los ambalsaa , dap6sltoe y po 
*os t puadan sarvlr al hombra y a la tiarra » puadan sumlnis—  
trar alactrioidad y sarvlr al turismo «
La topograffa dal tarrano , las gargantas astraohas y — 
profundas mon ffoilas da obstruir y parmltan la oanstr%:ool6n 
da ambalsaa • Muohos son los sitloa qua sa ofraoan para asta 
fin oomo ” Ouadi Salib " , antra Mazraat Kfardablana y Mayrou— 
ba , " Ouadi Chabrouh " al Norta da Faraiya | caroa da Miob— — 
mlch , voila da Nahr Ibrahim donda sa hlolsron aatudlos para 
la construoci6n da un ambalsa •
Anta al aumanto dal oonstmo da agua potabla ( solamanta 
an toda la zona sa usan " Nabaa Afqa " y " Nabaa al Aassal ) y 
dal agua da riago an la zona y an al Lfbano an ganaral , âl — 
Hlnistario da naoiirsos Ilidraulioos y da Elaotrioidad oon la — 
asistanoia dal P.N.O.I), ( Programa da Naoionas Unidas para al 
dasarrollo ) ha daoidido raalizar un proyaoto da irrlgaol6n y 
da agua potabla an la zona y fuara da la roisma , Esta proyaoto 
ma llama i " Libanoonsult. " y los aatudlos han ampazado an —— 
Agosto da 1*974 para la oonstruoci6n dal Embalaa da Chabrouh —
(169) .
Esta ambalsa aatA mltuado an la ragl6n da Kasrouana , al 
Norasta dal puablo da Faraiya , a una altltud da I#565 matros 
sobra al nival dal mar •
Dasda al punto da vista gaol6gico , al tarrano ast6 for- 
mado por un oonjunto da rooms blandas , caloarao—margosaa , — 
caloarao-aranisoosas y lavas , Esta oon junto qua partaiioca al
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" Albans* Inferior " y al " Aptensa superior " as considarado 
oomo poco parmaabla ( gr&fico n* I?) •
Esta ambalsa sa ancuantra oomo ya so ha dicho a 1*565 m* 
da altitud , tiana 400 matros da largo , 460 matros da anoho y
55 matros da alto * Su oapaoldad as da 6,5 millonas da m3 y su
aJaouci6n ouasta an la aotualldad alradador da 50-60 millonas 
da libras llbanasas •
El agua a ambalsar tiana dos orfganaa t agua da praoipi- 
taclonas y dashialo * unos 5 km2 como ouanca da racapcl6n all- 
mantan al ambalsa lo oual da unos 3 millonas da m3 , y la cap- 
taoi6n dal agua da " Nabaa al Laban " . Esta agua,qua sale a - 
una altitud da 1*635 matros, provlana da acumulacionas por in—  
flltraol6n dal dashialo an oapas subtarrfnaas * A trav6s da un 
oanal da 4,7 kms* da largo y 1,5 m3/s* da oapacidad,se puadan
cubrlr las naoasidadas dal ambalsa porqua al caudal da " Nabaa
al Laban " as anorma antra Marzo y Junio *
Los gastos da las obras a raalizar sa repartan an t
Cuarpo dal ambalsa I 17*200*000 L*L*
Obras anazas t 4*100*000 L*L*
Gastos dlversos l 5*340*000 L*L*
Captacl6n f oanalas ( 2*600*000 L*L*
Estaol6n da tratamianto
da agua i 3*000*000 L*L*
Gastos Impravlstos t 1*760*000 L*L*
Total * 34.000*000 L*L*
Estos gastos so han repartldo tamporalmanta como sigua i 
1*975 ( 1*000*000 L*L* ) , 1*976 ( II*0 0 0 * 0 0 0 L*L* ) , 1*977 
( 1 3.0 0 0 *0 0 0 L.L* ) , 1 *9 7 8 ( 19*0 0 0 *0 0 0 L*L* ) .
Total I 34*000.000 L.L* *
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Dabldo a la crisis , el case dal trabajo , al alza da los 
praclos 7 la sublda da los salaries , no sa han podido raalizar 
las obras qua sa tanfan pravlstas ; y an la aotualldad , los —  
gastos para tarmlnarlo sarAn dal ordan da 30 a 60 millonas da - 
libras llbanasas sagiSn me han oonfIrmado .
AdamAs dal ambalsa Indicado, as nacasorla la construe-—  
olAn da dapAsltos da agua , pozos y oanalas da ragadfo •
Sobra todo an la parte alta qua sObrepasa al nival da - 
los manantialas ; os doolr, on la roglAn da Laqlouq , Aaqoura , 
Faraiya y Baskinta , los dopAsltos do agua parmlton la slambra 
do patatas y varduras , alfalfa y otras plantas qua sirvan a - 
la vaz al hombra y al animal * En toda la zona sa puada oontar 
oon 398 paquaflos y grandes dapAsitos f sin oontar oon los muy 
paquaflos qua sa ancuantran al lado da las oasas o an loa taja- 
dos da algunaa nuavas • La oapaoidad da astos dapAsitos aloan- 
za los 512.202 m3 ,
Para al mismo fin , hay qua multlplloar los pozos ; poda 
mos oontar an toda la zona 30 ouya oapaoldad alcanza los
45.000 m3 .
El ragadfo actual sa haca madianta oanalas da tiarra y - 
da oamanto qua presentan flsuras , lo qua supona una gran par- 
dida da agua por infiltraolAn . Asf puas,as naoasaria la craa- 
ol6n raoional da una rad da oanalas maestros , sacundarios y - 
tarolarlos , lo qua aumantarfa la suparflola cultivable • Esto 
supona una oonoantraolAn y una radistrlbuolAn aquitativa da — 
tlarras regadas y tlarras da saoano •
4 I CraaoiAn da coopérâtivaa * ^as cooparativas son 
an afaoto , al major madio para resolver los problamas dal - 
aqulpamlanto y da la majora da axplotacionas paquaflas y  media- 
nas ; sobra todo , porqua los rioos con axplotacionas grandes 
tianan da todo . Las cooparativas tlanen qua dasampeflar un —
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gran papal an laa Invaatigaolonaa agronAaioas. , aalacolAn da - 
Arbolas , eonatruoclonaa da oamaras frigorffloaa ato . TaablAn 
daban praoouparaa da la oomarolallzaolAn da produotea (vanta - 
dlraota) 7 da la InplantaolAn da Industriaa darlvadaa ooao la 
fabrioaolAn da oonsarvas da frutas 7 da marmalada • AdamAa da 
las cooparativas , hay qua oraar cantroa da dlvulgaolAn y aata 
olonas axparlnantalas modales , da oaraotar agronAmioo , donda 
hay qua intantar haoar ansayos da riago por las dlvarsos mists 
mas y ansayos da fartillzaolAm ,
51 CrAdltos agrfcolas t paquaflos y madlanos proplo
tarlos ancuantran gram dlfloultad finanolara para oompxvur ma—  
qulnarlas dlvarsas • Los orAdltos agrfoolas rasualvan al pro—  
blama y abran una nuava asparanma para al campasIno *
6 I B..U.1» d. *4prloultur. I Rooh.f.rt dlj. .B
SU llbro t " L a  profaslAn da agrloultor puada y daba aprandar- 
sa" ( 170)  • La oraaclAn da una asouala da agricultura as muy - 
naoasaria an una zona oomo la nuastra para la formadAn profa- 
slonal da las nuavas ganaraolonas;ya qua ol oampaslno so va — 
aotualmanta atado a sus parcalas . Para obtanar un raparto ra­
oional da la agrloultura an al tarritorio , hay qua llavar al 
asfuarzo a todos los puntos oomo dijo Ollvar Gulohard t " Lo—  
van tar al nival tAonioo oon la formadAn profaslonal da las — 
masas y la ansaflanza agrfoola , ramodalar las astruoturas da - 
las axplotacionas , organizar las mutaolonas profasionalas , - 
oraar o modamlzar las astruoturas aoonAmioas , roforzar los - 
oquipamiantos Indlvldualas y oolootlvos " ( 171)  •
7 1 InroiBBolin <M1 oanp— lBO I .. b..«
da la produoolAn agrfoola , no hay qua olvldar al papal dal - 
factor humano an la Importanoia dal randimianto • En afaoto , 
al hombra Intarvlana por la oalidad da su trabajo } por aso —  
tanamos qua infomarla sobra las divarsas taonicas da la agrl­
oultura ( uso raoional dal agua da riago y su ooonomfa , uso -
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del suelo segun au adaptaclAn al oultivo , uso do los abonos y 
los produotos emtlparasitarlos •••) , el sccoso do agua perju- 
dloa al suolo , lo quo noooslta os afiadlr mAs abonos orgAnloos 
y quf mloos,utlllzando los dlforontes nlvoles del suolo durante 
el ololo vogetatlvo »
8 I ConoentraclAn do paroolas y reforma de astruoturas
agrarias t gate paso paraoa sar daolsivo para majorar al ran 
did.onto y avltar la pardlda da tiampo • Para al aumanto da la 
produotlvldad da una raglAn , asagurando la majora da las oon- 
dlolonas da vida da la ganta agrfoola , habrA qua adoptar — 
Igualmanta,tAonloas agrfoolas sagAn las axlganolas da riago t 
oonoantraolAn da paroolas , maoanlzaclAn , maroado organlzado, 
ajusta a la naturcüLasa da las sualos a industxiallzaciAn da - 
los produotos agrfoolas *
9 < La maoanizaolAn t j®an Labassa pona da raliava an 
su llbro " La organlzaolAn dal aspaoio " , la importanola da - 
la maoanlzaclAn qua facilita mAs las laboras y palia el probla 
ma da la mano da obra ouando esta sufra una disminuciAn f  la - 
IntroduooiAn da maoanlzaclAn aumanta la rantabilldad.Krusohav 
aflrmaba las ventajas da la maoanlzaclAn t ( traotoras y toda 
maquinaxia agrfoola ) no tianan qua oonvancar a nadla da las 
vantajas da la maoanlzaclAn " (I72) •
El Centro Naolonal Da Estudlo Y Da ExpezimantaolAn Da Ma 
qulnlsmo Agrfoola C.M.E.E.M.A.,ha demostrado qua un hombra qua 
ara oon un traotor llavando un arado con una sola raja , tarml 
ma an una jomada t
0,33 haot^aa trabajando an parcalas da 0,1 hectares .
I hectares trabajando an parealas da 0,5 hectares •
1,25 hectares trabajando an parcalas da 4 hectAreas • (173) •
Asf puas , sagAn las parcalas dal tarrano , la afioaola 
dal trabajo puada variar da I a 4 ; lo qua pona da raliava la
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Importanola do la mooanlzaclAn y_la oonoentrwlAn do paroolas*
10 I Las aslstsnolas f los medios oampeslnos , las
aslstenolas tAonloas tlenen una gran Importanola sloolAgloa,y 
oomo las dsmAs formas ds estfmulo , favoreoen al agricultor y 
lo empujan a aumontar sus osfuorzos •
Por Altlmo , para ponor fin a los oonfllotos dol agua , 
paroce Importants busoar nuevas leyes , ya quo los problamas - 
jurfdloos surgidos por el agua y el rlego , neoesltan la armo- 
nlzaolAn do tres series do faotores t leglslaolAn y jurlspru—  
dencla f reglamentaolAn equltatlva y sometlda al bien comun y 
espfrltu do ayuda y de oooperaolAn •
II.6.2.2- ORDENACION EN LA VEGjBTACION NATURAL .
La trascendencla quo el entorno natural tlene sobre el - 
dasarrollo turfstloo do determlnada zona as algo évidents • —
Muohas voces , la propla naturaleaa puede oonstrulr el princi­
pal atraotlvo para los turlstas • Cualquler asoolaolAn vegetal, 
tanto arbArea como arbustlva o herbAoea , produce al visitants 
una ImpreslAn favorable,y oonstltuye uno do los atrotlvos oom- 
plementarios quo dan mayor valor turfstlco a la zona • La vogo 
taolAn tiens una gran Importanola deeds el punto ambiental t - | 
puzifloa el alre y représenta el medio natural produotor do — 
oxfgeno ( I km2 do bosquo produce mAs do un mlllar do tonela—  
das do oxfgeno por afio | I km2 do oampo produce la mltad ) -
(174) . Es por oonelgulente , vital para ol hombro no destrulr 
los bosques quo que dan J slno , por el oontrsurlo, deberA tratar 
de rehaoer los que desapareoleron en Apocas pasadas • TamblAn, 
el bosque oonstltuye un factor de mantenlmlento del suelo con­
tra la eroslAn y en consecuenola su fertllldad • Su papel 00—  
merolal reside en la explotaolAn de madera • Y flnalmente el - 
bosque tlene tin papel recreative y représenta un valor inmate- 
rlal I so puede encontrar silenolo , frescor , alre pure , fau 
na y flora ••• So presta admirablemonte para el passo , el -
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déport# y los Jusgos • Por sso hay quo culdarlos para sacar el 
mAximo proveoho •
La explotaolAn Anloa en la aotualldad es la poda , el - 
oarboneo , alimenter los h o m e s  de las panaderfas y cubrir las 
nooosldades do la casa en madera ... Hay que explotarlo raolo- 
nalmento para evltar todo tlpo de degradaclAn o derroohamlento 
que resultan de una sobreexplotaclAn , y tamblAn para asegurar 
la regularldad de la produoolAn •
£1 dosarrollo do su explotaolAn supone la existencia de 
una red de oomunloaolones que facilite el acceso , y al mismo 
tlempo estas pistas proporcionan un mejor pastoreo y un dosa—  
rrollo turfstloo •
La oxtonslAn do la superficie forestel es muy importante 
por los grandes intorosos antes aludldos * Se puede repoblar - 
en la zona baja una superficie considerable , alrededor de - 
2*300 heotareas * La elecolAn de Arboles que proporoionen tron 
ces oon dlAmotros iguales o superlores a 20 oms* , tiens un in 
terAs general i oonserraolAn contra la erosion , sumlnistm de 
madera , embelleolmlento del palsaje * * * etc* *
11*6*2*3*- ORDENACION DE LA GANADERIA t
Por la Importsmola que tlene el ganado , hay que buscar 
las solucionos adecuadas para asegurarle la comida,a fin de 
que dA el mAxlmo proveoho *
En general , los pastos en nuestra zona no son buenoa y 
no satlsfaoon al ganado que rooorre los bosques y la parte al­
ta * La siembra de alfalfa y otras plantas forrajeras resolve- 
rfan el problems y sdiorrarfan mucho trabajo al ganadero * La - 
parte alta , sobre todo Laqlouq , Aaqoura , Norte y Este de Fa 
ralya y la meseta de Sannlne,se prestan a este fin ; tambiAn — 
la explotaolAn xvuslonal de los bosques puede servir al ganado*
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Para obtener mayor oantldad-jde c a m e  y Igche hay que aou 
dlr al oruzamlento entre la espeole " baladi " y la eepecle ho 
landeaa • Aef,la nueva generaclAn ae adaptarfa al cllma y el - 
resultado eatlafarfa mAs al ganadero . El Estado no debe Inhl- 
bfrse de la vigilancla sanitaria,que debe ser périAdioa,para - 
luchar contra todo tipo de enfermedades que pueden atacar al — 
ganado y proporcionar la m i n a  • £1 envfo de veterlnarios por 
parte del Estado oon los medloamentos,anima a los ganaderos - 
que intentan o tràtan de mejorar la espeole animal ; ya que no 
se oonsegulrA nada por mucho que se haga en otros campos si — 
nuestros rebafios no estAn sanltaziamante bien atendldos •
Hay que multlplloar las plsoifaotorfas y favorecer la - 
pesos fluvial ya que es poslble atraer oon alla a turlstas y - 
asegurar dlstraoolones a los veraneantes • Crear ootos fluvia­
les de pesos doportlva a lo largo ds algunos rfos , donde sola 
mente es praotloa la pesos despuAs de saoar un permise valede— 
ro solamente por un dfa y una oantldad llmltada para evltar el 
agotamlonto de los paces | esto proporolona muchos Ingresos a 
los hoteles , restaurantes y otros serviclos , y da un color - 
especial a toda la zona •
11.6.2.4.- ORDENACION DEL SECTOR SECUNDARIO .
No oabe duda que el sector secundazio es el mAs flojo de 
todos los seotores , salvo el sector de la oonstmcolAn que os 
noce en la aotualldad un gran dasarrollo , Eso no quiare deoir 
que ses dlffoil darle una ordenaolAn t
La extraoclAn de la huila , del cobra y del marmol da - 
vida a toda la zona y qulzA abra una nueva pagina prometedor» 
a toda la Industrla llbanesa .
I
Crear camaras de refrigeraolAn es una necesldad urgente. 
El almaoenamlento de frutas neoeslta la creaclAn de muohas oA- 
maras de refrigeraclAn en trarlos pueblos,oomo por ejemplo en t
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Besfclnta , Mazraat Kfardebiane , Qartaba , JaJ , EhmeJ , Aaqou 
ra , .. Estas camaras permltsn svltar la venta de estos produc 
tos agrfoolas a bajo preclo , oon lo que el agrloultor se en—  
oontrarfa libre del pellgro de ruina y tampoco tendrfa que — 
transporteur sus productos a otros sltlos mAs lejanos •
Las fAbzioas para la preparao iAn de vlno y de " Aaraq 
fueron una Industrla muy prAspera ) pero , con el tlempo , per 
dlA su Importanola por la competencla de los Arboles frutales # 
La oreaclAn de unas fAbrloas para este fin , anlmarA mAs a los 
pooos agrloultores , lo que aumentarA la superficie dedioada - 
al oultivo de la vld .
Crear fAbrloas de conservas de frutas , extraoclAn de — 
eûmes y preparaolAn de mermeladas « Estas fAbrloas favoreoen - 
al agrloultor y a los habitantes i el agricultor intenta apro- 
Toohar mAs su terrltorlo trabajandolo oon mAs oonsistencla 
y fuerza | tambiAn el habitante encuentra trabajo al lado de - 
su bogar •
Las 3 1 fAbrloas de oajas de madera que se encuentran en 
la zona son Insuflolentes para las necesldades | multlplloar - 
estas fAbrloas pondrfa fin a las ansledades del agricultor • - 
Estas fAbrloas proporcionan oasl el terolo de las necesldades 
( 2*000.000 oajas ) « La necesldad anual oscila entre 5 a 6 -
mlllones de oajas .
Las aguas de la zona tienen fama por ser minérales , di­
gestives y llgeras { asf pues, hay que aprovecharlas multlpll—  
oando fAbrloas de embasado,oon lo que la mano de obra trabaja- 
rfa sobre el terreno y la emigraciAn y el Axodo rural se redu- 
olrfa al mfnlmo .
Gracias al despegue del sector terolario , la industrie 
de la construed An oonoce dfa traa dfa mAs dosarrollo • Los - 
pueblos grandes y pequeflos han oonocido una tranaformaciAn con
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la aparlolAn de nuevas vivlendas y  edlflolos; por lo que serfa 
neoesarla la InstalaolAn de f Abrloas de loza para cubrlr lais — 
necesldades,Con esto se ganarla tlempo y se ahorrarfa dînera - 
ademAs de crear puestos de trabajo en la propla zona .
II.6.2.5—  ORDENACION DEL SECTOR TERCIARIO .
Es el sector que a g m p a  a una buena parte de la poblaclAn 
activa . Su plan de ordenaolAn debe tratar de mejorar la red - 
de oomunloaolones y los servlelos sanltarlos y dooentes entre 
otros .
Ni ferrooarril ni aeropuerto figuran en nuestra zona ; - 
solamente una red de comunicaoiones que muestra contrastes Im­
portantes s para llegar a nuestra zona , hay muohas oarrêteras# 
De elles tres son principales { una oruza la zona Beyrouth—Fa— 
ralya-Baalbeok , la segunda tlene dos kllAmetros de reoorrldo 
en la zona Byblos-Aannaya y la teroera , aAn slendo principal, 
en nuestra zona , se convier te en o arrêt era secundaria Beyw-ww» 
routh-Blkfaiya . Estas carrêteras tlenen de anohura , oada una 
12-lt m. ) 8-10 m. y 12-14 m* respeotlvamente • De estas carre 
teras naoen blfuroaolones que llevan a los pueblos y a las - 
estaclones de esquf ; en general son estreohas y tortuosas | - 
un sAlo pueblo " Bolhess ” de 50 habitantes no estA unldo a - 
los demAs • Las carrêteras que unen nuestra zona oon las demAs 
réglonss no son suflolentes •
Hay que multlplloar las carreteras para facllltar el oo- 
merolo y el contacte entre los dlferentes pueblos de la zona.y 
al mismo tlempo,entre la zona y las cludades de la oosta . La 
oonstrùoolAn de nuevas oarrêteras se présenta urgente para — 
cubrlr las necesldades de la poblaolAn *
Es muy urgente la oreaolAn de un hospital y centres mAdl 
ces en una zona que cuenta oon 72.768 habitantes . Hospltales 
en los grandes pueblos como Besklnta , Mazraat Kfardebiane , -
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Qartaba ; oantros nadloos an los demAs pueblos para atender a 
la gents y para que no se aient a extranjera en su zona • Tam—  
blAn hay que poner en marcha de nuevo la fAbrica de suero san­
guined* para contribulr al buen funcionamiento y ayudar a aten­
der a la gents •
Hay que multlplloar las escuelas complement arias y secun 
darlas ; crear escuelas profeslonales y secclones unlversita—  
rlas*sobra todo las que traten del tema agrlcola k Hay pues - 
que reanlmar la zona con centres culturales , sociales y depor 
tlTOS •
La oreaolAn de bancos de orAdltos parses necesarla para 
responder a las necesldades del agrloultor ( oomprar maqulna—  
rlas f productos qufmloos ••• ) la presencla de un banco aoaba 
rla oon el abuse de los usureros que piden un InterAs muy alto, 
lo quo supone un peso mAs para el agricultor •
Tal ordenaolAn abre nuevos hozizontes para el trabajo ;- 
el habitants enouentra su trabajo en su zona , lo que dlsmlnu- 
ye mucho la emlgraclAn dentro y fuera del pals ; pero si aumen 
ta el trabajo en la zona , eso atrae a la gents a Invertir su 
dlnero y favoreoe el blenestar entre la poblaclAn •
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III.I,- CONSIDERACIOWES GENERALES .
El turismo ha sido ooxtaldarado cooio " la quinta libertad" 
dal mundo nodarno ( derecho al oarabio da residenoi# y da traba 
jo , al deaplazamiento y a loa viajes qua as una verdadsra apo 
logla del turismo ) y esté reoonooido en el punto quinte de la 
declaracién universal de los dereohos dsl hoabre • Gomo tal - 
fsnémeno * su actividad représenta una fuente de ingresos que 
bénéficia a la economla del niScleo receptor, vigorizando su de- 
sazrollo * Es puos " una industria s in chimeneas " o una " ex­
port acién invisible " . Su dinémica se rige por lai teorfa de - 
la oferta y la demanda econéaiea y represents cambios periédi- 
cos y ûnicos .
Lee investigadores , Hunziker y Krapf , elaboraron en — 
1 .9 4 2  la definicién actual,generaimenteraés aceptada 1 " El tu 
rismo es el conjunto de relaoiones y fenémenos producidos por 
el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar 
de domicilie « en cuanto que dichos deeplamamientos y permanen 
cia fuera , no estén motivados por una actividad lucratira "
Luis Pemandem Fuster dice que t ” El turismo es por un 
lado conjunto de turistas , cada vez més numéroses y por otro, 
los fenémenos y relaoiones que esta masa produce a consecuen—  
cia de sus viajes " . Es deoir que el turismo esté oonstituido 
por «
- El equipo receptor de hotsles , agendas de viajes , - 
transportes , espectéculos , gulas - interprètes,etc• que son 
necesarios para atender a las corrientes tuz*lstieas . ^
- Oficinas de infomacién « campafias de propaganda , es- 
cuelas , promooién y estudios turfsticos .
- Efeotos positives y negatives producidos en las pobla- 
ciones reeeptoras ( econémicos , religiosos , morales « soda-
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les » culturales ) oomo consecuencla de las relaclones*més o - 
menos extensas>en un marco exfguo de extranjeros entre si,y de 
estos con los natives ; de natives " contaminados " con nati­
ves " pur08 " « y de nucleos en directe contacte con el fenéme 
no eon otros préximos sin relaoiones directes oon la corriente*
El papel que juega el turismo en las economfas de los 
distintes pafses,va teniendo oada dfa una importancia mayor 
El valor de la renta del sector en relacién oon la renta nacio 
mal , tiene para algunos pafses un peso tan grande que aloanza 
hasta el 20 ^ (l) • Con respecte al equilibrio de las balansas 
de pagos * la importancia del sector turlstico en determinados 
pafses , alcanza en le que se refiere a entradas por turismo « 
mayor valor que el reste de las partIdas positivas de la balan 
za • Si se habla de los ingresos turfsticos por habitante , -
existem pafses en los cuales esta oifra alcanza los 40 délares; 
le que represents sin duda , una parte muy importante de inver 
siones turfsticas en la renta del pafs (2) •
Em el mundo,sélo contabilizando el sector turfstico , -
mada menos que a 2 1 3 millones se elevé el némero de llegadas — 
de turistas durante el afto 1*973 (3)jT la cantidad de dinero - 
que el fenémeno généré , en 1*973 * se elevé a 28.000 millones 
de délares (4) •
Ea realidad , los ingresos derivados del turismo inter—  
nacional ocupan ya el primer lugar en el comercio mundial con 
un margen pequefio pero signifie at ivo « si bien ambas magnitu­
des crecen en paralelo,como ponen de manifiesto las cifras con 
tenidas en el ouadro siguiente y referidas al total del mundol
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AAo . Comercio int, 




N. de millones 
de délares ,
i» que representan los 
ingresos por turismo en 
comercio internacional *
1,960 128 6,8 5,3 ^
1.961 134 7,3 5,45
1.962 141,3 7,8 5,51
1.970 312,3 17,9 5,73
I.97I 345,7 20,9 6,05 1»
1.972 407,0 24,2 6,00 i» (5) .
Los ingresos por turismo han pasado de représenter el -
3,3 i» del valor total del oonerclo mondial en 1,960 « al 6,0)6 
ea 1,972 * doce afilee mée tarde •
!
Bn Austria,Carl Krois , de la seccién de deportee -
de la central del turismo austrfaoo,dijo en una conferenoia 
que durante la temporada turfstioa del I de Noviembre de 1*964 
al 30 de Octubre de 1,963 se registraron més de 43 millones de 
pemootaciones extranjeras , con un ingreso en divisas que - 
ascendfa a casi 24,000 millones de pesetas ; con lo que se cub 
rié el déficit comercial en un 90 ^ (6) • Los benefioios que - 
aporta el turismo internacional pcura Austria alcansaron el 7 ^ 
de la rente (7) •
En Estados Unidoe el turismo es tan importante para la — 
economfa oomo la industria de la construocién o todo el sector 
de ventes al por mayor * En 1,970 el total de los ingresos tu* 
rfsticos , incluido el turismo extranjero y el turismo inte— - 
rior , r epr es ont aron el 3,1 del P,N,B, (8) • La renta nacio 
mal producida por el turismo aloanzaba entonees 16,000 millo—  
nés de délares ; o sea , un 2,4 ^ de la renta nacional privada
(9) * El présidante Nixon buscé mejorar la situacién de la ba­
lança de pagos del pafs estimulando el turismo internacional * 
El esfuerso americano es la mejor prueba de la importancia eco 
némica del turismo en la actualidad y en el future ,
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En el caeo eepafiol * los ingresos del turismo extranjero 
han parmitido la financiaoién de importaciones necesarias para 
el equipamlento industrial del pafs,a lo largo de la décade de
los sesenta y de los primero# aftos de la de los setenta .
El cuadro siguiente muestra el némero de los turistas y
los ingresos por los mismos (lO) .
Afio . NiSmero de turistas . Ingresos on $ U.S.A.
1.960 . 4.309.844 2 9 7.0 0 0 .0 0 0
1.961 . 5 .2 5 5 .9 5 9 384.600.000
1.962 . 6.III.448 5 1 2.6 0 0 .0 0 0
1.963 . 7 .7 0 6 .7 9 6 6 7 9 .3 0 0 .0 0 0
1.964 . 9 .9 4 2 .5 3 6 9 1 8.6 0 0 .0 0 0
1.965 . 1 0.0 4 7 .2 5 6 1 .1 5 6.9 0 0 .0 0 0
1.966 . 1 2 .1 6 2.481 I.1 3 8.5 0 0.000
1.967 . 12.5 9 0 .2 8 1 1 .1 2 6.8 0 0 .0 0 0
1.968 . 1 3 .5 2 4 .7 0 1 I.1 7 8.9 0 0.000
1.969 . 1 5.2 8 5 .8 7 4 I.3 1 0.7 0 0.000
1.970 . 16.994.244 1.680.800.000
I.97I. 18.864.496 2 .0 5 4.5 0 0 ,0 0 0
1.972 . 2 2 .9 2 7 .2 5 3 2 .6 1 0.3 0 0 .0 0 0
1.973 . 3 4 .5 5 8 .9 4 3 (II) 3 .0 9 1 .2 0 0.0 0 0(1 2)
1.974 . 3 0.3 4 2 .8 7 1 3 .1 8 7.9 0 0 .0 0 0
1.975 . 3 0 .1 2 2 .4 7 8 3 .4 0 4.3 0 0 .0 0 0
1.976 . 30.014.087 3 .0 8 3 .4 0 0 .0 0 0
1.977 • 3 4 .2 6 6 .7 5 5 4 .0 0 3 .0 0 0,0 0 0(1 3)
En la presentacién del Lfbano hemos dicho que el némero 
de los turistas iba aumentando afto tras aflo ( salvo en los - 
aflos de crisis, polftica ) • Analizando los très tipos de turis 
tas que frecuentan el Lfbano,tenemos <
En primer lugar los turistas tradicionales no érabes • — 
Son occidentales que en viajes individuales busoan agua , sol, 
diversiones y visitas interesantes • En 1.972 * 470.973 extran
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j#]To# no érabos antraron on SI Lfbano t Euro pa ocoidantal — 
47*5 i» ; Europa del Este 3,9 ^ | Amérloa 24,6 ^ | Asia no éra- 
be 17,4 ^ i Africa y  Oceanfa 4,6^ • En este grupo de turistas 
se enouentran hombres de négocies , estudiantes , enigrantes - 
visitando su pafs de orfgen y por supuesto simples turistas(l4)
Los veraneantes érabes ( Sirios exoluidos ) que viensn - 
buscando unas temperaturas més suaves y algunas distracciones• 
En 1*972 , més de 377*000 érabes han entrado en El Lfbano i - 
Jordanos , un 29,6 ^ , Egipcios 21,2 ^ ; Palestinos 11,9 ^ I - 
Sauditas II ^ | Kuwaitis 7,9 ^ I Iraqufes 6,7 (15) •
Por éltimo,los érabes Sirios que fundamentalmente visnen 
a visiter familières • En T.972 , 1.23*903 sirios entreron % - 
dentro de este grupo hubo 491.000 turistas mientras que el res 
to vino por motives de trabajo ...
El Lfbano es el principal pafs turistico del " Oriente - 
Medio " érabe , como muestra el cuadro siguiente que indice la t
cantidad de extranjeros 11
Lfbano i 1.270. 157
Siria i 840.276
Kuwait t 7 5 6 .8 5 3
Iraq * 3 5 9 .7 7 3
Sgipto t 3 5 7 .6 6 1
Jordanie l 3 2 1 .6 2 1
Libia t 76.621
(turistas solamente ) (l6)
El Lfbano ingresé en 1*970 cerca de 130 millones de 4éla 
res por concepto turfstico (17) • En 1.972 , los 225.000 eicur 
sionistes sirios , extranjeros no érabes y viajeros de peso - 
gastaron alrededor de 5 millones de délares en El Lfbano (38) . 
A peser del puesto que El Lfbano ocupa , esté todavfa lejoa de 
beneficiarse al méximo de todos sus alioientes en el dominio - 
turfstico *
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Flnalnente , dada la Importancia econémica del turismo , 
todos los gobiemos del mundo inform an y hacen propagandas de 
las riquezas turfsticas de sus paises , por lo que actualmente 
el turismo recibe el nombre de " la reciente industrie " ,
El turismo es un magnffico y gran colaborador de la cul­
ture ; abre el camino a la comprensién entre los diferentes - 
pueblos y permits apreciar las obras del ayer . El turismo - 
créa una serie de actividades de tipo cultural a nivel de na—
cién y regiones • En el campo de la literature se sefialan mu—
chos libres , revistas , textes para la enseftanza de la técni- 
oa del esquf } notioias y columnas en los periédicos , diarios, 
radio y television . En el campo de la enseftanza , para la for 
macién de los profesores , monitores ••>
El geoégrafo francés Deffontaines (I9) para explicar esta 
movilidad faumana de nuestro tiempo parte de que el hombre , por 
naturaleza , es un ser némado . Este nomadisme es la clave que 
ayuda a comprender el deseo humane de cambiar de paisaje , de 
ambiente y de romper con la rutina del cotidiano vivir . Sodé 
logos , économistes y geégrafos se ponen de acuerdo sobre los 
mévilesyque son t  neoesidad de evasién , de expatriacién , de 
vuelta a la naturaleza | deseo de extender su horizonte por - 
nuevas visionss , de perfeccionar o concretizar su oultura , - 
de constituirse con sistemas de iroagenes * es deoir en " recre 
arse " de alguna forma •
Si volvemos a la historia , podrfamos ver que desde la - 
lejana antigUedad hubo hombres inquiètes , évides de ver y sa­
ber algo de otros pueblos que no fuesen el suyo propio •
En la actualidad , el hombre de las grandes ciudades y - 
de regiones industriales del mundo , debe por razones de sa—  
lud , salir de vacaciones una o dos veces al afio • Las realiza 
clones técnicas - el coche , el tren , el barco y sobre todo - 
el avién - parmiten la realizaoién de viajes , por més o menos
wmmpwpmiiswwwib''*tïw-aiw® ...... mv
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dinero y corto eepaclo de tiempo
El fenémeno turistico présenta très aspeotos esenoialesi 
Vacaoiones — distracciones ; vaoaoiones — salud y vacaciones — 
déportés •
La iSltima categorfa gana de un aflo a otro en importancia, 
porque dentro de las " vacaoiones - déportés " se puede combi­
ner fécilmente las otras dos categorfas t vacaciones - distrac 
ciones y vacaciones - salud *
El Lfbano se clasifioa dentro de los pafses turfsticos - 
intemacionales, por reunir todos los requisite s para adquirir 
una posicién de primer piano i un olima sano , buena situacién 
geogréfica , una riqueza artfstica muy importante , un nivel - 
de culture bastante alto y un equipamlento turfstico honorable.
Su situacién geogréfica entre los très viejos continen­
tes , Europa , Asia y Africa y su cercanfa a los pafses érabes 
ricos , favoreoen mucho el turismo en el pafs •
Las cuatro estaciones cldLméticas del Lfbano tienen un - 
rasgo comun t un clima tempiado y cerca de 300 dfas soleados — 
al aflo « La temperature durante el invierno , con sus prscipi- 
taciones moderadas , varfa entre 5 > y 1 5> centfgrados ; los - 
dfas frfos son més bien escasos,mientras que en verano la tem­
perature se sitiSa entre 25 y 35 grades « Se puede escapar fé—  
cilmente de los dfas verdaderamente calurosos , pero también - 
esoasos , dirigiendose a una estacién de montafia ( I5 a 20 mi­
nutes en coche ) donde el frescor y la ausencia de humedad pro 
longan la suavidad de la primavera •
El turista encuentra una democracia constitueional ,una 
Repdblioa con un parlamento compuesto por 100 miembros , un - 
consejo de ministres y un presidents « En lugar de repreaién , 
encuentra una libertad total t libertad de expresién , libertad
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de prensa , libertad del Indlvlduo , mereado libre de cambios , 
libre explotacién | todas sorprendentes si se considéra su si*-* 
tuacién geogréfioa en medio de una regién dénde reina una dicta 
dura •
El Lfbano encierra las huellas y los vestigios de todas - 
las corrientes de eivllizaciones que han cruzado desde la edad 
de piedra hasta el siglo XX. Se considéra , en general , que - 
las rlquszas arqueolégicas descubiertas en El Lfbano no repre—  
sentan , actualmente , nada més que una pequefta parte de esplén 
didas antigfledades que el litoral , las montaftas y la llanura - 
intezdor , enciezran todavfa . Cada afio aporta desoubrimientos 
nuevos , echa més luces sobre los arquitectos del civilizado - 
mundo antiguo * Esta pequefla repUbliea , dicen los arqueélogos, 
se basa sobre un vasto museo subterraneo cuyos secretos estén 
grandemente ignorados .
Otra de las causas afectivas que atraen a los turistas , 
es el nivel de cultura del pafs . En efecto , mucha gente de - 
la poblacién libanesa es bilingfie,incluse trilingfie : francés , 
inglés , ademés del érabe . También El Lfbano tiene fama por la 
hespltalidad anclada en su pueblo .
El desarrollo del equipamlento turfstico libanés es debi- 
do principalmente a la iniciativa privada por lo que résulta un 
equipamlento turfstico honorable pero desequilibrado . En 1.972 
el Lfbano contaba con 346 hoteles con 27*523 camas | ( no estén 
igualmente repartidos en todo el territorio libanés ) (20) .
También la red de comunicaciones es bastante densa *7.100 
kms. y casi enteramente asfaltada .
El Lfbano ofrece al turista una gama bastante grande de - 
distracciones t  playas , restaurantes , " Cabarets " , " Boites 
de nuit ", un casino , excursiones , visita a los monumentos , 
esquf y f estivales intemacionales s Baalbeck y Byblos ( musica
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y bail* ) •
Fruto de la iniciativa privada es el desarrollo de la in—  
fraestructura turfstica del Lfbano,que bénéficia a las acciones 
de organismes oficiales ; en primer lugar del Ministerio de Tu—  
rismo y al C«N.T ( Consejo Nacional del Turismo ) , creado en - 
1 .9 6 2  . Una escuela de hostelerfa fue creada en 1,950 y recibié 
a 2 0 3 alumnos en 1 * 9 7 3  { también a finales de 1 .9 7 0*, se abrié - 
un institute ^e turismo que recibié a 2 2 2 alumnos ' en 1 .9 7 3  y - 
una " escuela de guias " .
La situacién geogréfica del Lfbano y sobre todo de la zona 
estudiada,cuya altura varfa entre $20 y 2.625 metros sobre el ni 
vel del mar , favoreoe al turismo en sus dos facetas 1 turismo - 
estival y turismo invernal . Varaos a dessurrollar cada una de - 
ellas en los siguientes apart ado s a fin de exponer sus caracte—  
rfstioas peculiarss .
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111,2.- EQUIPAMIENTOS . PROBLKHAS DE FINANCIACION E INFLUEW- 
CIAS DEL TURISMO .
III.2.1.- ALOJAMIENTOS HOTELEROS Y EXTRA1IOTELËROS .
Antes de los aflos 50 , los alojamientos turfsticos esta—  
ban muy limltados . Comprendfan oasas muy modestas con un mfni- 
mo de confort . Habfa un hotel con I4 habitaciones en Mayrouba 
construido en 1.928 , una pensién con 7 habitaciones en Mazraat 
Kfardebiane desde el afto 1.940,ademés de casas de alquiler . -
Estos reoibfan a turistas estacionales , solamente durante el - 
verano . En efecto,es a partir de I.960 cuando empezo el equipg 
miento con vistas a alojamientos turfsticos .
El primer hotel de tipo moderno fue construido en I . 9 5 8  - 
en Laqlouq y més tarde en diverses pueblos y centres de déporté 
invemal , Hoy en dfa hay 28 hoteles y II pensiones que totali- 
zan unas I . 8 3 5  plazas .
Paralelamente las casas partioulares y las oasas alquila- 
das iban aumentando . En toda la zona , en el afLo 1.960 habfa - 
unas 2 7 3 con I.3OO plazas . En 1.979 » *1 némero alcanzé 2.873 
chalets , casas ... que agrupabaui 1 6 .2 0 3  plazas .
El cuadro siguiente muestra la diferencia de los equipa—  
mientos en los très sectores de la zona .
Sector Sen— Hoteles . Habitaoiones . Pensiones . Habita—
tentrlonol. ciones .
Mtt.3rfotxc| #
Qartaba 3 57 4 21
Laqlouq « 2 9® — —
Aannaya . 1  9 I II
£]inioJ # « ^
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£1 avance del sector central se expllca por la buena - 
oarretera que une Faraiya con la costa , por su altitud y por 
su cercanfa a la capital Beyrouth •• ( carrêtera que fue inau 
gurada en el alio I«961 ) y también por su riqueza artfstica • 
En segundo lugar esté el sector septentrional,debido a la - 
inauguracién de otra buena carrêtera en el ano 1.966 y por la 
riqueza artfstica • Por vSltlmo el sector meridional con una - 
carrêtera» tortuosa y el desarrollo de los otros centres esti­
vales ceroanos a la capital •
Tenemos dos categorfas de establecimientos heteleros t- 
unos de tipo familiar tradicional y otros de tipo modemo *
Es siuy fécll distinguir los hoteles de tipo modemo t -
por el volumen , el comfort , los servicios y la arquitectura. 
ademés son los «Snioos que tienen una contabilidad bien or garni 
zada •
Estos hoteles moderaos son diez y han sido construidos 
recienteraente en los centres de esquf y de veraneo • Hay un — 
hotel de cuatro estrellas en Aayoun-es—Simane — Kfardebiane y 
nueve hoteles de tree estrellas repartidos entre Laqlouq , Fa 
raiya , Mayrouba , Aayoun-es-Simane , Qanat-Bakiche y Sannine. 
Estén dirigidos por gente muy bien forraada | ocho hoteles -
estén abiertos durante todo el afio y dos de ellos cierran -
durante el inviemo •
Los hoteles de los centres de déporté invernal tienen - 
imtemados para jévenes, salvo los hoteles del contro"Aayoun- 
es—Simane" , hay que seflalar que el " Hotel Murr " en la esta 
cién de " Qanat-Bakiche " tiene ademés del interaado , dormi­
tories individuales , bipersonales y apartamentos de lujo •
Los empleados de estos hoteles oscilan segun sean fines 
de sémana , dfas festivos y dfas laborales,entre 1 1 3 y 160 -
empleados *
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Las tarifas no camblan ssgun la tampor#da,psro sf haoan 
desouentos para los ollsntss , alumnos y miembros del club de 
esquf en algunos centres •
Los establecimientos de tipo familiar son cinco hoteles 
y ocho pensiones caracteriarados por su volumen relativamente 
pequefio | unos existfan antes de este gran desarrollo turfs—  
tico y han hecho un gran esfuerzo para transformarse y mejo—  
rarse,a fin de aprovechar al méximo la subvencién concedida - 
por el Ministerio del Turismo •
Los empleados oscilan segdn los " Week-end " , dfas fee 
tivos y demés dfas de la s émana ( verano e inviemo ) t entre 
92 empleados en verano y 50 en invierno « Unos cinco hoteles 
y pensiones abren durante todo el afio y ocho cierran en in—  
viemo • Hay que mencionar que los propietarlos mejoran sus - 
hoteles y pensiones para cubrir las exigencias de la cliente- 
la •
El sector central no tiene solamente la ventaja en ndme 
ro , sino también la mejor calidad • El hotel " Faraiya-Mzar*^ 
a escala internacional corresponde a la oategorfa " A " • -
Este hotel comprende 77 habitaoiones , tiene oalefacoién cen­
tral , sala de fiesta , restaurante , ... decoracién , mue—  
bles , pintura , ... teléfono , parking , garaje , piscina ,- 
campo de tenis , sala recreativa para jévenes ... El hotel - 
" San Antonio " corresponde a la categorfa " C " très estre—  
lias 1 20 habitaoiones , tiene oalefacoién central , teléfono^ 
restaurante , " Night-Club " , sala de recepcién , parking ,- 
garaje .. .
Los dos hoteles de la estacién ” Laqlouq " son hotel - 
" Shangri-la " que corresponde a la categorfa très estrellas 
" A " • Tiens 57 habitaoiones | esté dotado de teléfono , —
oalefacoién central , parking , un garaje y un campo de tenis. 
Y el hotel " Nirvana " que corresponde a la categorfa très -
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estrellas " C " • tiens 5I habitacienee t esté dotado de un - 
ascensor , teléfono , oalefacoién central , restaurante y - 
piscina • Ademés , en estos dos hoteles hay intemados para - 
jévenes •
Ea general , estos hoteles estén adaptados a la exigen- 
oia , gusto y posibilidad de la clientela •
La mayorla de los directores de estos hoteles tienen — 
una formacién notable en la gestién | en las pensiones y hote 
les f la insuficlancia de los servicios esté compensada por — 
la anabilidad y la simpatla de los responsables •
Otras formas de alojamiento son las residencias , casas 
alquiladas , camping , oolonias , albergues etc..
Las Residencias Particulares y Casas Alquiladas se de- 
ben a la iniciativa de unos propietarlos ricos que empezaron 
la construocién de residencias partioulares t villas y cha­
lets * Para comprender bien el fenémeno turistico , hay que — 
distinguir dos tipos de residencias 1
Residencias partioulares perteneoisntes a gente no au—  
toctona y residencias part iculares perteneoientes a gente au— 
téctona •
Respecte a las residencias partioulares perteneoientes 
a gente no autéctona,fueron debidas a esquiadores y aficiona­
dos que preferlan tener sus chalets en los centres de esqul - 
para practicarlo fécilmente . Asl pues , los primeros chalets 
fueron construidos en los aftos 1.947 - I.95® en Laqlouq , Hoy 
en dla , podemos contar 7 an Aayoun—es—Simane ; 20 en Qanat—  
Bakiche ; 25 sn Faqra y 12 en Laqlouq .
Al lado de estos chalets hay centres residenciales que 
se encuentran en la cercanfa de los centres de esquf por —
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razones financières i 12 centres en Aayoun-ep-Slmane y un cen­
tre en Qanat-Bakiche • Estos centres residenciales estén alta 
mente equlpados t oalefacoién central , agua oaliente corrien 
te , teléfono etc*.. también respetan el estilo montafiés en 
su exterior •
Fuera de los centres de esquf , es decir en los pueblos, 
muchas personas atrafdas por sus amigos , han construido ca­
sas para pasar el verano y los fines de semana | podemos con­
tar 22 casas en Beskinta , 30 en Faraiya , 15 en Kfardebiane, 
18 en Qartaba , 60 en Aannaya , 4o en Hrajel , 25 en Mayrouba 
etc. , Estas casas no tienen , en general , oalefacoién cen­
tral ni agua oaliente ; pero sf un sistema de oalefacoién con 
gas-oil o con madera • Estas casas son més grandes que las de 
los centres de esquf • En algunos centres residenciales , 
para evitar el problème del agua , hicieron en sus bases , -
grandes depésitos de agua de 3 0 0 m3 de capaoidad , alimenta—  
dos por camiones cisternas .
Junto a las anteriores*los autootonos résidantes en Be^ 
routh , Byblos y Jounié , han construido y construyen villas 
muy modernes en las afueras de sus pueblos en la mayorfa de 
los casos , también restauraron y restauran las viejas casas 
para pasar el verano y los fines de semana . Podemos contar - 
43 villas en Beskinta | 12 en Mazraat Kfardebiane ( pueblo )| 
25 en Faraiya } 18 en Qartaba ; 2 en Aannaya ; 13 en Hrajel ; 
20 en Mayrouba ; 4 en Ehmej . En los demés pueblos encontra—  
mos muchas casas nuevas que en general respetan el estilo mon 
taftés .
'Paralelamente a la construocién de residencias , los ri 
COS construfan y construyen oasas y apart amen to s para al qui—  
lar , lo que consolida el turismo de estancia . En toda la - 
zona podemos contar t l62 en Beskinta | 516 en Faraiya ; 260 
en Mazraat Kfardebiane | 155 en Qartaba | 24 en Aannaya | 224 
en Aayoun-es-Simane } 45 en Qanat-Bakiche | 59® en Hrajel | -
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130 en Mayrouba ; 50 #u Lohfod ••• En loa oontros de esquf, — 
estas casas estén muy bien equlpadas igual que las residencias 
particularss , pero no lo estén igual en los pueblos ,
Respecte al " camping " su orfgen data de I.9 0I ,afto en 
el que un sastre inglés créé el primer " camping club " del * 
mundo • Después de la primera Guerra Mundial , esta modalidad 
se introdujo en el continente europeo por los ingleses,y des—  
porté la aficién que existe en el hombre de vivir al aire li­
bre y en plena naturaleza •
En la décade de los 60 , unas tiendas de campafta apare—  
cieron ea las afueras d# Beskinta , Psuraiya , Mayrouba , Hra—  
jel , Mazraat Kfardebiane , Qartaba , Laqlouq , Ehmej ••• etc*
Aiio tras aflo , los " campings " g an an Importancia , los
vemos tante en los centras de esquf como en las afueras de las
poblaciones,entre los pinares sobre todo . El primer"camping" 
se levanté en Aayoun-es-Simane en el afio 1*972 , contaba con - 
20 personas • Este camping ha sido equipado con electricidad , 
depésite de agua y remolque con servicios sanitarios . Hoy en 
dfa , hay otro campdLng en Qanat-Bakiche que eu enta con 21 tien
das y la gente utilisa les servicios de los hoteles ; ademés -
hay 15 tiendas en Mazraat Kfardebiane •
También debajo de los pinares , muchos jévenes con sus — 
tiendas vienen para pasar unas semanas , sobre todo en Beskin­
ta , Faraiya , Hrajel etc* •
Esta forma de alojamiento, que présenta un gran future , 
por el gusto que tiene la juventud de vivir al aire libre,en - 
plena, naturaleza ha sido afectada por la crisis actualmente •
Ademés de los " campings ” tenemos colonies de vacacio-»- 
nos , forma de alojamiento de carécter social . Los religiosos 
vienen para pasar una parte de sus vacaciones , utilizan los —
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lnt«rnados de los conventoe y de.lae eacuelae religioeae « -
Podemos contar en la zona i lOO oamas en Beeklnta ; 60 en Hra- 
Jel ; ICO en Mayfouq | 40 en Ehmej ; 200 en Aannaya } 80 en - 
Faralya .
Como alberguee de j6venee podemos contar t en Aayoun-es- 
Slmane el " Refugio " , admlnistrado por el Consejo Naolonal - 
de Turlsmo , que alberga a 10 personae | y el * Circule de la 
Juventud Cat6llca " que alberga a 50 j«fvenes e incluse a adul­
tes * En Qanat-Bakiche , el hotel ” Murr " tlene un intemado 
reservado para los miembros del " club " de j6venes esquiado­
res y sus amigos , alberga a 100 personas • En el hotel "KARAN"
hay otro intemado que alberga a 5 0 personas • En Laqlouq hayv^
dos intemados que albergan a 45 personas • En todos elles , -
los precios son moderados y bien estudiados , el equipamiento
es simple , practice y satisfaotorio en general * La oapacidad 
que alcanzan estes intemados no es sufioiente por el aumento 
progresivo de j6venes esquiadores «
En los centres de esquf es normal que haya esouelas de - 
esquf • En Aayoun-es—Simane , hay una esouela que agrupa I5 0 - 
oamas ( hajo la administracl6n del hotel " Faraiya-Mzar " ) -
alquilada por un estableoimiento de enseflanza secundaria ( Los 
Jesuitas ) y tambi6n hay otra esouela de esquf que alberga a - 
100 personas « En Qanat-Bakiohe hay una esouela de esquf>(l*C) 
que depends de la Unirersidad amerloana de Beyrouth ( A.U.B )« 
En Faqra van a abrir una esouela y Laqlouq , espera su tuz^ 
no para el estableoimiento do o tm •
En general , esta forma de alojamiento de caraoter so­
cial no OS sufioiente en la zona , quo neoesita aumentar las - 
unldades y por supuesto el numéro de las plazas •
III.2.2.- OTRQS EQUIFAMIEWTOS PARA ACTIYIDADES COMPLEMENTA—  
RIAS.
En todas las estaoiones se pueden ver una eerie de —
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pistas que complementan la praotioa del esquf t de trlneo , —
para la " luge " , de esquf " bob ",  de esquf " doo " y para 
" auto-ski " •
Durante las temporadas ( verano e inviemo ) se pueden —  
distinguir dos grupos de personas con diferentes actividades | 
el de los pueblos y mano de obra que buscan gcmarse la vida |
7  el de los turistas que buscan la tranquilidad , la distrac—  
ci6n y el descanso a cambio del dinero que gastan •
£1 primer grupo actua para atraer a los turistas creando 
lugares de enouentro , de distraccl6n , espect&culos etc# y el 
segundo elige lo que satisface a su gusto en funci6n de su dl- 
nero •
Coao el turista busca su descanso , su distracci6n , —
busoa el olvldo de sus preocupaclones , los dem&s se lo proper 
oionan multiplicande los lugares de enouentro y de distracci^n.
En 1 * 9 6 0 habfa en Qartaba dos cafeterfas ; très en Des-* 
kinta ; très en Mazraat Kfardebiane | una en Faraiya | dos en 
Hrajel ; una en Lehfed y un» en Mayfouq • Hoy en dfa , Qartaba 
cuenta con sels cafeterfas | Besklnta con siete } Mazraat Kfar 
debiane con sels ; Faraiya con otras sels ; iguaimante Hrajel 
con sels t Lehfed con cuatro | Mayfouq con dos ...
Las cafeterfas atraen m^s a los adultes que a los jdve—  
nés que frecuentan m&s las salas de Flippers , Billares y ping 
pong •••
Las salas de fiesta son nueve y se encuentran en el ho—  
tel " Faraiya-Mzar " ; en el hotel " San Antonio " ; en el —
" Coin Vert " ; en Qanat-Bakiche ; en Laqlouq ; en Qartaba y - 
très en Faraiya . Se destacan las del hotel " Faraiya-Mzar " - 
que conocen una gran afluencia,sobre todo los fines de sémana 
y dfas festivos * Sus clientelas vienen de la zona y de otras
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reglones llbanesas , mlentras qua. la oliantelf. da las demfs — 
salae se limita a los habitantes del pueblo •
£n toda la zona , solo existe un cine en Beskinta | cine 
" Luna " pare en los oentros de esquf t  Aayoun-es-Simane , Qa­
nat-Bakiche y Laqlouq | los hoteles " Faraiya-Mzar " , hotel - 
" Murr " y hotel " Shangri-la " respectivamente se proyectan 
pelfoulas • Tambi6n en cada escuela privada de " Beskinta " —  
proyectan pelfeulas de vez en cuando • Iguaimante en un caf4- 
restaurante de Hrajel y en otro de Mazraat Kfardebiane , pro—  
yectan ocasionalmente al aire libre , pelfculas en el verano - 
lo qua da un aspecto folkltfrico •
£s el hotel " Faraiya-Mzar " qua monopolisa la estacitfn 
de " Aayoun-es-Simane hay juegos recreativos t Billard , Fll 
ppers , ” Baby-foot " » " Mini-bowling " y ping-pong • Algunas 
de estas mAquinas se encuentran ademAs an bares y tiendas , 
sobre todo en las grandes poblaciones donde varansan los de - 
las ciudades oosteras •
Los grandes pueblos | Beskinta , Qartaba , Mazraat Kfar­
debiane , Mayrouba , organizan cada afto y en cada une , una se 
mana turfstica en la cual hamen competlciones da bails popular 
y farias agrfcolas * £n estas manifestaoiones partioipan los - 
ayuntamientos , los " Clubs " de j^venes y las bandas musica­
les • Estas manifestaoiones dan Animo y vida al pueblo en el - 
que se ven muchos extranjeros que vienen , partioipan y dan — 
alegrfa •
Como es una zona cristiana en su mayorfa { cada pueblo - 
cristiàno tiens su Patrono • El volumen de la fiesta depends - 
del ni!mero de los habitantes del misrao * En la plaza de la Ig- 
lesia organizan bailee populares , tocan musica , hacen compe- 
ticiones , improvisan poemas , pronuncian discurses , distribu 
yen regales* etc. . Se destacan las fiestas religiosas del mo—  
nasterio de " San Mauron " , Padre de la comunidad Maronita * -
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en Aannaya donde est^ enterrado el " Santo Charbel ", A las — 
fiestas religiosas de Nuestra Sefiora " Ellig " en Mayfouq , a 
las de Qsjttaba , Faraiya , Mazraat Kfardebiane , Bqaatouta y - 
Beskinta , viens la gente de todas partes para oelebrar la — 
■Isa t sobre todo en Aannaya • Estas manifestaoiones dan un - 
selle y un oolor especial a nuestra zona .
Ademfs de los equipamientos de port i vos de inviemo, de - 
los que hablaremos rnSm adelante*es necesario poner de relieve 
los del verano •
Un pequeflo canpo de Golf se encuentra solamente en el ho 
tel " Faraiya—Mzar ” • Su acceso estd al alcenoe de cualquiera«
Casi cada pueblo tiens su campo de bal on-vol ea y balon—  
oesto aunque su uso se limita a los miembros del " Club de de- 
porte local " y muy pooas voces se hallan turistas participan- 
do en el juege • En las escuelas privadas estdn reservados a - 
les alumines que organizan ciertas competiciones a lo largo del 
verano •
En toda la zona podemos contar con cuatro campos de té­
nia t très campos en Aayoun-es-Simane y el cuarto se encuentra 
en Laqlouq • Son los del hotel " Faraiya-Mzar " y el hotel - 
" Shangri-la " en Laqlouq que permiten y admiten a cualquier - 
jugador , mientras los etros dos estfn reservados para los pro 
pietarios de los oonjuntos residenciales y para sus amigos • - 
De vez en cuando se organisa alguna competici^n •
Hay très piscinas i una en el hotel " Faraiya-Mzar " cli 
matizada , otra en la estaci($n de " Laqlouq ” y la tercera en 
Qanat-Bakiche f estas très piscinas,que tienen una gran afluen 
cia en los meses de Julio y Agosto , atraen a los aficionados 
de los pueblos vecinos •
Solamente en el hotel " Faraiya-Mzar " y en " Laqlouq "
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80 practloa la equltaol6n • En el .Jiotel " Faraiya-Mzar ” este 
deports empesé haoe dlez afios y en " Laqlouq " empez6 haoe l4*
Para excursiones y escalada no faitan maravillosos luga­
res en la zona • Muchos son los sitios donde se puede admirar 
y contemplar monumantes antlgues y maravillosas vistas panorf- 
micas,sobre todo on Laqlouq como en los diverses oentros de de 
portes invemales •
Por el memento , el iSnico lugar donde se puede practicar 
el tiro al plate estd en el hotel " Faraiya-Mzar " •
Debido al turismo,se han multiplicado las tiendas , ors- 
andose para cubrir las demandas de los turistas,que en reali—  
dad no son muchos por la escasa distancia entre estes centres 
y las ciudades •
Por la tarde,a ultima hora , los visitantes salen de ses 
casas para pasear por las cailes principales , ver las noveds- 
des y comprar sus necesidades •
Todos los dfas y sobre todo los dfas festivos y los - 
" Week-end " algunas personas exponen artfculos de artesanfa , 
trabajos mannales , objetos diverses etc* . En Ehmej se desta 
ca una tienda que vende oosas fosilizadas como pescados y fré­
tas del mar • La mayorfa de las tiendas se encuentran en las - 
colles principales de los centros y sobre todo en los barrio# 
nuevos creados por el turismo invernal * Estes nuevos barrio# 
han atrafdo a los comsrcios turfsticos especialmente los que 
se refieren al esquf ( objetos de esquf y reparaci^n de los - 
mismos ) •
Para atender a la gente , mfdicos y dentistes tienen c]f 
nicas en sus casas,ademAs de tenerlas en las ciudades , abrei 
todos los dfas de la sémana durante el verano pero en inviermo 
abren solo por la tarde y unos très dfas a la sémana # En los
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oentros turlstlcos de Inviemo , el aspecto sanitario es insu- 
ficiente , En Aayoun—es—Simane hay un centre medico que atien— 
de los cases urgentes • En Qanat-Bakiche , hay taaibi6n un cen­
tre muy pequefio • En Faqm no hay ningumo , ( cuenta con el de 
Aayoun-es—Simane ) • Bn Laqlouq hay un centre para atender a - 
los accidentados y luego trasladsurles a Byblos •
Tras esta ola de turistas,y para evitar grandes y graves 
problèmes de contaminaci6n , los ayuntamientos de los grandes 
oentros turfstioos se han dado cuenta y empezaron desde hace 
unos aflos a estudiar y a planif ioar proyectos de al cant curil la­
de I Beskinta , Mazraat Kfardebiane , Qartaba , los tiens casi 
acabados • Los demAs pueblos tienen pozos negros .
Bn todos los oentros de deportee invernales hay servi—  
cios publicos,pero no fUncionan como debieran funcionar , el - 
telifono es semi-automftico , el correo y telegrafos funcionan 
mal I al igual que la electricidadjpor eso , en cada centre - 
hay motores para evitar cualquier averfa en los puestos de - 
electricidad • En loe demAs pueblos , la electrioidad existe - 
pero no los telffonos y correos, que no existen en unos y fun—  
cionan mal en otros » El agua existe en todos los pueblos «
El buen funcionamiento y desarrollo de una estaci6n de - 
deports invernal , al igual que un centre turlstico de verano, 
depende en general , de su situaci6n en relaci<fn con la red de 
comuaioaciones y en particular de las vfas de transporte exis­
tante, para que las llegadas y salidaS de los turistas se efec- 
tuan rapidemente y sin dificultades •
Cada pafs turlstico vive de sus atracoiones , instalaoio 
nés deportivas , recursos minérales etc. pero no puede sacar 
provecho si esto no es accesible a los turistas •
El automovil entrtf en la zona en la d6cada de los 30 f - 
entonces los caminos eran estrechos , de 4 metros con muehas —
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curras y sin slstema de seüales lo que agravaba el trAflco • 
No habfa enlaces entre los pueblos de la zona | pero el despe- 
gue del turlsmo mejor6 la red de comunlcaclones y aument6 el —
equipamiento de los medics de transporte •
!
Ante el aumento del turismo , el Estado contest^ abrien— 
do dos oarreteras que unfan Aannaya con Byblos , y Faraiya con 
Jouni6 , de 8 a 12 metros de anohura respect ivamente • Ensan—  
ch6 las curvas de la carrêtera que une Qartaba con la costa 
abriJ un enlace entre Aaqoura y Laqlouq , abri<$ otro enlace —
entre Aayoun-es-Simane y la llanura de la Beqaa , etc* •
El sector privado , por su parte , y por su propia cuen­
ta, abri 6 las 0arreteras que unen los oentros de esquf con las
poblaciones t Qanat-Bakiche con Beskinta f Laqlouq con Efamejf 
Faqra con Faraiya y Kfardebiane , Estas carrêterais privadas - 
son majores que las otras •
A pesar de todo , las carrêteras que unen los pueblos -
entre sf , e incluse la que une a Beskinta con la costa , no -
son euichas y tienen muchas curvas,lo que dificulta el trAfioo
sobre todo los dfas festivos y los fines de sémana , La carrê­
tera que une Faraiya con Aayoun-es—Simane , de 8 kms* de largo 
y 7 metros de ancho , tiene muchas curvas y a veces se tarda -
una hora e incluse dos para llegar a la estaci^n #
Las carrêteras que unen Laqlouq con Qartaba y Aaqoura, 
son utilizables durante seis o siete meses ( finales de Abril 
hasta Octubre ) •
Las que unen los dem&s pueblos son estrechas , con mo­
chas curvas y peligrosas ■*• todo esto influye mucho sobre el 
turismo •
El enlace que une la bella carrêtera de Faraiya con Ifar 
debiane y con Beskinta , sufre de la estrechez y de las curvas|
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todo ooto OB un problème care al turismo,y empuja a buscar so- 
luciones adecuadas para liberar y promo ci onar m&s el despe—  
gtie del turlsmo,que abre su camino a pasos agigantados •
Hay quo afladir tambitfn quo en ciertos dfas la circulaoi6n 
se hace incluse muy diffcil entre los centres turisticos de - 
inviemo y los pueblos por el aparcamiento de los coches al - 
lado de la cametera , e incluse en las poblaciones por falta 
de parkings y en los centres de esquf por la insuficiencia de 
garajes y aparcamientos, como en Aayoun-es-Simane y Faqra .
Tambi6n,lo que dificulta m&s la fluidez de la circula—  
ci6n,son las exposiciones de les productos agrfcolas a lo lar­
go de la carretera que lleva a Faraiya y Aayoun-es-Simane | —
entre Qanat-Bakiche y Beskinta , not6*dose menos en las demfs 
carrêteras •
Debido al turismo y a las carrêteras asfaltadas , se han 
multiplicado los medios de transporte privado entre la zona y 
la oosta en general , mds concretamente entre los centros tu—  
ristioes y la costa • El cuadro siguiente confirma lo que ho­
mes dicho t




Mayrouba • 5 12 6
Hrajel . 10 13 13
Mazraat Kfardebiane 5 10 lo
Qartaba • 6 22 13
Ehmej • 4 10 6
Beskinta • 6 18 15
Aaqoura • I 8 8
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Pueblos • Coches partlculares • Autobuses •
f . W It 970 Is972 I#90o- I,97.q-I.s979
Faraiya . 15 ko 200 - 4 2
Mayrouba • 60 1 5 0 300 I — —
Hrajel . 100 400 7 0 0 6 7 I
Mazraat - 
Kfardebiane # 200 5 0 0 800 2 4 10
Qartaba • 95 240 6 0 0 I 4 2
Ehmsj • 50 125 270 - 2 2
Beskinta • 80 175 4oo 2 16 14
Aaqoura • 60 130 3 0 0 - 2 «••e
Este cuadro muestra olaramente que los coches de servi—
clos publicos han bajado porque los cochas privados se han mul
tiplicado • Casi cada familia tiene su coche , que lleva a sus 
propietarios a los sitios del trabajo porque el coche es el - 
Jnico msdio de transports en la zona •
III.2.3.- PRÔBLEMAS DE FINANGIACION E IMFLüENCIAS DEL TURISMO
El equipamiento de los centros turisticos y sobre todp - 
de los centros de esquf implies la movilizaci6n y la inversion 
de grandes capitales, tanto pilblicos como privado s «
Vamos ahora a dar una idea de los orfgenes de los capita
les invertidcs y del valor del equipamiento turistico .
I
Los capitales invertidos en la zona tienen très orfgenesl 
extranjero , nacional de la misma provinoia y nacional de - 
otras provincias •
Muchos libaneses se marchan al extranjero t Africa , Ams 
rica f Ehiropa ; allf trabajan durement e , g an an , ahorran y - 
despufs vuelven a su patrie donde invierten su dinero en la — 
montafta creando centros de esquf , hoteles , restaurantes , -
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vlvlendas «to* • Podemos oltar como sjekplo a la famllla"KARAM”
orlginarla do Beskinta ( centre Qanat-Bakiche ) •
Tambi6n so puede hablar de autofinanciacidn t La g an an—  
cia de los restaurantes ha empujado a sue propietarios a ensan 
char sue empresas ; los do las casas alquiladas han construido 
otras nuevas * # « Los taxistas han mejorado sue coches • Es de- 
clr, los oapltales han desempeflado j desempehan un papel bas—  
tante Importante en relaol6n a la pequefla y medians empress •
Los oapltales de la provinoia de " Monte-Lfbanc " desem- 
peflaron y desempefian un gran papel en la promooi6n de la zona: 
comstrucoi6n de hoteles , chalets , restaurantes , remontes - 
mec&nioos •* * Podemos citar a la familia " Jezin " originaria 
de Parmiyat ( centre de Aayoun-es-Simane ) y a la familia -
" Chsmoun " originaria de " Deir el Qamar " ( centre Faqra ) •
Los habitantes de Beyrouth han participado y partioipan 
muoho en la construool6n de la zona • Comerciantes e indus tria 
lez invirtieron e invierten su dinero en hoteles , chalets , - 
casas t restaurantes , remontes mecAnioos •••.Citâmes como - 
ejemplo a la familia " Saab " originaria de Beyrouth ( centre 
de Laqlouq ) •
Muchos originarios de la zona se instalaron en la capi­
tal para buscar trabajo • Sin romper sus relaciones y  contac­
tes con sus pueblos , vuelven de vez en cuando donde dejaron - 
sus casas , fincae etc • y uda vez que el turismo empezd a flo 
recer , empezaron a invertir su dinero y a fomentar el turismo.
Es muy diffcil dar un valor exacte de los equipamientos 
turf sticos de la zona | pero mi , se puede dar una aproxima—  
ci6n relativa •
-Hoteles l 12*000*000 - 9*000.000 - 6*000.000 - 2*400*000 =
29*400*000 L*L*
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— Penslonea : II x 200*000 = 2*200_*000 L*L*
— Chalets l 450*000 x U5 8 = 206*100*000 L*L*
— Restaurantes t 8*490.000 L*L*
— Casas de alquller * 100*000 x 2*176 = 217.600*000 L*L*
— Casas partlculares : 239 x 150*000 = 3 5 *8 5 0 * 0 0 0 L*L*
— Remontes meo&nlcos t 15*100*000 L.L*
— Total I 5 1 4*7 4 0 * 0 0 0 L*L* ( sin evaluar los bares , comeroioe 
turisticos f instalaciones deportivas , y el capital ptîblico - 
invertido ) * Esta cifra pone de manifiesto la importancia del 
turismo en una zona donde pasaba desapercibide • Dada la impor— 
tancia del capital invertido , hay que hablar un poco de los -> 
crédites concedidos t oficiales y privados »
El Estado facilita crédites pocas veces y de poca ouantfa* 
Solamente se ocupa de abrir nuevas carrêteras con postes para - 
tel6fonos f tel6grafos , luz y de sus mantenimientos,asl como — 
tambi6n de dotarlas de mlquinas quitanieves *
Ante el aumento de los turistas , la gente empez^ a mejo- 
rar , aumentar y construir viviendas para cubrir las demandas f 
y para haoerlo , se pide a los bancos privados , pr6stamos a un 
1 2 ^ de interns por uno o dos aflos como mducimo ( basta tener un 
terreno para que sean concedidos ) * A veces , la gente pide - 
dinero a usureros a un alto interns ( 16^ ) y por muchos afios *
Gracias a los erudites bancarios , la autofinanciaoi6n ha podi­
do desempefiar un papel importante •
1
Nadie puede negar las influenoias del turismo sobre las - 
diferentes actividades de la zona en particular y del pals en - 
general »
Segdn Edgar Faure * " El espacio rural debe ser el terre­
ne de enouentro del agricultor que busca la venta de sus produp, 
tes y del ciudadano que busca la evasion " (2l) * Se desprends 
de esto que el turismo da un gran empuj6n a la agricultura, 
proper c ionando la venta de los productos y revalorizeuido —
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el terreno % asl,el agricultor busca la dlverslficacl6n de los 
cultives y se siente m&s atado a su tierra , En efeoto , los - 
puestos de frutas y productos agricoles que se encuentran a lo 
largd de la carretera de Faraiya , Beskinta , Mazraat Kfarde—  
biane ,Ehmej y Qartaba facilitan la venta de miles de kilos a 
precios ventajosos ; la venta de otros productos a los hoteles 
y restaurantes directamente empuja al agricultor-vendedor a - 
buscar mis calidad y mis cantidad •
Las influencias del turismo no se limitan a la agrlcultu 
ra,sino que afectan tambiln a las industries , construcciln y 
artesanla • Un gran auge ha conocido la industrie de construe- 
ciln en toda la zona ; y la renovaciln de los telares se debe 
a la demanda de los turistas •
Debido al turismo , ha aumentado en los pueblos el numé­
ro de los comercios , bares , restaurantes etc « . Tambiln las 
carreteras han mejorado y otros servicios , lo que contribuyl 
a la majora del nivel de vida y a crear unos empleos que han - 
motivado la detenciln de la emigraciln de algunas personas f - 
sobre todo en los centres de esquf y de veraneo • Es decir ,el 
desarrollo turlstico ha empujado y revalorizado la renta de la 
produceiln agraria , ha mitigado el pare y reducido la emigra­
ciln •
Pero otra faceta del turismo es que tiene influencias ne 
gativas ; Edgar Faure dice tambiln t " el turismo puede des—  
truir la agricultura y se destruye a si mismo ; por lo menos - 
adelanta el declive agricole , sobre todo en la montafla "(22)* 
Claro que si se llega al otro extremo , el turismo perjudica 
en lugar de bénéficier • El turismo puede ser un arma peligro- 
sa si no se dirige • Al entrer dinero dinde antes circulaba - 
mal , entra el deseo de remozar y modemizar destruyendo por - 
ignorancia lo que verdaderamente da sabor y color al lugar vi— 
sitado •
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Asl puSs,hay que actuar de.manera raclonal y llgica para 
saoar el mlxlsio proveoho y segulr adelante para blent de todos.
Otro aspecto negative es la disminuciln de la poblaciln 
agricole activa , atralda por los empleos de los centros turls 
ticos que amenaza a la agricultura ; y el aumento de los pre—  
cios de los productos agricoles para los autoctonos •
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III.3.- EL TURISMO TRADICIONAL ESTIVAL .
III.3.I.- CARACTERISTICAS GENERALES .
Una zona tan rlca an palsajes naturalea , numérosos y di­
ver sifioados t cuyo clima es un encanto , cuyo patrimonio artis 
tico , histlrico y monumental es rico , cuya poblaciln autocto- 
na es hospitalaria y cuyos centros estivales estln esparcidos y 
rodeados de pinares y oimas nevadas , ha atrafdo y atrae a los 
habitantes de la costa que huyen del celor y de la humedad , El 
turismo estival de nuestra zona se caracteriza por su humildad 
al compararlo con el de los centros turisticos de media montafia 
( Bikfaiya , Dhour Ech Choueir , Broummana , Baabdat , Aaley , 
Bhamdoun etc. ) situados entre 700 y I*100 metros sobre el ni—  
vel del mar , al Noroeste , Este y Sureste de Beyrouth ; mien-- 
tras que los principales centros turisticos de nuestra zona se 
encuentran a mis de 1*100 metros sobre el nivel del mar ( Qarta 
ba , Faraiya , Mazraat Kfardebiane , Beskinta , Ehmej , Lehfed, 
Hrajel , Mayrouba y Aemnaya *.. ) *
Este turismo va aumentando afio tras afio por el aumento - 
del nivel de vida y la majora en los medios de transporte •
Sus oomienzos fueron muy flojos,pero ha ido evolucionando 
a lo largo de los aAos por factores externos . La iniciativa de 
los habitantes de la zona ha sido hasta una fecha muy reciente, 
extremadcuAente reduc ida y hasta nul a * En la evoluci<$n favora­
ble del turismo han influido diversos factores *
Los excursionistas de Domingo y dlas festivos , atraldos 
por el clima , el relieve singular y los manantiales , fueron — 
los primeros turistas de la zdna *
Casi todas las localidades de la zona no velan a todos - 
sus habitantes nada mAs que en verano , de Junlo a Octubre , —
période de gran actividad agricole ya que pasaban el reste del
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aiio en las local Idades mAs importantes i Hrajel , Mayrouba , —
Beskinta , Qartaba , Mazraat Kfardebiane o en la costa • AdemAs 
las migraciones temporales favoreceran mAs tarde los movimien.»- 
tos turisticos a los cuales se integraran gradualmente • Estos 
movimientos tuvieron en un principio poca influencia econAmioa 
en la zona por no tener gran intensidad y por su caracter pasa- 
jero .
No obstante , los primeros turistas extranjeros que pasa- 
ron el verano , aparecieron en la dAcada de los aflos 20 en las 
localidades siguientes t Hrajel , Mayrouba y Beskinta . Las - 
causas fueron el emplazamiento de los pueblos , la arquitectura 
montanosa tipica ( casas de piedra a teoho cubierto de tejas ro 
jas a cuatro aguas , sobre todo en Beskinta ) y el buen clima • 
Este turismo conociA una evoluciAn rApida en la dAcada de los - 
aflos 60 con la mejora de las vlas de acceso : Beyrouth-Faraiya; 
Byblos-Aannaya en los aflos 61 y 66 respectivamente ( bajo el - 
mandate del Présidente de la Republioa Fouad Chehab 1.958-1*964 
y Charles hAIou 1.964-1.970 ) •
El numéro de visitantes y excursionistas se multiplieA,y 
en los primeros aflos de la dAceula citada , un grupo de afioiona 
dos a la montafla hicieron excursiones , exploreron cuevas y re­
mol inos en Mazraat Kfardebiane y mAa tarde esquiaron sobre sus 
vertientes nevadas * En euante a Beskinta , loe primeros esquia 
dores fueron franceses t Philippe Briel , Charles Fabia y Emile 
Tayan que vinleron el 7 de Marzo de 1*929 (23) •
Los restaurantes de " Nabaa Sannine " ; de " Nabaa el— —  
Aassal " | de Mazraat Kfardebiane ; de Faraiya y de Beskinta - 
participaron deoididamente en este despegue por la calidad , la 
veuriedad y la abundsoioia de su ( MezzA = aperitives ) que atra- 
jeron y atraen a una clientela cada vez mAs numéro sa y mAs va—  
riada *
El turismo que permanece cierto tiempo conociA una evolu-
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olAn muoho mAs lenta : en los aflos 1*960 - 1*962 hemos vlsto a 
Slrlos ocupar los hoteles que exlstlan * MAs tarde , este tu—  
rlsmo se IncrementA por una clara mejora del desarrollo de las 
estaoiones de Invlerno y los avatares de la Guerra civil ( la 
zona es la menos afectada ) .
Una zona cuya superficie alcanza los 397,41 kms2 , cuyo 
relieve es accidentado , es decir hay muchos paisajes naturales 
diferentes,y cuyo patrimonio histArico , artlstlco y  monumental 
difiere de una parte a otra,présenta diferenoias régionales *
Hay localidades donde el turismo tradicional domina * El
8 9 , 9  "i* de los resident es vienen a pasar el verano , el resto - 
viene todos los fines de sémana y dfas festivos * Algunas loca­
lidades conocen un fenAmeno especial , résidantes de Bqaatouta, 
de Ehmej y de Beskinta van a veranear en el terreno alto de la 
comunidad , en " Hay-Ed-Dahliz " , en " El Moukhada " y en —  
" Sannine " respectivamente , donde poseen terrenos agricoles 
dejando asf libres algunas casas,que son alquiladas a los vera- 
neantes que aumentan afio tras afio *
Hay localidades cuyo turismo ha bajado ligeraments * Se - 
debe a las vfas de acceso que evitan el centre de la ciudad,por 
ejemplo Hrajel y Mayrouba,que han visto disminuir el numéro de 
los turistas de peso , pero no el de los turistas de estancia , 
en verano *
Hay localidades cuyas causas de evoluciAn de su turismo - 
son diverses * En Mazraat Kfardebiane el turlsmo apareciA cuan­
do los Armenios de Beyrouth vinleron el verano de 1*958 * MAs - 
tarde en 1*964 bajo la forma social de colonies de vacaciones , 
y en 1*966 con grupos arqueolAglcos de jAvenes ( con duraciAn 
por lo menos de dos semsnas , organizados por el Despacho de JA 
venes del Consejo Nacional de Turismo que agrupa jAvenes de 18 
a 3 0 aflos , libaneses y extranjeros, venidos para pasar vacacio­
nes utiles , interesantes y econAmicas , con alojamiento , —
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comlda , dlatracclonas culturalas -y visitas tuyisticas gréitis) • 
Pero el desarrollo ulterior ha sido rApido e importante por la 
gastronomfa rica y variada ( el primer oafA-restaurante , Sale- 
ma , se inaugurA el verano de 1*963 ) ; Mazraat Kfardebiane tie 
ne fama ademAs por sus frutas , sus " MezzA " y sus ruinas ar—  
queolAgicas *
Las estaoiones de esquf son otras zonas de fuerte atrac-- 
ciAn turistica * Aayoun es-Simane conociA un gran despegue en — 
la temporada I.972-1*973 • Los propietarios de villas y chalets 
estimulados por la existencia del hotel " Faraiya-Mzar " y sus 
distracciones , decidieron unanimemente pasar el verano*o por — 
lo menos una gran parte de Al en la zona * Este movimiento se - 
propagA de forma que al amparo de la estaoiAn invernal se ha - 
creado un nuevo centre de turismo estival * En Qanat-Bakiche se 
inaugurA el primer hotel " Karam " en el aflo 1*967 y mAs tarde 
el hotel " Murr ", a finales del aflo 1*969 • La construcciAn de 
estos hoteles atrajo la construcciAn de chalets,que a partir - 
del afio 1*973 ha dado lugar a un nuevo centre de turismo esti­
val * La estaclAn de " Laqlouq " ( oasis de pas ) , tiene un - 
sello familiar ; alcanzA fama en el afio 1*960 gracias a sus dos 
grandes hoteles y varies chalets,que forman hoy en dfa otro nue 
VO centre da turismo estival * Faqra intenta , en los prAximos 
afios , ocupar un lugar notable en los nuevos centros *
£1 convento del " Santo Charbel " atrajo a los turistas y 
peregrines desde hace muchos afios * El Padre " Charbel " (1*828 
1*898) , canonlzado hace dos aflos , naciA an " Biqaa-Kafra " -
( provincia del Norte ) y muriA a los 70 afios an el menasterio 
de Aannaya * La primera piedra de este monasterio ( 1*300 me­
tros de altitud ) , donde entrA el Padre Charbel en el afio - 
1*852 , fue puesta an el afio 1*828 , l4 afios despuAs de la fun- 
daclAn de la ermita (24) * En 1*950 , el monasterio de Aannaya, 
comenzA a recibir una gran masa de peregrines qua vinieron de 
todas partes a pesar de la mala carretera y la falta de aloja—  
mientos en este lugar solitario ( 5 kms. alcanzA la caravana de
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coches el 3 de Mayo de 1*950 (25) « y ®n menos de dos afios 135*000 
cartas llegaron al monasterio desde 95 naciones (26) * Casi to­
dos los peregrinos que van a Tierra Santa pasan a su vuelta por 
el monasterio de Aannaya y la ermita (27) *
Desde la dAcada de los aflos $0 la ola de los fleles iba 
aumentando •*. Aannaya que era un pueblo casi vacfo y feo en la 
dAcada de los aflos 5 0 , se ha convert ido hoy en un pueblo moder 
no con hoteles , casas nuevas y una carretera de 8 métros de an 
cho *
Entre los pueblos que merecen citarse por su atracciAn - 
turistica estAn } Faraiya , era un pueblo pequeflo en la dAcada 
de los 50 f pero el centre de déporté invernal le favOreciA — 
mucho • Hoy en dfa , Faraiya , gracias a su cercanfa a " Aayoun 
es-Simane " , sus jardines , aguas y fuentes , tiene una fama 
mundial * Beskinta,debe su fama a su centre invernal " Qanat-Ba 
kiche " ,  su valle " Ouadi el Jamajim " , sus casas de tejas ro 
jas a cuatro aguas y a su escritor , pensador y filAsofo " Mija 
fl Naaima " * Hrajel , debe su fama al clima seco y a los pos­
tas que improvisan poemas t Moussa Zghaib y Boutros Dib *
Este turismo que da animaciAn a las localidades montaflo—  
sas se caractérisa) por t
Una ligera preponderancia del turismo de paso sobre el de 
estancia * La zona comprends centros que tienen una animaciAn - 
favorable a este tipo de turismo t Qartaba , Faraiya , Mazraat 
Kfardebiane , Beskinta , Hrajel , Lehfed , Ehmej , Mayfouq , y 
Mayrouba *
El turismo de estancia depende de las vacaciones escola—  
res y universitarias ( colonias de vacaciones , camping , yaci- 
mientos arqueolAgicos ) ya que una gran mayorfa de casas alqui­
ladas tienen niflos menores de X8 aflos *
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AdemAs,este turlsmo se carac-terlza por sy Irregularldmd 
eon un raAxlmo en el mes de Agosto,porque la mayorfa de los fun- 
olonarlos prefleren coger sus vacaciones en el cltado mes ptmes- 
to que el mAs caluroso en el pafs •
LittrA define al turista asf t " es la persona que vimja 
por curiosidad u ociosidad " •
Podemos adopter el punto de vista mAs senoillo del comer- 
ciante o del vendedor,para quienes , el turista es la persona 
que llega de fuera para su recreo y deja su dinero en el pafs
(28) .
Es muy diffcil medir el flujo y mucho mAs determiner su 
orfgen geogrAf ico • J .Vila Pradera , jef e de la Oficina de In—  
formaciAn de la DirecciAn General de Turismo en Barcelona y uno 
da los estudiosos de cuestiones turfsticas en Catalufta oplns — 
asf % " la operaciAn elemental de numerar el volumen del turis­
mo y de hacerlo en las condiciones riguz*osas y sistemAticas in­
dispensables para abastecer a las bases de una investigaclAn - 
digna de este nombre,es hoy en dfa una apuesta fuera de nuestro 
alcence • Podemos sin duda , contar las plazas en la hostelerfa* 
Conocemos las cifras de entrada y scLlida de viajeros y sus na—  
cionalidades ... Pero somoS incapaoes de medir la estancia de - 
estos habitantes temporales de Catalufia , y tenemos que conten­
tâmes con estimaciones respecte a la duraciAn media de estan—  
cia y la distribuciAn de la corriente turistica entre las diver 
sas zonas y estaoiones " (2 9) •
Estas reflexiones son vAlidas para todos los pafses y zo­
nas • Pues la evoluciAn del volumen del flujo turlstico es diff 
cil de establecer • Ni el anAlisis de la oapacidad de alojemien 
to , ni la utilizaciAn de una serie de indicadores indirectes , 
como las variaciones mensueles del consumo del pah , carne o ga 
solina , permiten obtener conclusiones verdaderas sobre el volu 
men de la corriente turistica • En nuestra zona , para dar una
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estlmaciAn mAs o menos exacts del flujo turlstico de paso y de 
estanola , hay que considérer t  la capacidad de los alojamien—  
tos ( hoteles , residencies ... ) y los dates que facilitan el 
control de entrada de los coches y que a pesar de su irregulari 
dad pueden dar indicéeiones interesantes •
III*3.2.- CAPACIDAD Y CATEGORIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS .
Vamos a intenter determiner el nAmero de turistas que fre 
ouentan los hoteles , pensiones , casas alquiladas , Internados» 
réfugies , camping etc « a travAs de las plazas de los estableci 
mientos y otros indicadores mAs indirectes • Todo nucleo recep­
tor debe poseer una infraestructura minima que le permita satis 
facer por lo menos un determinado numéro de necesidades de pri­
mer orden que el turista demanda • Para determinar esta capaci­
dad , la zona dispone de un hotel de cuatro estrellas , nueve
de très estrellas , diez de dos estrellas , ocho de una estre—
lia y once pensiones • Los hoteles y pensiones tienen una capa- 
oidad de 1 .8 3 5  plazas | la estancia media es de cinco a seis no 
ches en verano y de una a dos durante el inviemo ■
La tasa de ocupaciAn varia entre los fines de sémana y — 
los dlas de la misma;variando igualmente segun la categorla de 
los hoteles ( ver cuadro ) • Se constata que la tasa media de — 
ocupaciAn ( desde Junio hasta Septiembre ) de hoteles y pensio­
nes de una estrella oscila entre 2 7 ^ y el 49,25 ^ } entre - 
37,5 ^ y 64,25 ^ en hoteles de dos estrellas | entre 37,5 y 
7 0 ^ en hoteles de très estrellas | y entre 41,5 y 91 ^ en ho 
teles de cuatro estrellas . El total de las pernoctaciones al—
canza las 9 0 *3 3 6; o sea , un flujo de alrededor de 1 8 * 0 6 7 turis­
tas si se calcula cinco noches como promedio de estaiicia por 
persona .
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noches . 2.940 1 .9 9 2  1.840 1 . 2 0 0  7 .9 7 2
fijSiLi 
-Tasa de
ocupaciAn. 54 8 5 ^ 3 0 51 ^
-Ndm. de
noches . 8 .5OO 5.352 4.720 3.208 21.780
H. de très
-Tasa de
ocupaciAn. 6l 5^ 9 2 ^ 34 9^  55 9^
-Num. de
noches . 6.700 4.040 3.720 2.4l6 I6 .8 7 6
H. de 4
-Tasa de
ocupaciAn. 66^ 1 0 0 ^ 37 % 64 %
-NAm. de
noches . 1.720 I.o48 9 6O 664 4 .3 9 2
-Total de noches t 90.336 .
Podemos contar ademAs con 239 casas partlculares y 2,176- 
casas alquiladas . Los turistas que ellgen este modo de aloja—  
miento , pasan en general todo el verano , desde finales de Ju­
nio hasta finales de Septiembre*y a veces hasta la primera sema 
na de Octubre . Las estaciones de déporté invernal agrupaui a - 
2 9 7 chalets alquilados y I6l chalets partlculares . En silos , - 
parte de la gente pasa sus ( Week-end ) desde la tarde del vier 
nés hasta la mafiana del lunes , el resto pasa toda la temporada, 
Podemos estimar los turistas de estas casas y chalets en 16.203# 
El siguiente cuadro muestra los principales pueblos y centros 
de esquf con las casas partlculares y las casas alquiladas .
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Pueblos . Casas al­ Casas par- ÿ. y pensiones
quiladas . ticulares.
Aannaya . 24 60 I Hot. I est.
I pen. I est.
Mayfouq . 10 6 - - - -
Kfar Aaqab . 26 6 - - - -
Lehfed . 50 5 I pen. I est.
Ehmej . 1 9 5 12 - - - -
Qartaba . 1 5 5 1 8 I hot. 2 est.
2 hot. I est.
4 pen. I est.
Faraiya . 5I6 3 0 I hot. 3 est.
3 hot • 2 est.
I hot • I est •
Hrajel . 5 9 8 4o I hot. I est.
Beskinta . 1 6 2 22 2 hot • 3 est.
2 hot. 2 est.
3 hot. I est.
3 pen. I est.
Qanat-Bakiche 6 1 20 2 hot. 3 est.
Laqlouq . 12 — 2 hot. 3 est.
Mayrouba . 1 3 0 2 5 I hot. 3 est.
3 hot. 2 est.
I pen. I est.
Mazraat-
Kfardebiane . 2 6 0 15 I hot. 2 est.
I pen. I est.
Faqra . — 2 5 - - - -
Aayoun es-
Simane . 224 1 16 I hot* 4 est.
1 hot. 3 est.
Otros tlpos de aloJamientos conslsten en los Internados 
de escuelas y oonventos , el hogar del Circule de la Juveatud 
CatAllca • El refugio ( es el primer chalet construido en —  
Aayoun es-Simane y admlnistrado por el Consejo Nacional d« Tu—  
rlsmo ) y los campings • Todos estos alojamientos estAn uiiliza 
dos por grupos ( colonias de vacaciones , ordenes religlotas ) 
o por individuos • Estos alo jamientos que totalizan 1 . 6 3 8  pla­
zas estAn utilizados al mAximo en los meses de Julio y Agisto .
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El siguiente ouadro muestra los pueblos donde se encuentran
estos tipos de alojamiento •
Pueblos# Internados.Camping.Oonventos.Refugios. Colonias-
NAm* Cap. NAm. Cap.NAm .Cap. Num. Cap.
Faraiya* - 10 30 I 80 — - ——
Aannaya. - — — —  I 200 - ——
Mazraat
Kfardebiane. I 150 15 60 I 40 I 6
Mayfouq . - 20 80 I 100 - ——
Ehmej . - —— — I 40 - ——
Qartaba . - 7 21 I 4o - —
Bqaatouta . - —— — I 20 - —
Beskinta • 13 100 21 
50
7
66 I 100 - I 4 5
Mayrouba • 21 2 l4o - I 40
Hrajel * - 30 80 I 60 - - —
Laqlouq « 2 45 10 30 -- - - — —
111.3.3 — VOLUMEN Y ORIGEN DE LOS TURISTAS .
Es Imposible dar una cifra de los turistas de paso que -
atraviesan la zona y todo ensayo es vano incluse si se saca el
nAmero de los restaurantes f los cafAs-restaurantes , Snak-bar
y las oomidas servidas . El nAmero de los coches que1 pasan por
la zona sin embargo da una idea mAs Clara .
En efecto 1 hay en toda la zona 1 5 restaurantes ; 43 ca—
fAs-restaurantes y 17 Snak-bares ; las oomidas servidas durante
el verano alcanzan la cifra de 108.'744 . El cuadro siguiente -
muestra los restaurantes , coches y comidas .
Pueblos . Rest . C.Rest. S-bar. Comidas. Coches.
Faralya . 6 6 3 I0.I40 3 6 .4 0 0
Aayoun-es- 
SImane. k 3 7.200 Con Faraiya •
Faqra . - - I -- Con Faraiya .
H r a j e l  . 2 4 I 5 .9 8 0 Con Faraiya .
Pueblos . Rest. C.Rest.
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s-bar Comidas j Coches
Mayrouba . - h I 11.180 Con Faraiya .
Mazraat-
Kfardebiane 6 2 23.400 10.240
Beskinta . - 8 - 11.570 11,000
Qanat-Bakiche I - I 7 .6 9 4 Côn Beskinta •
Qartaba • - 6 - 6.000 7 .0 0 0
Ehmej « - I 2 4.240 10.000
Laqlouq . 2 - I 8.200 Con Ehmej •
Aannaya . - I 2 7 .360 20.000
Lehfed • - h - 2.880 Con Aannaya .
Mayfouq . - 2 - 1 .6 0 0 4.000
Boqaata * - I — 1 .3 0 0 Con Beskinta y




La cifra de las comidas no corresponde , logioamente , al 
nAmero de los turistas de paso por muchas razones • Muohas comi 
das son servidas a turistas résidantes y hasta a los résidantes 
del pueblo • Otros llevan sus comidas consigo y comen al aire — 
libre . Otros pasan y compran frutas # verduras etc,otros van 
de excurslAn sin parar .
A pesar de todo , el nAmero de los coches que pasan por - 
la zona da una idea mAs o menos clara del flujo turfstico que 
invade la zona durante el verano , si se calcula como promedio 
très personas por coche , el flujo alcanza la cifra de 295*920 
turistas •
Un hecho bien marc ado es la importancia del turismo gas—  
tronAmico en las comunidades de Mazraat Kfardebiane # Beskinta# 
Faraiya # Mayrouba y Laqlouq « El nAmero de coches tan elevado 
( 20.000 ) que reoibe Aannaya#es debido al convento y a la Igle 
sia del Santo Padre de la comunidad Maronita#San Maron#donde - 
fue enterrado el Santo " Charbel " .
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La proxlmldad de la zona a la capital Beyrouth , y a las 
ciudades de la costa Byblos y Jouni^ î , yel ser una zona cris—  
ticma en su mayorfa , donde conviven en paz cristianos y musul­
manes , son causas que atraen no solo a muohos excursionistas y 
turidtas de estancia nacionales,simo tambi^n a visitantes de —  
paiees orientales y occidentales • En general,actualmente se no­
ta una oierta escasez de clientele extranjera ( no libanesa ) - 
por la Guerra civil • Tmmbi^n se nota que la mayorfa de los ha­
bitantes de Beyrouth y de Jouni^ vienen y veranean en la parte 
Sur,mientras que 16s habitantes de Byblos y Batroun lo hacen en 
la parte Norte , y este es debido esencialmente a la proximidad 
geogrffioa •
Para olvidarse de las preocupaoiones del trabajo , cam—  
biar de aire , de ambiente , buscar clima tempiado y tranquili- 
dad , los turistas vienen de Beyrouth , Byblos , Jouni^, Bat—  
roun y otros oentros veraniegos del Norte y Sur del pais , e in 
cluso de la Beqaa , por las carrêteras que unen la zona con las 
dem&s provincias libanesasjlo que explica la diversidad de - 
estes turistas que son mayorfa en los " Week-end " . El numéro 
de estes turistas baja al mfnimo durante Octubre y Noviembre - 
para incrementarse poco a poco a partir de Diciembre motivados 
por la nieve • Este flujo turistico es mucho m^s numeroso en la 
parte meridional que en la parte septentrional •
Un sondeo hecho en los restaurantes , cafiSs-restaurantes 
y Snak—bares de la zona ( Beskinta , Mazraat Kfardebiane , Fa—  
raiya , Qartaba , y Laqlouq •.. ) muestra m^s o menos el orfgen 
geogrdfioo y la importancia de este flujo que se hace mds fuer- 
te cada verano .
Pueblos • Nacionalidades •
Beskinta • 
Faraiya .
Liba­ Euro- Ameri­ Otras • Ara­ Total *
nesa* pea • cana • bes*
182 10 6 2 —— 200
259 18 I4 7 298
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Kfardebiane• 218 15 13 2 248
Qartaba • 245 8 6 I — 2 6 0
Aannaya • 1 90 4 3 I — 1 9 8
Laqlouq • 8 6 6 7 I —— 1 0 0
Nayrouba • 142 5 5 3 — 1 5 5
Hrajel • 95 2 4 - — lOI
Ehmej • 83 - - - — 83
Total • 1 .5 0 0 6 8 58 17 1.643
91,29 ^ ^,13 % 3,53 ^ 1 ,0 3  ^ 1 0 0 96











Beskinta * 136 4 wmmm 36 6
Faraiya • 129 77 27 26
Mazraat
Kfardebiane 89 76 17 27
Qartaba • 2 2 0 5 5 5 10
Aannaya • 38 9 133 I 9
Laqlouq • 60 6 15 — 5
Mayrouba • 78 49 — 1 0 5
Hrajel • 45 42 — - 8
Ehmej « 5 3 73 — 2
Total . 809 271 2 2 6 96 98
1 .5 0 0
% 53,93 % 1 8 ,0 6  ^ 1 5 ,0 6  6,4 6,53 ^
Pueblos • Frecuentaci6n «
Menos de 4 veces. Entre 4 y 8 . Mds d« 8
Beskinta • I40 48 12
Faraiya 175 83 40
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Pueblos Frecuentacl<(n
Menos de 4 veces . Entre 4 v 8 . M&s de 8 .
Mazraat Kfardebiane. 101 1x5 32
Qartaba • 1 9 6 52 12
Aannaya • 1 3 8 4 5 1 5
Laqlouq . 72 21 7
Mayrouba . 1 2 3 23 9
Hrajel . 71 21 9
Ehmej . 68 12 3
Total • 1.084 420 1 3 9
1.643 .
6 5 ,9 7  ^ 2 5 ,5 6  ^ 8,46 9^
Este cuadro muestra una mayorfa libanesa del 91,29 ^ —
frente a una minorfa extranjera de un 8 , 6 9  ^ I los que vienen - 
de Beyrouth y sus alrededores forman el 53,93 ^ de los libane—  
ses I los de Jounitf y sus alrededores, el 18,06 % ; los de Byb—  
los y sus alrededores,el 15,06 ^ y el reste estA casi repartido 
entre los de la sona y otros lugares del Lfbano • Se nota tam--> 
bi^n que el 65,97 9^ del total vienen menos de cuatro veces du­
rante el verano ) el 25,56 9^ vienen entre cuatro y echo veces y 
el 8,46 'jH vienen mfs de 8 veces •
Dado que la mayorfa de estos turistas son propietarios de 
residencias ( 239 ) o alquilan casas ( 2.176 ) , podemos hablar 
de una homogeneidad en cuanto a su estatus socio-econ6mico( los 
de la parte Sur vienen de Beyrouth y Jouni6 , los de la parte 
Norte vienen de Beyrouth , de Byblos y de la costa ) * El cue—  
dro siguiente pone de relieve el origan geogrAfico de los turis 






















Pueblos Numéro de casas alquiladas
Num. de Bey. y Joun. y Bybl. y Otros
casas • alred . alred . alred • lugares
Kfar-Aaqab , 26 22 — — — 4
Lehfed • 50 9 5 34 2
Ehmej . 195 . I 17 1 77 ——
Qartaba • 155 145 2 2 6
Faraiya . 5 1 6 2 8 9 2 2 7 — —
Hrajel • 598 3 0 5 2 9 3 ——
Beskinta • 1 6 2 145 2 — 15
Mayrouba • 1 3 0 78 52 — —
Mazraat 
Kfardebiane ■ 2 6 0 1 7 9 81
Aabboud • 25 20 5 —-
Michmich • 1 5 3 — 12. —
Aaqoura . 1 0 2 5 3
Total • 2 .1 7 6 1 .2 0 5 680 2 5 9 32
ICO ^ 55.37 ^ 3 1 ,2 5  ^ 1 1 ,9 0  ^ 1 , 4 7  ^
Pueblos • Ndmero <de casas particulares .
Aannaya • 60 2 2 55 I
Mayfouq . 6 2 — 4 -
Kfar Aaqab . 6 4 — — 2
Lehfed • 5 I I 3 -
Ehmej . 12 — I 10 I
Qartaba • 18 12 — 6 -
Faraiya « 3 0 28 — — 2
Hrajel . ko 18 22 — -
Beskinta • 22 19 — — 3
Mayrouba • 25 15 10 — -
Kfardebiane • 15 l4 — — I
Total • 2 3 9 1 1 5 36 78 IC
100 48,11 ii 1 5 ,0 6 32,63 % 4,18 ^
Podemos ver que los de Beyrouth y sus alrededores al#&i-
lan algo mds del 55 ^ de las casas | los de Jouni6 y sus
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alrededores el 31,25 ^ | los de Byblos y sus alrededores el -
11,9 ^ y les de otras reglones el 1,4? ^ • Respect© a las casas 
particulares^vemos que los de Beyrouth y sus alrededores poseen 
el 48,11 'fa { los de Jounltf y sus alrededores,el 15,06 fa ; los — 
de Byblos y sus alrededores, el 32,63 'fa y los de otras regiones 
el 4,18 fa .
Los turistas de las penslones y hoteles de los pueblos — 
( la mayorfa de una y de dos estrellas ) tlenen como origen geo 
grffico Beyrouth , Jounl6 y Byblos • El cuadro siguiente da una 
muestra i
Pueblos • Una mues- Bey.y Bybl.y Joun.y Otros Extranjeros
tra de . alred. alred. alred. lugares. no frabes.
Aannaya . 23 2 19 I I ——
Qartaba . 39 22 7 5 4 I
Faraiya • 106 4o I4 4o 2 10
Hrajel . 13 3 I 7 I I
Beskinta . 46 34 — 3 7 2
Mayrouba • 78 29 2 33 9 5
Kfardebiane . 26 14 I 7 3 I
Total . 331 144 44 96 27 20
9^ I005t 43,50% 13,29% 29 % 8 ,1 5  % 6 ,0 4  % .
Este cuadro pone de relieve la clientela que viens de di­
verses regiones del pafs y que alcanza el 8,15 del total de - 
la muestra •
La clientela de los hoteles de los centros de déporté in— 
vernal viene de Beyrouth , Jouni6 y Byblos .
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Centros de Muestra» Bey.y Bybl .y Joun.y Otrq,s Extranjeros
alred,alred. alred. lugares.no Arabes <
Laqlouq . 2 7 5 X5I 2Z 55 14 , 33
Aayoun— es— 1
Simans . : 2 3 6 94 5 7 0 23 44
Qanat-Bakiche . 1 5 4 89 2 40 IX 12
Total . 6 6 5 3 3 4 2 9 165 48 89
% ICO % 5 0 ,2 2% 4 ,3 6% 24,81% 7 ,2 1  % 1 3 ,3 8  %
Este cuadro muestra ademAs de la importancia de Beyrouth 
y sus alrededores , la importancia de la clientela extranjera 
que alcanza el 13.38 % del total .
Con respecto a los turistas de camping ( 3 8 8 oamas ) vie­
nen de varias regiones . TambiAn hay que destacar a los religio 
SOS que vienen regularmente para pasar unas sémanas en los con- 
ventos de Aannaya ; Mazraat Kfardebiane , Hrajel , Bqaatouta , 
Qartaba , Mayfouq y Beskinta •
Otros utilizan otra forma de alojamiento t intemados , - 
réfugiés y albergues que totalizan 1.250 cernas ,
De las cifras anteriores se deduce que el ntSmero de turis
I ~
tas en los diverses tipos de alojamientos es el siguiente t ca­
sas alquiladas % 1 3 * 0 5 6 personas | casas particulares 1 I . O 75 - 
personas ; clientela de todos los hoteles 18.067 personas | en 
los complejos residenciales de los centros de déporté invernal1 
1 .9 9 2  personas ; clientela de otras formas de alojamiento t  - 
( 1 .6 3 8  X 3 — como promedio de un mes de estancia — « 4.9X4 per 
sonas). Es decir el total de los turistas de estancia en toda - 
la zona es de 39*X04 personas •
Es imposible realizar un estudio sistemAtico de la condi- 
ciAn social de los turistas • Un rApido excunen révéla variaoio- 
nes bestante sensibles segun las estaciones , la nacionalidad - 
de los turistas y el orfgen social .
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Los turistas Influyen mucho en la zona } los rlcos oontrl 
buyen a orear y alentar nuevas industrias y artesanfas , puaa - 
la economfa y las perspectlvas del future dependen de elles •
Debido a que el orfgen geogrAfico de los turistas de paso 
es diverse ,el estatus socio-econAmico lo es tambiAn • Una par­
te lleva consigo su comida y pasa la Jornada al aire libre , -
otra frecuenta los restaurantes y pxnieba las especial idades -
( Beskinta y Mazraat Kfardebiane ) • Las marcas de los coches - 
( Toyota , Peugeot , Opel , Fiat , Renault ) dan una idea apro- 
ximativa del estatus socio-econAmico de estos turistas donde do 
mina la olase media ( es el turismo popular ) •
Los ocupantes de los hoteles de lujo , los propietarios - 
de chalets y los que alquilan casas nuevas,dan una oierta homo­
geneidad en el estatus socio-econAmico • Ser rico es una condi- 
oiAn necesaria para tener un chalet en Qanat-Dakiche , Aayoun—  
es-Simane , Laqlouq o Paqra • Los ocupantes de los hoteles son 
hombres de profesiones libérales , aJ.tos funcionarios y figuras 
conooidas por su riqueza ( es el turismo rico ) ; los de los - 
** campings ** o que alquilan casas modestas o internados , mues- 
tran un estatus mAs modeste « Las marcas de los coches ( Chevro 
let , Buick , Cadillac , Rambler , Mercedes ••• ) reflejan la - 
diferenoia que hay entre los turistas de paso y los de estancia.
El turismo estival aporta a la zona un beneficio bastante 
bueno a pesar de la crisis que padece el Lfbanc « Me han afirma 
do que en los veranos anteriores ( 1.973 “ 1.974 ) eran turis*..- 
tas extranjeros mAs de la mitad de todos los turistas de la - 
zona .
El beneficio se calcula en t
Hoteles y pensionss de una estrella i 13*697 x 18= 246.$46L.L 
Hoteles de dos estrellas i 39*784 x 30 = 1.193*520 L.L.
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Hoteles de très estrellas t 28,73.6 x 60 = 1,7^4.160 L,L, 
Hoteles de cuatro estrellas i 8.128 x 125 = 1.016,000 L.L, 
Casas y chalets alqullados * 2 .5OI x 3*000 = 7*503.000 L.L& 
Restaurantes y Snak-bar t 454.000 L.L.
Los turistas de paso t 295*920 x 5 ( un promedio de 5 L.L, - 
por persona como gastos ) = 1,479*600 L,L,
Total t 1 2 .0 5 3 * 2 2 6 L.L. + 1 ,4 7 9 .6 0 0  L,L, ■ 13*616*826 L.L, - 
como ganancia oasi neta,es decir a cada persona dé la sona le - 
toca 1 8 7 L.L, } es decir a cada familia de seis personas le do- 
rresponden I.I22 L.L. durante 6l verano .
Esto sin tener en cuenta los beneficios que sacan los pe- 
quehos vendedores , gasolineros , taxistas , clubs récréatives 
y 8in mencionar los beneficios que saca la gente de la oompra y 
venta de terrenos ( el m2 que valfa entre 4 y 5 L.L, hace 20 -
aflos , hoy en dfa.oscila entre 60 y 75 L.L. en los pueblos | y 
en los oentros de esquf entre I50 y 2 0 0 LtL, ; tambiAn se habla 
de 400 a 6OO L.L. ) •
111.3*4.- PROBLEMAS DEL TURISMO ESTIVAL ,
Ninguna zona en el mundo se salva de problèmes . Estos - 
surgen de la falta de ordenaciAn.y a pesar de todo,en nuestra 
zona se desarrolla a un ritmo bastante considerable ; de todas 
formas hay que actuar de manera que los problèmes no se agraven
en el future •
Un primer problems es el del agua • Con el auroento del - 
flujo turfstico , aumenta el gasto de agua lo que repercute en 
el riegOfSobre todo euando los Arboles frutaleS les hace falta 
el regadfo , a partir de Agoste .
Ante la necesidad de construir una casa , los terrenos - 
sufren un alza de precio lo que ameneza la vida agrfcola . Hoy 
dfa t *1 m2 vale I5 veces mAs de lo que val fa hace veinte aflos; 
y en los centros dé esquf se habla de 2 0 0 veces mAs,es decir la
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especulaclAn del euelo es un hecho «
Clertos productos agrfcolas sufren un alza de preclos por 
la demanda de parte de los turistas,lo que perjudica a los au—  
toctonos ; ( leche , queso , carne , verdura « * * ) .
Los jAvenes dan , cada dfa , menos Importancia a la agri­
culture , pero mAs interAs al turismo,que représenta para elles 
una oierta promociAn social con lo que estA disminuyendo la po- 
blaciAn activa agrfcola .
Hay dos generos de vida : vida urbana de una clase social 
rica que encontramos entre los centros mAs famosos t Beskinta , 
Faraiya , Kfardebiane , Aayoun-es-Simane , Qanat-Bakiche , Qar­
taba , Laqlouq , Mayrouba ••. | y la vida sencilla de los habi­
tantes de los pueblos agricoles • Estos ultimes , oyendo hablar 
de la vida de los ricos , se forman una idea falsa sobre la vi­
da urbana,que a veces choca con los aspectos de la vida moderne^ 
lo que dificulta mAs el contacte entre las dos entidades •
Por Altimo,existen problèmes de desequilibrio entre los - 
diverses pueblos ; hace pocos aAos , los grandes pueblos t Bes­
kinta , Faraiya , Kfardebiane , Qartaba , JaJ , Ehmej , TartiJ, 
tenfan casi el mismo nivel de desarrollo , pero hoy en dfa , -
tienen mAs peso y mAs fama en este dominio los grandes pueblos 
Beskinta , Faraiya , Kfardebiane , Qartaba , Aannaya , Lehfed , 
Ehmej y Mayrouba « El turismo estival en los demAs pueblos pré­
senta un estancamiento , por ejemplo , ( Aaqoura , Aalmat , Jaj 
TartiJ ... ) . Este desequilibrio tiende a acentuarse si los - 
autoctonos no intervienen y no dan un empujAn para un desarro—  
llo global .
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III.4. EL TURISMO INVERNAL DE MOMTASA .
111,4,1,- CARACTERISTICAS GENERALES .
SI bien ee clerto que los movlmlentos del turismo de mesas 
han irxumpido en la vida de las naciones en forma de inmensàs — 
avalanchas,que en determinadas Apooas inundan las zonas de pla— 
ya , hay que considérer que el turismo de montafia , desde los — 
prinoipios de la apariciAn del fenAmeno turlstico , constituyA 
la parte mAs perdurable de los movimientos vacacionales «
Este turismo de montaha , durante mucho tiempo concentra- 
do unioamente en los meses de verano , se ha visto incrementado 
en lo que va de siglo por un fenAmeno nuevo , que parece haber 
llegado a su oonflguraoiAn definitive en forma de segundas vaoa 
clones •
En un principio fueron solamente individuos o agrupacio—  
nes esoasas , que por su aficiAn a los déportés blancos o al ex 
cursionismo deportivo de inviemo , utilizaban los reducidfsi—  
mos servicios turisticos a su disposiciAn durante un plazo mAs 
o menos oorto • La creaciAn de los primeros cursillos de esquf 
para grupos , realizados por el tirolAs Hannes Shneider , en — 
San Anton Am Arlberg , estableciA el fundamento imprescindible 
para la evoluciAn de los deportee blancos haoia movimientos tu­
risticos de masas • »
Asf , las poblaciones de montafta , aisladas anteriormente 
durante los meses de inviemo del resto del mundo , se convir—  
tieron paulatinamente en importantes centros turisticos , super 
poblados durante Apocas determinadas del aho .
AAnque haya notables diferencias entre los cientfficos - 
que , de manera eepecffica , han estudiado los orfgenes del - 
esquf , no cabe duda que su utilizaciAn durante las Apocas pre- 
histAricas estA bien demostrada por unos bajorrelieve , encon-
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trados an el afio I«933 por el ruso Raudonlkae , cerca del mar - 
Blanco , los cuales muestran Inconfundlblemente a hombres monta 
dos sobre esqufs,lo que résulta un hecho sensaclonal . El esquf 
es pues mAs antlguo que la rueda « Con otras palabras ) el hom- 
bre prehlstArico , antes de utllizar la rueda , habfa inventado 
es as *' tablas " de madera que hoy en dfa se han convert ido en - 
uno de los medios deportivos mAs practicados por la raza humana»
Sin duda la practica del esquf , como medio de locomociAn 
en zonas de largos inviemo s y abundant e nieve , tiens por lo - 
menos , una edad que oscila entre los cinco y seis mil aAos . - 
SegAn afirma el conocido arqueAlogo noruego Nils Lid , los pue­
blos nAmadas del Norte tenfan que haber conocido este medio - 
para moverse sobre la nieve desde tiempos inmemorables para po- 
der dedioarse a la oaza , Anico medio de vida •
En las viejas 1eyendas paleocristianas de los escandina—  
vos aparecen numerOsfsimas menciones sobre el use de los esqufs.
TambiAn existen noticias y vestigios prehistAricos sobre 
la utilizaciAn de los esqufs en China , Corea , y en Mongolia • 
Ahora bien consta , que el esquf en el centre y en el Sur de Eu 
ropa se introduje hace aproximadamente un siglo , desde los - 
pafses nArdicos .
En el libre " Honor del ducado de Krain " publicado por - 
J« V. Valvasor en 1.689 , se conocfan esas " dos tablitas " de 
madera cuya punta era curvada y que servfan a los campesinos - 
" para pasar las montaAas " durante el invierno •
Posteriormente , investigaciones muy minuciosas han demos 
trado que el esquf , como practica deportiva , existfa en aque- 
llas zonas , situadas en las estribaciones méridionales de los 
Alpes , ya desde el siglo XIII . La gente , todavfa hoy dfa , - 
usa los esqufs para ir a misa los Domingos e incluse para los - 
entierros durante los meses de invierno «
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En El Lfbano , el primer cenfro de déporté invernal Aie —
" la estaciAn de los Cedros ** • £1 club de loa Cedros que detie 
ne desde 1*948 el tftulo de CampeAn del Lfbano , ha enviado a — 
Austria a 15 jAvenes deportistas para asegurarles una formaciAn. 
En la actualidad se habla mucho de esta estaciAn como marco de 
campeonatos mundiales «
En el ano 1*958 , otro centre de déporté naofa en Laqlouq. 
Joseph Saab , de Beyrouth , que es el unico propietario , empe- 
zA en el aAo 1*945 por comprar el terrene a 7 3 2 propietarios - 
para edificar un pueblo modelo de 1 , 5  millones de m2 de superfi 
oie , que uniera el mar con la nieve | abriA oarrêteras de 2 5 - 
kms. de I6 a 2 0 metros de ancho y comenzA a edificar dos ho te­
les y 12 chalets en 1*946 - 47 # En el afto 1*950 vieron la luz 
dos telesqufs que comenzaron a funoionar en 1 * 9 5 8  •
En el aAo 1*960 , otix) centre de esquf apareoiA en Aayoun 
es-Simane en la looalidad de Mazraat Kfardebiane , donde Cheikh 
Salim Al-Jazin , originario de " Kesrouane " , natural de " Fa­
raiya " y diputado de 1 *9 5 1- a 1 * 9 5 3 , dijo en 1 * 9 5 8  i " dentro 
de cinco aAos , este lugar desierto serA el primero de los cen­
tros de déporté invernal del Lfbano '* * Empezaron el trabajo | 
una carrêtera tortuosa y estrecha y cinco chalets en 1 * 9 5 8 •*• 
En 1 .9 6 0  el primer telesquf " Refuge " empezA a funcionar *
En el aAo 1 * 9 6 9 , otro centro de déporté invernal vio la 
luz en la looalidad de " Beskinta " * Los seAores " KARAM " , - 
originarios de Beskinta , deepuAs de haber acumulado una gran - 
suma de dinero en Africa y Estados Unidos , pensaron en un pro- 
yecto lucrative t el esquf ha vuelto a ser moda .*. y sobre 2,5 
millones de m2 , lanzaron este nuevo centre *
MAs tarde y concretamente en el aAo 1.974,vio la luz otro 
centro de déporté invernal en una superficie de 1,5 millones de 
m2 en la looalidad de Mazraat Kfardebiane * La " SociAtA Immobi 
li&re Financière S.A.L " y sus socios encargaron , en el verano
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del aAo X*973 * a unos especialistas Suizos y Libaneses , estu- 
diar la posibilidad de crear un centro de déporté invernal , y 
en I«974 empezA a recibir a esquiadores .
I CuAl ee hoy en dfa la balanza de estas iniciativas ? «- 
El analisis de la coyuntura actual de estas estaciones contesta 
perfectamente a esta pregunta .
111.4.2.- CARACTERISTICAS PE LA ZONA PE LOCALIZACION PE LAS 
ESTACIONES DE ESQUI .
Para P. Veyret , " Una estaciAn de déporté invernal debe 
réunir dos condiciones t una oafda masiva y prolongada de nieve 
y un relieve moderado " • Para Henri Perrin , una estaciAn de - 
esquf debe réunir tambiAn un tercer factor t Sol •
i Nuestras estaciones de esquf ofrecen estas condiciones?
La cantidad , la calidad y la duraciAn de la cafda de - 
nieve estAn en funciAn del clima y de la exposiciAn del relieve
El mapa pluviomAtrico del Lfbano , establecido en I* 972 - 
por Mr. Jacques Plassard , director del observatorio de "Ksara" 
en la Beqaa , sobre la base de dates numAricos de los 50 ulti­
mas aAos suministrados por los servicios meteorolAglcos del Lf­
bano , pone de relieve que la meseta de " Sannine " recibe con 
la meseta de Laqlouq las precipitaciones anuales mAs importan­
tes del Lfbano | o sea , mAs de 1.400 mm. •
Las estaciones de " Aayoun es—Simane ” , " Qanat—Bakiche " 
y " Faqra ** se encuentran unas cerca de las otras , la estaciAn 
de ** Laqlouq " se encuentra mAs al Norte • Los estudios realize 
dos antes de lanzar estos centros nos dan un promedio de 1,5 e 
2 metros de nieve,y en casos extremes la capa llega a 3 metros
(30) * Son medidas realizadas a 2.000 metros de altitud y por - 
supuesto a una altitud de 2.400 y 2.600 metros,la capa alcanza
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mAs espesor •
Con respecto a la estaciAn de ” Laqlouq " , las medidas , 
a lo largo de seis aAos , son a I.6 5O mm. y a I.700 metros de 
altitud segAn el Atlas climAtioo del Lfbano y caen mAs précipi­
tée iones a 1.800 - 1 .9 0 0  metros de altura alcanzando casi el - 
mismo espesor que en la meseta de * Sannine " .
Los Atlas climatolAgioos del Lfbano facilitan datos inoon 
pletos .
AAtAr .dff nA.eYft. .t
tud.
6 9 -7 0  7 0 - 7 1  7 1 -7 2  7 2 -7 3
Aayoun ee- 1.840 3 8 34 dfas duran- 43 35
Simane • te Nov. Ene.Feb.
Marzo y Abril.
Laqlouq . I.700 33 duran- 24 en Ene. 10 en Nov. 9 #n Mar.
(meseta) * te Die.Ene feb.y Abr. y Feb. y Abr.
Feb.Mar.y 
Abril .
En los demAs meses , faltan estadisticas .
Este cuadro , aunque incompleto , da mAs o menos , una - 
idea de los meses en los cuales cae nieve ... Hay que mencionar
que la intensidad de la cafda de nieve se sitAa entre 5 Y  50 cm
en 24 boras .
I
De todas formas , el espesor exigido para poder esquiar - 
es de 2 0 a 3 0 cms. de nieve acumulada ; asf puOs , segAn los - 
aAos esta condiciAn estA asegurada durante un tiempo mAs o me­
nas largo , de très a cuatro meses desde Diciembre hasta Abril; 
en las partes mAs altas se puede hacer déporté hasta mediados - 
de Junio ( todo el dfa ) y hasta mediados de Julio ( por la ma- 
Aana ) .
El esquf se desliza sobre la nieve ( la calidad de la -
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nieve , que équivale a au eatado , depende de si es reciente o 
antigua , asf como de la temperatura al caer en el momento de - 
apreciarla y en el entretiempo ) • Esta tiene , por lo tanto , 
que reunir condiciones para que elle ocurra en Aptimas circuns- 
tancias l que sea agradable y fAcil esquiar , que el esquiador 
domine la nieve y no al revAs , Pués una capa de nieve conti- 
nuada tiene una importancia vital para una estaciAn de esquf •
Por la altitud de los centros de esquf situados entre - 
1 * 8 5 0 y 2 * 1 3 0  en Qanat-Bakiche ; I .5 0 0  - 1*800 metros en Laq—  
louq ; 1 .8 5 0  - 2*575 metros en Aayoun es-Simane y 1.740 - 1*980 
metros en Faqra , las temperaturas bajan durante la noche , -
( por la noche , la temperatura normal se situa entre -5 y -109 
en los meses de Diciembre , Enero , Febrero y Marzo ) « Como - 
consecuencia , la nieve se transforma en hielo quedando asf con 
servada * Durante el dfa ( la temperatura normal se situa entre 
5 y 1 5 * y puede llegar a 209 durante pocas horas en lugares pro 
tegidos del viento y expuestos directamente al sol ) ■ la nieve 
se reblandece bajo el sol hasta una profundidad de 20 cms. para 
llegar a ser , en parte , nieve apelmazada y en parte nieve mAs 
hiîmeda . La nue va nieve que cae se amontona de forma relative­
ment e rApida dando una capa sAlida y compacta que garantiza un 
esquf seguro alrededor de 4 a 7 meses • Gracias a la situaoiAn 
ideal del terrene y a su configpraciAn , se puede , segiin la - 
posiciAn del sol , aprovechar durante toda la Jornada las majo­
res condiciones de nieve , dado que existen las dos formas pre- 
feridas de nieve 1 nieve en polvo y nieve apelmazada .
La exposiciAn del relieve desempefia un gran papel en la - 
cafda de la nieve y su conservaciAn • Estas montaAas que forman 
una gran barrera frente al viento del Oeste,reciben , como ya - 
hemos dicho , una cantidad considerable de nieve . La parte Nor 
te y Noroeste proporciona una duraciAn mayor de la nieve que en 
las partes Oeste y Suroeste expuestas a los rayes solares y al 
viento hAmedo y relativamente cAlido del mar .
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En la estaciAn de Aayoun es-Simane , la ^xposiciAn domi-- 
nante es Norte y Noroeste ; en Qanat-Bakiche es Noroeste ; en — 
Faqra es Oeste y en Laqlouq es tambiAn Oeste • Esta exposiciAn 
y el papel que desempefla la altitud de los centros de esquf»ex- 
plioa muy bien la diferenoia de duraciAn t 6 meses en Aayoun es 
Simane f k meses en Qanat-Bakiche | Faqra y Laqlouq un poco mAs 
de 3 meses «
La insolaciAn es un factor muy importante,porque el es^ »#* 
quiador como el visitante , busoa el sol tanto como la nieve —
(3 1) • I CuAntos dfas de niebla ofrecen nuestras estaciones de 
esquf 7 • Hay solamente dos estaciones para medir la nubosidad; 
nos Interesan Laqlouq y Aayoun es-Simane •
Los servicios meteorolAgicos nos dan inforroaciones incam­
ple tas • El cuadro siguiente nos indioa los dfas en los cuales 
encontramos niebla <
Estaciones. Alti- Dfas de niebla .
6 9 -7 0 7 0 -7 1  7 1 -7 2 7 2 -7 3
Aayoun-es- 1.84o 46 en Die. 6 9 en Ene, 9I en Die, 4 9 en Die.
Simane • Ene•Feb• Feb,Mar, Ene,Feb, Ene.Feb,
Mar,Abr. Abr.May, Mar,May. Mar,Abr,
May,Jun. Jun.y Jul, Jun,y Jul, May,Jun,
y Julio, y Julio,
Laqlouq • 1.700 68 en Die, 6 3 en Ene. 6 7 en Die. 23 en Ene.
Ene,Mar.y Feb.y Abr, Ene,Feb, Feb,Mar. y
Abril , Mar,y Abr, Abril ,
En los demAs meses faltan estadfsticas •
Los meses de Diciembre , Enero y Febrero cuentan con el 
mayor niSmero de dfas de niebla ; los demAs meses cuentan con 
pocos dfas •
Como media , la insolaciAn,que es de nueve a diez horas 
al dfa , corresponde a las condiciones idéales que se encuen—
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tran en los pafses alpines en Europa durante los meses de Pebre 
ro y Marzo y mucho mAs en Abril y Mayo •
111.4.3—  LOS CENTROS PE ESQUI Y SUS INSTALACIONES .
La montaha " Sannine ” engloba très estaciones •
Aayoun es-Simane ; al otro lado de la misma montafia "Mzar" 
orientado haoia el Norte , se encuentra la estaciAn de Aayoun - 
es-SimaneIcuyos remontes mecAnicos salen a la altitud de I. 8 5 0  
metros y llegan hasta 2.575 metros • Allf hay muchas variedades 
de cuestas t cuestas brusoas diff d i e s  para explotar y or denar 
y cuestas diversificadas a lo largo de una misma pista • La in- 
clinaciAn de estas cuestas oscila entre I5 y 4o% y a veces mAs, 
asf da al esquiador diverses oportunidades . El unico problems 
que tienen es que no son largas ; la mAs larga tiene 2 * 5 0 0  me­
tros » Son cuestas adaptadas para novatos , flojos y médianes ,
asf como tambiAn a los muy buenos esquiadores .
Estas cuestas cuya forma en general , es concava , no - 
estAn sometidas a aludes por la cantidad y la calidad de la nie
ve que se acumula rApidamente ; pero allf donde la superficie -
estA eompuesta por escombros de derrumbamientos , podrfa cons 
tituir un grave peligro «
Un poco mAs al Este , y a la altitud de 2.400 — 2 .6 0 0  m. 
las cuestas son todavfa mAs suaves y formeoi un terreno ideal - 
para los novatos y otros déportés , y no hay peligro ninguno - 
respecto a los aludes • Estas cuestas esperan su tumo para ser 
explotadas en un future prAximo •
La estaciAn de montaha " Faqra " , cuya altitud es de -
1 ,7 4 0  metros , dista 55 kms. de Beyrouth * Faqra , que se béné­
ficia de un magnffico panorama sobre Beyrouth y el mar ( igual 
que Qanat-Bakiche ) en su parte S,W y N,W , ofrece tambiAn cam­
pes de esquf de 240 metros de desnivel entre 1,740 y 1 ,9 8 0  m, —
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de altitud que se prolonge por otxsos campos hagta •' Mzar Sanni­
ne " es decir a una altura de 2*44o metros • El desnivel total 
es de 7 0 0 metros y la longitud de las pistas llega a 3 « 5 0 0 -
4,000 metros • La inclinaciAn de estas cuestas oscila entre I8% 
y 50%,lo que da al esquiador varias oportunidades • El Anico - 
problems que tienen por el momento , es que no son largas , sAlO 
9 0 0 metros • Pero en un future prAximo , la pista mAs larga - 
serA de 3*500 metros • Estas cuestas favorecen a los buenos es­
quiadores y tambiAn a los medianos y a los novatos • Esta parte 
no estA sometida a ningun peligro de aludes por la geograffa , 
la calidad y la cantidad de la nieve •
El terreno de esquf de Qanat-Bakiche estA situado entre 
1 .8 5 0  y 2 .1 3 0  metros de altura • Ocupa la parte central , rela­
tivamente accidentada , de una montafia que baja hacia el Suroes 
te formando un pie relativamente piano y sube hacia el Noroeste 
formando una oadena de montahas escarpadas que se llaman "Mzar'V 
Esta parte central relativamente accidentada estA formada por - 
cuestas suaves y a veces un poco brusoas | la inclinaciAn osci­
la entre 10 % y 50 % • Las pistas pueden servir a todo tipo de
esquiadores , desde los novatos hasta los muy buenos , El peli# 
gro de aludes estA practicamente excluido en esta parte por dos 
razones t intensa cafda de nieve y la calidad de la misma que - 
se acumula rApidamente ,
MAs al Norte , en la meseta de " Laqlouq ",el campo de - 
esquf de la estaciAn " Laqlouq se encuentra entre 1 ,5 0 0  y I ,8 0 0  
metros ; su cuesta varfa entre 50% y 10% , Los aludes estAn des 
cartados pero tiene un problema , las pistas no son largas - 
( unos 6 0 0 metros ) , Son pistas abiertas favorables para los - 
novatos y medianos esquiadores ,
Las instalaciones mecAnicas forman los elementos de base 
de todo centro de esquf y determinan las pistas esquiables , -
haciendolas fAcilmente accesibles . Estas instalaciones desem—  
pefian un papel muy importante en la concurrencia a las estacio-
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nes de Invierno • En general no son muy varladas , tampoco sufi 
olentes • Podemos contar con t
En Aayoun es-Slmane t un telesilla y 10 telesqufs , dos 
de elloa son peqpieftos para prlnolplantes •
En Faqra t un telesilla y très telesqufs , uno de ellos 
es pequefio para princlpiantes •
En Laqlouq t Hay solamente dos telesqufs •
En Qanat-Bakiohe t hay cuatro telesqufs «
Las caracteristicas tAcnicas de estas instalaciones
muestran en el siguiente cuadro .









" Refuge "• 1.978 1.850 2.000
2 telesqufs 
Jonction"I"• 1.978 1.950 2 .2 5 0
Telesquf 
Jonction"2"• 1.979 1.950 2 .2 5 0
Telesilla • 1.964 1.930 2.440
Teles."Nabil". 1.972 2.000 2 .3 5 0
Telesquf • 1.979 2 .0 5 0 2 .5 0 0
Telesquf • 1.979 2 .4 5 0 2 .5 7 5
Baby "Ski" . 1.970 1 .9 5 0 1 .9 8 0
"Ski" Mulley • 1.978 1.960 1 .9 9 0
EstaciAn Faqra
Telesilla"!". 1.974 1 .7 5 0 1.980
Telesquf "2". 1.974 1.740 1 .8 9 0
Telesquf "3“ 1.978 I. 810 I. 980
Baby Ski • 1.974 1.740 1 .7 7 0
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Telesquf • 1 .9 5 8 ! . 5 0 0 1 .7 0 0
Telesquf • 1 .9 5 8 ! . 5 0 0 1.800
Qanat-Bakiche•
2 teles«paraie* 
los • 1 .9 6 9 1.850 2 .1 3 0
2 telesqufs 
paralelos • 1 .9 7 3 1 .8 5 0 2 .0 7 5







" Refuge " • 1 5 0 X 2 7 0 0 200 X 2 N-S.E
2 telesqufs 
Jonction"!"« 3 0 0 X 2 5 0 0 200 X 2 N-S.E
Telesquf 
Jonotion"2"• 3 0 0 500 3 0 0 NE.SW
Telesilla • 5 1 0 2.000 5 0 0 NW.SE
Teles«"Nabil" . 3 5 0 700 200 £-W
Telesquf • 4 5 0 7 0 0 200 NV. SE
Telesquf . 1 2 5 800 200 NW.SE
Baby "Ski" . 30 1 5 0 3 0 0 N-S
"Ski" Mulley . 30 1 2 5 2 5 0 N-SE
2 . 6 9 5
Faqra •
Telesilla"!". 2 3 0 8 0 0 9 0 0 NW.SE
Telesquf "2". 1 5 0 5 00 I. 0 0 0 NW.SE
Telesquf "3". ! 7 0 4oo 7 0 0 N-S
Baby Ski . 3 0
5 80
2 0 0 600 W-E
Laqlouq •
Telesquf . 200 4oo 2 5 0 N-S
Telesquf • 3 0 0 6 0 0 3 0 0 N-S
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Estaciones • Desnivel . Longi- DAbito • Orienta-
tud • ciAn .
Qanat-Bakiche «
2 telesqufs
paralelos • 280 x 2 I.ISO 350 ENE-VSW
2 telesqufs
paralelos • 225 * 2 900 700 NE-SW
I.OIO
Luis Arias Carraicm (32) dice :"el esquiador principiante 
se conforma con hacer al dfa entre 400 y 1.200 metros de desni­
vel ; el medio , entre 2 .5 0 0  y 3*000 metros | el adelantado , - 
entre 4.500 y 5*000 metros y el experte , quiere pasar los -
6.000 metros " . Pco*a el General Courtiade % " una estaciAn de 
déporté invernal debe poder asegurar al esquiador la posibili—  
dad de bajar un desnivel total del orden de 4.000 metros en una 
media Jornada"( el esquiador utilize muchas veces los remontes 
mecAnicos ); eso exigirfa quo el desnivel del dominio esquiable 
sea bastante importante , del orden de 600 metros como.mfnimo . 
Los datos muestran que las estaciones de esquf de Aayoun es-Si*. 
mane y Qanat-Bakiche responden a esta exigencia con un desnivel 
total del dominio esquiable de 2.695 metros y I.OIO metros res­
pectivement e . Las estaciones de Laqlouq y de Faqra no respon—  
den a dicha exigencia . Una encuesta realizada en estos centros 
muestra la exactitud de esta afirmaciAn los dfas de sémana ; -
pero en los fines de eémana , sobre todo los Domingos , y los - 
dfas festivos , un buen esquiador no llega a hacer 4.000 metros 
en media Jornada por estar abarrotadas de gente Aayoun es-Sima- 
ne y Qanat-Bakiche | y mucho menos en Laqlouq y Faqra •
La buena gestiAn favorece el buen funcionamiento de cual- 
quier empresa y évita inconvenientes que puedan originar pertur 
baciones en los resultados totales , es decir , reducir el ren- 
dimiento deseado .
En Aayoun es-Simane . la gestiAn estA en manos de la em—
prèsa propietaria : " La Sociedad AnAnima del Turismo y de -
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Déporté de Inviemo Faraiya-Mzar • El " forf%it " de una Jor­
nada es de 20 L.L» para mayores y lO L.L. para pequeflos . Para 
los mlembros del club de esquiadores de Faraiya hay un gran des 
cuento > ko L.L. al aAo . Los beneficios sac ado s por la Socie—  
dad AnAnima crecen paraielemente al crecimiento rApido de los 
esquiadores .
En Faqra la gestiAn estA en manos de la uniea empresa —
Sociedad Inmobiliaria Financière S.A.L y Asociados . El "for­
fait" de una Jornada es de I5 L.L. para mayores y 10 L.L. para 
jAvenes y pequeAos .
En Laqlouq , la gestiAn estA en memo del Anioo propieta—  
rio,el seAor Saab . El " forfait " de una Jornada es de 10 L.L. 
para mayores y 7 L.L. para pequeAos .
En Qanat-Bakiche , los promot ores administran las insteüLa 
clones I el " forfait " de una Jomada de esquf es de 13 L.L. — 
pcura mayores } hay un descuento para los mlembros del club de 
esquiadores jAvenes creado en el aAo I.97I e inetalado en el —
Hotel " Murr " ; la reducciAn alcanza el 10 % - 25 % A 6 5 % -
segiSn se trate de un Domingo o de un dfa festivo o dfa de s éma­
na ; para jAvenes y pequeAos el billets vale 10 L.L.
La rent ab il idad depende en primer lugar de las instalacig^ 
nes y de las pistas donde los esquiadores pasan sus Jornadas . 
Tras varies contactes con los administradores y responsables ,- 
hemos podido deducir la rentabilidad de las estaciones como si­
gne I
Estaciones . - GASTOS -
Aayoun es- Salaries. Energfas . Mantenimiento. Amortizamiento 
Simane. 130.800 210.000 22.000 8 .5OO
Faqra . 40.000 8 3 .OOO 10.000 3*600
Laqlouq . 19*200 38.400 4.000 1.400
Qanat-

















1 9 7 .0 0 0
Estas diferencias de bénéficies dependen de los remontes 
mecAnicos y de las pistas que hay que définir , hablar de sus 
variedades , capacidades , frecuentaciAn y mantenimiento .
Una pista de esquf es una superficie delimitada , preparg 
da y mantenlda | superficie que debe de permitir una libertad — 
de fflovimiento y presenter la mener cantidad posible de pasos - 
obligados,permitlendo asf los goces del esquf y eliminando al - 
mismo tiempo , al mAximo los riesgos implfcitos que tiene este 
déporté •
La FederaciAn Intemacional de los Centros de Déportés Ig 
vemales , determinA los par Ame très y seAalizaciones de los 4 - 
tipos de pistas , en que estas pueden clasificarse . Las carac­









( negro ) ,
Desnivel. Longitud. media .
1 5% sin No superior a Superior a
certes « 6 kms. 3 0 metros .
20% con En relaciAn al Superior a
certes . desnivel . 3 0 metros.
3 0% con En relaciAn al Superior a
certes . desnivel . 20 metros •
Superior a En relaciAn al Superior a 20 m.
30% con certes desnivel . con pasos estre-
y mures de mAs chos obligados .
de 40% .
Vamos a ver si las diversas pistas de nuestras estaciones 
responden a esta determinaciAn t
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Pistas de Qanat-Bakiohe . Las pistas de exposiciAn prédo­
minante Oeste no estAn delimitadas , balizadas o clasificadas ; 
podemos distinguir dos trazados diferentes t
a - Trazados rectillneos paralelos a los grandes teles—  
qufs ENE-WSW • La pendiente de estos trazados , no homogeneoa , 
varfa entre 10 % - 20 % - 3 0 % y a veces mAs de 50 % • Hay que 
ser un buen esquiador para utilizarlas •
b — Trazados rectilfneos paralelos a los pequeAos , NE-SW 
La pendiente varfa entre 10 % - 20 % - 4o %  « Se pueden utilizer 
las pistas sin problemas , sea cual sea el nivel del esquiador. 
Se puede esquiar a partir de las 7 horas de la maAana hasta la 
puesta del sol ( por lo menos durante dos meses ) •
Este oampo de nieve , como los demAs campos , no présenta 
ningun peligro por ser abierto y sin pasos estrechos obligados, 
Ofrece I6 pistas favorables en general a niAos , novatos , me—  
dianos y buenos esquiadores •
Pistas de Laqlouq • Las pistas de este campo de nieve no 
estAn balizadas , y delimitadas por ser un campo abierto y sin 
pasos estrechos obligados . Se puede hablar de 4 pistas por lo 
menos « Dos pistas por cada telesquf •
a - Pistas f Aoiles y medianas para medianos y bueno s es­
quiadores I la pendiente , en la parte alta , llega a 50 % , -
luego se suaviza hasta 20% . Este campo de nieve ofrece mAs pi£ 
tas que esperan su explotaciAn en un future prAximo •
b - Pistas muy fAciles para niAos y principiantes * de - 
pendiente de 20 % a 10 % y de orientaciAn N-S .
Pistas de Aayoun es-Simane • Al Sur de las viviendas se - 
extiendé el campo de nieve,donde se encuentra una gama variada 
de pistas balizadas en color ( verde , amarlllo , rojo , negro 
y azul ) . Las pistas son t
a - Pista verde * de 2.250 metros de largo ) su pendiente 
oscila entre 5 % y 10 % y mAs arriba entre 15 % y 25 % * Por su 
orientaciAn Norte se puede utilizer durante toda la Jornada .
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b — Pistas azules t Son dos ; una de elles tiene 2.100 - 
métros de largo y de direcciAn N-N.E , su pendiente que oscila 
entre 10 y 40% , La segunda , expuesta , N-N.V , tiene I.OOO - 
metros de largo y su pendiente es menos homogenea , de menos de 
10 % , 1 3 % • 40 % hast» 35 % .
c — Pista cunarilla t de 2*500 metros de largo y una expo— 
sioiAn V—N.W-* El valor de su pendiente varfa mucho y a veces — 
de una manera brusca | de 25 % , 40 % , 20 % y a 10 % .
d - Pistas rojas l Son dos ; una tiene 2*200 metros de -
largo y de exposiciAn N-N.W ; su pendiente es muy heterogénea y 
varfa mucho ; empieza por 35 % , en el medio llega a 70 % , mAs
abajo llega hasta 25 % y termina en un 5 % , La segunda E.W de
750 metros de longitud varfa de 25 % » 65 % , 25 % y termina en
15 % *
e - Pistas negras 1 son dos ; la primera , de orientaciAn 
NV - SE , tiene 2 * 6 5 0 metros de longitud ; comienza con un 30 %, 
mAs abajo llega a 85 %,luego pasa a 2 8 % y termina en 1 0 % • La 
segunda E*V tiene 800 metros de longitud | empieza con 30 % , - 
haoia la mitad llega hasta 75 %, para pasar a 30 % y terminer 
en 15 % •
Todas estas pistas estAn originadas por el telesilla y el 
telesquf ** Nabil " * Muchas son las pistas de los otros teles—  
qufs que favorecen en su mayorfa a los novatos y a los medianos. 
TambiAn este campo de nieve es abierto y no tiene Arboles que - 
oculten la vislAn*
Pistas de Faqra • El telesilla engendra très pistas , de 
orientaciAn N y NV * Sus pendientes varfan mucho ; de 35 % hasta 
20 % y de 20 % hasta 10 % ; estas pistas , de 800 metros de log
gitud cada una , son favorables a los medianos y buenos esquia­
dores .
Telesquf N>I t engendra dos pistas , de orientaciAn NV •-
cada una tiene 5OO metros de longitud ; su pendiente varfa -
igual que las anteriores , por lo cual favorecen a los médianes
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y buenos esquladores • ' •- , j
Telesquü N<2 i de 400 metros de longltud , liera a un c«% 
po de esquf orlentado hacia el Norte • Este campe o pista tiens 
una fuerte pendiente ( 50 como promedio ),est6 reservada. para 
les buenos esquiadores ( cuesta Slalom ) •
Baby Ski o pista verde , de 200 metros de largo y de - 
orientaoi<(n £-V ; favorables a nines y principiantes per sus - 
suaves pendientes que osoilan entre I5 * 10 y 5 *
Este campe de nieve , igual que les demds^ es abierto y no 
présenta ningun tipo de peligro per no ocultar nada • Estas pi£ 
tas de esquf no est&i balizadas •
La capacidad de un campe de esquf deberfa tener en cuenta 
un gran numéro de variedades t longitud y desnivel de pistas de 
esquf t calidad de la nieve , variacifn en la inclinaci^n de — 
las euestas , relieve , cubierta del suelo , olima , calidad y 
" deportividad " de les esquiadores etc» •
Es imposible integrar todos les elementos , diverses m^ tp. 
dos propuestos pueden dar una idea • El ingéniéro francos -
Georges Cumin , propone tras una serie de estudios , que " la »• 
capacidad efactiva de un remonte es igual al desnivel que salva 
en metros , y por tante , la capacidad efactiva de una red de - 
remontes se calcularA » sumando les desnivoies de todos les re­
montes que integran la estaci<(n " (33) *
Algunos estudios franceses liablan de 2 5O m2 (34) de supe£ 
ficie dé nieve necesaria por esquiador en pista descendiendo — 
por alla • Tambi^n Giovannini propone le raismo , porque la con& 
trucol6n de remontes adicionales no aumenta la capacidad de la 
pista } le unice que habrA aümentado es el numéro de accidentes.
En otros trabajos se proponen basta 330 m2 por esquiador
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como limite minime para que este pueda évolueionar sin proble—
mas en su descenso (35) •
El economista catal6i Luis Dorja Sol6 habla de $00 metros 
cuadrados de superficie media esquiable necesaria por esquiador 
(36) •
La capacidad del dominie esquiable de cada estacl6n séria
la siguiente segdn les diverses criterios •
EstacioneS • Aayoun es— Faqra • Laqlouq. Qanat—Baki-
Simane . (3 6 5.000m2)(I8 0.000m2) che .
(5»OOO.OOOm2) (X.400.000m2)
Segdn Geor­
ges Cumin • 2 .6 9 5 580 500 1.010
Segdn Gio­
vannini • 20.000 1.460 720 5.600
Segdn San­
tiago Marraco .1 5 .1 5 1 1 .1 0 6 545 4.242
Segdn Borja 
SolA • 10.000 7 30 360 2 .8 0 0
La preparaci6n y el mantenimiento de las pistas son , en 
muohos cases , la clave del 6xito de la explotacl6n conjunta de 
una estaci6n •
Para sacar el mAximo provecho de la capacidad de la esta- 
oiAn t prorrogar la temporada desde la primera caida de la nie­
ve hasta la primavera | se rellenan les baches y se suprimen - 
les obstAculos ( explosion de peflascos marcados en inviemo ) a 
finales de la temporada o en otoAo • TambiAn al comienzo de la 
temporada y despuAs de cada caida de nieve se nivelan las pis­
tas de las instalaciones mecAnicas gracias a un pisado mecAnico 
( pisanieve ) .
Se vigilan tambiAn las pistas donde se practice el esqui 
para favorecer las majores condiciones , asegurar el disfrute y
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la segurldad de la clientela y para evltar todq tipo de accideQ 
tes t 1ns pistas de los paseantes estarAn se paradas y seflaladas*
£n Laqlouq , estA prohibido pasear sobre la pista por las 
mismas razones » tambiAn estA muy bien oontrolada • En Aayoun 
es-Simane , no se vigilan bien las pistas donde se ve a gente -
paseando en algunos momentos « En Faqra y en Qanat-Bakiohe «las
pistas de los paseantes se encuentra a parte •
III.4.4.- EVDLUCION Y VDLUMEN DEL TURISMO IWVERNAL .
Al principio füe un turismo deportivo , con el tiempo ha 
ido cambiando y en la actualidad tiens el carActer de un turis­
mo de descanso y de placer , porque la gente apreoia mAs los b£ 
neficios de la nieve . Este turismo que se extiende desde medi& 
dos de Abril , e incluse hasta mediados de Julio en Aayoun es- 
Simane , se debe a la cubierta de la nieve • Durante la dAcada
de los aAos 60 , este turismo era flojo , pero a partir del aho
7 0 empezA a ocupar una proporciA^ mAs importante,sobre todo en 
los aiios 73-74 y 74-75 por diverses razones x
-La proximidad de las estaciones a las ciudades t
Beyrouth * Tripoli . JouniA . Byblos
Aayoun es- 
Simane • 56 105 4o 57
Faqra . 56 105 40 57
Laqlouq . 62 73 43 32
Qanat-Bakiche * 48 124 62 80
- La instalaciAn de nuevos remontes mecAnicos .
- La existencia de " Clubs de esqui " .
- Pistas largas , visibles y dlversificadas sirven para - 
todos los esquiadores sin el mener miedo •
- El carActer hospitalario de toda la reglAn ; sobre todo
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los propietarlos y los trabajadoros de las estaciones •
— La entrega de nuevas oasas : chalets y resideiicias .
— La tradicion de " clases de nieve " practicada alii - 
desde el aiio 1*966 por uno de los mejores establecimientos esc& 
lares de Beyrouth , que contribuyA as£ a formar a muchos jAve—  
nes adeptes al esqui •
— La fuerte propaganda de la Sociedad de Turismo y de De- 
porte de Invierno " Faraiya-Mzar " .
— La propaganda que hacen los esquiadores en su ambiente 
o barrio •
El conjunte de estes factores ha contribuido al aumento — 
en la demanda turistica que se limita a los pueblos : Faraiya , 
Hrajel , Beskinta , Aayoun es-Simane , Qanat-Oakiche , Ëhmej 
Mayrouba y Laqlouq .
Durante los aflos 75-76 y 76-77 ( Guerra civil ) no se pue 
de hablar de turismo • Pero en el aho 77-78 t turistas libane—  
ses y extranjeros han vuelto de nuevo •
La frecuentaclAn y el atractivo de las pistas de una esta 
ciAn de esqui estAn estrechamente relacionados con su extenslAn, 
longitud , desnivel , porcentajes de pendientes , exposiciAn ,- 
remontes mecAnioos etc* *
i Es fAcil evaluar numericamente esta frecuentaciAn ? . — 
Nadie puede dar una cifra exacte de la frecuentaciAn de este - 
turismo invemal aunque pueda conseguir todas las fichas de los 
hoteles y pensiones ; tampoco una encuesta personal a fondo , — 
entre los habitantes de residencies y de oasas alquiladas en — 
las estaciones y en los pueblos puede dar una cifra real •
Sin embargo , se puede deducir de la evoluclAn de ciertos 
dates , como la rente de los remontes mecAnicos que siguen au—  
mentando y la de los restaurantes , para tener una idea del nu­
méro de los esquiadores y de la evolucion global de este -
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turismo •
Como en el turismo estival , hay que hablar de t los tu—  
ristas de paso y los de estancia .
La nieve , las fiestas religiosas y la naturaleza montafl^ 
sa atraen a la gente de todos los lugares para visiter y con­
templer paisajes maravillosos , sobre todo los fines de sémana 
y dfas festivos • Vamos a intenter estimer el nAmero de los tu­
ristas de paso,basandonos en el mîmero de los coches que inva-- 
den la zona • El cuadro siguiente nos demuestra el flujo turis- 
tico •
Pueblos . Ndmero de coches_«
Aayoun es- 
Simane, Farai­
L - V . Week-end* Semanas• Coches
ya y Faqra • 750 8 *0 0 0 X  26 = 2 2 7 .5 0 0
Laqlouq * 130 3 0 0 X  26 = '1 1 *1 8 0
Qanat-Bakiche * 2 5 0 500 X  26 1 9 .5 0 0
Aannaya * 50 2 0 0 X  26 = 6 * 5 0 0
Kfardebiane • 1 2 0 2 0 0 X  26 = 8 .3 2 0
Mayfouq * 18 20 X  26 = 7 2 8
Qartaba • 18 75 X  26 = I*0I4
Si se calcula que cada coche lleva como promedio a très 
personas , la cifra de este flujo turistico alcanza las -
824*226 personas , es decir casi très veces el flujo turistico 
estival •
El turismo de estancia concieme a todo turista que pas a 
una noche al menos en la zona * Vamos a intentar aproximarnos - 
al numéro de turistas de estancia a partir de los que frecuen- 
tan las diversas formas de alojamiento *
Aunque hay hoteles y pensiones que oierran sus puertas - 
durante el invierno , podemos contar un total de l4 hoteles y — 
una pensiAn t un hotel de 4 estrellas ; 7 hoteles de 9 estrellas
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4 hoteles de 2 estrellas ; dos hoteles de una estrella y una - 
penslAn • Estas formas de aloJamiento tienen capacidad para - 
1.422 plazas . La estancia media durante el invierno es de una 
a dos noches •
La tasa de ocupaciAn varia entre los " week-end ", dies 
festivos , vacaciones oficiales , escolares o los dias de la sg, 
mana ; tambiAn varia segun la catégorie de los hoteles y las e& 
taciones de déporté invemal * como se pone de manif iesto en el - 
cuadro siguiente •
Aâo_Z2=28







ciAn . 80% 100% 80% 100%
Num.de noches. 2.096 1.048 2.096 I.o48
"San Antonio".
Tasa de ocupa-
oiAn . 82% 1 0 0% 81% IOQ'%






(4 est. 1 3 1 camas)•
Tasa de ocupa-
ciAn . 24% 90% 56% 100%
NAm.de noches. 628 943 1.467 1.048
Hotel San Antonio 
( 3  est. 4o camas).
Tasa de ocu-
paciAn . 20% 80% 60% IOO%
Niim.de noches. I6 0 2$6 480 320
70%

















Total de noches 20.865
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Hoteles de Qanat-Bakiche ( afip 77-78 )
Enero . .
L-V; , w.e L-V. w.e L-V. w.e
Hotel Karam 
(68 camas.)
Tasa de ocu- 
paoiAn • 18% 85% 32% 95% 36% 98%
Niim.de noches .244 462 435 516 489 533
Hotel Mwrr 
(130 camas).
Tasa de ocu- 
paciAn •! 22% 80% 34% 88% 43% 100%
NAm.de noches .572 832 884 915 I.II8 1.040
sigue .
Hotel Karam ADrii Maya
Tasa de ocupa 
ci An . 55% 100%
1
42% 90% 16% 49%
NAm.de noches .748 544 571 489 217 266
Hotel Murr
Tasa de ocu- 
paciAn • 60% 100% 47% 96% 18% 61%
Num.de noches .1.560 I.o4o 1.222 998 468 634
Total de noches . 16.797
Hoteles de Laqlouq . ( afio 77-78 )
(213 camas.) Bigimbre • Enero . Febrero .
L-V. w.e L-V. w.e L-V. w.e
Tasa de ocu- 
paciAn . 15% 100% 18% 100% 20% 100%
Nif.de noches . 639 1.704 766 1.704 852 I 
sigue
.704
, Abril • Mayo
Tasa de ocu- 
paciAn . 20% 100% 10% 100%
Num.de noches . 852 1.704 426 1.704 .
Total de noches • 12.055 »
"Faora" no tiens hotel ; estA en construcciAn .
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Hoteles de Faralva ( aiio 77-78 )
Diclembre .
L-V.
Hotel de 3 
estrellas .
(120 camas).
Tasa de ocu— 
paciAn , 18%
NiSm.de noches. 432
3 hoteles de 
2 estrellas.
(4 9 6 camas).
Tasa de ocu— 
paciAn • 16%
Num.de noches.1.5 8 7
Hotel de una 
estrella .
( 5 0  camas).












Hotel de 3 
estrellas .
Tasa de ocu- 
paciAn . 72%
NAm.de noches.1 .7 2 8
Tàsa de ocu- 
paciAn • 63%
NAm.de noches.6.249
Hotel de una 
estrella .
Tasa de ocu— 
paciAn . 25%
Num.de noches. 250








Enero . Febrero .
L-V. w.e L-V. w.e
51% 93% 56% 95%
1.224 8 9 2 1 .3 4 4 912
47% 85% 52% 91%
4 .6 6 2  3 .3 7 2  5 .1 5 8 3 .6 1 0
21% 44% 22% 45%





























HQ^elee de Mayrouba ( aüo 77-78 )
L-V. 1
E&SX&











































































































Hatel de Qartaba « 32 camas . Practicamente no funciona 
durante el périodo ( unas 50 a 6 0 noches ) .
Numéro global de las noches t 125*778 .
En la estaolAn de aayoun es-Simane , la tasa de ocupaciAn 
media durtuite la semana es de 6 2 ,33% y de 9 7,5% lee fines de —
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semana * El numéro de pemoctaciones alcanza las 20.865 durante 
el période que va desde mediados de Diciembre hasta finales de 
Mayo .
En la estaciAn de Laqlouq | tenemos 16,6% durante la semg 
na y 100% los fines de semana • Total 12.055 pemoctaciones •
En la estaciAn de Qanat-Bakiche tenemos 35,25% durante la
semana y 86,83% los fines de semana , es decir 16.797 pernocta­
ciones durante el périodo .
En los hoteles de Faraiya , la tasa media de ocupaciAn es 
de 4o,38% durante la semana y de 75»5% les fines de semana , y 
el nAmero total de las pemoctaciones durante todo el période - 
es de 64.831 .
En los hoteles de Mayrouba , la tasa de ocupaciAn media - 
durante la semana alcanza los 2 9 ,88% y 76,27% los fines de semg 
ma» I el total de pemoctaciones alcanza la cifra de II. 174 .
Si se calcula la estancia en très noches por pemsona a la
semana , el flujo turistico se acerca a 41.926 personas durante
los meses del déporté invemal .
El despegue del turismo en los Altimos afios favoreclA la 
construcciAn de muchos chalets y conjuntos residenciales en las 
estaciones y pueblos vecinos ( sobre todo en las estaciones ) . 
Asi podemos contar con 230 casas part iculare s en los pueblos y 
1 5 1 chalets par ticul ares en los o entros de déporté Invemal ,- 
mientras que las casas alquiladas durante el inviemo alcanzan 
las 6 1 5 en los pueblos y 2 8 9 chalets y apartamentos alquilados 
en los centres de inviemo . He aqui un cuadro mostrando los — 
principales pueblos y centres de esqui con las casas , chalets, 




Inviemo del,afio 1 .9 7 8  , _
Hoteles y pensiones.Casas parti­
culars s •
Faraiya . 4l6 28 I H. de 3 estrellas.
3 H. de 2
I H. de I
Mayrouba . 50 24 I H. de 3 n II
I H. de 2 Il it
I P. de I n ir
Hrajel 50 37 - -
Kfardebiane • 2 5 13 -
Bqaatouta • 10 2 - -
Qartaba , —— 17 I H. de I estrella «
Beskinta . 60 20 - - -
Ehmej , 4 II - -
Laqlouq « 12 chalets. — 2 H. de 3 estrellas.
Qanat-Bakiche• 45 chalets y 20 chalets,2 H. de 3 estrellas.
16 apart•
Aayoun es-
Simane , 2 1 6 chalets. 112 chalets.1 H. de 4 estrellas.
I H. de 3 Il w
Faqra • —— 19 chalets. - ■m —
Aquf la frecuencia se limita a los dias festivos y a los 
fines de semana ( desde la noche del viernes hasta la tarde del 
domingo ) . En este tipo de alojamiento hay que contar a mAs — 
gente , amigos y familiares , por lo cual hay que aAadir a dos 
personas y hasta a tres por lo menos en cada chalet y residen—  
cia , Esta forma de alojamiento agrupa por lo menos a 8 .9OO per.
Otras formas de alojamiento son la escuela de esqui en - 
Aayoun es-Simane,que cuenta con I50 camas , alquilada por los - 
Jesuitas que organizan clases de nieve , Hay otra escuela de - 
esqui " 1'Auberge " que cuenta con 100 camas . En Aayoun es-Si­
mane hay tambiAn un chalet que perteiiece al " Circule de la Ju- 
ventud CatAlica " que cuenta con 50 camas ; y el " Refugio " -
que cùenta con 10 camas . En Qanat-Bakiche hay otro centre escg 
lar de Beyrouth que alquila para sue alumnos internes habitacij;^
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nes del hotel " Murr " .
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Aqui se calcula como promedio de estanci% unas U noches — 
por persona , es decir un flujo de 35«040 i 4 = 8 ,7 6 0  personas.
Las camas de las escuelas privadas se calculan en 180 | - 
las de los conventos en 520 camas • Se estima en 50 % la tasa. 
de ocupaciAn durante toda la temporada;o sea , 43,000 noches # 
Aqui se calcula como promedio de estancia del religiose en 15 
noches , es decir un flujo de 3*000 religiosos «
Asi puAs,el flujo turistico de esta forma de alojamiento 
se calcula en t 8,760 - I80 - 3 «000 = 11,940 turistas •
El flujo turistico de estancia total alcanza la cifra de 
62,766 personas •
Hoteles v Pensiones • 41.926 . gersona# .
Residencias particulares 
y casas alquiladas • 8 .9 0 0 Personas «
Otras formas de 
alojamiento . 11.940 Personas «
Total . 62.766 Personas •
Sabiendo el niSmero de las personas que pas an los fines de 
semana , dias festivos y vacaciones escolares , séria interesag 
te calculer la tasa de f une i An turistica en cada pueblo impor­
tante , en cada estaciAn y en la zona en general • ( el creador 
del tArmino"funciAn" fue el geAgrafe aleman Ratzel en 1.901 ) «
Para Pierre Defert (37) , la tasa de funciAn turistica es 
la relaciAn entre el numéro de plazas L ,  disponibles para los — 
turistas en la localidad , multiplicande por lOO y la poblaciAn 
permanente P, de la misma • TF (t) = L x 100 .
! p
Este tArmino*" funciAn turistica " tornado en el sentido - 
brute de ” actividad turistica "> expresa la importancia dsl mo- 
vimiento turistico y teArico posible en la totalidad de la zona*
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Se utilize esta tasa en Francia para clasiflcar las estaciones 
del turismo •
Cada localidad , tenlendo una capacidad de alojamiento — 
( los campings estAn excluidos ) igual o superior al 35% del ny 
mero de los habitantes permanentes , se considéra como locali—  
dad turistica • En otros tArminos , la tasa de funciAn turisti­
ca de 35 definiria el timbrai legal de la vida turistica •
Apllcada a nuestras poblaciones , esta tasa muestra una - 
vida turistica muy animada e incluse exclus i va en ciertos pun—  
tes • ( Estaciones de esqui , Faraiya , Hrajel , Mayrouba ) y - 
por el contrario es insuficiente en otras looalidades •
Tasa de funciAn turistica •
Pueblos • Niîinero de camas .
R.Particul• 
y alqullad#
Otros. Total, P.Ferma- TF(t) 
nente .
Kfardebiane • 58 1 .6 5 0 4o 4 .9 6 0
Aayoun es- 
Simane • 1 7 1 I.4I8 3 1 0 92
Faqra , 66 3 .7 1 3 18
5 .0 7 0 7 3 ,2 3
Beskinta • 1 8 5 I.I04 145 "f' y 9.367
Qanat-B ak i- 
che • 2 6 2 324 — 2.020 . ,33 
9.400 21,48
Laqlouq • 2 1 3 7 4 — 287 18 1 .5 9 4 ,4
Faraiya « 666 3.276 80 4,022 2.088 1 9 2 ,6
Mayrouba * 2 7 6 9 3 0 — 1 ,2 0 6 1 .3 2 3 9 1 ,1 5
sigue .
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Pueblos • R.Part icul. 
y alquilad.
Otros . Total. P,. Perma­
nente .
TF (t)
Hrajel . 29 3.828 60 3.917 3.188 122,8
Qartaba • 143 1.038 40 I.22I 2.344 5g*09
Ehmej. — 1.242 40 1.262 1 .5 2 0 83,02
Mayfouq • — 96 100 1 9 6 7 0 2 27,9
Lehfed • k 330 — 334 625 53,44
Aannaya • 42 504 200 746 2 2 8 327,1
Bqaatouta * — 138 20 158 725 21,79
Kfar Aaqab * — 192 — 192 396 48,48
La tasa de funciAn turistica de toda la zona es de t
19.483 X 100 Comparando esta media con las tasas ofe
72.768 * • • tenidas para los diversos centros y - 
pueblos turisticosItenemos que entre los primeros el de Qanat- 
Bakiche t no ofrece una actividad turistica dominante mientras 
que Asta es exclusive en Laqlouq . Respecto a los pueblos nos - 
encontràmos que Mayfouq représenta la media de la actividad tu­
ristica y sAlamente Bqaatouta no alcanza dlcho valor . Sin em­
bargo de los valores seHalados se desprende que Aannaya , Faraj, 
ya y Hrajel son los pueblos de mayor actividad turistica ya que 
su tasa de funciAn turistica es muy elevada .
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111.4,5.- ORIGEN GEOGRAFICO . DEMANDAS Y BENEFICIOS DE ESTE 
TURISMO .
Las encuestas personales en los centros de déporté Inveg 
nal y en los principales pueblos , realizada entre jAvenes y - 
adultes , nos da una idea del orlgen geogrAfico de esta clien­
tela .
El siguiente cuadro nos habla del orlgen geogrAfico de - 
los esquiadores .












Simane • 314 163 52 6 60 33
Faqra . 1 2 6 75 I6 3 23 9
Laqlouq . 107 29 7 43 7 21
Qanat- 
Bakiche • 185 142 7 23 13
Total • 732 409 82 52 113 76
% 100% 55,87% 11,20% 7,10% 15,43% 10,38 %
De una muestra de 732 personas en los diverses centros se 
deduce que el 55,87 % vienen de Beyrouth y sus alrededores ; el 
11,20 % vienen de JouniA y alrededores ; el 7,10 % , de Byblos
y alrededores f el 15,43 % de diversas regiones libanesas ; y -
el 10,38 % son. extremjeros no Arabes . Con respecto a la nacio-
nalidad t Liba- Euro- Ameri­ Otras . Total .
Estaciones . nesa. pea . cana .
Aayoun es- 
Simane . 281 18 1 3 2 314
Faqra . 117 4 4 1 1 2 6
Laqlouq . 86 12 8 1 1 0 7
Qanat-Bakiche. 172 6 6 1 185
Total . 6 5 6 40 31 5 7 3 2
% 8 9 ,6 1% 5,46% 4 ,2 3% 0,68% 1 0 0% .
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El cuadro muestra que el 8 9 ,6 1% del sondeg son llbaneses| 
el 5 ,46% son europeos | el 4,23% son americanos y el 0,68% de - 
diversas nacionalidades •
Respecte al estado civil , edad y sexo
Estado civil . ©dad V sexo de les esquiadores .
Aayoun es- Faqra • Laqlouq* Qanat- Total. %.
Simane • Bakiche •
Muestra • 314 126 1 0 7 185 7 3 2 100%
Solteros • 214 *97 80 1 3 7 528 7 2 ,1 3%
Casados . 100 29 27 48 204 2 7 ,86%
Menos de I5 70 26 2 7 4l 164 22,40%
De 16 a 2 5 1 5 2 63 64 101 3 8 0 5 1 ,9 1%
De 26 a 40 52 24 11 27 Il4 1 5 ,5 7%
MAs de 40 - 4o 13 5 16 74 10,10%
Femenino • 1 3 2 55 4 3 88 3 1 8 4 3 ,4 4%
Masculino • 182 7 1 64 97 4l4 5 6,55%
Ray un predominio con un 72,13% de solteros { el 27*86% - 
est An casados • El 22,40% tienen menos de I5 aflos ) el 51,91% - 
tienen entre I6 y 25 aflos ; el 15,57% tienen entre 26 y 40 aflos 
teniendo el 10,10% mAs de 40 aflos • TambiAn que el 43,44% son - 
de sexo femenino y el 56,55% son de sexo masculino . Con respe£ 
to al nivel y la frecuentaciAn de los centros t
Nivel Y frecuentaciAn ISA
Aayoun es- 
Simane .
Faqra • Laqlouq . Qanat- 
Bakiche.
Total %.
Muestra . 314 126 107 185 7 32 100%
Novatôs • 94 44 64 111 3 1 3 42,75%
Medianos.. 62 4o 27 55 184 2 5 ,1 3%
Buenos • 110 35 14 I4 164 22,40%
Muy buenos. 47 7 2 5 6 1 8,33%
Menos de 4 63 48 64 III 286 3 9 ,0 7%
De 4 a 10 . 204 6 9 38 65 376 5 1,3 6%
MAs de 10 • 4 7 9 5 9 70 9 ,56%
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El 42,75% son novatos | el 25,13 % son medianos ; el - 
22,40 % son buenos y sAlo el 8,33% son muy buenos esquiadores • 
El gran porcentaje de los novatos y de los solteros anuncian un 
future prAspero para este déporté • TambiAn muestra que el - 
39,07% de estes esquiadores llevan menos de 4 aflos frecuentando 
este déporté , el 5 1 ,3 6% entre 4 y 10 aflos , y 9 ,56% llevan mAs 
de 10 afios • Con respecto a los deseos t
Aayoun es- 
Simane «
Faqra • Laqlouq . Qanat- 
Bakiche.
Total %.
Muestra • 3l4 126 1 07 1 8 5 7 3 2 100'%
Remontes mecA­
nioos,pistas y 




ves para jAvenes, 6 3 32 42 55 192 2 6 ,2 2%
OrganizaciAn del 
trAfico,parkings. 3 8 4 I 4 47 6,42%
Servicios généra­
les y hoteles • 1 2 5 63 37 56 281 3 8 ,3 8%
Precios estudia- 
dos,centros co- 




cial . 13 7 3 9 32 4,37%
De una forma clara se ve de que primera necesidad son t - 
un centre mAdico , servicios générales y hoteles que forman el 
3 8 ,3 8  % de los deseos manifestados por los encuestados « En se- 
gundo lugar con 2 6 ,2 2  % vienen los cines , teatros , guarderfas 
y centros récréatives para jAvenes ; en tercer lugar viene la - 
necesidad de multiplicar los remontes mecAnicos , pistas con su 
seflalizaciAn con un 22,40 % • Lue go viene la necesidad de orga­
nizer el trAfico y multiplicar los aparcamiantes con un 6,42 %; 
por ultime y en quinte y sexto lugar vienen las necesidades de
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organ!zar oompetlclones , trAflcos.especlales creaclAn de cep 
tros comerclales y precios estudlados con un 4,37% y 2,18% res- 
pectlveunente •
Claro que en cada centre de déporté invemal , los deseos 
difieren unos de otros • La OrganizaciAn del trAfico y la multi 
plicaclAn de los aparcamientos parece importante en la estaciAn 
de Aayoun es-Simane ; mientras quo los servicios générales , —
centros mAdicos y la multiplicaclAn de hoteles ocupan el primer 
lugar de los deseos en la estaciAn de Qanat-Bakiche •
Un sondeo rApido en los diversos centros de esquf y prin­
cipales pueblos, muestra el orfgen geogrAfico y la causa de elejg 
ciAn del lugar •











Faraiya • 221 142 I4 10 48 7
Beskinta . 56 43 2 I 7 3
Mayrouba « 1 1 5 6 5 36 3 9 2
Kfardebiane « 64 3 4 1 9 2 8 I ,
Hrajel . 172 60 83 7 18 4
Aayoun es- 
Simane • 2 7 8 1 5 5 50 4 38 3 1
Faqra . 1 0 8 67 II 2 22 6
Laqlouq « 84 26 5 29 II 13
Qanat-Bakiche. 1 3 0 96 8 2 17 7
Total . 1 .2 2 8 688 2 2 8 60 1 7 8 74
% . 100% 5 6 ,0 2% 1 8 ,56% 4,88% 14,49% 6,02% .
Là capital y sus alrededores proporcionan el mayor contig 
gente de la clientela turistica con un 56,02% del total del sog 
dec ; JouniA y sus alrededores proporcionan el 1 8 ,56% ; las - 
otras regiones libanesas proporcionan el l4,49% î los de Byblos 
y sus alrededores proporcionan el 4,88% y los extranjeros for—  
man el 6,02%. •
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Con respecto a las razones de eleglr hay que ver el si—  
gulente cuadro •
Pueblos . Mues- Castro- Equipa- Buena ca- Ami- Por Pro- Faci- 
tra • nomfa • mientos. rretera • gos y el ximi- lidad
parien-cam- dad* del 




Faraiya. 221 8 8 III 23 2 28 4l
Beskinta. 56 33 7 —— 12 3 I —
Mayrouba * 1 1 5 6 5 59 6 5 I4 20
Kfardebiane. 64 43 3 — 8 10 — ——
Hrajel . 1 7 2 12 - 84 26 5 22 23
Aayoun es- 
Simane • 278 II4 7 1 10 3 21 59
Faqra . 108 —— l4 29 17 29 6 13
Laqlouq • 84 — — — II 56 17 —
Qanat-B ak 1*4 
che . 1 3 0 1 5 19 80 16
Total . I .2 2 8 102 166 3 5 4 1 32 193 1 2 5 156
% . 100% 8,3% 1 3 ,5% 28,8% I0,7%I5,7% 10,1% 12,
Este cuadro muestra que el 67,3% de la clientela de Maz— 
raat Kfardebiane vienen por la gastronomia y un 59,1% de la de 
Beskinta por la misma razAn ; una buena parte de la clientela — 
de Faraiya , Mayrouba , Hrajel , Faqra y Aayoun es-Simane vie—  
nen por la buena carrêtera con unos porcentajes del 50,4 ;5I,2; 
48,8 ; 27,3 y 25,6 respectivamente . Por razones de cambio y - 
tranquilidad , la estaciAn de Laqlouq encabeza las demAs por un 
6 7% de su clientela ; la de la estaciAn de Qanat-Bakiche con — 
6 1 ,3% y la de Faqra con 26,5% • Respecto a los equlpamlentos ,- 
la estaciAn de Aayoun es-Slmane atrae al 40,8 % de la clientela 
frente al 12,7 % y el 11,5% de las clientelas de Faqra y de - 
Qanat-Bakiche respectivamente •
Los turistas de paso vienen de toda la geografia libonesa
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por la nieve y las fiestas rellglesas ; y su esjtatus socio-eco— 
nAtnico es diverse • Las marcas de los coches que llevan a esta 
gente dan una idea de su situaciAn •
La ocupaciAn frecuente de los hoteles de 4 y 3 estrellas; 
el alquiler de los chalets y  apartamentos , dan una idea del - 
nivel socio-oconAmico de los turistas de estancia • Las marcas 
de los coches indican de una forma muy clara el alto estatus de 
esta gente •
Los beneficios de este turismo se elevem a t
— Gastos en hoteles de 4 estrellas t 1*603.300 L.L.
— Gastos en hoteles de 3 estrellas x 2.689.550 L.L.
— Gastos en hoteles de 2 estrellas : X.317*575 L.L.
— Gastos en hoteles y pensiones de una estrellat 47*92$ L.L.
— Gastos en casas , apartamentos y chalets t 2.520.000 L.L.
— Ganancias netas de los restaurantes y " Snak-bar ".
Maaraat Kfardebiane x 358.800 L.L.
Beskinta I I5O.OOO L.L.
Faraiya, Aayoun es-Simane y Faqra x 2.280.000 L.L.
LaqAouq X 270.800 L.L.
Qanat-Bakiche t l44.4O0 L.L.
— Ganancias netas de los remontes mecAnicos i 1.402.100 L.L.
— Ganancias netas de los bares f 4.121.130 L.L.
— Total X 1 6 .9 0 5 * 3 9 0 L*L. como ganancias casi netas , es decir, 
a cada persona de la zona le toca x 232 L*L* es decir, a cada fg 
milia de 6 personas le toca x 1*392 L*L. a lo largo de la tempg 
rada . Esto sin hablar de las ganancias que sacan los pequeflos 
vendedores , taristas , clubs récréatives , compra y venta de — 
oasas , apartamentos , chalets etc*
Estas ganancias se multiplicarAn por dos , tres o cuatro 
una vez que se calme la crisis que padece El Lfbano en general. 
Me han afirmado que el 50% de los esquiadores eran extranjeros 
con anterioridad a dicha crisis con un gran poder adquisitivo y 
se puede calculer una persona extranjera por cada 4 nacionales.
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En resumen i las ventajas naturales de cada estaciAn y el 
aumento del numéro de los esquiadores hacen posible la competeg 
cia entre ellas t Qanat-Bakiche , con un equipamiento mejor po- 
dria competir con la estaciAn de Aayoun es-Simane . El epigrafe 
III.2*- nos da . una idea de las lagunas existentes en el do­
minie de la infraestructura y del equipamiento que hay que remg 
diar •
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III.'Î.-INTEGRACION DEL TURISMO EN,LOS GENËROS DE VIDA Y SUS 
PERSPECTXVAS#
En los epigrafes anteriores , hemos hablado de la influevw 
cia del turismo sobre las diversas actividades ; ahora vamos a 
ver como el turismo se integra en el gAnero de vida , vomo lo — 
enriquece ensanchando el horizonte del trabajo , como influyo - 
sobre el nivel de vida , aumenta los beneficios , perturba las 
relaciones sociales y afecta a las costumbres de la vida cotl— • 
diana .
En la dAcada de los 70 , el despegue del turismo ( inver­
nal y estival ) ha ensanchado el horizonte del empleo en muchos 
sectores t hostelerfa , construcclAn , comercio , servicios y - 
artesanfa local •
Los nuevos hoteles y pensiones de los centros de esqui y 
de los centros de veraneo , la mejora de los efectivos de alojg 
mientos existentes , los restaurantes y cafeterias-restaurontes 
han creado muchos puestos permanentes ( 3 62 ) y ( 3 9 0 ) puestos 
temporales • La encuesta personal muestra que los empleados - 
originarios de la zona forman el 9 0% y el reste son extranjeros 
( mayorfa egipcia ), aunque pocos tienen el diploma de la escue­
la de hosteleria • Los puestos temporales son debidos a la irrg 
gui ar idad estacional y s émanai , lo que explica la calidad me­
diocre de los empleados , sobre todo en los restaurantes y cafg 
terfas-restaurantes fuera de los hoteles •
La ola masiva de los turistas hacia los centros de esqui 
y los pueblos , ha movilizado la mano de obra especializada de 
la construcoiAn y la no calificada • Esta demanda de mano de - 
obra se caracteriza por su irregularidad y su caracter estacio­
nal ( desde finales de Abril hasta Novierabre ) en los centros — 
de esqui y casi todo el aflo en los pueblos • Podemos contar — 
unos 34o empleados , 5IG de la zona y el reste son extranjeros.
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Esta mano de obra se mueve poco dentro de la zona * de — 
Beskinta a Qanat-Bakiche ; de Kfardebiane a Faqra ; de Hrajel y 
Faraiya a Aayoun es-Simane | de Ehmej a Laqlouq ( el verano ) | 
de Hrajel a Kfardebiane y de los pueblos pequeflos a los pueblos 
grandes *
Los artesanos de la construcciAn que ganan mAs que los - 
demAs son de Hrajel , Faraiya y Mazraat Kfardebiane •
Muchas tiendas Servian a los nativos y turistas • Estas - 
tiendas no tenian ni siquiera la minima especializaciAn } en la 
misma tienda se vendian verduras , came , especias etc ... Hoy 
en dia, y por el turismo han aparecido tiendas modemas y espe­
cial izadas • He aqui un ejemplo de los principales pueblos con 
sus tiendas t
Peluquerias •
Pueblos• Carni- Bouti­ Super- frute- Calza- Seflo- Caballé
cerias. ques . mercados. rias • dos • ras. ros .
Beskinta. 6 6 3 9 4 4 3
Qartaba * 4 2 2 5 2 4 3
Kf ar deb iane • 4 8 5 4 2 3 3
Hrajel . 8 5 3 8 3 5 3
Faraiya . 4 5 2 3 3 4 2
Mayrouba • 3 I I I I I I
Ehmej . 2 I - 6 I 2 2
Los servicios domAstioos , transporte , fetAgrafos f -
talleres de reaparaciAn , garajes y gasolineras , farmacias , 
mAdieos , dentistas , panaderos , forAneos , basureros , poli- 
cia municipal • •. aumentan su n Am em  , sobre todo en verano y — 
bajan hasta la mitad en invierno • Esto demuestra hasta que pug 
to el turismo ensancha el horizonte del trabajo •
Gracias al turismo , la artesania local conoce alguna — 
actividad en unos pueblos • Se puede contar con 84 herreros , - 
40 trabajadores de muebles ; y una tienda de fosiles en Ehmej #
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No hay que olvidar que el desarrollo del jleporte invernal 
ha creado nuevos empleos , tales como :
Los monitores de esquf . Se puede contar con cuatro ofi—  
dales y echo que dan lecciones particulares en Qanat-Bakiche f 
cuatro en Faqra ; tres oficiales y I6 que ensetlan a particule—  
res o a grupos en la estaciAn de Aayoun es-Simane } una Austrfg 
ca y otros tres dan lecciones en Laqlouq • La mayorfa son do la 
zona y concretamente do los pueblos cercanos a estos centros de 
deports •
Empleados de los remontes mecAnicos • Se puede contar con 
ocho empleados en Qanat-Bakiche ; ocho en Faqra ; 20 en Aayoun 
es-Simane ; cinco en Laqlouq • Estos empleados trabajan entre — 
cuatro y seis meses .
Guardianes • Se puede contar cinco empleados en Qanat—Ba­
kiche ; dos en Faqra ; doce en Aayoun es-Simane y siete en Laq­
louq • Sus trabajos consisten en vigilar la seguridad de los - 
hoteles , chalets o instalaciones mecAnicas •
Asf pues , la gama de los trabajos creados por el turismo 
es apreciable,a pesar de no estar igualmente distribuida * el - 
mayor nAmero se encuentra en Aayoun es-Simane , Beskinta , Kfa£ 
debiane , Faraiya , Ehmej , Qartaba , Mayrouba , Hrajel , Leh—  
fed •••
No cabe du da que el turismo es una de las causas del au—  
mento de la poblaciAn , sobre todo a partir de los aflos 70 , en 
los centros turfsticos y principales pueblos que conocen el fe- 
nAmeno tiirlstico « Es cierto que el turismo ha motivado la in—  
migraclAn de la mano de obra originaria de la zona t construc-- 
ciAn , comerciantes , vendedores , camareros , guardianes etc* * 
B1 turismo influye sobre el movimiento demogrAfico , es el res­
ponsable del aumento do las tasas do natalidad y de fecundidad* 
Influye sobre estas tasas de dos maneras , de una forma directa
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y excluslva por el enrlquecimiento y la elevacl<(n general del - 
nlvel de vida que provooa y de una maitera Indlreota por la 1 1 a- 
mada de los inmigrantes , sobre todo J<$venes ( en los centres 
de déporté Invemal ) •
El turismo afecta tambi^n a la estructura de la poblaoldn; 
créa oondlciones demogràflcas œuy particulares,caracterizadas 
por pulsaclones estaclonales y por la oposlol<$n entre un fonde 
de poblacl^n flja sedentarla donde la relacltfn entre actives e 
Inactives es normal , y una masa de poblacliSn donde abundan los 
Inactives • De esta sltuacl6n résulta un desequlllbrlo entre - 
productores y consumldores • Para pallarlo , la poblacl^n seden 
tarla Inaotlva « sobre todo en Invlemo , se vuelve activa en - 
verano , atrafda por el buen sueldo , tamblén vlenen de otras - 
reglones para llenar el vacfo •
La Influencla del turismo sobre el movlmlento y  el estado 
de la poblacl^n sedentarla es Indlscutlble • Parece que el tu—  
rlsmo abre perspectlvas de creclmlento demogrdfIco bastante - 
lento en las estaclones turlstlcas como Faralya , Kfardeblane , 
Mayrouba # Hrajel , Besklnta , Qartaba , Bbmej , Lehfod - y 
Mayfouq •
S a  los pueblos el rltmo no es el mlsmo > hay un estanca—  
mlento ( pueblos agrfcolas t Afqa , Tourzalya , Janne , Tartlj) 
e Incluse una p^rdlda en sus efectlvos ( Kfar Aaqab , Kfartay , 
Zabbougha , Boqaata , Mlchmlch y Aaqoura ... ) .
Este creclmlento demogrdflco s* acompaAa de un aumento g& 
neral del bénéficie .
El aumento del bénéficie es un hecho évidente que no es - 
desdeflable . Le que es clerto es que se ha Incrementado en Fe­
rai y a , Qartaba , Besklnta , Aannaya , Etunej , Mazraat Kfardeb^, 
ane , Hrajel y Mayrouba • Todo este se debe a los centres de ifl 
vlemo , a la multlpllcacl^n de las casas alqulladas , hoteles.
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penslones » y el aumento del preolq del alquller • i Cu&l ee — 
aproxlmadamente la ganancla de los empleados en estes centres y 
la gananoia sacada del turismo en general 7 •
Hemos calculado 362 empleos permanentes y 390 empleos teg 
porales oreados por el turismo , asl pues,la ganancla se acerca 
a t
362 X I.000 = 3 6 2 .0 0 0  al mes •( L.L* )
3 6 2 .0 0c X 12 = 4.344.000 al alio ( L.L.)
3 9 0 X 1 .5 0 0  = 5 8 5 .0 0 0  L.L. al mes .
5 8 5 .0 0 0  X 5 = 2 .9 2 5 .0 0 0  L.L. durante toda la temporada .
— Lo que aporta el turismo Invemal es t 16*905.390 L.L. ( como 
hemos vlsto ) •
— Lo que aporta el turismo estival es x I3 .6l6 .8 2 6  L.L. ( como 
hemos vlsto ) «
— Total f unas 37.791.216 L.L, casl netas sacadas de este fend- 
meno | a cada persona le toca t 37.791.216 t 72.768 = 5^9 L.L 
Es declr , una famllla de 6 personas saca alrededor de 3.LI4 
L.L. al alio .
El turismo no se limita solo a este , slno que lleva un 
enrlquecimiento general . Los sueldos han aumentado en el sec­
tor prlvado por la fuerte demanda de mano de obra , las mujeres 
se emplean activamente en los servlclos domdstlcos y los ambu­
lantes y comerclantes sacan grandes beneflclos .
Hay que aiiadlr tambldn que los comerclos de alimentacldn 
han aumentado y evoluclonado . lo que slgnlflca una eublda ge­
neral del nlvel de vida .
Tambldn , los Ayuntamlentos sacan beneflclos de los hote­
les , casas alqulladas y de los permises de construccldn a - 
travds de Impuestos «
Asl pues , el turismo ha trafdo un enrlquecimiento casl -
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general,pero este enrlquecimiento i no es el responsable de la 
subIda del nlvel de vida 7 *
La demanda y la oferta de los productos alimentIclos — 
estdn detrds de este movlmlento * la leche y los productos lac- 
teos suben de preclo , bajo la fuerte demanda de los turlstas - 
en el verano • El litre de leche ha subldo 0,25 L.L. y el kilo 
de queso 1,5 L.L, | Igual pas a con las frutas , verduras , le—  
gumbres , hue vos , polios y came ; otros productos no reglstran 
sln embargo sublda alguna .
El turismo ha revalorlzado el trabajo . El salarie del - 
trabajador de la constmccldn en la zona , no es el mlsmo que - 
en la costa . La Influencla del turismo sobre los salaries de - 
las actlvldades tradlclonales se ha ejercldo Indirectamente por 
la demanda de mano de obrh y las escasez correlatlva en otros - 
sectores . Para detener la mano de obra atrafda por la hostele- 
r£a y la construccltfn , los propletarlos de las huertas tuvle—  
ron que aumentar los salaries .
Proporclonalmente , son los salaries agrlcolas los que - 
m^s han aumentado , porque los jomaleros agrfcolas form an una 
mano de obra muy flu£da , es declr que cambia constantemente de 
trabajo ( asl pubs,es la mie dlffcll de retener ; y porque la - 
agrloultura es actuaimente dln&nlca y lucrative .
En las actlvldades llgadas dlrectamente al turismo , los 
salaries han aumentado mds que en otras actlvldades i la en-—  
ouesta personal muestra lo slgulente i ün camarero gana hoy en 
dfa 800 L.L. sln las proplnas / un coclnero gana I.5OO L.L. 
un trabajador de construocl^n callfIcado gana 90 L.L. al dfa | 
una empleada de hogar gana a la hora m|[s de lo que ganaba en - 
una jomada hace dlez atfios .
un hecho excepolonal y digne de ser subrayado , es que la 
sublda de los salaries es m£s r&plda que la de los preclos,lo —
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que aflnna que el enrlquecimiento ee un hecho général ; pero da 
esta sltuacl6n no estf ausente el pelIgro»porque se terne que el 
turismo no atralga en el future el dlnero suflclente e Iguai­
mante el trabajo para los hombres • Asl pues , este desarrolla 
las aotlvldades de los servlclos mds que las de otras actlvlda— 
des productives y a veces a expenses de 4stas iSltlmas •
Las perturbaclones sociales eran Inevitables,porque el — 
turismo ha modlflcado pro fundaments el equlllbrlo de los valo—  
res tradlclonales # La escale de los valores de la tlerra se eg, 
tablées no solamente en funcl6n de la fertllldad,slno tambl4n — 
de su proxlmldad a los centres turfstlcos de Invlemo y a los — 
nuevos camInos , En las poblaclones , el preclo del solar ha — 
subldo mucho t por ejemplo , en general , el m2 que valfa 4 L.L 
hace 20 afios , hoy en dfa vale I50 L.L*
Todo eso ha creado un problems muy grave 1 la espeoula—  
cl(^ n del terrene • Los preclos han subldo mucho a lo largo de — 
unos afios , sobre todo en los centres turfstlcos de Invlemo y 
de verano y la repercusl^n de esta sublda se hace sentir en - 
toda la zona .
Por este camblo Inès per ado , mucho s pequeflos propletarlos 
agrlcultores , jornaleros , pequeAos comerclantes y artesanos - 
han subldo de repente muchos grades en la escala social • Los - 
pocos especuladores avisados o prudentes que habfan comprado — 
antes de la sublda,se han enriquecldo a veces consIderablemente. 
Estas transformaolones dleron lugar a la apariol^n de nuevos — 
rlcos , pero no hubo como contrapartlda nuevos pobres lo que da 
a estas transformaolones una partlcularldad especial ,
Asf pues y alrededor de unos sehorfos cuyo prestlglo - 
estaba basado en la posesl^n del terrene,sube la clase media - 
naclda del pueblo alcanzando la burguesfa . Paralelamente , el 
cllma social cambia . El respeto deferents , pero sln servilis­
me y que la gente del pueblo sentfa hacla los seHorfos,subsiste
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pero sln el sentlmlento de Inacceslbllldad * Con el trabajo , - 
el ahorro , la Inlclatlva y la snerte , «1 paao de una clase a 
otra es poslble y r4plda « La Jerarqufa obrera se ha modlflcado. 
Ayer , una j«fven de condlcl^n modes ta pedfa como marldo un obrg 
ro callflcado , un agricultor o un carplntero ... Hoy en dfa — 
exige un coclnero , un maestro , un jefe en un hotel , un medi­
co ... La escalada de valores sociales se ha modlflcado , sln - 
ser trastomada o agltada , los contrastes sociales est&i ate—  
nuados y las clases Inferlores se acercan a las clases superlo- 
res •
La primera reaocl^n de los autdctonos frente a los turls­
tas que empezaron a llegar de las capitales , del extranjero , 
llbaneses o no libaneses » fue una curlosldad mezclada de Inte­
rns porque el extranjero tenfa una presunsl<(n favorable • Pero 
tras el contacte directe y cotldlano , el prestlglo se anula y 
la curlosldad hlzo slftfo a una reprobacl6n mezclada de despre—  
cio o de Ironfa . Los autoctonos » fronte a esta masa de gente 
conscientes de sus personalIdades , se vuelven mfs orgullosos , 
mds montafieses , reclben a los turlstas con cortesfa y slmpatfa 
apoyadas por el sentldo de Interne • Este sentldo de Interne — 
podrfa llegar a ser peligroso para el turismo si llega al extrg
El contacte continue y creclente , y la cohabltacl6n con 
los cludadanos que no son slempre dessables , acaban con la - 
transformacl6n que afecta a la forma de pensar y a los comportg 
mlentos de los autoctonos y tambl^n acaba slempre con un camblo.
El prlmero de los problèmes es la lnadaptaol<$n , los j6vg 
nés crltlcan ahora el cuadro tradlclonal y no llegan a adaptar­
se a fl ; pero tampoco pueden Integrarse en el cuadro eludedano 
que les rode a , ademl^ s se constata una clerta emanclpacl<$n de - 
la mujer y un camblo en la escala de valores . La grandeza de - 
la propledad agricole no es el crlterlo de la poslcl6n social , 
y no se da Importancla a los slgnos exterlores de riqueza y de
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blenestar • El turismo influyd en el clima espdjritual al reve­
ler o generalizar el espfrltu mercantll y en la mentalidad dal 
bénéficié que exlsten en estado latente en la mayorfa de los — 
habitantes | espfrltu y mentalldad que no tlenen nada de conde— 
nable mlentras dejen subsistir los valores tradlclonales taies 
como la unl6n de la famllla , la casa , la tlerra y la empresa, 
el respeto a la palabra dada y a la honradez que form an el or—  
gullo del montafi^s .
Se terne coger de la vida moderna lo que es ffoll sln In­
tenter profundizar y comprender esta civilIzacl^n •
El turismo proporclontf la rupture de unas tradlclones - —
taies como la costumbre de llavar el pantalon Krabe "Shlrwal" * 
Las mujeres y sobre todo las j<^ venes , empezaron a llevar pantg 
l6n , lo que no fue costumbre llevarlo hace I5 afios • Desapare- 
0I6 casl el velo que llevaba la mujer para Ir a la lglesla;aef,
el turismo proporolon<$ la p^rdlda de autentlcldad •
I
Los efectos de la Imltaol^n se notan mucho } en efecto y— 
los h^bltos de consume de los turlstas extranjeros tlenen un — 
poderoso efecto de lmltacl6n sobre la poblaol6n local •
Los restaurantes ofrecen comlda local e Intemaolonal y - 
mlentras que la coclna familiar es m&a fiel , en general , a - 
las tradlèlones locales,sobre todo en los cuadros mds modestes#
Los turlstas tlenen Interne cada vez mds en las especial 
dades locales t Tabbull , Kubbl nalll y Labn^ •••
I
Tahibl^n , el turismo despert^ en la Juventud un Interns - 
en praotlcar el franche y el lngl4s Imltando a los turlstas ; y 
puede llegar a ser un pretexto o una ocasl<$n para Importer ble- 
nes que no son de primera necssldad para el pafs ; asf pues , - 
un control sobre las Importaclones de blenes es necesarlo ,
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A nlvel de arqultectura , es el estllo ” Internaolonal '* 
el que domina sobre el estllo de la montafia llbanesa •
Tambl^n los turlstas aprenden el balle local "Dabke" y lo 
ensefian a sus veclnos
Es clerto que el turismo ha proporclonado transformaclo—  
nes en la zona t Instalaclones dispersas en una montafla abando- 
nada hace pocos ahos | una expansion desordenada del h&bltat 
una clerta degradacl<fn del palsaje | levant ado ruinas , preser- 
vado tesoros arqueol6glcos y mejorado el urbanisme •
Los centres de esquf y de veraneo fueron ereados ex-nlhl- 
lo en la zona alta a unos kilometres de las aglomeraclones i Qa 
nat-Baklche , estd a 8 kms* de Besklnta ; Faqra a ^ kms• de - 
Mazraat Kfardeblane ; Aayoun es-Slmane a 7 kms• de Faralya { -
Laqlouq a 3 kms * de EhmeJ ; Sannlne a 9 kms. de Besklnta .Estos 
centres de esquf no se presentan de la mlsraa manera .
En la estaol^n de Aayoun es-Slmane , los remontes mecdnl- 
oos especialmente , no est&i bastante agrupados ; con respecte 
a los centres resldenclales , podemos dlstlngulr tree partes t
It t Parte alta % En esta parte se encuentra el hotel - 
" Faralya-Mzar " que , a eu entrada , hay doe restaurantes t — 
" Igloo " y el " Padrlno " » y muy cerca , sels chalets Indivi­
dual's al Este I al Sur del hotel se encuentra el con junto resj, 
denclal " Boule de neige " que comprende 4-5 chalets ( 10 cha­
lets grandes y 35 pequeftos ) otro conjunto resldenclal "1 Ava—  
1anche" que comprende 30 chalets ( 28 chalets Duplex y 22 cha­
lets ncrmales ) L'Auberge y la escuela de esquf est&i al lado ; 
tamblfn muy ceroa se encuentra el conjunto resldenclal "Flocon 
Fghall" que comprende 17 chalets Duplex , el "Comptoir" , otro 
centre resldenclal que comprende I3 chalets y a su lado otro - 
centre de 12 chalets Triplex , el "Austria" , complejo reslden­
clal de 9 chalets , el conjunto resldenclal " 3 S "comprende 22
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chalets y finalmente el conjunto resldenclal "Fast Jammal" com- 
prends gO chalets •
2>t Parte central t Esta parte comprende el hotel " San - 
Antonio " y en su cercanfa se eneuentran dos complejos reslden­
clales t el prlmero euenta con 8 chalets Duplex y el segundo — 
con 60 chalets ( 30 Duplex y 30 Triplex ) • En esta parte hay - 
una pequefla Iglesla •
3«i Parte Inferior t En esta parte hay complejos reslden­
clales 1 "Val de neige" que comprende 30 chalets y "Tllel Al - 
Aassal" que comprende I6 chalets y ademfs hay lotes para cons—  
trulr •
En la estacl<(n de Qanat-Baklche , les remontes mecfnlcos 
est£n agrupados , los centres resldenclales estfn bien disper­
ses y comprenden t Hotel " Karam " sltuado al lado de los remog 
tes mec&ileos • Hotel " Murr " al Oeste del hotel " Karam " . - 
Centro resldenclal " Al Blada " que se encuentra a medio camino 
de los hoteles , sels villas Duplex , doe chalets al lado de la 
oarretera y 12 mds al Noroeste del hotel " Karam " «
Bn la estacl^n de Faqra » los remontes mecfnlcos estfn - 
m4s o menos agrupados » Esta estacl^n estf en plena construe—  
cl6n y los chalets exlstentes estdn dlspersados | muy cerca de 
la partIda de los remontes mecfnlcos hay 22 chalets prefabrlca- 
dos y mds leJos , al Norte y hay 3 Y muchos lotes esperan su - 
turno para ser edlflcados •
Mdsy al Norte de nuestra zona y se ins tala la estacltfn de 
" Laqlouq " que atrae a los esquladores que buscan la tranquil^ , 
dad y la paz • Esta estacl<(n tlene las slgulentes Instalaclonest 
Dos hoteles % " Shangri-la " y " Nirvana " y doce chalets al - 
Suroeste de los hoteles «
El centre de veraneo de "Sannlne" i A 9 kms. al Este de -
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Besklnta , comprende 7 hoteles de diverses categorfas y très - 
penslones • Estos hoteles y penslones se eneuentran al lado de 
la carretera y cerca de ** Nabaa Sannlne " . A Sannlne le hace - 
falta un piano general .
Es Indudable que el turismo ha proporclonado , junto a
otras causas , la expansion del " h4bltat " sobre todo en los -
illtlmos dlez afios .
Esta expansion afecta a la vez a las poblaclones y al - 
espado que las sépara de los centros de esquf y de veraneo •
Las poblaclones est&i afectadas de dos maneras i Transfo£ 
madones en el Interior de las mlsmas t Casas en ruinas estdn - 
reconstruldas , casas antlguas est6i reformadas , nuevas casas 
y dlsmlnuclfn del espado cultlvado entre ellas • Nuevas cons—  
trucclones aumentan aquellas con vlvlendas a ambos lados de la 
carretera hacla los centros de esquf • Resultan pu6s unas poblg 
clones con un centro denso , agrupado , antlguo y un barrio - 
nuevo major dotado .
Los niScleos que estAm mda lejos de estos centros no han -
side 1guaimente afeotados { se van unas vlvlendas un poco lejos
del centre rural lo qua expllca qua los factores tradlclonales 
de locallzaclfSn del habitat - agua , acceso - han perdldo Impog 
tancla • No as nl el agua nl la carretera los qua atraen al - 
habitat ; as el h&bltat el qua trae el agua y la carretera *
Por el contrario , el relieve forma un obstAculo contra - 
el progrèso de la urbanlzacltfn } la pequefla propledad compiles 
los proyectos de urbanlzad^n , y tambl6n el gran propletarlo - 
qua se nlega a la acclfn de dlvldlr an lotes su propledad«Total, 
6sta expansl<fn se ve llmltada muchas veces por el relieve •
Naturalmente , la expanslifn no se produce sln perturber - 
profundamente los elementos tradlclonales del palsaje. El piano
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y el aspecto de los pueblos han sldo modlflcadqs por las nuevas 
construcclones que rompen con las tradlclones arqultect^nlcas — 
de la zona y por conslguiente una destruccl<$n de la armonfa. La 
montafla tlene sus leyes que tenemos que respetar t material , — 
arqultectura y altura de los edlflolos ; y al no cumpllr estas 
leyes , el palsaje serf alterado y menos bello - en Parai
ya y las nuevas casas construldas qui tan toda estftlca al pue­
blo - otros pueblos guardan el sello montaflfs t Hrajel y Kfardg 
blane , Besklnta ... etc.
Claro que la ruptura se manlflesta en el palsaje , por el 
choque violente entre nuevas y antlguas edlfIcaclones • i Pero 
se puede evltar este choque 7 . Clertamente no | aunque hay que 
procurer que este sea lo mfs mfnlmo y ya que el palsaje es el - 
mejor allclente para el turismo «
Hay que reconocer la otra Tacetà del turismo t buenos -
efectos sobre el habitat y majora del confort y de los servi—  
clos publlcosy como tamblfn la salvaguardla de los tesoros . •*
arqueolfglcos «
Antes de esta ola de turismo , las casas tenlan el mfnlmo 
confort } luego # para cubrlr las exigencies de los turlstas y- 
los propletarlos empezaron a majorer las casas susceptibles -
para reclblrles , y en primer lugar y proveerlas de Instalaclo­
nes ëanltarlas . Mfs tarde y con los beneflclos del turismo yla 
gente empezf a ampliar y arreglar y embellecer fstas y sobre - 
todo en Invlerno •
Paralelamente y los Ayuntamlentos mejoraron y slguen mejo 
rando los servlclos publlcos % llumlnaclfn de las celles y plag 
taolfn de frboles a ambos lados de la carretera y oreaclfn de - 
espaolos verdes y ensanohamlento de plazas pdbllcas y ordena—  
olfn de los " parkings " y vlgllancla del mantenlmlento y 1 1m—  
pleza de las celles ...
1 $ ^
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El turismo ha despertado el interfs en torno a las rique- 
zas arqueolfglcas t Faqra , Afqa , Aaqoura ; 7 las curiosidades 
naturales 1 Cuevas « El Ministerio de Turismo invlerte anualmeg 
te millones de llbras llbanesas con este fin •
En fin f es el turismo el que estf detrfe , al menos en —
parte , de esta transformaclfn » de este camblo en los gfneros
de vida y en el palsaje •
En les iSltimos aAcs , el despegue del turismo despertf — 
las esperansas y desencadenf el proceso de equlpamlento,cuyo — 
rltmo va aumentando aüo tras aflo •
Btb I.973 los turlstas han dlsmlnuldo a causa de la crisis 
polltlea y eoonfmlca como tamblfn por falta de propaganda;luego» 
una vea superada la crisis » de nuevo el rltmo de los turlstas 
volvif a ser como antes e Incluse mfs fuerte . Una encuesta — 
aoerca de los taxistas , hoteles y centros de esquf confirmé — 
este aumento cada afio . Actualmente por la crisis que padece El 
Lfbano , el numéro de los turlstas ha vuelto a dlsmlnulr •
Puera de nuestra zona , todas las demfs hacen un esfuerzo 
considerable para atraer a la gente,ya que la topograffa , los 
bosques y los preclos moderados ••• etc. son allclentes tamblfn 
para las demfs ( la clfra de los turlstas lo aflrma ) . Para - 
que esta clfra continue y aumente , hay que mejorar las condl—  
clones de recepclfn , para que los turlstas estfn satlsfechos ; 
y de otra parte hay que hacer propaganda para que todo el mundo 
se entere de los allolentes de la zona •
Las perspectlvas del turismo en la zona , tanto estival — 
como Invernal ,  son slempre excelentes y  la saturaclon no estf 
todavfa alcanzada •
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III.6—  TURISMO Y TRANSFORMACION.DEL ESPACIO ,
El turismo en la zona trajo con fl un camblo que dlflere 
de una parte a otra,a pesar de que la altltud y el cllma es lo 
mlsmo en la totalldad de la mlsma . Los pueblos agrfcolas de la
parte Norte como Mlchmlch , JaJ , Tartlj ... etc. han quedado -
prfctlcamente fuera de toda Influencla turfstlca, salvo los au—  
toctonos que pasan el verano allf • Al Sur y al Sureste de — 
estos pueblos , concretamente en Aannaya , Ehmej , Qartaba y - 
Laqlouq , se nota anlmaclfn y trfflco producldos por el turismo, 
contrarlamente a los pueblos cercanos como Aalmat, Tourzalya y 
Lassa . En la parte Sur t  Faralya , Hrajel , Mazraat Kfardebla­
ne , Besklnta , Aayoun es-Slmane , Faqra , Qanat-Baklohe es — 
donde se nota mfs anlmaclfn y mfs trfflco , todo a causa del -
turismo . Asl pues , el papel que desempefia el turismo en la -
organlzaclfn del espaclo no es Igual * unas vecee , a penas - 
afectf al palsaje y otras se afiadlf a los elementos del gfnero 
de vida tradlclonsLl, creando un enrlquecimiento del palsaje • De 
todas formas , el turismo ha creado unas corrlentes de camblo y 
un flujo de olrculaclfn que esbozan una organlzaclfn funclonal 
del espaclo .
I.- Los pueblos agrfcolas donde el turismo se nota y - 
afecta poco al palsaje , son los pueblos que se eneuentran le—  
jos de las buenas carrêteras que llevan a estos centros * El - 
anallsls de la estructura profeslonal de estos pueblos estf - 
refiejado en el cuadro slgulente .
Pueblos y 
habitantes < 1.964 1.979.
S fisjtoz-S ssiiB dâE âaL.. 
1 . 9 6 4 . 1 . 9 7 9 .
i04— fyf• N. 9G. N. i» N. N. i
-Mlchmlch.
1.176-1.406. 207 62 178 45 33 10 56 14
—Ja j.
1.992-3.060. 354 63 3.92 45 70 12,5 156 18
^Tartlj.
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3 7 5-4 5 3 . 7 1 7 1 75 60 6 6 1 5 12
-Zabbougha.
6 8 9-5 5 4 . 143 60 66 4o 17 7 1 9 12
-Boqaata.
6 3 4-6 8 8 . 1 5 8 88 167 85 5 3 10 5
-Aalmat.
1 .6 1 0-2 .2 0 9 . 339 73,5
Sector
385 60 28 6 9 0 I4 
slgue .
veroxario •





1 6 2 4l
Jaj • 1 3 8 24,5 324 37
Tartlj. 78 22 1 5 6 2 8
Afqa. 14 8 2 9 12
Ouadl el-Karm. 2 3 23 36 2 8
Zabbougha. 79 33 78 48
Boqaata. 17 9 3 0 15
Aalmat. 95 20,5 167 2 6
Este muestra que el poroentaje de los agrlcultores ha dig 
mlnuldo a expensas del sector seeundarlo y terclarlo ( no el tg 
rlsmo ) , esta dlsmlnuelfn que no manlflesta un retroceso , es 
deblda a la modernlzaclfn de las tfcnlcas . La producclfn aumeg 
ta sln césar , pues en estos pueblos , es la agriculture la - 
que cuenta y no el turismo • Lot pueblos de la parte Sur s Boq­
aata t Ouadl el-Karm , Zobbougha etc. tlenen un género de —
vida esenclalmente agrfcola , pero sufren una transfoxmaclfn - 
por estar cerca de los principales centros turfstlcos • La - 
clfra de los trabajadores en el sector seeundarlo es muy baja - 
por falta de Industrie ( salvo pequeAas Industries en la zona , 
la mayorfa trabaja en la costa ) • La del sector terclarlo -
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forma un poroentaje bastante bueno.de la poblac,lfn activa • El 
turismo de paso no afectarfa senslblemente al palsaje y al gfng 
ro de vida de estos pueblos .
2 Los centres donde el turismo se nota y afecta al pal— 
saje son aquellos en los que la agriculture es la actlvldad por 
excelencla , primera en el tlempo y slempre primordial , necesfi 
rla e Indispensable • A esta actlvldad se afiadlf una nueva , —
naclda , no de necesIdades vitales del bombre , slno de necesl— 
dades creadas por la clvlllzaclfn * Esta nueva actlvldad ha — 
creado un gfnero de vida senclllo que se afiadlf al gfnero de — 
vida préexistante •
Los pueblos de Aannaya , Ehmej , Qartaba , Lehfed , Hra—  
jel , Mayrouba , Faralya , Mazraat Kfardeblane y Besklnta eran 
tradlclonalmente pueblos agrfcolas con un gfnero de vida muy — 
senclllo ; pero ultlmamente y tras el desarrollo que los cen—  
tros de esquf tenfan , estos pueblos tlenen otro nuevo gfnero - 
de vida , sobre todo Faralya , Mayrouba , Ehmej , Mazraat Kfar­
deblane y Besklnta , donde el turismo de estancla se nota — 
durante todo el afio • Los demfs pueblos conocen el turismo de — 
estancla solamente durante el verano •
El rltmo del gfnero de vida en estos centros sufre un cog 
traste t Para los agrlcultores de los pueblos de Ehmej , Aanna­
ya, Qartaba , el Invlerno no es una estaclfn imierta, aunque re­
gistre una dlsmlnuclfn en el movlmlento cotldlano ; y el verano 
sflo cambia por la Invaslfn turfstlca • Para los agrlcultores - 
de los pueblos de Faralya , Hrajel , Mayrouba , Besklnta y - 
Mazraat Kfardeblane , todo el afio slgue Igual con un desoenso 
durante Novlembre y Dlclembre • El anfllsls de la estructura — 




1.979. X.9 6!I. 1 .9 7 9 .
N. N. N. N.
-Aannaya.
4 4 5-6 5 2. 84 6 8 100 55 10 8 27 15
-Ehmej.
2 .2 5 8-2 .3x0 . 3 0 9 50 2 2 6 35 93 X5 122 X9
— Lehfed.
1 .0 2 1-1 .4 5 0 . 204 68 239 55 2X 7 43 10
-Hrajel.
3 .1 3 2-4 .9 0 5. 527 64 6 5 0 47 66 8 1 7 9 X3
—Mayrouba .
I.5 7 1-2 .2 0 6 . 2 6 5 6 0 3x7 50 35 8 63 10
-Faralya.
1 .7 4 5-2 .3 2 0 . 293 58 288 42 3 5 7 69 10
-Besklnta.
7 .6 7 3-1 1 .7 0 9 . I.4o4 64 X.2 5O 37 X97 9 440 X3
-Kfardeblane• 
3.866-6.201. 646 60 773 43 1X8 II 2 6 9 X5
-Qartaba.
6.5X4-7.816. X.OGO 55 7 2 9 32 2 5 5 14 410 18
-Mayfouq.





-Aannaya . 30 24 56 30
-Ehmej • 2X6 35 2 9 8 46
—Lehfed . 75 2 5 X53 35
- Hrajel . 2 3 0 28 555 40
-Mayrouba. I4X 32 2 5 5 40
-Faralya • 1 7 8 35 33X 48
-Besklnta • 593 27 X. 6 9 0 50
-Kfardeblane . 3x2 2 9 7 5 6 42
-Qartaba . 5 6 3 3X I.l4l 50
-Mayfouq . 9 4 25 2 5 5 42
Este cuadro muestra que el poroentaje del sector prlmario
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es mfs bajo que el del sector terolarlo en los^pueblos de Qartg 
ba f Mayfouq , Besklnta , Faralya y Ehmej • El sector secunda—  
rlo ha Bufrldo una mejorfa con respecte al afio 1.964 «
El pueblo ha perdldo algo de su unldad • La antigua comu­
ni dad , fuertemente clmentada por los modes de vida y preocupa— 
clones comunes , se ha dlvldldo en dos grupos | une se quedf —
estable , llgado a las actlvldades tradlclonales y casl Indife-
rente al turismo y el otro . lo ha adoptado y no le preooupan —
nada mfs que sus problèmes •
Ademfs , los elementos esplrltuales del gfnero de vida — 
estfn afeotados por el turismo • Un cosmopolltlsmo Inteleoiual 
y sentimental amenaza las tradlclones montafiesas ; Mazraat Kfag 
deblane résisté mfs a estas tendencies dlsolventes • i Pero , - 
cuanto tlempo podrf reslstlr contra las Influenolas de los tu—  
rlstas 7 «
Nuevas casas , villas chalets , residencies y hoteles , 
celles llumlnadas , boutiques , tlendas , bares , oafeterfes ,- 
restaurantes , f armadas , peluquerfas e Incluse nuevos barrlos 
que se desarrollan a lo largo de las carrêteras que llevan a - 
los centros de esquf • Todo esto es el fruto del turismo y del 
nlvel de vida •
Las viejas casas deshechas son reconstruldas , las peque- 
Aas son amplladas ... etc * En estos nuevos barrlos y en la oa—  
lie principal se concentra la vida turfstlca en verano e Invle^ 
no ( Mazraat Kfardeblane , Faralya , Besklnta , Qartaba , Ehmej 
Hrajel y Mayrouba ) y en verano , en todas las poblaclones •
El Estado de la carretera es un factor que tlene mfs Im—  
portancla que el de la dlstancla ; tamblfn el ntimero de las - 
curvas cuenta mucho , por lo cual , los turlstas frecuentan mfs 
Faralya y su centro de esquf •
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Faralya as el punto de conoentraclfn del turismo mfs Im­
portante por las razones ya aludldas •
El papel que desempefia el ouadro ffelco no es exclusive - 
pero es esenclal • Todo futuro existe en potencla en los medlos 
ffslcos t  fxltos o derrotas • Las clrcunstanclas , las Inlclati 
vas Indlvlduales o colectlvas , las varlaclones de la ooyuntura 
o los progresos tfcnlcos , slempre tlenen el papel de hacer apg 
reoer sus poslbllldades o sus Influenolas .
Seguro que las Inlclatlvas Indlvlduales , las clrcunstan­
clas hlstfrlcas han desempefiado en clertos mementos un papel dg 
clslvo en la ordenaclfn del palsaje , El monasterlo de Aannaya 
y el de Mayfouq Instalados sobre la clma soleada han estlmulado 
la roturaclfn y la creaclfn de terrazas ; el cultive de la vld, 
y mfs tarde la creaclfn de un centro turlstlco veranlego ; -
Igual podemos declr de los centros de déporté Invernal cuando - 
los ploneros hayan lanzado sus proyectos •
En la mayorfa de los casos , las Inlclatlvas no tlenen la 
suerte del mlsmo fxlto que si se sometlesen a los Imperatives - 
del medio ffsloo •
En conclusifn * Lo que llama la atenclfn en nuestra zona 
es la ordenaolfn de las pendlentes en una serle de terrazas deg 
tlnadas al cultive de frboles frutaies | la creaclfn de nuevos 
barrlos ; la oonstrucclfn de villas dispersas y de chalets,como 
tamblfn la creaclfn de estos centros de déporté Invernal que - 
atestlguan una gran anlmaolfn tanto en Invlemo como en verano.
Seguro que el hombre ha obedecldo a las sugestlones del — 
medlo ffslco pero no ha obedecldo paslvamente • Constantemente 
ha buseado oorreglr sus defectos , exaltar sus vlrtudes para - 
saoar finalmente la mejor parte poslble gracias a las nuevas - 
tfcnlcas • El capital , las aptitudes del medlo ffslco , la ca- 
lldad de los hombres , expllcan la rapldez del desarrollo -
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turfstlco • Es el turismo el que egtimula la oonstrucclfn de — 
las carrêteras • El turismo Introduce en las dos partes un ele- 
raento de unldad bastante fuerte para atenuar los contrastes mog 
folfglcos y humanos • Bn la medlda en que el turismo Impone una 
mlsma orientaoifn , desplerta en todas partes las mlsmas espe—  
ranzas y suscita las mlsmas Inquietudes , abre las mlsmas pers­
pectlvas y manlflesta los problemas de ordenaolfn que deben —
estar pensados y resueltos en comfn , créa unos lazes de solldg
rldad que preparan , a pesar de las dlferenclas entre las dos -
partes , una organlzaolfn funolonal del espaclo i El espaclo -
turlstlco •
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IV.I.- PERSPECTIVAS UE LA EVOLUCION PE LA ZONA .
IV.I.I.- CONSIDERACIONES GENERALES .
Dada la Importancla del turismo ( Invernal y estival ) , 
al menos en algunos puntos , y dado el rltmo de su desarrollo , 
parece neoesarla la elaboraclfn de un plan para toda la zona . 
Un plan que permlta consegulr un aprovechamlento fptimo de - 
todos los recursos turlstlcos , haclfndolos accèsIbles y dando- 
los a conocer , a fin de diversIfloar las actlvldades del oclo, 
de forma que puedan atraer un numéro creclente de visitantes y 
obtener asl un mejor reparte a lo largo de todo el afio ademfs - 
de una majora en los alojamlentos y un aumento de su capacldad. 
Un plan que permlta atenuar la gran dlferencla entre nuestra zg 
na y la que se localisa justamente al Sur • Un plan que pueda - 
evltar todo tlpo de degradaclfn ecolfglca y de contamlnaclfn 
Finalmente un plan que Implique una majora general a nlvel del 
blenestar de algunos pueblos , a menudo deprlmidos y condenados 
a un despoblamlento progreslvo .
Antes de elaborar tal plan de ordenaolfn , es necesarlo - 
tener en cuenta las reflexiones hachas en este campo y sacar 
lecclones de ejemplos semejantes en el extranjero , a fin de - 
llberar los principles fundamentales a los cuales debe someter- 
se toda ordenaolfn turfstlco-recreatlva .
De dlchos estudlos podemos sacar los slgulentes puntos — 
que pueden servîmes t
- La Importancla y la necesldad de planlficaclfn a corto , me-» 
dlo e Incluse a largo plazo de una estaclfn •
- La Importancla de la coordlnaclfn entre los dlferentes orga- 
nlsmos administratives que Intervlenen en la promoclfn de una - 
estaclfn y que como minime son i
. El Ministerlo de Turismo y el Consejo Naclonal del Turismo
. El Mlnlsterio de Obras Publicas .
. El Mlnlsterio de Agriculture .
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. El Mlnlsterio de la Vlvlenda-.
• La Dlrecclfn de la Juventud y de Déportés •
. Las entIdades ofioiales de crfdltos.
. Los Ayuntamlentos «
. La coordinaclfn entre unas estaclones y otras para resol­
ver los problemas comunes •
La Importancla que desempefia el Estado en la promoclfn de un 
centro turlstlco • Colaboraclfn entre los dos sectores , prl­
vado y pfbllco ; otorgamlento de subvenclones que constltuyen 
un coste financière a cargo de la colectlvldad,que permlte el 
logro slmultfneo de fines econfmlco-soclales y fines econfml- 
co-prlvados * Conceslfn de crfdltos que se utlllzan para fo—  
mentar y dlrlglr Indirectamente la Inverslfn turlstlca . Con­
ceslfn de exenclones fiscales para atraer un mayor volumen de 
capital prlvado . Conceslfn de exenclones de los Impuestos a 
fin de atraer capitales para la creaclfn de equlpados turlstj, 
COS . Ayuda administrative como asesoramlento admlnlstratlvo, 
conceslfn de terrenos publlcos , facultad de exproplaclfn - 
para determlnados proyectos . Reallzaclfn de una Infraestruc- 
tura necesarla en los servlclos publlcos ( carrêteras , par—  
ques publlcos , servlclos sanltarlos , servlclos de segurldad 
correos , telffonos , electrlcldad .,. ) . Promoclfn de una - 
especlallzaclfn y de una fomiaclfn profeslonal para elevar la 
calldad de los servlclos turlstlcos • Propaganda y estlmula—  
clfn de las declslones prlvadas de Invertir en équipés y ser­
vlclos turlstlcos • Y facllldad de obtenslfn de una adecuada 
rentabllldad dlrecta , al tlempo que se corrl en objetlvod de 
tlpo social o de economla general •
La Importancla de la fInanclaclfn privada .
La Importancla de una Infraestructura bien desarrollada en 
una estaclfn de déporté Invei-nal «
La necesarla exlstencla de una autorldad coordlnadora que dl- 
rlja y oriente los centros Invemales en conjunto y la venta- 
ja de tener diverses conjuntos tenlendo cada une una funclfn 
propla , asl como la Importancla de la partlclpaclfn , —
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posterior , de diverses grupos para el despegue de la estaclfn.
— La necesldad de una mayor coordlnaclfn poslble entre los très 
componentes fundamentales : domlnlo o frea esqulable , red de 
remontes mecfnlcos y la zona resldenclal y de servlclos • La 
estaclfn debe ser un todo Integrado y orlentado hacla un - 
mlsmo fin y no un conjunto de partes Independlentes y sln - 
conexlfn que crezcan y se orlenten de forma anarqulca , provg 
cando , por ejemplo , problemas de congestlfn o por el contra 
rlo de Imfrautllizaclfn en clertos servlclos «
— La Importancla de su localIzéclfn geograflca con respecto a — 
grandes nuoleos urbanos y tamblfn las caracterlstlcas de sus 
domlnlos esqulables t tamano , desnlvel y variedad .
— La Importancla de la capacldad de su red de remontes mecfnl—
CCS •
— La convenlencla de una Intervenclfn decldlda de la administra 
clfn en este sector , promovlendo , planlfleando y controlan- 
do las futuras estaclones .
— La Importancla de que una estaclfn tenga dos fpocas al ano - 
con una poblaclfn estable . Ya no serf sflo una estaclfn para 
los esquladores de pistas;slno , como dlcen los franceses , - 
" poilvalente " •
— La Importancla de la ffrmula austrfaca , es declr t la vuelta 
a la estaclfn de la primera generaclfn , o sea aquellas que - 
han nacldo a partir de nucleos urbanos alplnos taies como — 
" Chamonix " y " Megene " en Francia | " St. Moritz " en - 
Suiza ; " Kltzbühel ” en Austria .
— La Importancla de la unldad arqultectfnlca .
— La Importancla del equlpo seeundarlo " Après Ski " .
— La necesldad de grandes ayudas publlcas para las Inverslones 
en Infraestructura de accesos , en medlos mecfnlcos de remon­
te y equlpamlento deportlvo en general y en equlpamlento hos- 
telero •
— La promoclfn de una hostelerdCa pequefla y auxlllar , de explo- 
tacifn familiar,como en Austria y en Suiza porque todo gigan­
tisme es aquf no sflo llusorlo slno que lleva al fracaso •
— La necesldad del desarrollo de todo tlpo de actlvldades depo£
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tivas para una ordenaci<5n turfstlca-racreativa J.ntegral o par-- 
cial tenlendo en cuenta laa aigulentea conalderaclones i la - 
ordenacl^n turlstlco-reoreatlva no es un fen^meno Independlente 
y autonome ; se Inscribe en el marco regional y naclonal de o%?- 
denacl^n y posee una Incidencia econ6mica y social importante t  
detener la despoblacitfn y llevar a la Juventud , sin distinci^n 
de class , a la montaAa • El papel trascendental de la inlciatj, 
va privada en esta ordenaci^n^pero esta iniciativa tiene que - 
ser controlada para evitar todo tipo de abuses , destrucci^n 
desorden y anarqufa .
Esta ordenaci^n necesita de organizadores de équipes bien 
infoimados sobre les problemas que afectan , de ceroa o de - 
lejoe , a este campe t  problemas comerciales , financières , -
ofertas y demandas • Adem&s,esta ordenaci($n debe tener en cuen­
ta las necesidades y les gustos de les clientes y debe someter- 
se a una coord*naci6n arroonica entre todos les medics de acci($n 
para conseguir un aprovechamiento 6ptimo de todos les recursoe 
turlsticos • En esta ordenaci^n , el Sstado no debe de estar — 
ausente del sector turistico t  apoyo , ayudas , elaboraci^n de 
nuevos reglamentos , y una polftica estimulando la oferta y la 
demanda •
- La integraci<5n vertical y la espacial son dessables •
En fin , toda ordenaci<$n tiene que preveer el orlgen del 
dinero que se va a invertir y tambl^n asegurar las necesidades 
de la zona en agua potable y de riego •
Estas consideraciones son insuficientes para el ge«Agrafe, 
cuya utilidad fundamental , muy a menudo desconocida , es tener 
una vision global de la zona en su totalidad • El ge<5grafo no - 
puede conceblr • « él aSlot un proyecto tan trascendental y tan - 
influyente sobre la zona por las transformaciones que puede - 
atraer , pero su papel es importante en la perspective de una - 
ordenaci^n global de la zona •
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Asf pues , oon esta perspective , vamos a intenter hacer 
una planificaciiSn del future turistico de nuestra zona •
No cabe duda alguna que nuestra zona ha sufrido grandes - 
transformaciones a lo largo de les dltimos veinte afios t  la prjL 
mera estacldn de invlerno se install en el Norte en "Laqlouq” « 
Unos ados m&s tarde y gracias a la demanda de les déportés de - 
la nieve , se instald otra en el Sur { estacidn de " Aayoun es- 
Simane " . Én el ado I . 9 6 7  , otra vio la luz " Qanat-Bakiche ” 
y mds tarde , en el ado I«97^ fus la estacidn de " Faqra " j al 
tlempo que les pueblos se situan , sobre todo , cerca de estos 
centres , iban cambiando la vida por la Influencia del turismo.
Este cambio nos empuja a preguntarnos sobre les promoto-- 
res que hicieron que nuestra zona viva mucho mejor que antes. 
As! pues i quienes son 7 ; 4 como y para que fin trabajan ? ; - 
I cudles son sus proyectos en curso de reallzacidn y les futu­
res 7*4 Estos proyectos respetan les principles générales de la 
ordenacldn regional? • Vamos a contester a cada una de estas - 
preguntas t
IV.I.2.- LOS PROMOTORES . METAS Y PROYECTOS ACTUALJîS .
Los promotores de *' Laqlouq " • El dxito que tuvo la esta 
cl6n de ” Los Cedros * en el Norte del pals y el aumento del nu 
mero de esquiadores , empuj<5 al Sedor Saab « originario de "Bey 
routh" a invertir su dinero alll , creando el citado centro que 
dispone de fama nacional e incluse internacional • El sedor
Saab es el dnico explotador de la estacidn .
Los promotores de ” Aayoun es-Simane " . La fama de la — 
montada " Sannine * y sus campes de nieve atrajeron a les primgi 
ros promotores que lanzaron este centro , especialmente al se­
der Jezin , originario de la zona • Mds tarde , la escasez de - 
la oferta en relacidn a la demanda en el ado 1.968-69* motivd 
que particulares y sobre todo sociedades * se precipitasen a -
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adqulrlr terrenes y elaborar proyertos . Tras este dxlto , el - 
Estado * Interesado * manifest^ sus Inquietudes ante el aspeoto 
de desorden y de anarqula y decidid tomar a su cargo un estudlo 
de urbanisme para la regldn • La intervencidn del Estado quedd 
limitada solamente a este centro •
Los promotores de " Qanat-Bakiche " • Los aficionados al 
esqul y a les déportés de la nieve que iban aumentando , empu—  
jaron a les hermanos " Karam * originarios de Beskinta a lanzar 
este centro y mâa tarde y gracias al ^xito * unos particulares 
de la familia " Murr " invirtieron su dinero en la construccitfn 
del hotel " Murr " • El Estado no intervino ni directe ni indi- 
rectamente • Hoy en dla , muchos particulares edifican chalets 
y complejos residenciales , estos particulares son originarios 
de Beyrouth y de otras regiones •
Los promotores de " Faqra " • Ya * el esqui estaba de — 
mode en los afios 70-71 i y unos nuevos promotores , originarios 
de " Deir el Qamar " lanzaron este centro ; hoy hay muchos par­
ticulares que estAn edificando casas •••
Por dltimo , fueron promotores de los centros veraniegos 
de la zona , no solamente el numéro de los aficionados al esqui 
sino tambi^n los amantes de la montaiia y los veraneantes , lo - 
que empu j 6 a los s shores * Khoury " de Beskinta a instalar hot^ 
les i creando en Sannine un centro veraniego , que abrird sus - 
puertas desde finales de Mayo hasta finales de Septiembre • -
Tambi^n en Mazraat Kfardebiane , en Faraiya , en Qartaba, en - 
Hrajel y en Aannaya . Adem^s de este , mucha gente viens de - 
fuera , oompra y edifice casas y chalets aumentando cada -
dla mds el numéro de turistas •
La meta primordial de estos promotores es la maximizaci<$n 
de sus rentes en un Itiempo rëcord . Al estar la intervencitfn - 
del Estado ausente , el desorden y la anarqula se refiejem en - 
la estaci<$n de * Aayoun es-Simane " y en ” Sannine " •
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El Interâs de la iniciativa privada , que viene de fuera, 
se polariza hacia las zonas situadas a ni&s de 1.600 metros de 
altltud fuera de los pueblos tradicionales * La mayorla de — 
estes mejoran su potencial turistico gracias a las inversiones 
de los autootonos*pero no manifiestan el deseo de una transfor- 
maci^n radical de la economla turlstica •
La Guerra civil que estall^ en Abril de 1.975 ha repercu- 
tldo mucho en lo que se refiere a los proyectos en curso de rea 
llzacl6n y a los del future • La mayorla de estos proyectos son 
de superest rue tura > ho teles , complejos residenciales , cha­
lets etc... y otros son de infraestructura t carreteras , divi­
sion en lotes •
Los principales proyectos en curso de realizaciOn son i 
En Aayoun es-Simane :
- Un hotel " Centre de 1'avalanche ” y una piscina .
- Dos complejos residenciales que abarcan 60 chalets ,
- Très telesquls que van a funcionar este afio 1.979-1*980 .
- Una red de electrioidad para iluminar la parte alta .
En Faqra i
- Un hotel de 4 estrellas ( 48 habitaciones ) dotado de todo - 
tipo de confort * oalefacciOn central , restaurante , piscina 
climatizada , sauna , Night-club , campo " Sqaush ”  ^ parking 
y un cine de 200 asientos «
- Un chalet .
- Una carrêtera de 12 metros de ancho que uns a Faqra con Qanat 
Bakiche .
En Laqlouq t Los proyectos en curso de realizaci<$n son - 
escasos * s6lamente un chalet estd en construcciiSn .
En Qanat-Bakiche t est^ en curso de realizaci<$n un comple 
residencial , " Al Byada ” * que comprende 48 apartamentos - 




esquf , un parking cubierto , un restaurante * jin ” Snak-bar *, 
una piscina de dimension ollmpica , un supermercado , un terre­
ne ordenado para los Juegos de nihos , un oampo de tenis * otro
para balonvolea y otro para baloncesto •
- Un hotel de primera clase •
- Un edificio de très plantas supermoderno ; en cada planta hay
una vivienda con 4 dormitorios , 2 cuartos de baho , un sal6n
etc•••
- Très chalets de dos plantas cada uno y a todo confort «
En el resto de la zona los proyectos que estdn en curso - 
de realizaci^n tienen un caracter comûn •
- Un sistema de alcantarillado en Beskinta •
- Una escuela oficial en Beskinta * el Estado ha comprado — 
10,700 m2 para este fin •
- Un centro medico en Beskinta •
- Ensanchamiento de la carrêtera que une Mazraat Kfardebiane 
con la cax*retera de Faraiya ,
- Ensanchamiento de la carrêtera que lleva a Qartaba •
- La instalaci^n de una central telefonica en Hrajel • La instg
laciOn de la red telefOnica en Mayrouba y Hrajel •
Por la crisis que padece El Lfbano , muchos proyectos no 
han sido reallzados y tambiOn muchos han sido aplazados • Se — 
desprende de todo esto que la mayorla de estos proyectos se cog 
c entran en las estaclones de déporté invernal y tienen un carOjg, 
ter personal , mientras que los de los dem&s pueblos tienen un 
cardeter general .
El présente es el que influye sobre el future | la rente— 
bilidad empuja a nuevos preyectos de caracter personal y gene­
ral , Hay muchos proyectos en el aire y sus realizaciones son 
muy probables . Estos proyectos son :
En Aayoun es-Simane t
- Cerca del hotel " Faraiya-Mzar * estd proyectada la construe-
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cl6n de un gran " parking " cubierto » un gran restaurante ,una 
piscina climatizada , apartamentos amueblados , un campo de — 
tenis y otro para baloncesto • Tambidn desde aqul van a ins ta­
lar una telecab ina que lleve has ta la cima de " Jab al Sannine 
es decir,hasta la altura de 2 * 6 2 5  metros donde piensan ediflcar 
un restaurante de vldrio que girard sobre s£ mismo una vez cada 
24 ho ras* y muy cerca d@ alll estd pens ado Instalar très tels—  
squls que permltlrdn la prdctlca del esqul hasta mediados de - 
Julio •
- Otro proyecto muy urgente es un alcantarillado en estudio por 
el Ayuntamiento de Mazraat Kfardebiane solicltado con insis—  
tenoia y que espera ser realizado lo antes posible a pesar de 
su elevado costo •
- La creacidn de una escuela primarla e incluso secundaria -
donde se ensefie la prdctica de los déportés y en particular -
el esqul ; una escuela parecida animarla mis el centro y au—  
mentarla el ndmero de los deportistas .
En Faqra i por ser nueva la estacidn-, sus proyectos son 
ntuneroBos y esperan su realizacidn en un future proximo • Los - 
proyectos son t
A nivel de remontes mecdnicos t
- Una telecabina que , partiendo del centro " A " , pasarla por 
la pista de recepci6n " B " para llegar a la altitud de 2*320 
metros • Tendri una longitud de 3*500 metros .(Ni 4y5)
- Un telesilla que sale a la altltud de 2.050 metros para lle­
gar a la altitud de 2*443 métros . Tendri una longitud de -
X.400 metros * ( N& 6 ) •
- Cinco telesquls t Ni 7 tendrl una longitud de 750 metros
NS 8 tendrd una longitud de 3 5 0 metros î N* 9 tendrA una lon­
gitud de 700 metros ; N* 10 tendrd unos 6 50 metros de longi—  
tud y el N* II tendrâ unos 8 5 0 metros de longitud * ( Ver - 
mapa n» 16 ) .
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A nivel de alojamlentos :
h-6 hoteles de tipo " classique " que oontabilizar6 i entre — 
6 0 0 -8 0 0  camas •
400-600 camas en un complejo hotelero : bajo forma de “Motel” 
y ” Club de vacaciones ” •
Un ” Motel " de 200 camas al lado de la carretera de translto. 
Un albergue de j<$venes que abarcarA 500 camas para alumnos - 
que quieron practicar y recibir clases .
Residencies privadas para turistas • Estas residencies alber- 
garAn a unas 1 0 * 0 0 0 personas •
Residencies para la poblaci6n que dependa de los turistas y - 
que alcancen las I .0 5 0  camas •
A nivel de equipamientos t
Equipamientos deportivos y récréatives al aire libre t patina 
ge f campos de tenis , terreno de Juegos , un lago para vogar 
y barcos de vela , excursiones a pie y ecuestres . 
Equipamientos deportivos cubiertos : piscina , gimnasio , -
” Salle polivalente ” y ” Bowling " •
Equipamientos administratives i oficina de turismo , servi--
cios administratives , servicio inmobiliario , escuela de — 
esqui y P.T.T.
Equipamientos comerciales : camicerfas , lecherfas , panade- 
rfas t pastelerias , almacenes de déportés , confecci6n , far 
macias , estancos , quioscos , librerias , tintorerfas , pel]l 
querfas , fotos " Souvenir " , drogueries , bancos y quinca—  
llerfas •
Restaurantes y equipamientos récréatives 1 bares , cafeterias 
restaurantes , ” Tea-Rooms ” ( independientes de los hoteles) 
boites de nuit ( independientes de los hoteles ) , club y ci-
nos o ” Salle polyvalente " .
Equipamientos sociales y cultural es * asilo para niilos , guaj; 
deirias , centro medico y lugares de cul to *
Y  equipamientos générales t dep6sitos , estaci<5n de servicio, 
garaj e s , electricidad *.. etc*
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En " Laqlouq " los proyectos-son :
- Una telecabina que la una con Byblos y clnco telesquis .
- La edlflcacl6n de una Facultad Politlca para que los dlplomd- 
tlcos extranjeros aprendan el drabe •
- Un centro de belleza , una " Sauna " , sala de glmnasla , - 
baîio de barro , masajes ... etc.
- Una escuela profeslonal .
- Edlficacl«5n de 250 chalets •
En " Qanat-Dalclche ” Al Igual que en la estacl6n de "Faqra"
tlene un programs Intensive » Los proyectos son »
- Un telesilla que parta a la altura de I.8 5O metros y llegue 
hasta 2 .3 0 0  metros con una capacldad de I.OOO P / h •
- Una telecabina que comlence a la altltud de 2.250 métros y -
llegue hasta 2.400 metros con una capacldad de I.OOO P/h.
- Otra telecabina que parta a la altura de 2.375 metros y H a ­
gue a la altura de 2 .6 2 0  metros con una capacldad de -
I.OOO r/h.
- Una escuela de esqui % segun las encuestas personales , hemos 
visto que la mayoria de los que frecuentan las estaclones de 
déporté Invemal son j6venes y solteros , lo que demuestra - 
que la poblaci6n libonesa es muy abierta a este tipo de depof 
te,por lo cual una escuela de esqui dirigida desde el princi­
ple de forma met6dlca es algo necesarlo para asegurar una -
base de esqui firme .
- Dos tlpos de restaurantes t uno tradlclonal con coclna Inter— 
naclonal que proporclone una gran varledad de plates y im res 
tauronte moderne de tipo " Snak-bar " con servicio libre ; — 
este tipo de restaurante bénéficia al esqulador,que no tlene 
que esperar mucho para corner y bénéficia tambl6n a una buena 
parte de la cllentela por ser m&B barato que los de otro tipo.
- La cons truc cl((n de un hotel de ISO habltaclones con piscina , 
cine y supermercado f tambliSn a su lado un comple jo reslden—  
clal de 6 0 chalets .
- La con8ti*uccl«5n de " Bungalows " que puedan aumentar el flujo
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turistico •
— La const rue cl6n de un restaurante en la cima de la montafia — 
•' Mzar " alrededor de las ruinas del temple de " Daco " de - 
6poca romana y que probablement e serré, el més alto que exls. 
ta en el mundo,con un panorama espl6ndldo sobre la cludad In­
ternacional de Beyrouth y el literal •
En el resto de la zona , muchos son los proyectos para el 
future y muy varlados • Todos los pueblos esperan la reallzae—  
cl6n de algdn proyecto necesarlo •
En Beskinta , es necesarlo realizar un piano en el cual - 
figuren zonas verdes , jardines y parque de atracclones ; ensag 
char el camino que le une con el centro de veraneo " Sannine '*
y tambl6n la carrêtera que lleva al turista hasta aqui { tam--
bl6n , para embellecerlo hay que plantar drboles al lado de la 
carrêtera } al igual que construir un hospital para atender a - 
todos los pueblos cercanos .
Mazraat Kfardebiane , Faraiya , Hrajel , Qartaba , Ehmej 
est&n estudiando la poslbllidad de elaborar un plan para el al­
cantarillado ; también un parque publico , aparcamientos , mej& 
rar los servicios comunes y vigilar los blenes y la limpieza ;- 
multiplicar y mejorar los bares , cafeterias y restaurantes ...
Tambi6n los dem&s pueblos tienen proyectos para el bien 
estar de su poblaci6n y de los turistas •
IV.I.3,- CRITICAS A LOS PROYECTOS .
El despegue del turismo en nuestra zona se debe , sin lu- 
gar a duda , a estos proyectos . Podemos hacer diverses critl—  
cas sobre la manera de llevarlos a cabo .
A nivel de las estaclones de déporté invernal .
- Anarquia en el espaclo % en Aayoun es-Simane hay multitud de
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proyectos individual es sin que haygi una vision de con Junto y un 
desarrollo homogéneo • En Faqra , en Qanat—Dakiche y en Laqlouq 
no hay esta anarquia .
- Anarquia en el tiempo : la realizaci^n y la creaci«5n de una 
estaclon *' ex-nihllo " debe segulr un or den logico que consi£ 
te en primer lugar , en la instalaci<5n de una infraestnictura 
y una superestructura bien estudledas « En Aayoun es-Simane — 
los diversos proyectos han sldo roallzados bajo la presl6n de 
la demanda • En Faqra , Qanat-Bakiche y Laqlouq , el orden ha 
sido respetado «
- Anarquia en el estllo de la construvci<$n : el estllo de la - 
consti%icci6n no es desafortunado en todas las estaclones - 
donde se ha buscado la arqultectura que va bien con el estllo 
montafi^s . Esta arqultectura es sln embargo chocante en loe —  
pueblos donde la mayoria de laa nuevas construcclones no tie­
nen , a menudo , nlngdn estllo •
A nivel de los centres de veraneo :
- Anarquia en el espaclo ( los centres de veraneo no estin bien 
repartldos en la zona , ni tampoco estdn desarrollados de fo£ 
ma Igual . La parte Sur concentra a la mayoria , donde estint 
Beskinta , Mazraat Kfardebiane , Faraiya , Mayrouba , Hrajel; 
mientras en la parte Norte s6lamente se encuentran , Aannaya, 
Ehmej , Lehfed y Mayfouq .
- Anarquia en el tlempo i qulzd algunos centres conooleron al - 
mlsmo tlempo el turismo , pero el desarrollo actual se debe <• 
al desarrollo de la Infraestructura de algunos,mientras loa - 
dem^s sufren hasta hoy un subdesarrollo de su Infraestructura 
por ejemplo Qartaba , Beskinta , Mazraat Kfardebiane y Ehmej» 
La Importancla del turismo de Faraiya., Hrajel , Mayrouba , - 
se debe a la carretera de 12 metros de anchura , Inaugurada - 
en el ano I9 6I y la de Aannaya , de 8 metros de ancho inaugu­
rada en el aflo I .9 6 6 .
- Anarquia en el estilo de la cohstruccl6n x Paul Herb6 decia
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Blempre t sed modestos • £n la montafia , mis quo on otra parte, 
la moda debe oeder a la experlencla y la arqultectura debe ser, 
mis que en otras partes , oonstrucclon y no puro decorado . La 
mayoria de las nuevas construcclones , on los pueblos , no res­
petan el estllo montaflis , lo quo choca a la vista en muchas - 
ocasiones #
Igual que la anarquia , el desequilibrio se siente en la 
ordenaoiin actual y en las perspectivas del desarrollo futuro - 
do todas las estaclones .
A nivel de las estaclones de deports invernal •
— Desequilibrio en las inversiones t durante el coloqulo de - 
" Grenoble " on Febrero de 1.967 , sobre las estaclones de ig^  
vierno , fue estudiado y establecido un models a fin de que - 
baya un equillbrio en las inversiones • La ponderacion aproxi 
mativa fue la siguiente >
- Remontes mecinlcos 25 % •
- Otros equipqmientos 22 ^ •
- Capacldad de alojamiento 23 ^ .
- Distracciones 8 ^ .
- Servicios générales 22 $ «
Vamos a ver hasta que punto nuestras estaclones de dépor­
ts invernal respetan este modèle i
Remontes me-
4ayfiiifl_âft=. Faqra • Laqlquq^. Qanat-Bakiche
cinioos • 6,42^ 2 5 ,20% 8,54% 5,27%
Otros équipa—
mientos « 7,85% 20,16% 12,82% 20,67%
Capacldad de
alojamiento « 81,42% 54,01% 64,10% 70,91%
Distracciones • 3,21% 0,36% 12,82% 2,63%
Servicios
générales . 1,07% 0,25% 1 ,70% 0,49%
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Podemos concluir quo la capacldad do alpjpmionto acapara 
gran parte do las Inversiones , mientras que las inversiones en 
los otros equipamientos conciernen a los déportés de invlerno t 
pistas de esqui y su mantenimiento , estudio de Slalom,Curling, 
el luge , esqui-bob , esqui-doo , esqui tras-moto . Se acercem 
al modelo las estaclones de Aayoun es-Simane y Qanat-Bakiche , 
mientras que Laqlouq y Faqra estin lejos • Las de los servicios 
générales son desdefiables igual que las de las atracclones ; y 
las de los remontes mecinicos tienen un lugar mis o monos cerc& 
no al modelo , silamente en Faqra , mientras en las demis esta— 
clones esti muy lejos .
- Desequilibrio en la financiaciin % se puede afirmar que la — 
financiaciin ha sido con fondos de origen privado . La aporta 
clin del Estado y del poder municipal es casi nula « Los pro— 
yectos que dependen de las inversiones pdblicas son los mis - 
lentes ; de aqui que se note el desequilibrio entre el estado 
de la infraestructura y el de la superestructura en nuestra — 
zona * Listima que no haya inversiones estatales junto a las 
inversiones privadas como en Europa,donde el sistema de " fi­
nanciaciin mixta " esti generalizado y da buen resultado % — 
caso de la estaciin de " FIaine " en Francia •
- Desequilibrio en la gestiin t  se puede notar este desequili—  
brio en la estaciin de Aayoun es-Simane por la presencia de — 
muchas empresas,entre las que la " Sociedad Aninima del Turi& 
mo y de Déporté de Inviemo Faraiya-Mzar " es la mis fuerte y 
la que mis fama tiene . Esta Sociedad administra el hotel,los 
remontes mecinicos , ciudades residenciales , chalets y una - 
superficie grande que dividii en lotes para venderlos impo—  
niendo sus condiciones • La otra sociedad " Jammal " , muy - 
modesta en comparaciin con la aludida sociedad , administra — 
un grupo residencial •
Existe otra sociedad , la que administra el centro resi-- 
dencial de " San Antonio " ; su administraciin es mis bien fam^ 
liar t se siente el amor y el cariflo como si se estuviera en -
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familia •
Entre estas sociedades , ( sobre todo en la zona alta , - 
donde esti el hotel Faraiya-Mzar ) hay gran competiciin y mal—  
estar debido al desequilibrio de fuerzas que se traduce en una 
presiin por parte de la sociedad " Faraiya-Mzar " , presiin que 
tiende a ahogar las pequefias iniciativas muy dinimlcas •
!
Contrariamente a este desequilibrio hay un espiritu de - 
oooperaoiin para la construccion de una pequeAa Xglesia en la - 
estaciin,gracias a la contribueiin general de los habitantes •- 
En Qanat-Bakiche existe la sociedad " Karam " que administra - 
todos los remontes mecinicos y el hotel ; otra , es la de -
" HADDAD " que administra un centro residencial ; otra , es la 
de " Murr " que administra el hotel . Entre estas sociedades , 
reina un espiritu de cooperaciin y de respeto mutuo •
En Faqra , esti la ' Sociiti Inmobili&re Financière -
S.A.L " y sus asociados que poseen 1.450.000 m2 sltuados entre 
1 .6 5 0  y 2.000 metros . Esta sociedad administra la estaciin, lo 
que permite la realizaciin de un proyecto armonioso , tanto - 
desde el punto de vista funcional como a escala de construcciin.
En Laqlouq , el unico promotor es el propietario del te­
rrene , que alcanza los I.5OO.OOO m2 ; lo que permite realizar 
tambiin un proyecto armonioso y completo . Hay que seflalar que 
en todas las estaclones dividen la tierra en lotes para la ven­
ta bajo condiciones impuestas por la administraclin vendedora .
A nivel de los centres de veraneo de toda la zona hay t
— Desequilibrio en las inversiones t  todos los centros de vera— 
neo no estin equipados igualmente ; unos tienen una capacldad 
de alojamiento hotelero mayor que otros ; tambiin la calidad 
de los servicios de estos hoteles difieren de un lugar a otro, 
lo que conduce ligicamente al desequilibrio de las inversio—  
nés . El sistema de alcantarillado que esti en curso de real^
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zaclin en Beskinta , el sistema deselectrlcidad^ generalizado —
( fluorecente ) en Mazraat Kfardebiane , Faraiya .«. a cargo - 
del Ayuntamiento , aumentan mucho mis este desequilibrio •
- Desequilibrio en la financiaciin t los hoteles han sido cons— 
truidos con fondos privados ; la parte del Estado y del - 
Ayuntamiento es nula . Silamente , el hotel recibe anuaimente 
una suma que oscila entre ?.000 y 5O.OOO L.L. ( segun su cla- 
sificacion ) del Ministerio de Turismo y do la renta del casi 
no « El Ayuntamiento ayuda proporcionando el material para — 
abrir o asfaltar los caminos .
En el centro mis alto do veraneo de la zona ' Sannine-Beg 
kinta " , ni el Estado , ni el Ayuntamiento se han preocupado - 
de crear un parque nacionsJL o de ensanchar la carretera , que - 
los mismos habitantes abrieron despuis de la primera Guerra Mug 
dial (l) , que lleva hasta allf ; ni tampoco en mejorar los seg 
vicios publicos .
Hay ademis una serie de proyectos de caracter impersonal#
- A nivel de las estaciones de déporté invemal f En las cuatro 
estaclones de déporté invernal , la mayoria de los proyectos 
estin dirigidos al déporté invernal ; infraestruetura deporti 
va y alojamiento . Eso agrava la situaciin porque piensan en 
el interis inmediato ( sacar el miximo proyecho , y no pien*»« 
8an en un desarrollo general y arminico . Solamente un proyejg 
to I abrir una escuela en el hotel " San Antonio " , on la — 
estaciin de Aayoun es-Simane , puede beneficiar a mucha gente/ 
tambiin el proyecto de abrir una Facultad y una Escuela profg 
sional en Laqlouq tiene un caracter connîn .
- A nivel del resto de la zona * los proyectos mezclan un carag. 
ter impersonal ( los hoteles ) y general ( proyectos de embe- 
llecimiento de los centres , escuelas , plazas publicas , po- 
blaciin forestal al borde de las carreteras , electricidad - 
generalizada ... ) .
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— A nivel de las estaclones de déporté Invernal * en las encue^ 
tas formuladas , los deseos de los esquiadores ponen de reliig, 
vo la multipllcaciin de los servicios générales en un 38,38 % 
de los encuestados | el 2 6 ,2 2  % desean la multiplicacion de 
los lugares de distracciin ; el 22,40 % desean la multiplica- 
clin de los remontes mecinicos .
Se desprende de todo esto que la mayoria de los proyectos 
van contra los deseos de esta cllentela ; lo que da un signe - 
alarmante en algunas estaciones ya que los proyectos dan gran - 
importancla al alojamiento , mientras que no dan ninguna a los 
demis equipamientos •
En las encuestas de la cllentela no esquiadora de las — 
estaciones de déporté invernal , los deseos son los que figuran 
en el ouadro siguiente t
-Deseos de los tu­
ristas de invlerno.




-Ordenaciin para el ocio. 
cine,teatro,sala de juego 
para nifios,centros de 
distracciin .
-Precios bien estudiados 
de hoteles,restaurantes 
y bares .
-Ordenaciin de la circu- 
laciin .Parking,organize
mlento de la carretera * 
-Comercios .
—Sei*vicios piblicos . 
aseos,vestuarios,...etc.
-Alojamiento para los 
jivenes .
ine .3 4 5  • 163. 112. Bakiche. 750
1 3 0 .
66 36 19 2 3 144
1 9% 22% I7> 18% 1 9 ,2%
6 9 34 2 0 33 1 5 6
20% 21% 18% 2 5% 20,8%
20 2 2 4 28
6% 1% 2% 3% 3,73%
118 39 4l 4l 2 3 9
3 4% 24% 36% 3 1% 3 1 ,86%
17 5 2 6 30
5% 3% 2% 5% 4%
4l 23 16 1 5 95
12% I4% I4% 12% 12,66%
l4 24 12 8 58
4% 1 5% 11% 6% 7,73%
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Este cuadro muestra que el 31,86 % de la jcllentela desea 
la roejora en lo que se refiere a carreteras , parkings y trifi- 
co ; el 20,8 % desea la mejora y la creaciin de nuevos centros 
de distracciin ; el I9»2 % desea la ordenaciin deportiva ; el - 
12,66 % desea la mejora de los servicios piblicos y el 7,73 %,
4 % , y 3,73 % desean la implantaclin de nuevos alojamlentos — 
para jivenes , comercios y vigilancia de los precios respective 
mente •
Es decir , los proyectos,o por lo menos una parte de # 
elles,no responden a los deseos de la cllentela • A largo plazo 
parece que todas las estaciones van a satisfacer los gustos - 
de todo tipo •
Todos los turistas , con quienes hemos hablado en diver­
ses centros de veraneo , estan a favor de los proyectos que — 
estin en curso de realizaciin y los que van a realizarse en el 
future • Tambiin desean la creaciin de un ambiante de coropeti—  
clin deportiva * carreras , ciclismo ; como tambiin de " clubs" 
deportivos para que los jivenes tengan espiritu deportivo y de 
colaboraciin *
Sabiendo los proyectos , las critlcas , las oplniones y - 
los gustos de la cllentela , se puede fàcilitar mucho la puesta 
en marcha de los prlncipios de una ordenaciin turlstica general.
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IV.2—  PRINCIPIOS PARA UNA ORDENACION TURISTICA .
La hlatorla , el ginero de vida , los lazos faitiillares ... 
etc » deben formar en nuestra zona una unidad coherente y no fog 
mar parte de très comarcas administrativamente hablando , lo - 
cual favoreoe y acentua la impresiin de no divisiin . i For qui 
hablar del desequilibrio a los dos niveles ( déporté invernal y 
turismo estival ) , de la anarquia en el espacio y en el tiempo 
y de la desavenencia de los pueblos entre si e incluso en un - 
mismo pueblo 7 •
Para evitar todo esto, el plan de una ordenaciin turisti- 
ca debe reforzar la unidad de la zona y buscar un equilibrio ge 
neral que bénéficié a todos los habitantes , y sobre todo a los 
grupos humanos , desde el punto de vista econimico ( entre una 
aotividad primarla y otra terciaria ) y desde el punto de vista 
social para aoabar de una vez con las contradicclones que exls- 
ten todavia en algunos pueblos .
Antes de elaborar los prlncipios de una ordenaciin turis—
tica , hay que saber las posibilldades de aumentar el turismo -
en nuestra zona .
A nivel del déporté invernal • Para un mayor aumento del 
niSmero de turistas , hay que extender la superficie utilizable 
que a su vez tiene ciertas exigencies relacionadas con el relie 
ve , la orientaciin , la geologia , el clima , las vias de acce
so y el suministro de agua potable «
Sin duda las estaciones de nuestra zona tienen grandes - 
posibilldades de desarrollo en los priximos ados .
La estaciin de " Aayoun es-Simane " . Con los proyectos — 
en curso de realizaciin y los del future , so encuentra bastan­
te congestionada,pero los espacios vacios no faltan y su ordena 
clin no parece muy dificil • En efecto , las vertientes que se
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encuentran al Sur de " Nabaa al Laban " no slrven para la ine ta 
laclin de remontes mecinicos , pero si para la construcclin de 
alojamlentos • Los terrenos que se encuentran al Sur y al Sure§, 
te del centro de la estaciin se prestah mejor a este fin por - 
sus pendientes mis suaves • Una dificultad bestante importante 
se encuentra en esta parte : la ausencia de un panorama y la — 
aridez del paisaje durante el verano ; pero esto se puede comb^ 
tir repoblando el terreno • Al Este de los remontes actuales ,- 
la extensiin del dominio esquiable serfa mis favorable t muchas 
pistas largas podrfan ser utilizadas para el esquf , el "luge", 
el esquf-bob , el esquf-doo , el patina je y el hockey sobre hig, 
lo • La superficie utilizable llegarfa a 3*000 6 5*000 hecti—  
reas • Esta parte posee la ventaja de un acceso fieil gracias a 
la carretera que une " Faraiya " con el interior del pafs " La 
Deqaa *' • Ademis la meseta alta , ofrece grandes posibilldades 
para todo tipo de esquf y tambiin ofrece un gran atractivo — 
para los excursionistas y asf pues , esta parte , que todavfa — 
esti virgen , espera su explotaciin y puede beneficiar a las - 
estaciones de " Faqra " y " Qanat-Bakiche " • El nimero de los 
esquiadores podri llegar , segin Borja Soli a 60.000 i 100.000,
En la estaciin de Faqra , cuando se termine la primera fg 
se su capacldad llegari a 1.460 esquiadores ; y cuando se termjL 
ne la segunda fase , su capacldad alcanzari 5 * 5 0 0 , es decir en 
total 6 .9 6 0  esquiadores . Esta segunda fase abriri la posibili— 
dad de utilizer campos de nieve todavfa sin explotar , es decir 
toda la parte Este de la meseta de " Sannine " . Respecte a la 
superficie que se va a utilizar para la edif icaciin de alo ja—  
mientos y otros equipamientos , ista alcanza los 7 8 0 .0 0 0  m2 y - 
se encuentra al Noroeste , Oeste y Suroeste de las pistas . -
Este sitio tiene una gran ventaja porque ofrece un panorama raa- 
ravilloso sobre la capital y el litoral del Mediterraneo,siendo 
otra gran venta ja su cercanf a a las minas fenicias y romanas - 
de Faqra , donde el Ayuntamiento de Mazraat Kfardebiane plensa 
celebrar manifestaciones folkliricas iguales a las famosas e ig 
ternacionales de " Baalbeck ",1a ciudad del sol . Otras venta—
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Jas , son las curlosldades naturales ( puente natural y rocas - 
eroslonadas ) y finalmente , su cercanfa al pueblo de Mazraat - 
Kfardebiane famoso por su " Mezzi " , frutos y hospltalidad • — 
Aayoun es-6imane y Faqra se encuentran en el municlpio de Mazra 
at - Kfardebiane •
La estaciin de " Laqlouq " mis al Norte , no tiene gran­
dee posibilldades para su desarrollo porque su campo de nieve - 
silo tiene 220.000 m2 . La geologfa y la orientaciin son una - 
gran desventaja ya que no puede competir con las demis estacio­
nes, sunque tiene como ventajas t su cercanfa a dos montaAas de 
forma piramidal ; a una zona pintoresca esculpida por la ero-—  
siin de la nieve . Cercanfa a Byblos , una de las ciudades mis 
antiguas del mundo/ciudad de donde saileron los alfabetos hacia 
Grecla y de allf hacia el mundo occidental y tambiin su cerca—  
nfa a una eima famesa en el Lfbano t " Balaa " . Laqlouq es fa- 
mosa por ser tin " Oasis de paz " donde reina la tranquilidad •- 
Ademis de los 220.000 m2 como campo de nieve , la estaciin dis­
pone de 1.280*000 m2 para la edificaciin y otros equipamientos. 
Asf puts,tiene todas las posibilldades para crear un pueblo que 
llegue a 10.000 habitantes y no tenga por quo competir con - 
otros centros de déporté invemal « Esta estaciin proporciona - 
al turista y al excursionista muchas distracciones por su cerca 
nfa a una regiin rica en arte y en historia t Afqa y su gruta, 
Aaqoura y el Mghairi . .
En la estaciin de " Qanat—Bakiche " t el terreno ofrece — 
grandes posibilldades de extensiin para el esquf y para la - 
superestructura • Al Este de las instalaciones actuales se pue- 
den instalar varies remontes mecinicos y al Oeste hay grandes - 
posibilldades para el esquf de fonde | esquf-bob , esquf-doo ,- 
el " luge " ... etc. • Tambiin hay terreno para otras superes—  
tructuras en la parte baja . El problema de acceso no existe ni 
tampoco el del suministro de agua • El panorama es bueno , en - 
esta estaciin , sobre todo si se toma interis en la repoblaciin 
forestal para dar al paisaje mis alegrfa • Otra ventaja es , su
M
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cercanfa a las poblaclones grandes_de la zona como Beskinta , - 
cuyo municlpio la incluye y cuyo escritor,filisofo y pensador - 
" Mijafl Naaima " le da fama * Su conexiin con Faqra por carre­
tera , y con Aayoun es-Simane por telecabinas , aumenta su capa 
cidad • En la actualidad , su campo de nieve que abarca -
I.400.000 m2 es capaz de recibir a 2.800 esquiadores segun Bor— 
ja Soli ; pero sus proyectos a largo plazo le darfan grandes pg 
sibilidades . Esta estaciin proporciona grandes oportunidades - 
al excursionista t cimas de cùlinas , tempio de " Baco " , cue- 
vas naturales , centro de veraneo y bosques de plnares . Una - 
ventaja mis , es que tiene un plan completo donde figuran t Zo­
nas verdes , parques , lotes para edificar ... etc. lo que per- 
mitiri la creaciin de un pueblo modemo donde no faite nada . — 
El iSnico inconveniente que tiene la estaciin es la estreohez — 
del tramo que une a Beskinta con la nueva carretera y que no — 
llega a 9 kms. , por lo que hay que arreglarlo y tambiin ensan- 
charlo .
Ahora bien i Existe la posibilidad de crear nuevas esta—  
clones 7 . Hay grandes posibilldades de crear nuevas estaciones* 
Al Noreste de la estaciin de Laqlouq hay posibilldades para el 
déporté invemal t esquf de pista y esquf de fonde } igual que 
para la superestructura , ademis el problema del agua no existe. 
Y en toda la parte alta al Este y al Sureste de Aaqoura, donde — 
la configuraciin del terreno permite la instalaciin de teles—  
qufs , y tambiin permite la ordenaciin para el esquf de fondo —
( " Ski de fond " ) . La superestmctura encuentra grandes facj^  
lidades por la abundancia del agua . La ordenaciin de esta par­
te dari a la zona nuevos recursos que podrin beneficiar a todo 
el mundo .
El futuro del déporté invemal de la zona es muy positive 
por X la posibilidad de aumentar el nimero de los remontes meci 
nicos en muchos sitios ^e la zona y la posibilidad de desarro—  
llar el esquf de fondo " Ski de fond " . En la actualidad,los 
partidarios de este tipo de esquf en el Lfbano son muy pocos ;-
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pero a la larga y gracias al interis por los déportés de la nie 
ve , por parte de jivenes y mayores , el numéro no tardari en - 
ser elevado } sobre todo , cuando se adopte la nueva orienta—  
ciin que se le da en Europa , en EE«UU*.y en Canadi • Esta nue­
va orientaciin consiste en desarrollar actividades ficiles que 
no pi dan grandes esfuerzos » el " luge ’• , el esquf-bob , el - 
use de esquf oorto , esquf-doo ... etc «
Asf pu^s , la riqueza y el despegue del déporté invemal 
consiste en la ordenaciin de nuevas pistas , la instalaciin de 
una infraest rue tura a base de déporté invemal ( remontes meci­
nicos , nivelaciin , balizaje , manutenciin de pistas •••) , la 
creaciin de nuevas estaciones , la organizaciin , el desarrollo 
y la explotaciin juioiosa del esquf de fondo , sin olvidar las 
vfas de acceso y un sistema de seAales bien visibles para no - 
perderse y evitar todo peligro imprévisible •
Serfa conveniente realizar la uniin entre las très esta—  
clones por medio de un telefirico o telecabina ( Aayoun es-Sima 
ne , Qanat-Bakiche y Faqra ) , aunque serfa mucho mis dessable 
unirlas oon la de Laqlouq por medio de un telefirico que pass - 
por encima del valle de " Nahr Ibrahim " y por toda la zona — 
alta • Tambiin serfa oportuno unir esta zona con el litoral por 
medio de telecabinas para evitar los peligros de la oirculaciin 
de los coches por trames con hielo •
Estas Ifneas de actuaciin encuentran en algunos lugares - 
grandes dificultades por la estructura de la propiedad de las - 
tierras •
En Aayoun es-Simane , los remontes mecinicos existentes - 
se encuentran en un terreno " Mouchaa ", es decir del Estado , 
administrado por el Ayuntamiento de Mazraat Kfardebiane • Para 
poder extender el dominio esquiable , habfa que disponer de una 
superficie superior de terreno " Mouchaa " • El Consejo de "Mojj 
chaa" podrfa oponerse a esta extensiin , hacer un contrato o -
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entrar dlrectainento en la explotaci^n turfstica de la regi<5n 
En la parte baja donde se puede edificar , la adqulslcl^n del - 
terrene se somete a la ley de compra y venta ; es d^ecir , a la 
especulacl<$n »lo que podrfa reducir estafas e incluse la destru& 
oidn del palsaje para sacar las m&ximas ganancias •
En Faqra , en la actualidad , todes les rementes est&n en 
terrenes pertenecientes a la Ænlca socledad que administra la — 
estaci6n , pero si esta quisiese ampliar al espacie esquiable , 
encontrarfa el misme problema que la de Aayoun es-Simane •
En Laqleuq » no bay preblemas de propiedad perque es — 
una estacidn privada que pertenece al sefler " Saab " • AqudC es 
la configuraci«în del terrene la que se impene y ne permite una 
extensi«$n superior a 220.000 m2 •
En Qanat-BaJciche , el preblema del " Meuchaa " ne existe, 
aunque la extensl<$n del deminie esquiable depende de la deci**-- 
sitfn de les hermanes " KARAM " que son les unices propietaries. 
Mue he s lotes ya est&n vendidos en la parte baja » para la edlfj^  
caci6n,impeniende sus cendicienes a large plaze • Cuande la - 
un an cen Aayeun es-Simane , de nueve el preblema " Meuchaa * —  
surgirA .
La realizaci^n de tede le que hemes indicade , crearfa - 
sin duda alguna , muches puestes de trabaje . Algunes de estes 
exigirAn una calificaciAn que se puede encentrar diffcilmente - 
en la zena , pero para etres , ne séria necesaria dicha espeoig 
lizaciAn per le que serian cubiertes per gentes de la zena •
A hivel del turisme estival , aun , sen grandes las pesi- 
bilidades de edificaoiAn para su desarrelle .
m A s allA de les pueblos ( en la parte alta ) , las peten-
oialidades naturales de desarrelle hasta 2.000 A 2.100 metres -
de altitud son bastante buenas . La vegetaciAn y las noches -
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frescas atraen a la gente , sobre todo en la parte Norte de 
nuestca zona* donde hay pueblos pequefios como "Aarab-el-Lahlb" * 
y El Laqlouq que son centres de verano para ganaderes y verane- 
antes . En la parte Sur * la faita de vegetaciAn , el calor - 
diurne y el grade elevade de inselaciAn aunque estA compensade 
con neches frescas , disminuyen la atracciAn de la gente , Alii 
las excursienes resultan muy fatigesas , pere la creaciAn de —
ciertas aotividades,come per ejemplo " el tire al plate " , --
equitaciAn , centres de deportee pelivalentes y repoblaciAn fo- 
restal , atenuarian las desventajas y atraerian a la gente •
En les prepies pueblos , la situaciAn es diferente . La — 
vegetaciAn y el emplazamiente de valle , propercionan un micro- 
clima agradable que favereceria su desarrelle • En efecto * la 
sequia y la gran amplitud diuma de las temperaturas , estimu—  
lan muche el organisme ferzandele a una adaptaciAn constante de 
su campe electreatAtice que gracias a la altitud acentùa el - 
caracter tAnice del clima , muy indicade para el trataroiento - 
de la tuberculosis , asma y cenvaleoencias*asi como para el cre 
cimiente de les niâes . Las pesibilidades en la parte Nerte son 
mayeres que en la parte Sur per la mayor superficie de végéta—  
ciAn • En les pueblos donde falta la vegetaciAn , el clima es - 
menes agradable pere * se puede modificar repoblando .
AdemAs del clima * hay etras pesibilidades , hasta ahora 
desaprevechadas , que el turisme tradiclonal podria utilizer •
Las réservas potenoiales de agua , cuya explotaciAn es 
muy fAcil , cen la realizaciAn de lagos artifioiales , une en — 
" Ouadi Chabreuh " al Nerte de Faraiya , y otro a la altura de 
Aaqeura en " Ouadi el Aassafir " y en etros muches lugares , -
porque la configuraciAn del terrene de nuestra zona permite 
la mùltiplicaciAn de les lagos « Tampoco faitan manantiales • - 
Este agua , bien administrada , puede cubrir las necesidades de 
les habitantes y del regadio .
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Los terrenes que no son utHlzables para la agrlcultura - 
pueden favorecer al turisme , por ejemplo las rocas esculpidas 
per la erosiAn en Mazraat Kfardebiane y en Laqlouq •
AdemAs de la riqueza artistica , oiertos trabajos tipicos 
de la artesania como " la textura e hilatura de la lana " , que 
se trabaja esporAdicamente en casi todos los pueblos por las — 
ancianas , favorecerfa tambiAn el turismo estival •
La cultura tambiAn es un factor que puede animar al turiji 
mo ; la fama del filAsofo y escritor y pensador * Mijafl Naaima” 
originario de Beskinta , impulsa a la gente a visitar su pueblo 
natal * y su casa • Los habitantes de Hrajel , tien en un don ejg. 
pecial para la mAsica y la canciAn popular * y pasan las noches 
en casa de unes u otros improvisando poemas populares :"Zajal". 
Este tipo de poemas populares caen bien al libanAs y le atraen «
TambiAn , el folklore montaiîAs atrae a la gente y asf el 
turista encuentra ambient e ; el baile popular con espada y escji
do y otras costumbres agradan a todo el mundo •
A pesar de lo indicade ya , la extensiAn ffsica de los - 
pueblos estA limitada por muchas dificultades • El emplazamien— 
to en valles o vertientes de los pueblos hace la edificaclAn 
es decir la extensiAn , muy costosa , La reducciAn del terreno 
explotado para la agricultura es una sehal de alarma en algunos 
pueblos como Faraiya , Beskinta * Mazraat Kfardebiane , Qartaba 
Ehmej y algo menos en los demAs pueblos . En efecto , la nueva 
edificaclAn se hace a costa de las fincas . Entre estas fincas* 
las mAs amenazadas son las que tienen un acceso fAcil , una si­
tuaciAn ' entre las casas , un rendimiento bajo y no seguro o - 
estAn amenazadas por la especulaciAn que empezA en Faraiya , -
Beskinta , Mazraat Kfardebiane « Hrajel , Qartaba , Aannaya , -
Ehmej y en general en todos los pueblos *
El agua es abundante en la zona pero su captaciAn es muy
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costosa por el relieve , sobre todo en aquellos pueblos que no 
tlenen muchos manantiales como Lehfed , Mlcluiiich , TartlJ • • •
El factor humano , es sin embargo el mas Influyente en la 
ampliaciAn de los pueblos . En efecto , la actitud de los habi­
tantes es favorable para a la actividad turfstica en general • - 
Bn Faraiya , el agricultor no estA tan atado a su parcela como 
el de Mazrrat Kfardebiame , lo que hace no poner ninguna traba 
a las nuevas instalaciones turfsticas •
Esta actitud se explica por la baja renta que proporciona 
la agricultura , en algunos pueblos •
Para una ordenaciAn futura , hay que establecer primero - 
los principios esenciales que se adapten a nuestra zona . Prin- 
cipios que pue dan servir como pilares de una ordenaciAn racio—  
nal y que estimulen un desarrollo econAmico general* dando nueva 
vida a todos los sectores , sobre todo * al primario y al ter—  
ciario « Una vida continuada con un mfnimo de tiempo muerto a - 
lo largo de todo el aHo , el cual se verA tambiAn reducido gra­
cias a las industrias que se implanten para transformer los pr£ 
ductos agrfcolas •
Nuestra zona pertenece a tres comarcas administrativas i- 
" Kfartay " que estA dividida en dos * ( Kfartay-Metn ) y (Kfag 
tay-Kesrouane) , cuando en realidad no hay separaciAn ffsica ,- 
y ademAs el habitat es contiguo • Otro pueblo es " Qalimez " ,- 
que hasta haoe pocos aflos , administrativamente pertenece a —
** Kesrouane ** , pero su poblaciAn votaba con los de la comarca 
de Byblos . Es pues , muy importante romper con esta situaciAn 
y buscar la uni dad y la diversidad de los Ayuntamientos • Esto 
elevarA consigo la buena marcha de la zona ; y pondrA fin a la 
anarqufa , al desequilibrio y al desarrollo independiente « La 
coordinaciAn y la colaboraciAn entre los poderes politicos de - 
la zona parece pues una necesidad primordial •
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Hay que tener un responsable _( un comltA p una persona ) 
para la gestlAn de la zona , pero la realizaciAn de este deseo 
necesita la cooperaciAn de todos los habitantes , autActonos y 
extranjeros # Esta cooperaciAn no darA el fruto deseado sin la 
toma de concienoia de la importanola del hecho turistico y del 
cambio que ha de realizarse en el medio local .
I
La toma de conciencia del " hecho turistico ” debe estar 
acompaHada de la busqueda de una infraestructura adecuada para 
el turismo existente ; es decir » el turismo de los fines de s£ 
mana * tanto de invierno como de verano •
La extensiAn y la majora de las c Arrêt eras parecen muy ujc 
gantes a fin de evitar toda dificultad de trAfioo en los dias - 
festivos y fines de s émana • La conclus iAn del tramo entre Qa*-*- 
nat-Bakiche y Faqra séria muy deseable por su gran interAs,al — 
igual que la majora del tramo entre la estaclAn de Laqlouq y - 
Qartaba y Aaqoura { su buena conservaciAn libre de hielo tiens 
gran importancia ya que descongestionaria la carrêtera y évitai 
ria una gran vuelta ; el ensanchamiento de la carrêtera que une 
la parte Norte con el Sur incrementaria mAs la unidad de la - 
zona porque reduce la distancia entre Laqlouq y Faraiya de 78 — 
kms. a 35 kms. . Estos , junto a otros proyectos * tienen que - 
ser acelerados «
El nivel socio-econAmico de los visitantes puede tener la 
ultima palabra en lo que se refiere a la superestructura ( prig 
cipalmente al alojamiento ) | tambiAn hay que tener en conside- 
raciAn el origen geogrAfico de los visitantes que queremos que 
vengan en el future « En resumen , esta superestructura debe - 
ser del tipo Suizo o Austriaco , es decir de tipo familiar • -
Por lîltimo hay que pensar en los problemas de diversiones de la 
zona a lo largo de todo el euio «
Alli donde falta vegetaciAn , séria Importante repoblar - 
para dar mayor belleza al paisaje ; ademAs la vegetaciAn atenua
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r& la contamlnaclAn que resultarA del trAfico • Kn fin , hay - 
que evitar * a toda costa , la degradaciAn de la zona , porque 
sino su porvenir serA desfavorable ...
Partiendo de estas condiciones , vamos a intentar exponer 
de foxma breve un proyecto de ordenaciAn para toda la zona .
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IV. 3 .-PROYECTO DE ORDISNACION .
Para olevar el nivel de bienestar y reducir los graves — 
desequilibrios que se observan en nuestra zona , hay que elabo- 
rar un proyecto de ordenaciAn que necesita anAlisis diverses y 
profundos ( analisis econAmicos , financières , sociales ... ). 
Este proyecto se considéra como sfntesis del estudio precedents
A nivel de la zona alta*y teniendo en cuenta la posibili- 
dad de extensiAn de las actuales estaciones y la creaciAn de — 
otras nuevas , la capacidad de estas pistas llegaria a albergar 
alrededor de 3 0 0 .0 0 0 esquiadores .
Para accéder a estas estaciones * las carreteras no son *■ 
ni suficientes ni cAmodas para facilitar el acceso a un numéro 
de esquiadores que hoy no sobrepasa la cifra de 7«000 •
Los aparcamientos disponibles en la actualidad no pueden 
dar estacionamiento a los coches que llegan a las estaciones on 
un dfa de afluencia * de aqui surge la necesidad de preparar - 
unos nuevos ya que las plazas en todas las estaciones sAlo al—  
canzan la cifra de 2.190 .
La capacidad de las pistas esquiables da una idea de la 
capacidad de alojamiento con alrededor de 2.769 cernas .
El ndmero de turistas nos hace pensar en los servicios - 
" Après Ski " que hay que crear y tambiAn en los remontes mecA- 
nicos . Partiendo de la idea de que el esquf y los déportés de 
la nieve tienen que estar al alcance de todos * hay que pensar 
en unos sezvicios publicos que faoiliten el acceso y la comuni- 
caciAn rApida ( autobuses de viajes regulares * telAfonos * am- 
bulancias * pistas de aeropuerto para helicApteros ... ) . Por 
otra parte * teniendo en cuenta el numéro de visitantes que - 
s6lo quieren gozar de una vista paisajfstica , se ve la necesi­
dad de instalar un telefArioo que recorra toda la zona $ (Mapa
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ordenaciAn turistica N# 17 ) .
£1 carActer de los proyectos a corto plazo ( de carActer 
particular ) es diferente segAn la estaciAn considerada s
Bajo la presiAn de la demanda , el desarrollo de la esta­
ciAn de " Aayoun es-Simane se viA afectado por la anarqufa y el 
desorden } en la actualidad hay intentes de detener esto , ven- 
diendo parcelas bajo condiciones que tienen que ser aplicadas - 
en el memento de edificar * pero esto no es suficiente .
La delimitaciAn tiene que ser establecida y el Ayuntamieg 
to de Mazraat Kfardebiane tiene que ocuparse de ello* no sAlo - 
por interAs sino tambiAn por los impuestos que reoaudarA de - 
este contre «
La carrotera que une el pueblo de Faraiya con la estaciAn 
tiene que ser ensanchada , bien sehalizada y bien traznda por - 
la presencia de nieblas en ciertas Apocas . Lo mismo debe hacer 
se con la carrêtera que une la estaciAn con el pueblo de Haz-—  
raat Kfardebiane • La organizaciAn del trAfico es necesaria. El 
sentido debe ser unico con llegada por Faraiya y vuelta por - 
Mazraat Kfardebiane o viceversa . Segun las encuestas » un 34 
se pronuncian a favor de esta soluciAn .
Es importante buscar una soluciAn al problema del aparca- 
miento • Muy a menudo , los coches moleston a la estaciAn , -
estorbando el funcionainiento y la vida . Por eso » y para evi—  
tar el aparcamiento en los bordes de la oarrêtera hay que aumeg 
tar los estacionamientos . Estos actualmente son de dos tipos t 
Aparcamientos générales , es decir para el total de los visitag 
tes que pueden concentrarse en la estaciAn en un dfa punta , -
descontando aquellos que cubren plazas de alojamiento • El nu­
méro de aparcamientos necesarios por este concepto doberA calcg 
larse a razAn de una plaza por coda 4 a 6 personas (2) . Estos 






" puede estlmaxae , on niSmeros redondos para los visitantes do 
un d£a , la nocosldad do unos 3 m2 do aparcamlento por persona"
(3 ) * Otro tlpo son los aparcamientos para la poblaci<5n quo ocu- 
pa plazas do aloJamlonto • En hotelos y rosldenclas debor^ pre- 
voerso un mfnimo do 0,6 a 0,8 plazas do aparcamlento por habita 
cl6n . En odlflolos do apartamentos , un mfnlmo , do 0,8 a 1 -
plaza por aparteunonto • En vlvlendas unlfamlllares , una plaza 
por vlvlenda • En los tros casos , las plazas deben sor cublor- 
tas • Las oncuostas porsonalos muostran quo hay 680 plazas on - 
Aayoun os-Slmano , do las cualos 100 son cublertas y 8 2 5 plazas 
on Faqra da las ouales 23 son cublertas • En total , hay on las 
dos ostaclones I.305 plazas ; pero las plazas nocesarlas para - 
los fines de sémana alcanzan las 8.000 , Para evitar el aparca­
mlento en los bordes de la carrotera , hay quo croar nuevos - 
ostaclonamlentos , os declr unas 6 .3OO plazas • En Laqlouq hay 
2 7 0 plazas do aparcamlento pero hacen fait a 3 0 0 para ctibrlr las 
necesldades ; on Qanat-Baklche hay 413 plazas pero hacen faita 
3 0 0 .
El ndmero do los osquladoros on aumonto , exige m & a  remoQ 
tes mecdnioos y nuovas pistas sobre todo para el " luge " ,  -
osquf—doo , osqu£-bob , Curling ,.« , osto aumentarfa la ganan— 
cla de la ostacl6n y proporcionarfa un suplemonto do rontablli- 
dad para ol Ayuntamlonto do Mazraat Kfardeblano • Un 30 % de - 
los esquiadores so pronunclan a favor on la encuesta «
SegiSn Pierre Schnobalon " el ^xlto do una estacl<^n do In- 
v l e m o  os proporclonal al niSmero do camas y no vale la pona con 
slderar monos do 12.000 camas " • Michel Roy , on su ponencla — 
del Segundo Curso Do Conforencia sobro Estaclones para déportés 
do inviorno organlzado por ol Institute do Estudlos Turfstlcos 
en Sierra Nevada on 1.967 , propone lo slgulente:" el domlnlo - 
esqulable de una estacl^n do 10.000 camas deber& tenor una su­
perficie de 20 km2 , o sea , 2.000 hectareas , lo que slgnlflca 
una dens1dad media de 2.000 m2 de nleve por cama " .
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En segundo lugar , obsenrando series es'^adlstioas de 2$ — 
estaciones alpinas franoesae (4) , obtenemos cifras similares — 
en la releoi^n camas/superficie esquiable a las propuestas por
Rey • Aceptamos por tanto , una densidad media de 2.000 m2 de —
nieve por cama . como date indicative *
Hoy en dfa , la capacldad llega a 1.841 camas ; por lo -
que hay que aumentar esta capacldad sobre todo de tlpo familiar, 
es declr al alcance de la mayorfa y no de una mlnorla . Segiin - 
Michel Rey , hay que aumentar el niSmero de camas has ta 2. $00 .- 
En la encuesta . solamente el 4 ^  se pronuncian a favor ...
Los dfas en Invierno son cortos , anochece pronto ; los —
esquiadores suelen ser gente j^ven o de edad media , y el esquf 
s6lo se practice durante las horas de buena lus { por estas cir
eunstcuicias , el llamado " apr&s ski " es todo un mundo t Caf6s
" Boites " t restaurantes , clnes , blbliotecas y en general, - 
lug ares confortables y que reunan lo que busca el turista des—  
pu6s de varias horas de déporté , Estes lugares de diversion no 
son suficlentes en la actualldad y hay que aumentarlos diversi- 
ficândolos.Uh 39 ^ se pronuncian a favor de este •
Una estaeitfn turlstloa no puede subslstlr y desarrollarse 
salve si estd abastecida de agua de forma segura • En Aayoun sj[ 
Simane hay neoesidad de agua potable ; lo que incita a buscar 
nuevos recursos , dep6sltos y nuevas captaclones para resolver 
el problème,pueste que a partir del ado 1 .9 7 0  , la elevacl6n - 
del nlvel de vida ha llevado a un consume de agua potable hasta 
80 m3/h/ado aproxlmadamente (g).
Al Suroeste de Aayoun es-Slmane se ha 1nstelado la esta—  
cl6n de Faqra . Su proxlmldad a Mazraat Kfardeblane y a la de - 
Qanat-Baklche le dard gran Importancla cuando se reallce la - 
unldn I pues , a corto plazo habrfa que empezar por t
La carrêtera que une la estacldn con Mazraat Kfardeblane
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•8 estrecha , con muehas curvas y llena de baches ; el tramo - 
que une el pueblo con la carretera principal neceslta ensancha- 
mlento y conservacldn permanente . Este tramo , de 8 kms* de - 
largo se estrecha y se ensancha très veces y osclla entre 5 y 8 
metros • Segiin las encuestas , un 24 ^ se pronuncian a favcr «
No se puede conceblr una estacldn de déporté Invernal sln 
hoteles ni albergues por lo que es indispensable la construe—  
cidn de alojamientos . En la actualldad , y dado el niimero de - 
esquiadores y turistas que frecuentan la estacldn , hay que as£ 
gurar segun Michel Rey t 365*000 dlvidldo entre 2*000 Igual a - 
1 8 2 oamas . El l4 ^ se pronuncian a favor de los alojamientos - 
para jdvenes » Segifn las encuestas personales , el 43^ se pro—  
nunclan a favor de la Instalacldn de servlclos de " apris ski " 
y deportivos •
Al Nbrte de la zona , La Estacldn de Laqlouq no podrd - 
jamds llegar a ser una verdadera estaoidn de déporté Invernal,- 
pero s£ un pequeAo centro de nieve por sus llmltadas posibilld& 
des • Su situacifn oerca de Byblcs y su ambiante tranquilo le - 
dan una fama Internaoional * A esta estacl6n le falta , a corto 
plazo lo slgulente t
v£as de acceso , ya que solamente J2 kms. separan la estj^  
cl6n de Byblos . En este trayectc podemos dlstlngulr très tra­
mes t el tramo que une el pueblo de EhmeJ con la estaclon (7 **
kms.) tlene baches ; el que une el pueblo de EhmeJ con la carrg 
tara principal (8kms.) es estrecho con muchas curvas , es declr 
muy pellgroso , sobre todo en Invierno , por falta de seAales.y 
por dltlmo,la carretera que une este centro con Aaqoura y Qartg 
ba se encuentra cerrada durante tcda la temporada , por lo cual 
el 369G de los turistas se pronuncian a favor de ensancharla .
Parece urgente crear mis seirvlclos de " après ski " y de­
portivos para compensar la estrechez de su campo de nleve . —
SegiSn las encuestas reallzadas , unos 35^ se declaran a favor -
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de multlplicarlos • %- ^
SegiSn Michel Rey , este centro de nleve debe proporclonar 
oerca de 110 oamae cuando el total de cernas es de 306 } y segdn 
las encuestas , unos II ^ se declaran a favor de nuevas Install 
clones de estos sex*vlclos .
La estaclin de Qanat-Baklcbe l para llegar a ser una esta 
clin de esquf de fama Internaclonal deberi,ademis del terreno - 
de esquf y de la red de remontes mecinlcos , aüadlr restauran­
tes , la Instalaclin de una sscuela de esquf , la construcolin 
de hoteles y " Bungalows " , una piscina oubierta y otras insta 
laclones destinadas al déports y al descanso . A corto plazo - 
hay que reallzar .
El buen funclonamiento y el desarrollo de una estaciin de 
déporté invernal o un centro de turlsmo de verano , depends en 
general , de su sltuaciin respecte a la red de comunicaclones y* 
en particular de las vfas de transporte existentas ( carreteras) 
a fin de asegurar que las llegadas y salidas de los visitantes 
puedan efectuarse ripidaraente y sln dlflcultades • La carretera 
que une Beyrouth con la estaciin ( 48 kms. ) tiens que ser gen^ 
rosamente y ripidamente ensanchada en su iltlmo tercio,entre - 
Besklnta y la carretera principal ( 10 kms. ) • Su unlin con la 
estaclin " Faqra " permltirfa sacar un buen provecho . La oarr£ 
tara de Qanat-Baklche podrfa llegar a ser una carretera turistj, 
ca y panorimica de primera clase si su construcoiin fusse para- 
lela a la reallzaciin del segundo proyecto • Tambiin parece ne— 
cesarlo ensanchar la carretera que une Besklnta con Mazraat - 
Kfardebleuie • El 31^ de los turistas se pronuncian a favor •
Es necesarlo construlr un remonte mecinlco al Sur de los 
telesqufs,en el valle que eube hasta los pies de la cuesta . -
Este remonte meoinico proporolonarfa el acceso a un terreno fi- 
cll que podrfa servir como zona de entrenamlento para loe - 
esquiadores poco avanzados y para los cursos de la escuela de -
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•squl I Al Norte , hay que construlr un pequefto telesquf que - 
asegurase el transporte de los debutantes y participantes en — 
los cursos de la escuela de esquf ; tambiin hay que ahadlr mis 
telesqufs porque unos 2 9 »7^ de los esquiadores se pronuncian a 
favor «
Los dos hoteles existantes no son suficientes , por eso — 
hay que edificar nuevos hoteles de tipo familiar,para cubrir — 
las demandas de los fines de semana y de los dfas festlvos • —  
Solamente el se pronuncian a favor •
Sn todas nuestras estaciones , los turistas que vlenen - 
como visitantes , atrafdos por la nieve son mayorfa y buscan - 
otras activldades u otras distracciones por lo que son necesa—  
rios loe servicios " après ski " • Las encuestas personales - 
muestran que el 33?( ee pronuncian a favor de su aumento «
Entre los servicios de caricter comun hay que crear un - 
servicio de socorro para auxiliar a los esquiadores accidenta-* 
dos I oamllleros , ambulancias •.• Tambiin deben ir Juntos - 
otros dos servicios | servicios publicos de autocares con via—  
Jes regulares y un buen sezvicio de telecomunicaciin * telifo—  
nos automiticos •
Dado el nimero de visitantes , y para evitar todo tipo de 
contaminaciin , es imprescindible una red de tubos que evacuen 
las aguas residuales al no existir estaciones depuradoras « Las 
sefialisaciones son necesarias , la protecci^n y el balizaje de 
lugares pellgrosos y una sefializacitfn exacts y diarla de las - 
pistas , para que el esquiador pueda disfrutar mfs ampllamente 
de sus descensos sin preocupaciones ni miedo a posibles tropie- 
zos o accidentes • Poner puntos fijos bien visibles es necesa- 
rio •
La creacitfn de una escuela de esquf en cada estaci^n , p& 
rece una neoesidad para el aumento del mîmero de los esquiado—
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res y para asegurar al esquf nuevoa practlcantej,porque las ola 
ses gratis de imiolaolJn dan ocasl6n a los prlnolplantes a famj^  
llarizarse oon este déporté • Dentro de esta escuela serfa tam— 
blèn necesarlo un jardfn de Infancla , culdado por personal es» 
peclalizado que faoilitase a los padres la estancla en la esta» 
ci^n •
I
Una publlcacl6n conclente y objetiva por medlo de la pren 
sa , radio , pelfeulas , carteles y la television , parece una 
neoesidad , por el papel que desempefla en la pronociOn de cual— 
quler centro turistico . Asf , mediants este medio , el pilblioo 
estarfa al corriente de las Oltimas novedades que pueda ofrecer 
una estaclOn •
Las empresaa privadas , directamente interesadaa , deben 
realizarla • La informaciOn ha de ser absolutamente objetiva y 
debe llegar al mayor niSmero de personas • Debe estar orientada, 
naturalmente , a la atracciOn de los turistas dentro de una ' — 
absoluta honestidad en los datos informâtivos « La publicidad » 
turfstica debe ser bien programada . La creaciOn de una moneda 
turfstica serfa ccmo una promociOn mOs .
El buen funclonamiento de una estaoiOn de déporté inver—  
nal depends de su suministro permanente y aseguradc de energfa 
eléotrica ( se estima en 2 kwh por habitante las necesidades de 
energfa eleotrica , teniendo en euenta los medios mecOnicos de 
remonte ) (6) . En la actualidad , hay un grupo " Diesel " para 
producir la energfa necesaria ( corriente elOctrica ) , sin em­
bargo , para desarrollar estas estaciones hay que asegurar la » 
energfa eléotrica por medio de cables desde el valle y dejar el 
grupo " Diesel " en revisién para evitc^ toda averfa inesperada,
Los proyectos a largo plazo difieren segun la estaclén — 
considerada t
En la estacién de Aavoun eg-s^ ,fnsne t Para su future des a-
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rrollo hay que t
— Ordenar toda la parte alta instalando unoe telesqufs al Sur - 
de la carretera que la une con el interior del pafs .
- Crear un centro de entrenamlento en altitud para el " Ski de 
fond " que permitirK a lo largo el aumento de la potenciali—  
dad del esquf .
— La instalacién de varies telesqufs al Este de la estacién -
actual aprovechando el acceso fécil gracias a la carretera -
aludida .
- La construccién de cabahas y réfugies en las pistas ; hay que 
edificar réfugies y pequeflas cabaRas , bares donde en mitad - 
del descenso se pueda toroar un caldo callante o una bebida —
frfa i al mismo tiempo que se tome el sol en una terraza -
sobre una tumbona y desde allf tener la posibilidad de admi­
rer las montaflas y los valles que le rodean •
En la estacién de Faora t
- La conexién " Paqra-Mzar * f con la afluencia de nuevos es—  
quiadores surge la neoesidad de esta conexién asegurada per - 
telecabinas | este permits instalar nuevos telesqufs , es — 
decir I ordenar mfs pistas •
- Instalacién de un restaurante t Oerca de las ruinas de Faqra, 
la instalacién de un restaurante parece importante por el —  
valor histérico y cultural que tienen dichas ruinas , y con - 
el restaurante , al mismo tiempo una telecabina para asegurar 
las llegadas y salidas con répidez .
— Creacién de un pueblo , segiSn la planificacién , de 10*000 hf^  
bitantes t con sus comercios , hoteles , carrêteras , parking 
jardines , lagos artificiales y servicios .( Mapa n» 16 • ) .
En la estacién de Lacloug *
— Un restaurante y un teleférico t Dado el paisaje maravilloso 
y la forma piramidal de la montafla , un restaurante en la —
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clma , de tlpo " Snak-bar " atraerfa a la gente^ ; tamblén un — 
teleférlco para faollltar el acceso al restaurante tiens que u» 
ser construldo al mismo tiempo •
» Una red de telesqufs y telesillas t La realizacién de una -r — 
unién con las demés estaciones serfa el suefto de la zona » —
Esto se harfa por medio de una red de telesqufs y telesillas« 
ofreciendo a los turistas paisajes inolvidables «
I
El terreno de Qanat-Dakiche es excelente y présenta todas 
las cualidades para desarrollar un centro de déporté invernal - 
de caréeter intemacional • Los proyectos a largo plazo son t -
- Restaurantes l con el flujo de los turistas , se impone la n& 
cesidad de prever dos tipos de restaurantes t un buen restau­
rante de tipo tradioional de cocina Intemacional con gran - 
eleccién de platos y buen servicio . Un restaurante modemo - 
de tipo " Snék-bar ” o " libre servicio " | este tipo de res­
taurante podrfa servir a gran nilmero de gente y serfa la gan­
te joven la que lo frecuentarfa por razones de precio •
- Hoteles t hay que construir hoteles que estarfan , no solameg 
te a disposicién de la poblacién del pafs , sine también para 
el publico intemacional • La demanda intemacional muestra — 
que la mayorfa de los hoteles pertenecen a la oategorfa de — 
clase media y que el tipo " hotel de déporté " como existe eh 
Europe y Estados uAidos as muy buscado . Todas las habitacio- 
nee deberfan disponer de un cuarto de baRo , de un servicio y 
de un balcén si es posible • El hotel contarfa ademés oon un 
gran " Hall " , " Dancing " y salones } todo eso para el con­
fort sin llegar a la oategorfa de " Hoteles de lujc " •
— Otras instalaoiones complementarias^ como una piscina cubierta, 
una sauna , equipados para masajes , una peluquerfa , una pij[ 
ta de " luge " y de patina je contribuirfan a completar nues—  
tra estacién •
— " Bungalows " t una verdadera estacién de esquf y un vezxiade—
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ro centro de turlsmo de verano tlene que abarcar , no sélamente 
hoteles , restaurantes y bares , sino un cierto niSmero de alo 
mlentos prlvados ; es declr , villas privadas y " Bungalows " — 
porque los que viven en estos alojamientos privados dan un nume 
ro supleroentario de turistas que frecuentan los remontes mecénj^ 
ces f la escuela de esquf , los hoteles , los restaurantes y - 
los bares ; lo que aumenta el rendimiento econémico de estas - 
instalacicnes y asegura a la estacién una cierta originalidad y 
un cardcter particular .
- Si la estaclén alcanza una cierta proporcién hay que cons— - 
truir una pequefia Iglesia o un lugar de cul to •
- Un restaurante en la oima de la montafla " Qanat-Bakiche " -
poses una atraocién unica en el mundo que , hasta ahora , no 
ha sido expietada • En lo alto de la montafla " Mzar "se - 
hallan las ruinas de un temple romane " temple de Baco " • -
Muy probablemente , es el temple més alto que existe en el - 
mundo • Con la construccién de un gran restaurante cerca del 
temple , el turismo y la economfa del pafs podrén sacar provj, 
cho de este bien cultural cuyas ruinas todavfa se conservan . 
Desde allf , el turista puede gozar de un panorama espléndidc 
de todo el Lfbano cerca de la magnffica villa intemacional - 
de Beyrouth y el litoral del Méditerraneo . Este restaurante, 
podrfa compararse con las atracciones ofrecidas por la torre
" Eiffel " de Parfs , el " Empire State Building " de Nueva—  
York , el " Pain de Sucre " de Rio de Janeiro o la carretera
alpina de " Grossglockner " en Austria • Por razones que se -
deben a la particularidad del sitio y sobre todo al pasado - 
histérico « se puede estar seguro de que en el future , la -
mayorfa , o la totalidad de los turistas que lleguen al Lfba­
no , irfan a visitarlo • Junto a la construccién del restau­
rante debe ir un teleférico que asegure el transporte de 600 
personas por hora en una direccién •
- La unién de las dos estaciénes " Qanat-Bakiche " y " Aayoun — 
es-Simane " , A largo plazo hay que realizar esta unién a — 
travée de una red de remontes mecénioos ( telesqufs y tele—
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aillas ) de manera que el esquiador pueda hacer el trayecto "Qjn 
nat-Bakiche" a " Aayoun es-Simane " , ida y vuelta •
Otros equipamientos para la zona alta serfan t
- Instalaolén de teleféricos t La instalacién de un teleférico 
que parta de " Mzar ” hasta " Laqlouq ", pasando por los oasi—  
pos de nieve y permits al turista admirar toda la belleza de 
la naturalezaytanto en invierno como en verano , y otro para 
unir Byblos con Laqlouq •
- Restaurantes y " Snak-bar " i La instalaoién de restaurantes 
y " Snak-bar " sobre todo en la parte Este , a la altura de — 
Aaqoura , permitirfan la vista del " lago de Tammouné % donde 
los fenicios hacfan peregrinaciones y la de las més grandes - 
columnas romanas del mundo entero t columnas de Baalbeck • La 
reallzaeién de estos proyectos serfa algo sensacional y ilnico 
en el mundo •
- Aeropuerto para helicépteros t A largo plazo , también hay - 
que crear un aeropuerto para helicépteros por dos razones , y 
en todas las estaciones i para asegurar el transporte répidp 
de los esquiadores heridos y para llevar répidamente a gente 
que quiere evitar el camino en coche •
rggtfr <ltt. Ift ggnft Aga-pr9yegt,gj .gsrian,»
El prestigio de la zona se encuentra bloqueado por diver­
sos obstfculos que hay que salvar para aumentar y animer el tu­
rismo estival •
Proyectos a corto plazo t
- Dellmitaclén geogréflca de los pueblos t Esta delimitacién - 
depends de las condiciones pz*opias de cada pueblo • En gene­
ral encontramos las dlvisiones sigulentes i la zona del " ha­
bitat " actual y el terreno que sirve para su extension • La 
zona agricole que hay que protéger y el terreno que se ha de 
reconqulstar • La zona a protéger t lugares monumentales ,
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paisajes naturales , vestiglos hlstérioos , rocas esculpldas - 
por la erosién en Laqlouq y en Mazraat Kfardeblane , bosques «T 
la zona cuyo acceso es muy diffcll t  vertlentes abruptas , pre— 
cipicios pellgrosos .
- vfas de comunlcaclén t La importancla del turismo y la anima— 
clén de la zona ( en la mayorfa de los pueblos ) impone la m£ 
jora de las carrêteras actuales,porque el lanzamiento de un - 
centro turistico depends , antes que nada , de sus vfas de - 
comunicacién t  Aannaya | Faraiya y Mayrouba •••
- Alcantarillado t Para evitar todo tipo de contaminacién , hay 
que adelauitar los trabajos en Besklnta y animar a los Ayunta- 
mientos de los pueblos cuyos habitantes oscilan entre 3.OOO y 
8.000 •
- Creaoién de parkings i Para evitar el aparcsuniento de los co­
ches al borde de la carretera y les atascos del tréfico , hay 
que crear aparcamlento s para el péblico , organizer la oircu- 
lacién en los pueblos , e imponer aparcamientos en las nuevas 
viviendas , al menos en los pueblos de mayor tréfico «
- Explotacién y captacién de agua i La neoesidad al agua es -
cada vez mayor f agua potable y agua de riego , sobre todo en
verano , cuando coinciden la sequfa y la penuria . Esta nece- 
sidad se tiene que resolver con una buena explotacién y una - 
buena captacién •
- Parques nacionales t  Nadie puede ignorer la influencia de los 
parques nacionales y de atracciones en la diversion de los - 
turistas • La ordenacién de los bosques y otros equipamientos 
de ooio parecen necesarios para completar y cubrir las deman­
das de los visitantes •
- Piscinas i El numéro de piscinas en toda la zona es insufie—  
ciente | por eso la multiplicacién de las mismas parece una - 
necesidad | asf los aficionados ahorran tiempo y dinero al eQ 
contrar piscinas en los pueblos donde veranean •
- Déportés complementarios t También a corto plazo , hay que -
completar los campos de tenis , tiro con arco , pistas —
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polldeportlvas para balon-volea, balonmano , bc^oncesto , mlnl- 
basket •.•
— Otras instalaoiones ya aludidas en los capitules anteriores - 
como escuelas , servicios comunes , cines , hospitales .»
Proyectos a largo plazo serfan t
— Buenas oarrêteras en todos lo# pueblos • La realizacién de — 
este proyecto animaré a toda la zona y favoreceré los grandes 
nucleos , sobre todo , desde el punto de vista econémico •
— Teleféricos . Unos teleféricos completarén el equipamiento de 
los pueblos I teleférlco entre Besklnta y Qanat-Bakiche + — 
otro entre Faraiya y Aayoun es-Simane y otro entre Qartaba y 
Afqa . Asf , con estas instalaoiones y las anterformente oit& 
das toda la zona se encontraré bien servida y satisfeoha •
También , a largo plazo , se debe tomar conciencia -
del desarrollo general que traiga una majora en los cuadros bu­
rn ano s que administran los pueblos al igual que se despierte el 
espfritu de cooperacién y de ayuda mutua en toda la zona •
La realizacién de todos estos proyectos darfa un "Boom" a 
la economfa por la creacién de un cierto equilibrio entre todas 
las actividades en toda la zona { también un aspecto original — 
en relacién con las demés zonas libanesas y un aliciente més al 
turismo libanés •
Tenemos mucho que hacer porque el punto de saturacién de 
la zona esté lejos de todo signe alarmante • Para empujar en - 
adelante la intervencién eficaz de los autootonos y de las autg 
ridades locales , hay que actuar conjuntamente para evitar — 
ciertos desequilibrios y dirigir bien el porvenir de la zona ,
No hay que olvidar a las demés zonas deprimidas ( al Nor­
te de nuestra zona ) porque nuestra meta no es crear una isla - 
préspera dentro del territorio del pafs .
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Bsperemos méa Inlciatlvas privadas con ayudas ptSbllcas an 
las damés zonas para que el desarrollo abarque al conjunto del 
pafs •
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Como 8 0 ha vlsto a lo largo_del trabajo j éste estudla — 
una zona pequefla , enclavada en el corazén de la montaha liba— 
nesa que se conoce como " Montafia Refugio ” • Abarca una super­
ficie de 397»4l kms2 del pafs més pequeho de los de la cuenca - 
del Mediterréneo . (El Llbano tiene 10.400 kms2 ) •
La zona es pues digna de estudio por su relieve accident^ 
do que da lugar a maravillosos paisajes , por su cllma seco y - 
fresco en verano , y frfo y lluvioso en invierno,lo que favore— 
ce el turismo estival y de déporté Invemal . Su orlginalidad — 
hlstérica y humane ( habitada des de hace 6*000 aflos ) ,se base 
en haber sido el ultimo enclave pagano en El Lfbano(hasta fina­
les del siglo IV) y el primer enclave cristiano Maronite del — 
pafs ( secte unica en el mundo ) *
Su originalidad turistica 1* viene dada por sue variados 
paisajes naturales ( grutas , puentes naturales » lapiaces,etc) 
y su gran riqueza artfstica ( Restes prehistéricos , Ruinas fe- 
nicias , Griegas , Romanas , Arabes y de los Cruzados ) •
En la actualidad , la zona cuenta con 72.768 habitantes 
resldentes . Como caracterlsticas , de estes , pueden destacar- 
se el gran porcenta^je de varones ( 112,68 varones por cada 100 
mujeres ) , una natalidad que se acerca a 33 ^.y una mortalidad
del II i^ o f una estructura de edad jéven ( 53*8 ^  inferiores a - 
20 aTios , 38,3 entre 20 y 60 aflos y 7,9 ^ superiores a 60 -
aflos ) y una estructura socio-econémica con predominio de la - 
class media ( 70 ^ forma la clase media t un 6 de ri ces ; 20^ 
de acomodados ; 3 ^ de pobres y I ^ de misérables ) . Por iSlt;L 
mo hay que destacar la estructura confesional en la que cohabi- 
tan cristianos y musulmanes ( 8 9 ,6 3  y 10,37 % respectivameg 
te ) .
Su poblacién activa se reparte entre un 46,79 en el - 
sector primario , un 14,27 ^ en el sector secundario y cons—  
truccién y un 38,94 ^ en el sector terciario .
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Poblaclén famoaa por sus movlmlentos mlgratorlos exterlo- 
res ( vlven on el extranjero cas! el tnlsmo numéro que los que 
reslden en la zona ) | ha vlsto en los dltlmos aflos un camblo 
en la dlrecclén de sus emigrantes que han pas ado de un desplazg 
mlento hacia passes extranjeros a un desplazamiento hacia sus - 
ciudades costeras , bien de forma definitive o a travée de movj[^  
mientos pendulares diarios • ( entre el 8 y 16 % de la pobla— - 
cién de la zona se desplaza diariamente al litoral ) . Esta poW
blaoién vive en 40 pueblos de morfologia variada • ( pueblos -
celle , redondeados , estrellados etc... )• La red de comunica- 
clones que une estes pueblos es en general estrecha y tortuosa 
por ser esta zona alta y acoidentada .
La economfa se basa fundamentaimente en la agricultura, - 
que absorbe al 46,79 “% de la poblacién activa . Zona rica en - 
ague y en productos agricoles ( érboles frutales, sobre to do maj^  
zanos , cerezos , perales y verdures , legumbres y cereales ) - 
neceslta una ordenacién para el bienestar del agricultor en par 
ticular y de la poblacién de toda la zona en general •
El sector secundario es el més débil y absorbe solo el -
14,27 ^ de la poblacién activa • La faita de industries en gene 
ral,y sobre todo de las basadas en productos agricoles,empuja a 
los jévenes a buscar trabajo fuera de la zona,por lo que la inft 
talacién de aquellas podria poner fin a la emigracién •
El sector terciario ( servicios y turismo ) gana cada dia 
importancia y en él trabaja el 38,94 % de la poblacién activa , 
de la cuél es la dedicada al turismo o a los servicios con él - 
relacionados lo que alcanza un mayor volumen,ya que las cuatro 
estaciones de déporté invernal ( Aayoun es-Simane , Faqra , -
Laqlouq y Qanat-Bakiche ) que se encuentran en la zona motivan 
un gran flujo turistico tanto invernal como estival • La ordeng 
cién de este fenémeno turistico,en cuanto que influye en todas 
las actividades de la zona , es de capital importancia •
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As£ pues f parses necssarlo s Indlspensat^e buscar solu—  
clones que puedan empujar y abrir nuevos horlzontes de trabajo 
y bienestar a los habitantes de la zona * Estas soluciones , —  
expuestas a lo largo de los diverses capitules y apartados de - 
nuestro trabajo , las podemos resumir de forma esquemética y a 
modo de conclusiones en *
En el sector primario «
- Conquistar nue vos terrenos «
- Construir caminos rurales .
- Construir embalses , depésitos de agua , pozos y canales de - 
regadfo •
- Crear coopératives .
- Facllitar crédites y subvenoiones al agricultor •
- Crear escuelas de agriculture e informer al campesino •
- Concentrer parcelas y reformer las estructuras agrarias ac—  
tuales •
- Modernizer e incrementar la mecanizacién •
- Actualizar la legislacién sobre el agua de riego •
- Mejorar los pastes •
- Incrementar la vigilancia sanitaria del ganado $
- Multiplicar las piscifactorüas •
- Y dar seguridad y confianza ai agricultor •
En el sector secundario l
- Fomenter la extraccién de materias primas .
- Crear cémaras de refrigeracién •
- Crear fébricas para la preparacién de vino y de " Aaraq " •
- Crear fébricas de conservas vegetales y fmtas .
- Incrementar las fébricas de embalajes •
- Incrementar las fébricas de embotellado de agua minerai •
- Incrementar las fébricas de'loza y ceréroica •
- Y creacién de fébricas de materiales de construccién .
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sector terciario t
■ Mejorar la red de comunlcaciones .
■ Construir hospitales .
• Incrementar las escuelas de todo tlpo e incluso abrir seccio- 
nés universitarias .
• T crear bancos de crédite •
Dentro del sector terciario , en la actividad turéstica • 
le propone t
I.- En el turismo general ( estival e invernal ) .
I.- Proyectos a corto plazo *
• Delimitacién geogréfica de los pueblos .
' Majora de las v£as de comunicacién .
• Construccién de una red de alcantarillado •
■ Instalacién de servicios comunes .
• Explotacién y captacién de agua •
• Construccién de parkings y piscinas .
• Y creacién de parques nacionales .
2',- Proyectos a largo plazo .
- Reallzar buenas carrêteras entre todos los pueblos .
- Instalacién de teleféricos para compléter los ya existantes .
- Mejora general de todas las instalaciones *
- Y por ultimo,realizar la unién entre las cuatro estaciones 
por medio de una red de telesqufs y de telesillas •
II*- En el turismo Invernal .
I.- Proyectos a corto plazo .
a)• De carécter general .
- Crear servicios de socorro y otros servicios publicos •
- Poner un slstema de seRalizaoiones exactes y claras .
■ Crear escuelas de esquf «
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Fomenter la propaganda y publlcldad .
Y asegurar el sumlnlstro de energfa eléctrlca .
b). De caracter particular •
— Estaclén de Aayoun es-Slmeuie .
- Zonlflcaclén de la estaclén •
— Mejora de las v£as de comunicacién •
- Aumento de aparcamlentos •
- Aumento de los remontes mecénlcos «
- Aumento de la capacldad de alojamlentos •
- Mejora de los servicios de " Après Ski *• y deporti-
vos .
— Y sumlnlstro de agua potable .
- Ëstaclén de Faqra •
- Mejora de las vfas de acceso •
— Aumento de la capacldad de alojamlentos #
- Y multiplicacién de los servicios de " Après Ski ” 
y deportivos •
— Estacién de Laqlouq *
- Mejora de las v£as de acceso >
- Multiplicacién de los servicios de " Après Ski " y 
deportivos ,
— Multiplicacién de la capacldad de alojaroientos y - 
servicios publicos .
- Estacién de Qanat-Bakiche •
— Mejorar las vfas de acceso ■
— Multiplicar los remontes mecénicos •
— Incrementar la capacldad de alojamlentos •
— E incrementar los servicios de ” Après Ski " y  
deportivos •
2 Proyectos a largo plazo « ;
a)• Estacién de Aayoun es—Simane «
— Ordenar la parte alta y aumentar los telesqufs •
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- Crear un centre de entrenamlento para el " Ski de - 
fond " •
- Instalar varios telesquls al Este de la estacién - 
actual .
- Y construir cabailas y réfugies en las pistas .
b)• Estacién de Faqra .
- Realizar la conexién " Faqra-Mzar " con una tele—  
cablna que permita Instalar nuevos telesqufs •
- Construir un restaurante cerca de las ruinas de - 
" Faqra " y una telecabina para que asegure las sa- 
lidas y llegadas .
- Y crear un pueblo nuevo con todos sus servicios *
c). Estacién de Laqlouq .
- Construir un restaurante y un teleférico «
- Y por illtimo, realizar la unién entre las cuatro es­
taciones por medio de una red de telesqufs y de - 
telesillas «
d)« Estacién de Qanat-Bakiche .
- Afiadir dos restaurantes , uno tradicional y otro mj2, 
derno •
- Construir hoteles del tipo " hotel de déporté " •
- Incrementar instalaciones : piscinas , sauna , pis­
tas de " luge " y de patinaJe ,
- Construir " Bungalows " y villas privadas «
- Construir otro restaurante en lo alto de la montana
" Mzar ” y un teleférico para facilitar el acceso •
- Y por ultimo,unir la estacién de Qanat-Bakiche 
con la de Aayoun es-Simane
En la parte alta hay que instalar més teleféricos , més res­
taurantes y Snak-bares y unos aeropuertos para helicépteros •
Como conclusién , la realizacién de todos estos proyectos
darfa nuevo auge a la économie de toda la zona ya que promova­
ria un cierto equilibria entre todas las actividades ; ademés 
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as, un (ea tro  y unas c o lu m n a-  
as rom anas. At lado  se e n cu e n -  
ra e l antiguo puerto  de una be 
eza sugestiva y apacible, dom l- 
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MAZRAAT-KFARDEniANE ; su Puente Natural, sus Iluollas (Huellas 





BESKINTA ; Su Centro de esqux y su valle de los craneos
('vadi al Jsuiiajim) .
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